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ABSTRAK 
Keberhasilan suatu proyek konstruksi dapat diukur dari 2 hal yaitu dari ~c~i 
biaya dan waktu pcnyelesaian. Keduanya bergantung pada percncanaan detail yang 
cem1at terhadap mctodc. a lat. dan jatl wal. Pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang 
mcnggunakan peralatan bcrat diperlukan perencanaan yang akurat agar dicapai sualll 
proyek dengan biaya dan waktu pclaksanaan yang optimal tanpa mengurangi mutu dari 
bangunan terscbut. Salah saru pckcrjaan yang penting dalam pembangunan proyck 
atlalah peket:jaaJl pcmbctonan.Untuk iru dipcrlukan kombinasi peralatan yang tepat 
untuk pclaksanaan pekcrjaan tcrscbut. 
Pada Proyck Pcmbangunan Darmo Trade Center Surabaya peralatan yang 
digunakan untuk pckcrjaan beton adalah tower crane (TC), material lift (ML). dan 
concrete pump (CP).Langkah pcrhitungan dibagi menjadi dua tahap, yaitu pcrhitungan 
wak'tu pclaksanaan pcralatan dan perhitungan biaya pelaksanaan peralatan. Dalam 
menghitung waktu pclaksanaan langkah yang ditempuh adalah menghitung dan 
menentukan bcban kerja alat ( volume pekerjaan ), kapasitas dan produktivitas dari 
peralatan yang digunakan schingga dari perhirungan tersebut dapat ditentukan waktu 
pelaksanaan. Sedangkan dalam menenrukan biaya pelaksanaan yang diperhitungkan 
adalah biaya sewa alat, biaya mobilisasi dan demobilisasi. biaya bongkar pasang alat. 
biaya peralatan pcnunjang. serta biaya opcrasi alat yang meliputi bahan bakar. pelumas. 
pcmdiharaan. operator. Kombinasi peralatan yang dibandingkan adalah 3TC-CP dan 
2TC-2ML-CJ>. Dari pcrhirungan biaya dan waktu pelaksanaan alat dapat dibandingkan 
kombinasi mana yang lebih efisien ditinjau dari segi biaya dan waktu. 
Hasil pcrhitungan menunjukkan bahwa waktu yang diperlukan untuk kombinasi 
3TC-CP dalam pclaksanaan pembetonan adalah 496,83 jam dengan biaya Rp. 
I 70.83 I .675. sedangkan waktu yang dipcrlukan kombinasi 2TC-2ML-CP adalah 485.79 
jam tlengan biaya Rp. 176.200.650. Sehingga dapat disimpulkan bahwa waktu tercepat 
untuk pekcrjaan pengangkutan material dan pengecoran adalah kombinasi 2TC-2ML-
CP dengan selisih waktu 11,04 jam dan biaya terrnurah adalah kombinasi 3TC-CP 
dengan selisih biaya Rp. 5.368.975 
Kata kunci : /Jiaya, wak111, pengecoran, pengangkutan material. lower creme. 
material lijl. concrete pump. 
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DAFT AR LAMPIRAN 
PERHITUNGAN KOMBINASI EKSISTING 
PERHITUNGAN KOMBINASI ALTERNATIF 
GAMBAR PROYEK 
BROSUR DAN GAMBAR ALAT 
BABI 
PENDAHULUAN 
1.1. LA TAR BELAKANG 
BABI 
PENDAHULUAN 
Keberhasilan suatu proyck konstruksi dapat diukur dari dua hal, yaitu 
keuntungan yang didapat dan ketepatan waktu penyelesaian. Keduanya tergamung pada 
pcrcncanaan detail yang cermat terhadap metOde, alat, dan jadwal. Pada umumnya 
proyek harus mempunyai manajcmen yang bagus terutama manajemen peralatan. 
Kcsalahan di dalam pemilihan alat berat dapat mengakibatkan poyek mcnjadi tidak 
lancar dan pembengkakan biaya. Sehingga pcnggunaan peralatan yang efektif dapat 
mcminimalkan biaya dan mempercepat waktu pelaksanaan. 
Pcralatan bcrat yang biasa digunakan dalarn pelaksanaan proyek antara lain 
tower crane, material lift. concrete pump, dan lain-lain. Ma~ing-masing alat mempunyai 
kckurangan dan kelebihan yang berbeda dari segi kapasitas operasi dan pcmbiayaan. 
:.ena masing-masing proyck mcmpunyai pertimbangan - penimbangan tenentu dalam 
menentukan alat berat yang akan digunakan. 
Pada pelaksanaan pembangunan suatu proyek dapat menggunakan alat bcrupa 
tower crane untuk pelaksanaan pekerjaan struktur sepeni pengecoran dan pcngangkatan 
material. Sedangk:m pada proyek lain dengan penimbangan - penimbangan tencntu 
tidak dikchcndaki penggunaan tower crane. tetapi dapat mcnggunakan gabungan 
concrete pump dan material lift untuk pelaksanaan pekerjaan struktumya, yaitu concrete 
pump untuk pcngccoran dan material lift untuk pengangkatan material. Karena kondisi 
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proyek Oa1111o Trade Center yang terlalu besar, maka keberadaan tower crane jelas tidak 
dapat dihilangkan sama sekali. 
Mcngacu pada kondisi diatas kami mencoba membandingkan pclaksanaan 
pembetonan dengan menggunakan alat tower crane dengan kombinasi tower crane. 
material lift dan concrete pump ditinjau dari segi biaya dan waktu, sehingga akan 
dipcrolch altematif tcrbaik penggunaan alat berat pada pekeJjaan struktur Proyek Oa1111o 
Trade Center Surabaya. 
1.2. PERMASALAllAN 
Sesuai dengan uraian latar belakang diataS, maka masalah yang muneul dalam 
tugas akhir ini adalah: 
I . Bagaimana menghitung biaya dan waktu pelaksanaan pernbetonan dcngan 
menggunakan peralatan tower crane, material lift, dan concrete pump. 
2. Kombinasi rnanakah diantara ketiga peralatan tersebut yang paling efisien 
ditinjau dari segi biaya dan waktu. 
1.3. TL'JUA 
J'ujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah: 
I. Oapat menghitung biaya dan waktu pelaksanaan peketjaan pembetonan dcngan 
menggunakan peralatan tower crane, material lift, dan concrete pump. 
2. Dapat mengctahui kombinasi manakah diantara ketiga peralatan tersebut yang 
paling efisien ditinjau dari scgi biaya dan waktu. 
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1.4. BATASAN MASALAll 
Batasan masalah yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah: 
I. Pckeljaan yang digunakan untuk studi adalah pekeljaan penbetonan lamai 3 
yang mcliputi pekeljaan pengecoran. pengangkatan material, dan lain-lain. 
2. Analisa terhadap penggunaan alat-alat bcrat berdasarkan kapasitas dan metode 
operasinya. 
3. Pcrhitungan peralatan berdasarkan jam kerja, waktu dan biaya ( sewa ) 
peralatan. 
4. Posisi tower crane disesuaikan dengan posisi peralatan yang scbenarnya di 
lokasi proyck, sedangkan untuk posisis peralatan altematifuya yaitu material lift 
dan concrete pump direneanakan sesuai dengan lahan yang tcrscdia di lokasi 
proyek. 
5. Biaya pelaksanaan yang digunakan hanya biaya langsung yang meliputi bioya 
sewa dan opcrasional. 
6. Peralatan tower crane yang digunakan adalah tipc FO dan H3, dengan asumsi 
kondisi baik. 
1. Penggunaan truck mixer dari Jatim Readymix . dengan asumsi kondisi baik dan 
lanear. 
8. Biaya tower crane untuk pondasi, mobilisasi dan demobilisasi. serta biaya 
erection dan dismantling tidak diperhitungkan. karcna telah dibebanl<an pada 
pcrhitungan biaya pelaksanaan tower crane pada lantai 1. 
9. Biaya material lift untuk pondasi, mobilisasi dan demobilisasi. serta biaya 
perakitan dan bongkar tidak diperhitungkan. karena Ielah dibebankan pada 
pcrbitungan biaya pclaksanaan material lift pada lantai I 
I .5. MANFAA T TUCAS AKHlR 
Manfaat yang dapat diperoleh dari Tugas Akhir ini adalah: 
I. Mengetahui peralatan yang tepat sesuai dengan kondisi proyek. 
2. Mengetahui penghematan w-aktu dan biaya penggunaan peralatan. 
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 
Laporan Tugas Akhir ini terdiri dari beberapa bab, yaitu sebagai berikut : 
I. Bab I tcntang pcndahuluan, yang berisi Jatar belakang penulisan laporan Tugas 
Akhir, permasalahan, tujuan, batasan masalah, dan manfaat yang diperoleh dari 
Tugas Akhir ini. 
2. Bab II tentang tinjauan pustaka. Pada bab ini berisi teori - teori yang 
mcndukung penulisan Tugas Akhir, yaitu teori yang menjelaskan tentang 
pcrni lihan peralatan, produktivitas peralatan. dan biaya opcrasional pcralatan. 
3. Bab III tentang data peralatan dan rnetodologi. Pada bab ini berisi tentang 
penjclasan ( definisi. jenis. bagian - bagian ) tiap - tiap alat berat yang 
digunakan. dan metodologi ( langk.ah - langkah ) dalam penulisan Tugas Akhir 
ini. 
4. Bab IV tentang data umum proyek dan analisa metode pelaksanaan. Pada bab ini 
dijelaskan bagaimana mctode pelaksanaan penggunaan masing - masing alat 
bcrat yang dipakai (tower crane, material lift. concrete pump) 
5. Uab V tcntang analisa perbandingan biaya dan waktu pelaksanaan. Pada bab ini 
berisi tentang perhitungan biaya dan waktu pelaksanaan tiap - tiap pcralatan. 
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Dari pcrhitungan tersebut akhimya dibandingkan waktu dan biaya pclaksanaan 
gabungan 3 TC - CP dengan gabungan 2TC - 2ML- CP. 
6. Bab VI tentang kesimpulan dan saran. Dari analisa perbandingan perhitungan 
waktu dan biaya pclaksanaan gab 3TC - CP dengan gabungan 2TC- 2~L- CP 
dapat diambil kesimpulan dan saran dalam Tugas Akhir ini. 





Perencanaan. penjadwalan, dan pengontrolan proyck merupakan suatu 
siklus dari manajemen proyek konstruksi. Penjadwalan merupakan fase untuk 
menerjemahkan suatu perencanaan ke dalam diagram-diagram yang sesuai dengan skala 
waktu. Pcnjadwalan menentukan kapan aktifitas-aktifitas itu dimulai, ditunda. dan 
diselesaikan, sehingga pcmbiayaan dan pemakaian sumber-sumber daya akan 
discsuaikan woktunya menunn kcbutuhan yang telah ditentukan. Untuk merencnnakan 
dan melukiskan sccara grafis aktifitas pelaksanaan terdapat bebcrapa macam atau 
bentuk model penjadwalan seperti diagram balok. diagran garis. diagran panah. dan 
lain-lain. kctcrlibatan dari sumber-sumber daya yang diperlukan harus memenuhi syarat 
tek.nis dan pcngadaannya sesuai dengan waktu yang direncanaka supaya pekerjaan yang 
akan berlangsung tidak terlambat dan tidak terjadi waktu tunggu yang pada akhirnya 
akan mcnambah waktu proyek sccara keseluruhan. 
2.2. PEMlllA Y AAN PROYEK 
Biaya proyck mcrupakan hal yang penting selain waktu, kedua hal ini berkaitan 
ernt dan dipcngaruhi oleh metode pelaksanaan, pemakaian peralatan. bahan, dan tcnaga 
kerja. Dengan adonya pcrsaingan harga dalam tender maka perlu adanya estimasi yang 
tcpat dan akLarat, dan harus dimulai sejak pelaksanaan tender dimulai, scbab biaya yang 
disetujui dalam kontnak tidak dapat diubah tanpa sebab yang tepat. Untuk ina dipcrlukan 
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perhitungan, analisa, dan pengalaman kerja yang benar supaya tidak mengalami 
kcrugian di kcmudian hari. 
Biaya proyek konstruksi dapat dibagi menjadi dua macam sebagai bcrikut ( 
Nugraha, Natan, Sutjipto: 1986. 65 )1 : 
I. Biaya langsung 
Adalah biaya yang langsung berhubungan dengan konstruksi atau bangunan 
yang didapat dengan mcngalikan volume pekeljaan dengan harga satuan 
pckcrjaan tcrscbut. Siaya langsung terdiri 
a. Biaya bahan bangunan 
Untttk menghitung biaya langsung mengenai bahan bangunan perlu 
dipcrhatikan: 
Bahan sisa I bahan yang terbuang 
Mcncari harga terbaik yang masih memenuhi syarat bestek. 
Cara pembayaran kepada penjual 
b. Upah buruh 
Yang perlu dipenimbangkan dalam menghitung upah buruh adalah : 
Dalam menghitung upah buruh harus dibedakan harian, upah borongan 
per unit volume dan upah borongan keseluruhan untuk daerah tcrtcntu. 
Faktor faktor kemampuan dan kapasitaS keljanya. 
Ongkos transport. pengi napan, gaj i ekstra bagi buruh a tau mandor yang 
didatangkan dari daerah lain. 
Undang- undang perburuhan yang berlaku. 
'l•aulus Nugrah:t, Ishak Nutan. R. Sutji1no ( 1985 ) . .. ,\/tmaje~n f royek Konstn4bl' , Jilid l 
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c. Biaya Peralatan 
Sceara urnurn biaya peralatan dihitung berdasarkan : 
Biaya pcmilikan 
Adalah biaya yang diperlukan atau dikeluarkan untuk penguasaan atau 
pemilikan alat. Biaya pemilikan meliputi : 
• Biaya investasi. mencakup bunga uang yang diinvcstasikan, 
semua jenis pajak yang dibebankan kcpada pcralatan, asuransi, 
dan biaya penyimpanan. 
• Biaya penyusutan, adalah penurunan nilai suatu peralatan dcngan 
berjalatuJya waktu umunu1ya disebabkan oleh kcmsakan akibat 
pemakaian, kemerosotan, keusangan, atau menurunnya 
kcbutuhan. 
Biaya Operasi 
Adalah biaya - biaya yang berkaitan dengan pengoperasian suatu 
peralatan. Biaya operasi biasanya tetjadi hanya pada waktu peralatan 
tersebut dipergunakan saJa. Biaya opcrasional meliputi biaya 
pcmcliharaan dan perbaikan. biaya bahan bakar, biaya pelumas. biaya 
operator. 
Ada bcberapa faktor yang mempengaruhi biaya pemilikan dan biaya 
operasi. meliputi : 
• 
• 
Harga alat termasuk PPN, bea masuk, angkutan. dan 
administrasi. 
Kondisi medan ke~ja dan kondisi alat bcrat. 
•• 
IIII\.IJ( PEII"US lAti.AAII ' 
tH5TITU1 T"ti.M()l.OQI 
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• J urn lah jam pemakaian. 
• Harga lokal bahan bakar dan pelumas. 
• Mobilisasi dan dcmobilisasi. 
• Pemeliharaan dan pcrbaikan. 
2. Biaya Tak Langsung 
Adalah biaya yang tidak secara langsung bcrhubungan dengan konstruksi, tapi 
harus ada dan tidak dapat dilepaskan dari proyek tersebut. Biaya tak langsung 
mcliputi : 
a. Oiayo Overhead. adalah biaya untuk menjalankan suatu usaha di 
lapangan. 
b. l3iaya Tak Tcrduga, adalah biaya untuk kejadian yang mungkin bisa 
tc~jadi. mungkin tidak tc~jadi. 
c. Kcuntungan. adalah hasil jerih payah dari keahlian ditambah hasil dari 
faktor rcsiko. 
2.3. PEMILIHAN PERALATAN 
Pcmilihan dan penggunaan pcralatan yang bcoar merupakan pckeljaan yang tak 
kalah pentingnya didalam usaha mcncapai efektivitas dan efisiensi kelja peralatan 
tersebut. Pcmilihan disini adalah mcmilih peralatan yang cocok sesuai bidang pckerjaan. 
sehingga dalam penggunaannya tidak saja pckerjaan dapat disclcsaikan dengan ccpat. 
murah dan baik. tctapi peralatan tersebut akan a wet dan tahan lama. 
Faktor - faktor yang mempengaruhi pemilihan peralatan adalah ( Day. 
Benjamin. 1991: 7 - 13 ) 2 
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I. Spesifikasi alat disesuaikan dengan jenis pekerjaannya, seperti pemindahan 
tanah, penggalian, produksi agregat, penempatan beton. 
2. Syarat - syarat kelja serta rencana kelja yang tertulis dalam kontrak. 
3. Kondisi lapangan. sepcrti kcadaan tanah dan keterbatasan lahan. 
4. Letak daerah I lokasi. meliputi keadaan cuaca, temperatur, angin, kctinggian. 
sumber daya. 
5. Jadwal rcncana pclaksanaa yang digunakan. 
6. Kcberadaan alat untuk dikombinasikan dengan alat yang lain. 
7. Pergerakan dari peralatan, meliputi mobil isasi dan demobilisasi. 
8. Kemampuan satu alat untuk mengerjakan bermacam - macam peralatan. 
2.4. SUMBER l'ERALATAN 
Dalam pelaksanaan pembangunannya. suatu proyek dapat memperoleh 
pcralatan dcngan jalan menyewa maupun mernbeli . Pada kondisi tenentu, pt:mbelian 
peralatan akan menguntungkan secara finasial, sedangkan pada kondisi yang lain. akan 
lebih ckonomis dan memuaskan umuk menyewanya. 
lcrdapat tiga metode yang dapat digunakan dalam penggunaan ( mendapatkan ) 
peralatan konstruksi ( Peurifoy : 1988. 75 i yaitu : 
I. Mcmbeli 
2. Mcnycwa 
3. Menycwa dengan maksud mcmbeli di kemudian hari 
l Da\'iJ A. Oay, Neal Benjamin ( 1991 ) "Cott:ttuCtlOil £qU1pment Guide" 
3Pcudfi,)', Rl.~ 19Rk ), ·• t•en::r~c.tuuuu11'cralaum dan Metode Konstruksi" Jilid I. Erlan,gga 
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Metode yang dipilih harus merupakan metode yang akan menghasilkan 
pcnggunaan pcralatan dengan biaya total paling rendah. Biaya merupakan salah satu 
faktor penling yang harus dipertimbangkan, di samping faktor- faktor lain. Faktor yang 
paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan membeli atau menyewa peralata 
adalah pcnggunaan jangka panjang perkiraannya. Jika penggunaan perkiraannya 
merupakan penggunaan jangka pendek atau sekali - kali, maka pcnycwaan biasanya 
merupakan pili han yang lebih murah. 
Untuk mcndapatkan harga sewa I hargajual peralatan berat tower crane, material 
li 11. concrete pump, maka dilakukan survey terhadap perusahaan ( agen ) persewaan I 
pcnjualan alat berat. 
2.5. PENEMI'ATAN ALAT 
2.5.1. Tower Crane 
Hal - hal yang perlu diperhatikan dalarn menentukan letak dari tower crane 
adalah: 
I. Arah gerak I lintasan tower crane seyogyanya sejajar dengan arah memanjang 
dari bangunan ( 1\ugraha.l\atan. Sutjipto, 1985 : 112) 
2. Jarak tower crane dengan bangunan ditentukan oleh stabilitas tanah. pondasi. 
dan tipe tower crane ( Nugraha. Natan. Sutjipto, 1985 : 113 ) 
3. Harus tcrscdia ruang yang cukup untuk proses erection dan distmanling. 
4. Dcngan ukuran tower crane yang minimum, radius. dan tinggi. dapat 
mcnjangkau I 00% area gedung. 
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2.5.2. Concrete Pump, Ma terial Lift 
Dalam mcncntukan letak Concrete Pump, yang perlu diperhatikan adalah : 
I. Terdapat ruang yang cukup untuk penyangganya ( outrigger ) 
2. Terlctak pada pcrmukaan tanah yang borisontal dan solid I padat. 
3. Tcrlctak di posisi yang meminimurnkan geraknya. 
4. Terletak di tempat yang rnudah dijangkau oleh truck mixer. 
Dalam menentukan letak Material Lift. yang pcrlu diperhatikan adalah : 
l. Lctak material lift sebaiknya dekat dengan tempat material. 
2. Letaknya sebaiknya dapat mcminimalkan jarak pengangkutannya. 
2.6. l'RODUKTIVJ'f AS ( KAP ASITAS OPERAS!) PERALA TAN 
2.6.1 Dasar - dasar Pcrbitungan Produksi 
Dalarn merencanakan proyek yang dikerjakan dengan alat- alat berat, suatu hal 
yang sangat penting adalah menghitung kapasi tas operasi peralatan tersebut, karcna 
kapasitas opcrasi merupakan komponen utama dalam perhitungan waktu pelaksanaan 
disamping beban kerja alat ( volume pckerjaan ). Terdapat beberapa metode dalam 
mcncntukan kapasitas operasi peralatan. yaitu : 
I. Kapasitas Angkat 
Perhitungan kapasitas angkat didasarkan pada : 
a) Volume yang dikerjakan per s iklus waktu dan jumlah siklu:. 
dalam satu jam. 
Rumus produksi per jam ( Rochmanhadi: 1984, 12 )4 
Q 60 E = qx-x Cm 
Dimana; 
Q ~ produksi per jam 
q • produksi dalam satu sildus 
Cm = waktu siklus 
E = efisicnsi kcrja 
b) Oaya Kuda (Horse Power) 
Hp = 4575 Kgm I mcnit ( Socdradjat. 1994 ; 22 )s 
Kemampuan orang adalah 1/6 daya kuda ( HP) 
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Kemampuan peralatan mcsin tergantung dari spesilikasi 
pcralatan. 
2. Kapasitas Cor ( concrete pump ) 
Langkal1 - langkah dalam menentukan delivery capacity adalah sebagai 
berikut6 ; 
Mcnentukan Horizontal Equivalent Length. yaitu perkalian 
panjang pipa dengan factor Horizontal Conversion. Harga untuk 
horizontal conversion dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 
~It Rochm;tnhlldi ( 1984 ), "P~rhuunaru1 b1aya pelaks.anaan pekerjaan dengll(l rnenggunakan alnt~alat berat" 
1 lr. S.C~ednuJjm ( 1994 ), -Anohsa (earn modern ) Anggaro.n Oia)·a Pclaksanaan-
" ln'>ttuctwn Mnnual for <:onerecc Pum1> Model IPF9013·5N21. ( 1998) 
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Tabcl 2.1 Horizontal Conversion Table of Boom P ipe 
Boom Horizontal equivalent length (m) 
Position Slump Slump Slump Symbol 
5 -IOcm 11-I7cm 18-23 em 
llorizontal 94 94 94 LBH 
45° 109 II 5 II8 LB45 
Vertical 109 I16 I21 LI3V 
Swnbcr: Instruction Manual for Concrete Pump mode!IPF90B-5N21 (1998) 
Tabel 2.2 Horizontal Conversion T able of Tranport Pipe 
Horizontal equivalent length 
Item Unit ominal Slump Slump Slump Symbol 
Dimension 5-10 I I -17 18-23 
em em em 
Upward per I m IOOA 2 2.5 3 
Pipe 125 A 3 3.5 4 ~v . 
150 A 3.5 4.5 5.5 
raper 175A-150A 
Pipe per25 A 150A-125 A 3 ~· 
125 A - 100 A 
Bent pipe per 90° 4 ~r 
Flcksible per I m 2 ~f 
I lose 
Sumher : Instruction Manual for Concrete Pump model IPF90B-5N21 (1998) 
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• Dengan melihat grafik hul:lungan amllrl! Drlivery Capaci•.y 
dengan I Iorizontal fransport Distan.:e sesuai dc•tgan nilai slump 
maka besamya delivery capacity dapat ditentukan. Berikut grafik 
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' Gam bar 2. Grafik Delivery Capacity 
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• Mengalikan produktivitas per jam ( delivery capacity ) dcngan 
factor efisiensi kerja yang tergantung pada kondisi operasi dan 
pemeliharaan mesin. 
Ranyak faktor yang mempengaruhi perhitungan produksi peralatan untuk suatu 
jenis pekerjaan sepeni kondisi medan, kondisi material, unsur manusia, dan lain-lain. 
Dcngan kemmpuan memperkirakan secara teoritis kemudian membandingkan dcngan 
pcngalaman nyata dari proyek - proyek sejenis yang pcrnah dilaksanakan, maka atas 
dasar tersebut cstimasi biaya proyek dapat direncanakan secara kompctitif dan efisien. 
Sebagai pedoman dasar untuk menghitung produksi suatu pekerjaan 
dilaksanakan dengan bantuan peralatan adalah sebagai berikut : 
1. Menentukan beberapa faktor yang berpengaruh pada perhitungan 
produksi dari peralatan berdasarkan tipe dan ukuran pera1atan yang 
d ipi lih, antaea lain : 
Kapasitas Standart Produksi Peralatan 
Dengan ditentukan tipe dan ukuran peralatan dapat diketahui 
kemampuan kapasitas produksi dari komponen pera1atan yang 
dipakai untuk menangani pekerjaan. 
Biaya operasi dan perawatan pera1atan 
Ukuran mesin dipakai sebagai dasar untuk menghitung 
konsumsi bahan bakar. dan bahan pe1engkap lainnya dalam 
peoses produksi yang mempengaruhi perhitungan biaya harga 
satuan pekerjaan dengan bantuan pcralatan. 
Kecepatan da1am berbagai gerakan operasi peralatan 
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Dengan diketahui bcsamya kecepatan dalam bcrbagai gerak 
operasi peralatan dapat ditentukan waktu yang dibutuhkan 
untuk menyelcsaikan dalan1 satu siklus pekerjaan. 
Biaya mobilisasi dan demobilisasi 
Biaya mobilisasi dan demobilisasi akan mempengaruhi 
pcrhitungan harga satuan produksi. 
2. Menentukan pengaruh sifat fisik material terhadap perhitungan produksi. 
Material pada pekerjaan konstruksi memerlukan suatu proses yang 
sangat dipengaruhi oleh sifat - sifat dan metode penanganan material 
~ehingga dalam perhitungan terhadap peralatan volume pekerjaan harus 
dikalikan dengan suatu factor yang disebut dengan factor konvcsi yang 
tcrgantung dari jenis material dan metode penanganannya. 
3. Menentukan pengaruh pada realisasi pelaksanaan pekerjaan dengan 
bantuan pcralatan. 
Dalam melaksanakan proses produksi pada dasamya peralatan akan 
berkaitan dengan unsur mesin, manusia, dan keadaan alam. Ketiga unsur 
tersebut akan mempengaruhi kinerja peralatan sehingga harus 
diperhitungkan dalarn perhitungan produksi peralatan dengan suatu 
factor yang disebut •· Faktor Koreksi .. 
2.6.2 Mctodc Perhitungan Produksi 
Ada tiga factor yang harus dilihat dalarn menghitung produksi peralatan per 
satuan waktu, yaitu : 
I. Kapasitas Produksi 
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KapasiUIS produksi adalah kcmampuan pcralatan untuk menyelesaikan pckcrjaan 
dalam satu siklus lintasan opcrasi. dinyatakan dalam satuan volume tcrgantung 
dari jcnis pckcrjaan. cara pcnanganan material dan pcralatan yang dipakai, yang 
dirumuskan sebagai berikut : 
Produksi per Satuan Waktu ( Rochmanhadi: 1984, 12 )4 
I Q = q x N x Efisiensi kerja 
dimana : Q • P roduksi per satuan waktu 
q = Kapasitas produksi peralatan per satuan waktu 
T N - ( jumlah trip per satuan waktu) 
W. • S 
T = satuan waktu (jam, men it, detik) 
w. s = waktu siklus 
Ek = cfisicnsi kcrja 
2. Volume pckerjaan 
Volume pckcljaan adalah jumlah kapasiUIS pckeljaan yang harus diselesaikan 
dalam setiap pckerjaan. 
3. Waktu sildus 
Jumlah waktu dalam satuan waktu yang dipakai pada opcrasi individual atau 
kombinasi dengan peralatan lain tiap satu siklus yang tergantung pada : 
l.intasan opcrasi 
Keccpatan pada bcrbagai gcrakan 
Tinggi pcngangkatan 
Kchilangan waktu untuk percepatan dan perlambatan 
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Waktu menunggu 
Waktu yang dihabiskan untuk pindah posisi ke posisi berikumya, dan 
sebagainya 
4. Efisiensi Kelja 
Efisiensi kclja dinyatakan dalam suatu besaran factor koreksi ( Fk ) yang 
mcrupakan suatu factor yang memperhitungkan pengaruh unsure yang berkaitan 
dengan mesin, manusia, dan keadaan cuaca dan factor waktu kelja cfcktif 
tcrhadap pcngopcrasian peralatan yang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini : 
I. Faktor Kond isi Kerja dan Manajemen I Tala Laksana 
Kondisi Pekerjaan Kondisi Tata Laksana 
Baik Sekali Baik Sedan Jelck 
Baik Sckali 0.84 0.81 0.76 0.70 
Baik 0.75 0.75 0.71 0.65 
Scdang 0.72 0.69 0.65 0.6 
Jelek 0.68 0.61 0.57 0.52 
2. Faktor Waktu Kerja Efektif 
Kondisi Waktu Kelja Efektif Efisiensi Kelja 
Baik Sekali 55 menit I jam 0.92 
Daik 50 menit I jam 0.83 
Scdang 45 menit I j am 0.75 
Jelck 40 meni t I jam 0.67 
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3. Faktor Keadaan Cuaca 
Keadaan Cuaea Efisiensi Kerja 
Ccrah 1.00 
Cuaea debu I mendung I gerimis 0.80 
4. Faktor Ketrampilan Operator dan Crew 
Ketrampilan Operator dan Crew Efisiensi Kerja 
Scm puma 1.00 
Ra ta- rata baik 0.75 
Kurang 0.60 
2. 7 IIARGA SAT UAN PRODUKSI PERALA TAN 
2.7.1 Oasar - dnsar Pcrbilungan Produksi 
Komponen - komponen anggaran yang mempengaruhi perhitungan harga satuan 
pekerjaan suatu proyek terdiri dari beberapa komponen, diantaranya adalah biaya 
langsung yang terd iri dari material. peralatan. tenaga kerja dan biaya tak langsung yang 
terdiri dari overhead. keuntungan. dan pajak. 
Scbagai titik awal untuk mcnghitung harga satuan produksi dengan memusatkan 
pcrhatian pada dua hal pokok scbagai berikut : 
I. Produksi peralatan dalam satuan waktu tenentu. 
2. Kornponcn komponcn biaya produksi peralatan yang terdiri dari : 
• Biaya langsung (direct cost ) seperti : 
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Biaya tahunan peralatan 
Biaya operasional peralatan 
Biaya mobilisasi dan demobilisasi peralatan 
• Biaya tak langsung ( indirect cost ) seperti : 
Overhead 
Kcun1ungn ( profit ) 
Pajak 
Untuk menghitung Harga Saruan Produksi ( HSP ) dapat digunakan rumus 
sederbana sebagai bcrikut : 
HSP - Biaya produksi total pada satuan waktu tertentu 
Produksi peralaian dalan1 satuan waktu 
2.7.2 Biaya Operasional Pcralatan 
Biaya operasi alat adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan 
operasi alat, yang tcrdiri dar ( Susy Fatena. 2002 : 13) 1 : 
l. Pembelian Bahan Bakar 
Pembelian bahan bakar = FOM x PB x DK 
Dimana : 
FO~ =factor operasi mesin I siklus v.'llktu opcrasi 
f\V = factor wal-'tu / v.'llktu efisiensi operasi 
PBB ~ kondisi standan pemakaian bahan bakar per DK 
Ucnsin = 0.06 gal/ DKRG = 0.3 liter I DK I jam 
Diesel = 0.04 gal / DKRG = 0.2 liter I DK I jam 
DK standart mcsin 
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2. Untuk pembelian pelumas 
Pcrhitungan penggunaan pelumas per jam biasanya berdasakan jumlah 




Q = anyaknya rninyak pelumas yang digunakan ( liter I jam ) 
OK • daya kuda standart mesin 
C = kapasitas karter mesin 
f • faktor pengoperasian 
= lama penggunaan pelumas,jam 
3. Riaya Operator 
Biaya operator meliputi upah serta biaya ckstra untuk asuransi pckcrjaan 
bila ada. Biaya operator per jam dapat dihitung dengan pcndekatan 
rumus ( Ojoko Sulistiono, 1996 : 154 )8 · 
Biaya Operator= ( 2.5-2,75) x upah perhari / 8 
4. 13iaya pcrbaikan 
5. Biaya pembelian suku cadang 
6. Mobilisasi dan demobilisasi 
' dan lain-lain. 
·1r Susy h11cna ROSI1)1lllti (2002). '"A lot IJ.trol Unwk Proyek KonJirului" 
J>ATA f ERALATAN DAN METODOLOGI 
BAB III 
DATA PERALA TAN DAN METODOLOGI 
3.1 TOWER CRA 'E 
Pada suatu proyek yang besar terdapat banyak material schingga untuk 
memudahkan pekerjaan terutama pekerjaan pengangkatan material dibutuhkan suatu 
alat angkat yang dapat menjangkau keseluruhan poyek baik tinggi bangunan maupun 
luas dari proyek tersebut. Adapun alat yang digunakan dalam pekerjaan tersebut adalah 
tov:r crane. 
3. l. l l)efinisi Umum 
Crane adalah suatu pcralatan atau mesm yang mengangkat bcban dcngan 
mcnggunakan tali. Disebut tower karena memiliki rangka vertikal dengan bentuk 
standar dan ditancapkan pada perletakan yang tetap 9. Fungsi utama dari tower crane 
adalah mendistribusikan material dan peralatan yang dibutuhkan olch proyck baik 
dalam arah vcrtikal maupun horisontal. Tower crane merupakan peralatan e/ektromoror. 
aninya mcnggunakan listrik sebagai penggeraknya. Tenaga gerak tersebut diperoleh 
dari PL. maupun generator set. 
.\llaterial yang diangkut oleh tower crane antara lain adalah beton scgar. 
nalangan, bckisting. scaffolding. dan lain - lain. Dalam pelaksanaanya tower crane 
dibantu oleh alat lain untuk mcndistribusikan material tersebut, yaitu concrete bucket 
untuk beton segar dan material bucket wlluk material lainnya. 
~ lllingworlh, J . l~ ( I 972)" MO\'CCI\4.!1lt u.nd Di~lribut ion ofCuncn:te ·· 
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3.1.2 .len is- jenis Tower C rane 
Terdapat tiga jenis tower crane yang paling sering digunakan. yaitu : 
I. Tmvelling To\\er Crane 
13crsifat external ( berada di luar gedung ). Tower crane ini memakai 
bogie yang bertumpu pada rei dan bergerak sepanjang lintasan I jalur rei 
2. Climbing Tower Crane 
Bersi fat internal karcna terlctak di dalam gedung. Climbing crane 
membutuhkan ruang berupa lubang I bukaan pada struktur untuk 
mcncmpatkan mast-nya. 
3. Static Tower Crane 
l3crsifat ex ternal , tower crane ini posisi perletakan tctap. tidak dapat 
bcrpindah, baik arah vertikal maupun horisontal. 
3.1.3 Bagian - b agian Tower Crane 
Kctiga tipc tower crane tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu ; 
I . Base 
Merupakan tempat kedudukan tower crane yang berfungsi menahan gaya 
aksial dan gaya tari k. bcrupa blok bet on / tiang pancang. 
2. Base Section 
3. Mcrupakan bagian paling dasar dari badan tower crane yang langsung 
dipasng I dijangkar kc pondasi. 
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4. Mast Section 
Merupakan bagian dari badan tower crane yang berupa segmen kerangka 
yang dipasang untuk menambah ketinggian tower crane. 
5. Climbng Frame 
Bagian dari badan tower crane yang berfungsi sebagai penyangga saat 
penambahan mast. 
6. Support Seat 
Merupakan dudukan I tumpuan yang menyokong slewing ring dalam 
mekanisrnc putar, terdiri dari bagian atas ( upper ) dan bagian bawab 
( lower) 
7. Slewing Ring 
Merupakan alat yang dapat berputar 360° , berpcran dalam mckanisrne 
putar. 
8. Slewing Mast. 
Mast yang ikut berputar bersamajib, terletak di bawah cat head. 
9. Cat !lead 
Merupakan puncak tower crane yang berfungsi sebagai tumpuan kabel 
pcnaban jib dan counter jib. 
10. Jib 
Merupakan lengan pengangl..'llt beban dengan patlJang bermacam -
macam tergantung kebutuhan. 
II. Counter Jib 
Mcrupakan lengan penyeimbang terhadap be ban momen dari fall ice jib. 
12. Counter Weight. 
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Blok beton yang mcrupakan pemberat, yang dipasang pada ujung 
counter jib. 
13. Cabin Set 
Merupakan ruang operator pcngendali tower crane. 
14. Acces Ladder. 
Merupakan tangga vertikal yang berfungsi sebagai akses bagi operator 
menuju cabin set. terletak di bagian dalam mast section. 
15. Trolley 
Mcrupakan alat untuk membawa hook sehingga dapat bergcrak sccara 
horisontal sepanjang laHice j ib. 
16. Hook. 
Merupakan alat pengait be ban yang terpasang pada 1rolley . 
Tower crane memiliki duajenis tipe lengan (jib), yaitu hffJ/ingjib dan sadie Jib 
( Ill ingworth, 1972 : 98 ). Lujjlingjib memiliki pivot vertikal untuk mendapatkan variasi 
radius operasi. sedangkan sadie jib memiliki lengan horisontal yang dapat berputar dan 
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Gambar 3.1 Tower Crane 
3.1.4 Mekanisme Kcrj:t 
Mckanismc k~:rja tower crane terdiri dari : 
I. Hoisting Mechanism ( mekanisme angkat ) 
Mckanismc ini digunakan untuk mengangkat beban. 
2. Slewin~ Mechanism ( mekanisme putar ) 
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Mekanisme ini digunakan untuk memutar jib dan counter j ib schingga 
dapat mencapai radius yang diinginkan. 
3. Trolley traveling mechanism ( mekanisme jalan trolley) 
Mekanisme ini digunakan untuk menjalankan trolley maju dan mundur 
sepanjang jib. 
4. traveling mechanism ( mekanisme jalan ) 
mekanisme ini digunakan untuk menjalankan bogie ( kcrcta ) untuk 
travel ing tower crane. 
5. Landing mechanism ( mekanisme turun) 
Mekanisme ini digunakan untuk menurunkan beban. 
3. 1.5 Metode l'claksanaan 
Penggunaantowcr crane melibatkan proses: 
I. Mobilisasi 
Proses pemindahan I pengangkutan komponen - komponen tower crane 
dari pool ke lokasi proyek. 
2. Erection 
Proses merakit komponen dasar dari tower crane. 
3. Opemsional. 
4. Distmanling. 
Proses pcmbongkaran I pelepasan komponen tower crane sehingga 
dapat dilakukan demobilisasi. 
5. Dcmobilisasi 
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Proses pemindahan I pengangkutan komponen - komponen tower crane 
dari lokasi proyek ke pool. 
3.1.6 Kapasitas 
Besamya muatan yang dapat diangkat oleh tower crane telah diatur dan 
ditetapkan dalam manual opcrasi tower crane yang dikeluarkan oleh pabrik pcmbuat 
tower crane tersebut. Prinsip dalarn pcnentuan beban yang bisa diangkat adalah 
berdasarkan prinsip momen. Jadi pada jarak dan ketinggian tertentu tower crane 
memiliki momen batas yang tidak boleh dilewati. Panjang lengan muatan dan daya 
angkut muatan merupakan suatu perbandingan yang bersifat tinier. Perkal ian panjang 
lcngan dan daya angkat maksirnum pada setiap titik adalah sarna dan menunjukkan 
kemampuan momcn yang bisa diterima oleh tower crane tersebut. 
3.2 CONCRETE I'UMP 
Proses pengecoran dapat dilakukan dengan menggunakan pcralatan tower crane 
yang dilengkapi demgan material bucket dan dapat juga menggunakan concrete pump, 
dimana tower crane yang digunakan pada saat proses pengecoran sama dengan yang 
digunakan pada saat pengangkatan material. 
3.2.1 l.)efi nisi Umum 
Concrete pump merupakan alai untuk menuangkan beton basah dari truck mixer 
ke tcmpat yang ditentukan. Concrete pump digunakan pada saat pengecoran balok, 
kolom. plat pada lantai dasar hingga lantai atas. Concrete pump banyak digunakan 
dalam pengccoran, karena (Day, 13cnjamin. 1991 : 32): 
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I. Concrete pump dalam pelaksanaannya lebih halus dan lebih ccpat 
disbanding metode lain. 
2. Concrete pump dilengkapi dngan pipa delivery, sehingga sangat fleksibel 
untuk menempatkan beton segar di lokasi yang tidak dapat dijangkau 
oleh alat lain. 
Adukan beton yang dituangkan ke concrete pump terlebih dulu harus melewati 
saringan pada balok penampung beton mobil concrete pump. Dari concrete pump 
menuju ke lokasi dihubungkan dengan pipa - pipa. Jankauan yang dapat dicapai oleh 
belalai concrete pump ini maximal 30 meter, untuk itu dalam melakukan pengecoran 
harus diperhatikan letak dari strul..'ttlr yang akan dicor. 
l'cnuangan beton ke lokasi yang akan dicor yang harus diperhatikan adalah 
tinggi bebas pipa tidak boleh tinggi. maximal adalah 0,5 meter. Karena bila terlalu 
tinggi akan terjadi segrcgasi pada bctOn. 
Pada Proyck Danno Trade Center ini pemakaian concrete pump sangat vital. 
mcngingat luasnya lahan proyck. Akan tetapi untuk pekeljaan cor yang Jokasinya tidak 
bisa dijangkau denga pipa - pipa concrete pump. maka pengecoran dilakukan dcngan 
menggunakan tower crane. 
3.2.2 Jenis - jcnis Concrete l'ump 
Berdasarkan jenis pompanya terdapat tiga macam concrete pump, yaitu : 
1 . Piston Pump 
Menggunakan langkah piston untuk mcnghisap beton basah dari corong 
pcncrima ( langkah hi sap) dan mengeluarkan melalui katup pengeluaran 
( langkah buang) kc pipa delivery. 
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2. Pneumatic Pump. 
Mcnggunakan udara yang dimamapatkan untuk menghisap beton dan 
mengeluarkannya dari pernbuluh tekan ke pipa delivery. 
3. Squeeze-pressure Pump 
Mcnggunakan roda penggiling ( roUer ) untuk menghisap beton basah. 
memampatkannya, dan mengeluarkannya ke pipa delivery. 
Sedangkan berdasarkan penempatan mesinnya. terdapat dua rnacam concrete 
pump, yaitu : 
I. Portable Concrte Pump 
Concrete pump ditcmpatkan pada suatu chasis yang diberi sepasang roda. 
2. Truck Mounted Concrete Pump 
Concrete pump dipasang menyatu dengan truck. 
3.2.3 Kapasitas 
Kapasitas dari concrete pump tergantung pada : 
• Jenis concrete pump 
Masing -masing pabrik pembuatnya mengeluarkan tipe dengan kapasitas cor 
yang berbeda - beda. 
• Panjang pipa 
Semakin panjang pipa kapasitas comya semakin kecil. 
• Diameter pipa 
Scrnakin besar diameter pipa maka kapasitas comya semakin kecil. 
• Nilai slump 
Scmakin bcsar nilai slump maka kapa~itas cornya semakin bcsar. 
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Gam bar 3.2 Concrete Pump 
3.3 TIWCK MIXER 
Truck mixer adalah alat yang digunakan untuk membawa campuran beton basah dari 
pabrik pcmbuatnn rcadymix ( PT. Jatim Readymix ) ke lokasi proyck dcngan sistcm bak 
yang tcrus berputar dengan kecepatan yang sudah diatur sedemikian rupa supaya 
campur.m bcton selama dalam perjalanan tidak berkurang kualitasnya. Kapasitas truck 
mixer )ang digunakan adalah 5 mJ perhitungan biaya truck mixer ( beton readymi:. ) 
bcrdasarkan harga bcli tiap meter kubiknya 
3.4 CONCI{£T£ BAG I UUCKET COR 
Concrete bag bcrfungsi untuk mengangkut beton dari truck mixer mcnuju kc 
tcmpat yang akan dicor, dcngan bantuan tower crane. Kapasitas concrete bag yang 
digunakan adalah 0.8 m3. perhitungan harga concrete bag didasarkan pada harga beli 
3.5 VIIJRATOI~ 
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Vibrator bcrfungsi sebagai alat penggetar pada pekerjaan cor. Alat ini hanya 
berfungsi untuk mendistribusikan beton yang akan dicor, sehingga beton tersebut dapat 
menyebar nerat pada lokasi pengecoran. Getaran dari alat vibrator ini juga dimaksudkan 
agar hasil cor - coran nantinya dapat padat, tanpa ada rongga udara dalam mix concrete. 
3.6 GEI'\EI{ATOR SET ( Genset ) 
Gensel mcnapakan alai pembangkit tenaga listrik dengan mesin diesel. Generator 
ini digunakan sebagai sumber listrik untuk tower crane, selain itu dapat juga digunakan 
sebagai sumber li$trik untuk penerangan pada lokasi proyek. Generator yang digunakan 
adalah merck Mitsubishi dcngan kapa~itas I SO kVA. Perhitungan biaya generator 
berdasarkan pada harga sewa tiap bulan. 
3.7 MATERIAL LIFT 
3.7.1 Ocfinisi Umunt 
Material lif\ merupakan sarana pengangkutan material ke setiap lantai. 
Penggunaan material lift dirnulai pada saat pekerjaan strul..'tUr lantai 2 sampai dengan 
lantai teratas. Material yang diangkut antara lain : bekisting, besi tulangan, schaffolding. 
baja profil , dan lain - lain. material lift juga merupakan peralatan elektromOtor dengan 
menggunakan PLN rnaupun generator set untuk sumber tenaga gcraknya. 
3. 7.2 Uagian - bagian Material Lift 
Bagian - bagian dari material lift adalah : ' ,.•" \ 
, ..... 
I. Ponda$i ~ _, "t-""0:-t~-.. 0'-~• \ 
,...... , ... ,... ~ i ~,. ...... 
. ~ " .. •"'" • -,.o• 
\ t.,~'l ~·":.'" 
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Mcrupakan tempat kedudukan material lift yang berfungsi untuk 
mcnahan gaya- gaya yang bekeJja. 
2. Tower 
Merupakan badan dari material lift berupa kerangka dari baja dcngan 
tinggi bermacam - macam tergantung kebutuhan. 
3. 13uckct 
:VIerupakan tempat untuk melctakkan material yang diangkat. 
4. Winch 
Merupakan alat untuk menarik wire rope ( tali baja ) sehingga bucket 
dapat terungkat. 
3.7.3 Mctode Pclaksnna:m 
Pcnggunann material lift melibatkan proses: 
I . Mobilisasi 
Proses pemindahan I pengangkutan komponen - komponen material lifi 
dari pool ke lokasi proyek. 
2. Pasang 
Proses mendirikan I marakit komponen dasar dari material lift. 
' .). Operasional 
4. Bongkar 
Proses pelepasan komponen material lift sehingga dapat dilakukan 
demobilisasi. 
5. Ocmobilisasi 
Proses pcmindahan I pengangkutan komponen - komponen material lift 
dari lokasi proyek ke pool. 
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3.7.4 Kapasitas 
Materiallifi memiliki kapasitas angkat dan ketinggian yang bennacam - macam 
tergantung kcbutuhan. Ketinggian dari material lift yang tersedia adalah ( m ) 12. 15. 
18. 20. 24. 30. 36. 40. 50. 60. 80. I 00 
Tabcl 3.1 Spcs ifikasi Materia l Lift 
Lifting Bucket Electric Diesel Wire 
Capacity Capacity Engine R ope 
300 Kgs 125 ltr 2,2Kw 3 Hp 6 mm 
420 Kgs 175 ltr 3,7 Kw 5 Hp 9nun 
620 Kgs 260 ltr 5,0 Kw 7,5 Hp 10 mm 
850 Kgs 350 ltr 7,5 Kw 10 Hp 12mm 
1300 Kgs 540 ltr 11 Kw 15 Hp 14mm 
2000 Kgs 835 ltr 15 Kw 20Hp 16mm 
3000 Kgs 12501tr 22Kw 30 Hp 20mm 
4000 Kgs 1650ltr 37 Kw SOHp 25mm 
Sumber : Brosur PT Dwi Tama Prima Sakti 
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Gam bar 3.3 Material lift 
3.8 METOOOLOGI 
Metodc yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai bcrikut: 
I. Studi Literatur 
Pcnggunaan literatur - literatur yang menunjang antara lain : buku 
tcnlang peralatan, buku petunjuk penggunaan alat bcrat. brosur - brosur 
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alat berat, sehingga dapat diharapkan mampu mendukung penyelesaian 
pennasalahan yang dibahas. 
2. Mengumpulkan Data 
Data - data yang diperlukan antara lain : 
;. Volume pekerjaan 
;;;. Gambar struktur proyek 
~ Jadwal pelaksanaan proyek 
,. Jenis dan spt!sifikasi peralatan berat yang dipakai 
3. Mcnganalisa dan mengolah data 
melakukan penghitungan volume peke~aan 
mcncntukan posis i titi k pusat pengecoran dan penempatan material 
dari lokasi proyek dan peralatan. 
Menghitung kebutuban yang diperlukan untuk operasional pcralatan 
yang digunakan. 
Melakukan perhitungan waktu pelaksanaan peralatan. 
4. Pcrhitungan biaya peralatan. 
Biaya peralatan yang dapat dihitung berdasarkan lamanya pelaksanaan. 
yaitu lamanya peralatan tersebut beroperasi untuk menyelesaikan 
pekerjaan. 
Yang tcrmasuk dalam biaya peralatan adalah: 
Biaya sewa 
Biaya operasional. upah operator yang terdiri dari pemakaian bahan 
bakar. minyak pclumas, upah operator dan crew pcndukung 
pcralatan. 
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5. l'erhitungan biaya dan waktu pelaksanaan 
Setelah direncanakan peralatan yang digunakan dan waktu pclaksanaan 
pckerjaan, serta kebutuhan tenaga kelja selama pcnggunaan alat. maka 
untuk selanjutnya biaya pelaksanaan yang berupa biaya langsung dapat 
dihitung. 
6. Kombinasi Peralatan 
Mcngkombinasikan peralatan TC, ML, dan CP dalam pclaksanaan 
pckcrjaan pembetonan. lalu membandingkan biaya dan waktu 
pelaksanaan penggunaan gabungan 3TC - CP dengan gabungan 2TC -
2ML - CP. 
7. Mengambil Kesimpulan Akhi r. 
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I MULAI I 
+ + 
STUDI LJTERATUR STUDILAPANGAN 
a. Manajcmcn Konstruksi a Wawancara 
b. Pcrhitungan biaya pclaksanaan b. Mengamati cara kerja, 
pckerjaan dengan menggunakan letak, dan spcsifikasi alat 
alat berat. 
+ 
STUD I PERALA TAN 
Definisi. cara kerja bagian- bagian TC. ML, CP 
~ 
I'ENGUMI'ULAN DATA PROYEK 
Data - data umum dan data tcknis : 
I. Volume pekerjaan 
2. Gam bar struktur proyek 
3. Jadwal pelaksanaan proyek 
4. .Ienis dan spesi fikasi alat berat 
ANALJSA DAN PENGOLAJIAN DATA 
a. Menghitung wakru pelaksanaan dan biaya TC 
b. Mcnghitung wak'IU pclaksanaan dan biaya ML 
c. Menghitung waktu pclaksanaan dan biaya CP 
Kombinasi peralatan TC- ML - CP 
IIASIL DAN PEMBAJIASAN 



















Tinggi total bangunan 
Biaya total 
: PEMBANGUKAN DARMO TRADE 
CENIER SURABA YA 
: Jl. Raya Wonokromo Surabaya 
: PD. Pasar Surya Surabaya ( Lantai dasar ) 
PT. Arwinto Intan Wijaya ( Lantai 1-7) 
: Arkitekton Limatama 
: PT. Putra Graha Surya 
: PT. Putra Graha Surya 
: PT. Murinda Iron Steel 
: Pasar tradisional ( 2 lantai dasar ) 
Pasar modem ( lantai 1-7 ) 
: Struktur atas meliputi balok, plat, kolom, 
tangga, shearwaJ I. 
: Cor setempat 
: 176m 
:96m 
: 37,6 m 
: Rp.5!.500.000.000,0 
TABEL 4.1 VOLUME PEKERJAAN SEGMEN A 
NO PEKERJAAN VOLUME 
PENGECORAN 1M3) TULANGAN (Kq) BEKISTING (KQ} SCAFFOLDING (KG) 
1 PLAT 78.06 428367 7597.5 11280 
2 BALOK 58.96 9776.11 3565.02 14416.8 
3 KOLOM 27.52 10330.6 7507.19 1120 
4 TANGGA 509 510.6 424.37 314.8 
1 PLAT 53.23 1239.3 5180.82 8460 
2 BALOK 63.25 12799.7 3824.41 10812.6 
3 KOLOM 33.024 12396.72 5630.39 1344 
1 PLAT 45.72 1014.39 4449.88 7050 
2 BALOK 65.86 12025.05 3982.23 9581 .2 
3 KOLOM 33.024 12396.72 5630.39 1344 
1 PLAT 98.98 4220.64 9633.63 5170 
2 BALOK 42.54 1401 1.76 2572.18 6607.7 
3 KOLOM 22016 8264.48 3753.59 896 
1 PLAT 59.51 2707.44 5792.05 7050 
2 BALOK 48.08 8615.95 2907.16 14416.8 
3 KOLOM 33024 1239.6.72 6558.79 1344 
1 PLAT 82.21 6200.8 8001.42 9400 
2 BALOK 55.74 10881 .62 3370.32 12014 
3 KOLOM 33024 12396.72 6568.79 1344 
4 TANGGA 10.18 1072.26 848.74 629.6 
5 SHEARWALL 41 .28 2732.82 4804.45 4704 
TABEL 4.2 VOLUME PEKERJAAN SEGMEN B 
NO PEKERJAAN I VOLUME 
PENGECORAN IM3l I TULANGAN IKal BEKISTING !Kal SCAFFOLDING IKGl 
1 PLAT 96.22 2423.52 9364.99 14100 
2 BALOK 7168 12210.75 4334.13 14416.8 
3 KOLOM 38.528 14462.84 9853.18 1568 
1 PLAT 53.23 1239.3 5180 82 8460 
2 BALOK 61.87 12136.92 3740.97 10812.6 
3 KOLOM 38.528 14462.84 7037.99 1568 
1 PLAT 91.45 6200.8 8900.74 12690 
2 BALOK 75.05 12328.18 4537.9 12014 
3 KOLOM 38.528 14462.84 7507.19 1568 
4 TANGGA 10.18 1072.26 848.74 629.6 
5 SHEARWALL 41 .28 2732.82 4804.45 4704 
1 PLAT 98.98 4220.64 9633.63 5170 
2 BALOK 42.54 1401 1.76 2572.18 6607.7 
3 KOLOM 16.512 6198.36 3753.59 672 
1 PLAT 59.28 2597.28 5769.66 7050 
2 BALOK 47.72 8615.95 2885.39 14416.8 
3 KOLOM 38.528 14462.84 9853.18 1568 
4 TANGGA 5.09 845.25 424.37 314.8 
1 PLAT 45.72 1014.39 4449.88 7050 
2 BALOK 54.23 11552.83 3279.02 9581.2 
3 KOLOM 27.52 10330.6 4693.5 1120 
TABEL 5.3 VOLUME PEKERJAAN SEGMEN C 
NO PEKERJAAN VOLUME 
PENGECORAN (M3) TULANGAN (KG) BEKISTING (Kg) SCAFFOLDING (Kq) 
1 PLAT 46.61 1032.75 4536.51 7050 
2 BALOK 54.98 101 14.1 3324.37 9581.2 
3 KOLOM 33.024 12396.72 5630.39 1344 
1 PLAT 77.73 1615.68 7565.38 10810 
2 BALOK 64.33 11818.35 3889.71 13816.1 
3 KOLOM 33.024 12396.72 7976.39 1344 
1 PLAT 59.65 1303.56 580568 8460 
2 IBALOK 45.69 8140.15 2762.65 10812.6 
3 KOLOM 33.024 12396.72 7037.39 1344 
, PLAT 100.37 1542.24 9768.91 10810 
2 BALOK 69.91 13790.6 4227.11 13816., 
3 KOLOM 41.28 15495.9 7037.99 1680 
4 TANGGA 5.09 845.25 424.37 314.8 
5 SHEARWALL 10.32 455.47 1201.11 1568 
1 PLAT 67.27 1395.36 6547.32 7990 
2 BALOK 51.7 10873.14 3126.04 10812.6 
3 KOLOM 4~ .28 15495.9 7037.99 1680 
4 SHEARWALL 18.32 455.47 1201 .11 1568 
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4.3 SPES I FIKASI PERALAT AN 
Penenruan peralatan dan jenis peralatan ( spesiftkasi peralatan ) merupakan 
langkah yang harus dilakukan sebelum menghirung kapasitaS operasi pcralatan dan 
waktu pelaksanaan, scna biaya pclaksanaan. 
4.3.1 Tower Crane 
Spcsifikasi dari tower crane yang digunakan adalah tipe FO /238 dan tipc H3 I 
36B. Tipe FO I 23B memiliki lifting capacity 2,3 ton di ujung jib dan maximum 
capacity I 0 ton, dengan jib radius 50 m. Sedangjkan tipc H3 I 36B memiliki lifting 
capacity 3.6 ton dan maximum capacity 12 ton, denganjib radius 60 m. 
4.3.2 Concrete Pump dan Material Lift 
I. Concrete Pump 
Concrete pump yang digunakan adalah model IPF 90 B - 5N21 dcngan 
kapasitaS cor I 0 90 m3• nilai slump an tara 5 - 23 em, dengan tipc dari pump adalah 
llorizontal single - acting hydraulic double piston, dilengkapi boom dengan tipe 3 Sh:p 
hydraulic fold dan panjang boom adalah 23 m. 
2. Material Lift 
Spcsifikasi dari material lift yang digunakan adalah memiliki tinggi 36 m. 
dengan lifting capacity 300 kgs. memi liki bucket capacity 125 liter, electric 2,2 Kw. 
mcmiliki daya (diesel engine) 3 Hp. wire rope 6 mm. 
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4.4 RENCANA PENEMPATAN ALAT 
4.4. I Tower Crane 
letak to"er cra.ne dircncanakan sebagai berikut : 
I. Ahcmatif I 
Terdapat 3 tower crane, dengan jib radius 50 m untuk tower crane I dan 2. jib 
radius 60 m untuk tower crane 3. Tower crane I terlelak di sebelah timur bangunan 
blok A dari posisi memanjang, towercrane 2 terletak di sebelah timur bangunan blok B 
dari posisi memanjang. dan tower crane 3 terletak didalam bangunan blok C karcna 
dcngan posisi tcrsebut tower crane dapat menjangkau 100% area bangunan. 
2. Ahcrnatif2 
Tcrdapat 2 tower crane, dengan jib radius masing- masing 60 m. Tower crane 
I tcrlctak di scbclah barat bangunan blok A. dan tower crane 2 terletak di scbclah timur 
bangunan blok B. 
4.4.2 Concrete Pump dan Mater ial Lift 
I. Concrete Pump 
Letak concrete pump direncanakan sebagai berikut : 
Concrete pump ditempatkan dekat pintu masuk lokasi poyck agar 
mudah dijangkau oleh truck mixer. 
Concrete pump di letakkan di timur bangunan blok A saat pengecoran 
blok A. dilctakka di timur bangunan blok B saat pengecoran blok B. 
dan di utara bangunan blok C saat pcngecoran blok C. 
Concrete pump diletakkan pada permukaan tanah yang datar dan 
padat untuk menjaga kestabi lan dari outrigger. 
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Material Lifl 
Letak dari material lift direncanakan sebagai berikut : 
Material lift direncanakan di sebelah selatan bangunan blok C. 
sehingga dapat meminimalkan jarak pengangkutan material. 
Material lift juga ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau oleh 
truck material. 
Lctak penempatan kombinasi peralatan alternatif I ( 3TC - CP ) dapat 
dilihat pada gambar 4.1 dan kombinasi peralatan altematif 2 ( 2TC 
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Gambar 4.2 Kombinasi Pcrnlatan i\ltematif2 ( 2TC-2ML-CP) 
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4.5 METODE J> ELAKSANAAN 
4.5. I Pckerjaan Pcngecoran 
Pada proses pengecoran, bcton segar diarnbil dari tanah, yaitu dari level ±0.0 . 
sehingga jarak pcngangkatan bcton pada pekerjaan pengecoran kolom, tangga. 
shearwall pada lantai 3 adalah 17.6 m. Sedangkan jarak pengangkatan bet on pada 
pekerjaan pengecoran balok dan plat pada lantai 3 adalah 13.3 m. 
Pengecoran dilakukan dengan peralatan tower crane yang dilengkapi dcngan 
concrete bucket dan concrete pump dimana pemilihan peralatan tower crane didasarkan 
sesuai dengan tower crane yang digunakan pada pengangkatan material dan pemilihan 
concrete pump didasarkan pada kapasitas yang berpengaruh terhadap wakw 
penyelesaian pengecoran, sehingga dapat dipil ih alternatif pengecoran sebagai berikut: 
I. Alternatif I ( eksisting) 
• Scgmcn A 
Kolom. tangga, shearwall : menggunakan tower crane tipe FO /238 radius 50 
m, dengan concrete bucket 0.8 m3, yang diletakkan 
pada arah sisi rnernanjang bangunan. 
Plat dan balok : menggunakan concrete pump. 
• Segmen B 
Kolom. tangga, shearwall : menggunakan tower crane tipe FO / 238 radius SO 
Plat dan balok 
• Scgmcn C 
m. dcngan concrete bucket 0.8 m3, yang diletakkan 
pada arah sisi memanjang bangunan. 
: menggunakan concrete pump. 
Kolorn. tangga, shearwall : menggunakan tower crane tipe H3 I 368 radius 60 
Plat dan balok 
2. Altematif 2 
• Scgmcn A 
m, dengan concrete bucket 0,8 m3. 
: menggunakan concrete pump. 
Kolom. tangga. shearwall : menggunakan tower crane tipe H3 /36B radius 60 
Plat dan balok 
• Segmen B 
m. dcngan concrete bucket 0.8 m3, kecual i pada 
zone3 ( Kl, K2, K3, K7, K8 ), zone 4 ( Kl . K5} 
dan zone 6 ( K7) menggunakan concrete pump. 
karena posisi kolom yang tidak terjangkau olch 
lengan tower crane. 
: menggunakan concrete pump. 
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Kolom, tangga, shearwall : menggunakan tower crane tipe H3 I 36B radius 60 
m. dengan concrete bucket 0,8 m3, kecuali zone 3 
( K14) menggunakan concrete pump, karcna posisi 
kolom yang tidak terjangkau oleh lengan to'' er 
crane. 
Plat dan balok : menggunakan concrete pump. 
• Scgmcn C 
Kolom. tangga. shearwall : menggunakan tower crane tipe H3 I 36B radius 60 
m, dengan concrete bucket 0,8 m3, kccuali 
pcngecoran kolom pada zone 4 ( K3, K6, K8, K9, 
Kl I, Kl2, Kl3 , Kl4, Kl 5} menggunakan concrete 
pump, karcna posisi kolom yang tidak terjangkau 
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lengan tower crane. 
Plat dan balok : menggunakan concrete pump. 
4.5.2 Pekerjaan Pengangkatan Tulangan 
Tulangan diambil pada tempat pembesian ( tanah ), yaitu dari level ± 0.0. 
Fabrikasi tulangan dilakukan di atas ( di masing- masing lantai ) sehingga diangkat di 
atas masih dalam bentuk besi potongan, kecuali untuk kolom fabrikasi tulangan 
dilakukan di bawah ( di tempat pembesian ). Jarak angkat tulangan pada lantai 3 adalah 
13.3 m. 
Pclaksanaan pengangkatan tulangan ada 2 altematif, yaitu: 
I. Altcmatif I ( eksisting) 
• Segmcn A 
AI at : mcnggunakan tower crane tipe FO I 23B dcngan radius 50 m. 
• Segmen B 
Alai : menggunakan tower crane tipe FO I 23B dengan radius 50 m. 
• Scgmcn C 
Alat : menggunakan tower crane tipe H3 I 36B dengan radius 60 m. 
2. Altcmatif2 
• Scgmcn A 
AI at : menggunakan tower crane tipe H3 I 36B dengan radius 60 m. 
• Segmen B 
Alat : menggunakan tower crane tipe H3 I 36B dengan radius 60 m. 
• Segmcn C 
AI at : menggunakan tower crane tipe 1-13 I 36B dcngan radius 60 m, 
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kccuali pcngangkatan tulangan pada 7.-0ne 4 menggunakan material 
lift yang diletakkan dekat dengan tempat pcnbcsian. 
4.5.3 Pckcrjaan Pcogangkatan Bekisting 
Bekisting yang tersedia ada 2 set. yaitu set I dipakai untuk lantai dasar bawah. 
lantai I. lantai 3, lantai 5. dan lantai 7. sedangkan set II dipakai untuk lantai dasar ataS, 
lantai 2. lantai 4, lantai 6, dan atap. Untuk bekisting kolom bekisting diangkat dan 
diletakkan di lantai itu sendiri, sedangkan untuk bekisting plat, balok, bckisting diangkat 
dilctakkan di lantai di bawahnya. Jarak pengangkatan tulangan kolom lantai 3 adalah 
13,3 m, dan jarak pengangkatan tulangan plat dan balok lantai 3 adalah 9 m. 
Pngangkatan bekisting pada lantai 3 ada 2 alternatif, yaitu : 
I. Altcrnati f I ( cksisting) 
• Scgmcn A 
Alat : menggunakan tower crane tipe FO / 238 dengan radius 50 m. 
• Scgmen 8 
Alat : menggunakan tower crane tipe FO /238 dengan radius 50 m. 
• Scgmcn C 
Alat : menggunakan tower crane tipe H3 / 368 dengan radius 60 m 
2. Altcmatif2 
• Scgmcn A 
AI at : mcnggunakan tower crane tipe H3 I 368 dengan radius 60 m. 
• Segmen B 
Alat : mcnggunakan tower crane tipe H3/36B dengan radius 60 m. 
• Scgmcn C 
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Ala! : mcnggunakan tower crane tipe H3 I 36B dengan radius 60 m. 
kecuali pengangkatan bekisting pada zone 4 menggunakan 
material lift yang diletak.k.an dekat dengan tempat penbcsian. 
4.5.3 Pckerjaan Pengangkatan Perancah 
Perancah ( scaffolding, pipe support, horybem ) yang tersedia ada 2 set. Untuk 
pipe support ( peke~aan kolom ), set I untuk kolom lantai dasar bawah, lantai 1. lantai 
3, lamai 5, dan lantai 7, sedangka set 11 dipakai untuk kolom lantai dasar atas. lantai 2. 
lanta i 4, lantai 6, dan atap. Untuk schaffolding ( pekerjaan balok ), set l untuk balok 
lantai dasar bawah, lantai 1, lantai 3, lantai 5, dan lantai 7, sedangka set II dipakai untuk 
balok lantai dasar atas, lantai 2, lantai 4. lantai 6, dan atap. Untuk horybeam ( pckc~jaan 
plat ), set I untuk plat lantai dasar bawah, lantai I, lantai 3, lantai 5, dan lantai 7, 
sedangka set 11 dipakai untuk plat lantai dasar atas, lantai 2, lantai 4, lantai 6. dan atap. 
Lctak scaffolding dan horybearn ada pada lantai di bawahnya., scdangkan untuk pipe 
support ada pada lantai itu sendiri. Jarak pengangkatan pipe support untuk lantai 3 
adalah 13,3 m, dan pengangkatan scaffolding dan horybearn pada lantai 3 adalah 9 m. 
Pngangkatan perancah pada lantai 3 ada 2 altematif, yairu : 
I. Altematif I 
• Segmen A 
Alat : menggunakan tower crane tipe FO I 238 dengan radius 50 m. 
• Scgmcn B 
Alat : mcnggunakan tower crane tipe FO I 23B dengan radius 50 m. 
• Scgmcn C 
AI at : mcnggunakan tower crane tipe H3 /368 dengan radius 60 m 
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2. Ahematif'2 
• Segmen A 
Alat : menggunakan tower crane tipe H3 I 368 dengan radius 60 m. 
• Scgmcn [3 
AI at : menggunakan tower crane tipe H3 I 36B dcngan radius 60 m. 
• Scgmcn C 
Aim : menggunakan tower crane tipe H3 I 36B dengan radius 60 m, 
kecuali pengangkatan perancah pada zone 4 menggunakan material 
I i 11 yang diletakkan dekat dengan tempat penbesian. 
BABV 
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BIAYA DAN WAKTU PELAKSANAAN 
5.1 PERIIITUNGAN WAKTU DAN BIAYA PELAKSANAAN KOMBINASI 3 
TOWER CRANE DAN CONCRETE PUMP 
5.1.1 PERIIITUNGAN WAKTU TOWER CRANE 
Pcrhitungan waktu pclaksanaan tower crane tergantung pacta : 
1. Volume material yang, diangkat. 
Material yang akan diangkat adalah beton scgar, bckisting, tulangan. 
scaffolding, horybeam. pipe support. 
2. Produksi per jam 
Produktivitas standar dari tower crane didasarkan pada volume yang dikeljakan 
per siklus waktu dan jumlah siklus dalam satu jam. 
Yang dimaksud satu siklus adalah urut- urutan pekeljaan yang dilakukan tower 




4. Kcmbal i 
ca:: 
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5.1.1.1 Pchitungan produksi dalam siklus 
Yang dimaksud dengan produksi dalam satu sikJus disini adalah volume material 
yang diangkut tO\\Cr crane untuk satu kali pengangkalan. Umuk mendapatkan produksi 
dalam satu siklus adalah dengan mengadakan pengama10n di /apangan . Sebagai comoh 
untuk pckerjaan pengecoran. produksi dalam satu siklusnya adalah kapasitas bucketnya 
yaitu 0.8 m3• Untuk pengangkatan tulangan, bekisting, scaffolding, horybeam, dan pipe 
support diakumulasikan ke Kg. 
Tabcl 5.1 J>roduksi Per Siklus 
J>EKERJAAN PRODUKSI SATUAN 
l'cngecoran 0,8 m3 
Pengangkatan Material 
Tulangan 500 kg 
13ckisting 1300 kg 
Scaffolding 1650 kg 
Horybcam 625 kg 
Pipe support 1400 kg 
Sumber : Asumsi di /apangan 
5.1.1.2 l'er hitungan wuktu siklus 
\Vaktu siklus adalah waklu yang diperlukan olch tower crane untuk 
mcnyclcsaikan satu kcgiatan produksi. meliputi waktu muat. waktu angkat. waklll 
bongkar. dan wnktu kcmbali. 
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Sulit untuk mcndapatkan wa~-tu standar sesuai dengan walctu yang sebenamya. Hal 
ini karena ban)'aknya kondisi yang menyebabkan ketidakseragaman dari waktu siklus. 
Kondisi tersebut adalah : 
I. Kondisi euaca ; sepeni angin, hujan. siang, malarn. 
2. Kondisi alat ; sepeni merk. usia. perawatan. 
3. Kondisi tenaga kerja : sepeni keterampilan operator, kecepatan pekerja. 
kedi:;iplinan. fisik. 
4. Komunikasi antara operator dengan pekeija di tempat pemuatan dan pelepasau 
material. 
5. Jarak horisontal dan vertical antara tempat pemuatan dan pelepasan material. 
I. Pcrhitunglln Waktu J'engangkatan 
Waktu pcngangkatan oleh tower crane dihitung berdasarkan jarak tempuh dan 
frekuensi alat melakukan pulang. pergi, dan waktu untuk bongkar muat, dimana waktu 
tcrscbut tcrgantung berdasrkan waktu hoisting. slewing, trolley,dan landing. 
Perhitungan jarak ternpuh atau jarak. perletakan material didasarkan pada titik pusat 
pada segmen- segmen yang telah ditentukan. 
Setelah diketahui titik pusat per segmen dari perletakan material atau titik pusat 
masing masing kolom pada proses pengecoran kolom, maka dapat dihitung waktu 
pengangkatan dengan rnenggunakan tower crane berdasarkan waktu hoisting. slewing. 
trolley, dan landing. 
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2. Pcrhitungan Waktu Kembali 
\Vaktu kembali adalah waktu yang diperlukan tower crane untuk kembali ke 
posisi semula schingga dapat dilakukan pemuatan kembali. Besarnya waktu kcmbali 
dipengaruhi oleh kecepatan dan jarak hoisting, kecepatan dan jarak slewing. kecepatan 
danjarak trolley. serta kecepatan danjarak landing. 
3. Perhitungan Waktu Muat dan Bongkar 
a) Pckerjnan pcngccoran 
Waktu muat adalah waktu untuk mengisi concrete bucket dcngan bcton. yang 
besamya tergantung pada volume dari concrete bucket. Sedangkan waktu 
bongkar ada lah waktu untuk menuangkan beton dari concrete bucket yang 
bcsamya tergantung pada jcnis pckerjaannya. Untuk mendapatkan waktu 
bongkar muat pengecoran dengan melakukan pengamatan di lapangan. 
b) Pekerjaan pengangkatan material 
13csamya pengangkatan material ( tulangan, bekisting, scaffolding, horrybeam. 
dan pipe support ). tergantung pada volume dalarn satu siklus. jenis material. 
serta ketrampilan pekerjanya. Dcngan asumsi 6 orang uotuk muat dan bongkar. 
Ucsar waktu bongkar rnuat ( Soedradjat : 1994. II ) : 
• Tulangan 
Muat : 0.3 jam / ton I orang 
13ongkar : 0.2 jam I ton I orang 
• Uckisting 
Muat : 0.3 jam I tun I orang 




: 0.2 jam I ton I orang 
: 0.1 jam /ton I orang 
4. Pcrhitungan Waktu Siklus Total 
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Waktu siklus total merupakan penjumlahan dari waktu muat. waktu angkat. 
waktu bongkar, dan waktu kembali. 
Adapun contoh pcrhitungan waktu pengecoran kolom segmen A zone 5 kolom 3 adalah 
scbagai berikut : 
Volume kolom : 2,752 m3 
Posisi pengecoran : ( 20; -24,25) m 
Posisi tower crane : ( 0,0 ) m 
Posisi truck mixer : ( 28 . 0 ) m 
Jarak segmen terhadap tower crane 
Sudut siC\\ ing 
Jaral.. trolley 
d '" '' ( Ytc- Y segmen i + ( X segmen- Xtc )1 
= ,, ( 0 + 24.25 ) + ( 20-0 )2 
- 31.43 m 
= (.t = 124. 
= jarak scgmen thd tower crane - jarak truck mixer thd tower crane 
- 31.43 m -28m- 3,43 m 
Scgmcn A zone 5 kolom 3, pengecoran kolom menggunakan tower crane tipc FO 
dengan radius 50 m. 
Kecepatan tower crane pada waktu angkat : 
Hoisting = 80 m I menit 
Slewing - 0,6 rpm = 216" I menit 
Trolley = 25 m I menit 
Landing - 120 m I mcnit 
Kcccpatan tower crane pada waktu kembali : 
Hoisting - 1200 m I mcnit 
Slewing = 0.6 rpm = 216" I menit 
Trolley ~ 50 m I meni t 
Londing = 120m I mcnit 
I) Pcrhitungan wak!u v.engangkatan 
• l loisti ng ( mekunisme angkat) 
• 
Kcccpatan ( v) = 80 m I me nit 
Jarak ( d ) = 20.6 m 
\v k ( dl 20.6 0 2 8 . a tu t = v ) = - = . 5 merut 
80 
Slc,,ing ( mekanisme putar ) 
Kecepatan ( v ) = 216 rpm 
Jarak ( d ) = 124" 
Wnktu ( t = dlv ) = 124 - 0.5741 menit 
216 
• Trolley ( mckanismc jalan trolley) 
Kecepatan ( v) "' 25 m I men it 
Jnrnk ( d ) = 3,43 m 
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Waktu ( t = d/v) ~ 3•43 = 0,1372 menit 
25 
• Landing ( mekanisme turon) 
Kecepatan ( v) = 120m I menit 
Jarak (d) =3m 
Waktu ( t = df\· ) = 2._ = 0,025 menit 
120 
Total waktu pngangkatan = 0,258 + 0,5741 + 0, 1372 + 0,025 ~ 0,99 men it 
Perhitungan sclengkapnya lihat lampiran Tabel L. 1.17.a 
2) Pcrhitungan Waktu Kembali 
• Hoisting ( mekanisme angkat ) 
Kccepatan ( v ) = 120 m I men it 
Jarak (d) =3m 
Waktu ( t ~ d/v ) = 2._ = 0,025 menit 
120 
• Slewing ( mekanisme putar) 
Kecepatan ( v ) = 216 rpm 
Jarak (d) = 124. 
Waktu ( t = dl\ ) = 124 = 0.5741 menit 
216 
• Trollt:y ( mekanisme jalan trolley) 
Kcccpatan ( v ) = 50 m I menit 
Jarak (d) = 3.43 m 
Waktu ( t = d/\ ) = 3;~3 = 0.0686 mcnit 
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/ 
• Landing ( mekanisme turon) 
• 
Kccepatan ( v) = 120 m I men it 
Jarak (d) = 20.6m 
Waktu ( t ~ dlv) = 20·6 = 0,172 menit 
120 
Total waktu kern bali = 0.025 + 0,5741 + 0,0686 + 0,172 = 0.839 men it 
Perhitungan selengkapnya lihat Iampi ran Tabel L.l.17 .b 
3) Perhitungan Bongkar Muat 
Waktu bongkar = 5 menit 
Waktu muat = 3 rnenit 
4) Pcrhitun&a Waktu siklus 
= waktu angkat + waktu kembal i + waktu bongkar muat 
.. 0.99 men it+ 0,839 menit + 8 menit 
= 9.829 menit 
Pcrhitungan sclengkapnya lihat lampiran Tabe1 L.1.39.a 
5) Pcrhitungan \Vaktu Pelaksanaan 
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1 ower crane asumsi kondisi sedang, dan pemeliharaan mcsin scdang. schingga 
efisiensi • 0.65 
Volume = 2.752 m3 
Produksi per siklus = 0.8 m3 
Waktu siklus 
Produksi rer jam 
= 9,829 menit 
= 0,8x~x0,65 = 3,174280191 mcnit 
9.829 
Waktll pclaksanaan = 2•752 = 0.866968205jam 
3.174280 19 J 
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Pcrhitungan selengkapnya lihat lampiran Tabel L. I .40.a 
Jadi total waktu yang diperlukan Tower Crane untuk pcngecoran dan 
pcngangkatan material dari Segmen A hingga Segmen C adalah: 
Tower crane radius 50 m 
Segmcn A "' 133.7566\6 jam 
Scgmcn B "' 157.0327771 jam 
Waktu = 290.7893931 jam = 290.79 jam 
Tower crane radius 60 ru 
Segmen C = I 21.2686184 jam = 121.27 jam 
TOTALWAKTU "' 412.06 jnm 
Dcncan asumsi · ~ . I hari = 8 jam 
I bulan "' 25 hari 
I bulan = 200 jam 
5.1.2 PERHITli "GAI'i BIA YA TOWER CRANE 
HARGA SATl'A PRODUKSI PERALA TAl\ TOWER CRANE 
I. TOWER CRANE TYPE FO 
I DATA OPF.RASI PERALA TAN 
Tower crane. Type FO I 238 dengan radius SO m ( scgmcn A dan B ) 
Gensct. dengan standart mcsin I 50 kVA 
II. DATA HARGA SEWA PERALA TAN 
I . l3iaya mobilisasi dan dcmobilisasi = Rp. 36.000.000,00 I unit 
2. Harga sewa Tower Crane type FO 
3. Harga sewa Gensel 
4. l3iaya pondasi TC 
5. Biaya erection dan dismahing 
6. B iaya operator 
7. llargaoli 
8. I !arga solar 
9. Harga concrete bucket ( 0.8 liter) 
PER! IITUNGAN 13!A YA PRODUKSl 
= Rp. 17.500.000,00 I bin I unit 
= Rp. 8.000.000,00 I bulan 
= Rp. 42.250.000,00 I unit 
= Rp. 35.000.000,00 I unit 
= Rp. 4.300.000.00 I bulan 
= Rp. 15.000 /liter 
= Rp. 1.850 I liter 
= Rp. 2.900.000 I liter 
I . Harga scwa Tower crane = Rp. 17.500.000 I bulan = Rp. 87.500 I jam 
200 jam 
2. Harga sewa Gensel = Rp. 8.000.000 I bulan = Rp. 40.000 I jam 
200 jam 
~1aka harga sewa peralatan adalah : 
= Rp. 87.500 I jam ~ Rp. 40.000 I jam = Rp. 127.500 I jam 
BIA Y A OPERASIOI\AL PERALATA:-.1 
Biaya bahan bakar 
Kebutuhan bahan bakar = FOM x FW x PBB x DK 
FOM = factor opcrasi mesin = 0.8 ( asumsi kerja optimal 80% ) 
FW - factor waktu = 0.83 ( I jam = 50 menit ) 
Pl313 = pcmakaian bahan bakar ( 0.2 liter I DK I jam ) 
DK ~ standart mesin = 150 kVA 
Muka: 
a. Kcbutuhan HBM = 0.8 X 0.83 X 0,2 X 150 
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~ 19,92 liter I jam 
Biaya bahan bakar = kebutuhan bahan bakar x harga bahan bakar 
= 19,92 liter I jam x Rp. 1850 /liter 
~ Rp. 36.852 / jan1 
b. Biaya Pelumas 
DKxf c(t· I . ) g = - - +- 1/er JOm 
195.5 I 
Dimana : g ; banyaknya min yak pelumas yang digunakan ( I iter/jam ) 
DK .. kekuatan mesin = 150 kVA 
f = factor = ( 0,8 x 0,83 ) 
c s isi dari carter mcsin = 200 li ter 
= selang waktu pergantian = 42 jam 
maka : 
150x0.664 200 • 27 1. 1 . g = -'-- = :>. ner Jllm 
195.5 42 
Biaya pcmakaian minyak pelumas = 5.27 x Rp. 15.000 / liter 
= Rp. 79.050 
c. Bia) a Oper-.ttor 
Biaya operator= Rp. -1.300.000 / 200 jam~ Rp. 21 .500 
-"taka Biuya To., er C rane per jam: 
• Rp. 127.500 I jam+ Rp. 36.852 I jam + Rp. 79.050 + Rp. 21.500 
= Rp. 264.902/ jam 
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2. TOWER CRANE TYI'E H3 
I DATA OPF.RASI PtRALATAN 
Tov.<!r cr.me. Type H3 I 36B dengan !"ddius 60 m ( segmen A dan B ) 
- Gcnsct. dcngan standan mesin I SO k VA 
II. DA1A IIARGA SEWA PERALA TAN 
I. Biaya mobil basi dan dcmobilisasi = Rp. 36.000.000.00 / unit 
2. Harga scwa rower Crane type FO = Rp. 20.000.000.00 I bin I unit 
' .). llarga sewa Genset = Rp. 8.000.000,00 I bulan 
4. Biaya pondasi TC = Rp. 42.250.000,00 I uni t 
5. Biaya erection dan dismalting = Rp. 35.000.000,00 I uni t 
6. 13iaya operator = Rp. 4.300.000,00 I bulan 
7. llarga ol i = Rp. 15.000 I liter 
8. Harga solar = Rp. 1.850 /l iter 
9. Harga concrete bucket ( 0.8 liter) = Rp. 2.900.000 I liter 
PERHITUNGAJ'\ BIA Y A PRODUKSl 
I. llarga scwa rower crane = Rp. 20.000.000 I bulan = Rp. I 00.000 I jam 
200jam 
2. llarga se"'a Gensel = Rp. 8.000.000 I bulan = Rp. 40.000 I jam 
200jam 
Maka harga scwa pcralatan adalah : 
- Rp. IOO.OOO/jam + Rp.40.000 / jam = Rp. l40.000/jam 
l31A Y A OPERASIONAL PERALA fAN 
Biay11 bahan bakar 
Kcbu111han bahan bakar - f'OM x FW x PBB x DK 
FOM - !actor opcrasi mesin : 0.8 ( asumsi kerja optimal 80 % ) 
FW = factor waktu ~ 0.83 ( I jam = SO menit) 
1'1313 - pemakaian bahan bakar ( 0.2 liter I DK I jam ) 
OK .. standart mesin : I SO kVA 
Maka: 
a. Kcbutuhan BBM -0.8 X 0.83 X 0.2 X ISO 
= 19.92 liter I jam 
Biaya bahan bakar = kcbutuhan bahan bakar x harga bahan bakar 
= 19.92 liter I jam x Rp. I 850 I liter 
~ Rp. 36.852 I jam 
b. Biaya Pclumas 
DKxf c(/ ' I. ) ~ = --·-+ - ller Jam 
195.5 I 
Dimana: g banyaknya minyak pclumas yang digunakan ( liter/jam ) 
DK kekuatanmesin= ISOkVA 
f = factor = ( 0.8 x 0.83 ) 
c = isi dari carter mesin = 200 I iter 
~ selang waktu pergantian = 42 jam 
maka: 




13iaya pcmakaian minyak pclumas = 527 x Rp. 15.000 /l iter 
= Rp. 79.050 
c. Biaya Operator 
Bia)a operator- Rp. 4.300.000 / 200 jam= Rp. 21.500 
Maka Biaya Tower Crane per jam: 
- Rp. 140.000 I jam • Rp. 36.852 I jam + Rp. 79.050 - Rp. 21.500 
Rp. 277.402 / jam 
TABEL 5.2 I)ERIIITUNGAN BIA Y A TOWER CRANE 
NO PF.I<F:RJAAN VOLUME SATUAN HA.RGASATUAN TOTAL 
( Rp. l ( Rp.) 
frOWER CllANF. TYPE FO 
I SC\'la towc1· crane 290.79 jam 87,500.00 25.444, 125.00 
2 PI'N 10% 290.79 jam 8,750.00 2,544.412.50 
3 Scwa Gcu:,ct 290.79 jam 40,000.00 I 1.631.600.00 
4 PPN 10 °'(, 290.79 jam 4.000.00 1. 163.160.00 
5 ppermor 290.79 jam 21.500.00 6.25 1.985.00 
6 Anhan bakar 290.79 jam 36.852.00 10,716. 193.0S 
7 Pclumas 290.79 jam 79.050.00 22.986.949.50 
8 Foncrete bucker 0.8 m3 I Is 2.900.000.00 2. 900.000.00 
frO\\'ER CRA '1£ I'YP£ HJ 
I Sc"'a 10\\Cr crane 121.27 jam 100.000.00 12.127.00000 
2 PPN 10 ~. 121.27 jam 10.000.00 1.212. 700.00 
3 Sc" a Gcn;el 121.27 jam 40.000.00 4.850.800.00 
4 I'P'I 10 • . 121.27 jam 4.000.00 485.080.00 
~ ppernror 121.27 jam 21.500.00 2.607.305.00 
6 Bahan ba~ar 121.27 jam 36,852.00 4.469.042.04 
7 Pelumas 121.27 jam 79.050.00 9.586.393.50 
8 boncrcte bucket 0,8 m3 I Is 2.900.000.00 2.900.000.00 
ifOT AL BIA Y A 121.876.745.62 
l);tru I a 1 k.o n 121,1!77.000.00 
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5.1.3 PERHITUNGAN WAKTU CONCRETE PUMP 
Pcrhitungan wak:tu pelaksanaan concrete pump dipengaruhi oleh : 
I. Volume pengecoran 
2. Kapasitas cor concrete pump (delivery capaciry) 
5.1.3.1 Ilerhitungao Delivery Capacity 
Perhitungan Kapasitas cor concrete pump ( Delivery capacity) uotuk pengecoran lantai 
3 scgmcn A zone I : 
A. Mcncntukan 1/orizontaf Equivalent Length, yaitu pcrkalian panjang pipa dengan 
faktor horizontal conversion. Perhitungan Horizontal Transport Distance lanlai 
3 segm~n A zone l adalah : 
I. Boom Pipe (slum I 0 em) = 109m 
2. Upward Pipe = 6.2 m 
3. Horizontal Pipe = 36,4 m 
4. Flexible hose =20m 
llorizontal Transpon distance = 171 ,6 m 
B. Menentukan Delivery Capacity dengan melihat grafik hubungan antara deli,·ery 
capacity dcngan hori:ontal transport distance sesuai dengan nilai slump I 0 em 
dan diameter pipa 125 A. 
Slu11p 1 ?err. 71 
Grafik 5.1 Delivery Capaciry dengan Slump I 0 em 
Oari grafik didapat delivery capacity 49m3 I jam. 
C. Diasumsikan kondisi operasi sedang dan perneliharaan mesin sedang, schingga 
cfisicnsi kcrja adalah 0,65. 
D. Schingga delivery capacity adalah 31,85 m3 I jam. 
Untuk perhitungan delivery capacity selanjutnya dibentuk dalam tabcl scbagai 
bcrikut 
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TABEL S.3.a I'ERHlTUNGAN DELIVERY CAPACITY SEGMEN A 
NO NAMAPlPA HORIZONTAL EQUIVALENT LENGTH SATUAN 
7.01> F. 
I 2 3 4 5 6 
I Boom Pipe 109 109 109 109 109 109 m 
2 Upward Pipe 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 m 
3 Horizontal Pipe 36.4 5.6 5.6 28 28 30.8 m 
4 Flexible Hose 20 20 20 20 20 20 m 
Jumlah 171.6 140.8 140.8 163.2 163.2 166 m 
Delivery Capacity 49 53.5 53.5 52 52 51 m3 /jam 
Efisicnsi 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 
OCx E 31.85 34.775 34.775 33.8 33.8 33.15 m3/jam 
TABEL 5.3.b PERHITUNGAN DELIVERY CAPACITY SEGMEN 8 
NO NAMA PIP A HORIZONTAL EQUIVALENT LENGTH SATUAN 
ZONE 
I 2 3 4 5 6 
I Boom Pipe 109 109 109 109 109 109 m 
2 Upward Pipe 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 m 
, 
.) Horizontal Pipe 36.4 5.6 30.8 28 28 5.6 m 
4 r lcxible !lose 20 20 20 20 20 20 m 
Jumlah 171.6 140.8 166 163.2 163.2 140.8 m 
Delivery Capacity 49 53.5 51 52 52 53.5 m3 I jam 
Efi sicnsi 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 
DCx E 31.85 34.775 33 .15 33.8 33.8 34.75 m3 / jam 
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TABEL 5.3.c PERHIT UNGAN DELIVERY CAPACITY SEGMEN C 
NO NAMAPlPA HORIZONTAL EQUIVALENT LENGTH SATUAN 
ZONE 
I 2 ~ .) 4 5 
I Boom Pipe 109 109 109 109 109 m 
2 Upward Pipe 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 m 
3 Horizontal Pipe 5.6 36.4 36.4 14 33.6 m 
4 Flexible llose 20 20 20 20 20 m 
Jumlah 140.8 171.6 171.6 149.2 168.8 m 
Delivery Capacity 53.5 49 49 53 60.5 m3 I jam 
Efisicnsi 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 
DCx E 34.775 31.85 31.85 34.45 39.325 m3/jam 
5.1.3.2 Pcrhitungan Waktu Pclaksanaan 
Contoh perbitungan waktu pelaksanaan umuk pengecoran plat dan balok lantai 3 
segmen A zone 1 adalah : 
I. Volume 
2. Kemampuan produksi 
3. Waktu operasional 
4. Waktu Persiapan 
a) Pcngaturan posisi 
b) Pasang pipa 
c) Idle pompa 
: 31,85 m3 I jam. 
137.02 4 ~o . - .., Jam 
31.85 




30 menit "' 0,5 jam 
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5. Waktu pasca operasi 
a) Pembersihan pompa : 20 menit 
b) Bongkar pipa 15 menit 
c) Persiapan kembali 5 menit 
40 menit .. 0,67 jam 
total waktu 4,3 + 0,5 + 0,67 .. 5,47 jam. 
Untuk pekerjaan selanjutnya dibentuk dalam tabcl scbagai bcrikut : 
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TABEL 5.4.a WAKTU l'ELAKSANAAN CONCRETE PUMP SEGMEN A 
:-~o I P£K £KJAAN VOLUME KAPASITAS WAKTU WAKTU WAKTU WAKTV 
COR OPS PERSIA I' PASCA OPS 1 0 1AL 
mJ mJ / iam jam iam lam iam 
l ZOI'o El 
l PI .AT I)AN IIAlOK 137.02 31.&5 4.30 0.$ 0.67 H7 
II U>l'oE 2 
I iPLA T DAN BALOK 116.4& 34.775 3.35 0.5 0.67 4.52 
I 
Ill ZOM:J 
I I'LA r DAN llALOK 111.58 34.775 3.21 0.5 0.67 I 4.38 
IV ZON£ 4 
I PLAT DAN BALOK 1·11.52 33.8 4.19 o.s 0.67 5.36 
v :WNF.S 
I I'I.AT DAN 0 1\I ,OK 107.59 33.8 3. 18 0.5 0.67 4.35 
VI Z,ONF. 6 
I PLAT q_,"lJ ~AI.OK 137.95 33.15 4.16 0.5 0.67 5.33 
.IUMLAII 29.41 
TABEL 5.4.b W AKTU PELAKSANAAN CO NCRETE PUMP SEGMEN B 
t\0 I'I:.KEKJAAN VOLU:\IET KAPASITAS WAKTU WAKTU WAKTU WAKTU 
COR OPS PERSIA PAS PASCA O PS TOTAL 
m3 mJ H am lam lam l•m lam 
I 1.0 :-lf: l 
I PLAT 011'- ll/ILOK 167.9 31.85 5.27 0.5 0.67 I 6.44 
II ~N£2 
I I'I.AlOA'I RALOK 115.1 34.775 3.)1 o.s 0.67 4 48 
Ill U>NE3 
I PLAT DAN BAI.OK 166.5 33.15 5.02 0.5 0.67 6. 19 
IV 7-0N£4 
I 1'1.111 DIIN 01\I,OK 141.52 33.8 4.19 0.5 0.67 5.36 
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Tabel 5.4.b Waktu Pelaksanaan Concrete Pump Segmen B ( lanjutan) 
,'lo I l'EKERJAAN VOLUME KAPASITAS WAKTU WAKTU WAKTU WAKTU 
COR OPS .PERSIAPA" PASCA OPS TOTAL 
I m3 m3 / jam i•m jam jam jam 
" 
'ZONE 5 
I PI .AT DAI\ OAI.OK 107 33.8 3.17 o.s 0.67 4.34 
\'J 7..0NE6 I I !I' I .AT DAI\ OAI.OK 99.95 34.ns 2.87 0.5 0.67 4.04 
.JU~ILAII JO.S5 
TAUEL S.4.c WAKTU PELAKSANAAN C.P SEGMEN C 
NO PEKERJAAN VOLUME KAPASITAS WAKTU WAKTU WAKTU WAKTU 
COR ors J'ERSIAI'AN I'ASCA OI'S -ro·r"L 
m3 m3/lam jam jam jam iant 
I 1,0NE I 
I PLAT DAN LlAI.OK IOU<J 34.775 2.92 0.5 0.67 4.09 
II ZONEl 
I Pl.A T DAN BALOK 142.06 31.85 4.46 0.5 0.67 5.63 
Ill 7.-()NF: 3 
I I' I .A I I)AN llAI.OK 105.34 31.85 3.31 0.5 0.67 I 4.48 
1\ Z0\f;4 
I t LA T DAN llAI.OK 170.28 34.45 4.94 0.5 0.67 6.11 
" 
l.O\ t. S 
I PLAT DAN BALOK 118.97 39.325 3.03 0.5 0.67 420 
~UMLAH 14.51 
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5.1.4 PERHITUNGAN BIA Y A CONCRETE PUMP 
Harga sewa concrete pump didasarkan pada pemakaian dan panjang pipa. 
Untuk boom pipe 23 m harga sewa per 4 jam dengan panjang pipa : 
- kurang dari 30 m : Rp. 2.100.000,00 = Rp. 525.000.00 I jam 
30m - 80m : Rp. 2.350.000,00 = Rp. 587.500,00 I jam 
- 80 m 110m : Rp. 3.000.000,00 = Rp. 750.000,00 I jam 
Biaya mobilisasi dan demobilisasi tergantung pada jarak lokasi dari batching 
plant : 
kurang dari 30 km : bcbas 
30 km - 80 k.m : Rp.300.000,00 
80 k.m- I I 0 k.m : Rp. 600.000,00 
lebih dari I I 0 km : Rp. 800.000,00 
Harga sewa sudah termasuk biaya operator dan sopir. 
Perhitungan biaya pelak.sanaan selengkapnya dibcnruk dalam tabcl sebagai 
berikut: 
TAUEL 5.6.a 131A YA PELAKSANAAN CONCRETE PUMP SEGMEN A 
TOTAL 
NO I'EKERJAAN VOLUME DURASI HARGASEWA PPN 10 % HARGA 
m3 jam Rp / iam Rp I iam Rn 
[ ZONF.l 
I PLAT DAN BALOK 137.02 5.47 525,000 52,500 3158925 
n ZONE2 
I I'LAT DAN BALOK 116.48 4.52 525,000 52,500 2610300 
Ill ZON£3 
I !'LA T DAN BALOK 111.58 4.38 525 000 52 500 2529450 
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Tabcl S.6.a Biaya l'claksanaan Concrete Pump ( lanjutan ) 
T OTAL 
NO PEKERJAAN VOLUME DURASI HARGA S EW A PPN 10 % HARGA 
m3 jam R p / jam Rp / jam Rp 
IV ZONE4 ' 
I PLAT OA:-: OALOK 141.52 5.36 525.000 52,500 3095400 
v ZONES 
I PLAT DA BALOK 107.59 4.35 525,000 52,500 2512125 
I ~1 ZONE6 I PLAT DAN BALOK 137.95 5.33 525 000 52,500 3078075 
29.41 I JUMLAH 16984275 
TABE L 5.6.b InA YA PELAKSANAAN CONCRETE PUMP SEGMEN B 
TOT AL 
NO J>EKERJAAN VOLUME DURASI HARGA SEWA PPN 10% JIARGA 
m3 ja m Rp / jam Rp I jam Rp 
I ZONE I 
1 PLAT DAN I3AL0K 167.9 6.44 525,000 52,500 3719100 
II ZO:\E2 
I PLAT DAN BALOK 115.1 4.48 525,000 52.500 2587200 
Ill ZONE3 
I Pl.A T DA. BALOK 166.5 6.19 525,000 52.50<1 3574725 
IV ZONE4 
1 PLA'I DA:-.o BALOK 141.52 5.36 525,000 52.50<1 3095400 
v ZONES 
I PLAT DAN OALOK 107 4.34 525.000 52,500 2506350 
VI ZONF:6 
1 PLAT DAN BALOK 99.95 4.04 525,000 52,500 2333 100 
30.85 ~UMLA l l 1781 5875 
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TABEL 5.6.C BIA Y A PELAKSANAAN CONCRETE PUMP SEGMEN C 
TOTAL 
NO PEKERJAA!'\ VOLUME DURASI HARGA SEWA PPN 10% JIARGA 
I m3 iam Rp / jam Rp I jam Rp 
1 ZONE I 
I PLAT DAN BALOK 101.59 4.09 525,000 52.500 2361975 
II ZONE2 
I PLAT DAN BALOK 142.06 5.63 525,000 52,5001 3251325 
Ill ZONE3 
I PLAT DAN BALOK I 05.34 4.48 525,000 52,500 2587200 
rv ZONE4 
I PLAT DAN OALOK 170.28 6.11 525,000 52,500 3528525 
v ZONES 
I PLAT DAN BALOK 118.97 4.2 525,000 52,500 2425500 
24.51 UMLAH 141 54525 
5.2 PERHITUNGAN WAKTU DAN BIA Y A PELAKSANAAN KOMBINASI 2 
TOWER CRANE, 2 MA TEIUAL LIFT DAN CONCRETE PUMP 
5.2.1 PERJIITUNGAN W AKTU T OWER CR.AKE 
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Total waktu yang diperlukan Tower Crane pada perletakan altematif untuk 
pengecoran dan pengangkatan material dari Segmen A hingga Segmen C adalah: 
TOWER CRANE radius 60 m 
= 125,0897578 jam 
= 145,0576411 jam 




TOTAL WAKTU = 362293316 jam = 362,29 jam 
Dcngan asumsi : I hari = 8 jan1 
1 bulan = 25 hari 
I bulan = 200 jam 
5.2.2 PERH !TU:'IIGAI' BIA Y A TOWER CRANE 
HARGA SA TUAN PERALAT AN TOWER CRANE 
TOWER CRA!\E TYPE H3 
I OAT A OPERAS I PERALA TAN 
- Tower crane. Type ll3 / 36B dengan radius 60 m 
- Gensel. dengan standart mesin 150 kVA 
II. DATA IIARGA SEW/\ PERALA TAN 
I. Biaya mobi lisasi dan demobilisasi 
2. Harga sewa Tower Creme type FO 
= Rp. 36.000.000,00 / unit 
= Rp. 20.000.000,00 I bin/unit 
3. Harga sewa Genset 
4. 13iaya pondasi TC 
5. Biaya erection dan dismalting 
= Rp. 8.000.000,00 I bulan 
= Rp. 42.250.000,00 I unit 
= Rp. 35.000.000,00 I unit 
= Rp. 4.300.000,00 I bulan 
= Rp. 15.000 /liter 
6. Biaya operator 
7. Harga oli 
8. llarga solar = Rp. 1.850 I liter 
9. Harga concrete bucket ( 0,8 liter ) = Rp. 2.900.000 / liter 
PERHITUNGAN BlA Y A PROOUKSI 
I. Harga sewa Tower crane 
2. Harga sewa Gensel 
= Rp. 20.000.000 I bulan = Rp. I 00.000 I jam 
200jam 
= Rp. 8.000.000 I bulan = Rp. 40.000 I jam 
200jam 
Maka harga scwa peralatan adalah : 
= Rp. I 00.000 I jam ~ Rp. 40.000 I jam = Rp. 140.000 I jam 
BIA Y A OPERASIONAL PERALA TAN 
Uiaya bahan bakar 
Kebutuhan bahan bakar = FOM x FW x PBB x OK 
FOM • factor opcrasi mesin = 0,8 ( asumsi kerja optimal 80 % ) 
FW = factor waktu = 0.83 ( I jam= 50 menit ) 
PBI3 = pemakaian bahan bakar ( 0,2 liter I DK I jam ) 
OK • standart mcsin = 150 kVA 
Maka: 
a. Kcbutuhan BBM = 0,8 X 0,83 X 0,2 X 150 
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~ 19,92 liter I jam 
Biaya bahan bakar = kebutuhan bahan bakar x harga bahan bakar 
= 19,92 liter I jam x Rp. 1850 I liter 
= Rp. 36.852 I jam 
b. Biaya Pelumas 
DKxf c(1. I . ) g = - +- tier Jam 
195.5 I 
Dimana : g = banyaknya minyak pelumas yang digunakan ( liter/jam ) 
OK = kekuatan mesin = 150 kV A 
f = factor= ( 0,8 x 0,83 ) 
c = isi dari carter mesin = 200 liter 
= selang waktu pergantian = 42 jam 
maka: 
l50x0.664 200 • 27 1. I . g "' +- = :>. Iter J8111 195,5 42 . 
Biaya pemakaian minyak pelumas = 5,27 x Rp. 15.000 /liter 
= Rp. 79.050 
c. Biaya Operator 
Biaya operator= Rp. 4.300.000 I 200 jam = Rp. 2 I .500 
Maka Biaya Tower Crane per jam : 
• Rp. 140.000 I jam+ Rp. 36.852 / jam+ Rp. 79.050 + Rp. 21.500 
= Rp. 277.402/ jam 
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T ABEL 5.7 I'ERIUTUNGAN BIA YA TOWER CRANE ( ALTERNA TIF ) 
l\() P£KERJAAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN TOTAl. 
( Rp. ) ( Rp. l 
TOWER CRA 'IE TYPE 113 
I Se" a to" er crnne 362.29 jam 100,000.00 36,229.000.00 
2 r>PN 10 °o 362.29 jam 10,000.00 3.622.900 00 
3 SewaGen~t 362.29 jam 40.000.00 14.491.600.00 
4 pp-,; 10 •• 362.29 jam 4.000.00 1.449.160.00 
5 Operator 362.29 jam 21,500.00 7.789.235.00 
6 Onhnn ba~ar 362.29 jam 36,852.00 13.351.11 1.08 
7 Pelumas 362.29 jam 79,050.00 28.639.024.50 
8 Concrete bucket 0.8 m3 I Is 2. 900.000.00 2,900.000.00 
TOTALBIAYA I 08,4 72.030.58 
Dibulatkan 108.472.000.00 
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5.2.3 PERHITUNGAN W AKTU CONCRETE PUMP 
T ABEL S.S.a W AKTU PELAKSAJiiAAN C.P SEGMEN A (ALTERN A TIF) 
!No PEKERJAA:-i VOLUME KJ\PASITAS WAKTU WAKTU WAKTU WAKTU 
COR OPS PERSIAP PASCAOPS TOTAL 
m3 m3 / jam jam jam jam iam 
I l0:-1£ 1 
I PLAT DAN BALOK 137.02 31.85 4.30 0.5 0.67 5.47 
II ZON£2 
I I'I.A'r DAN BALOK 116.48 34.775 3.35 0.5 0.67 4.52 
Ill 7.0N E3 
I I'I.A 1' DAI\ BALOK II I.S~ 34.775 3.21 0.5 0.67 4.38 
2 KOL0~1 
Kl 2.752 34.775 0.08 0.5 0.67 1.25 
K2 2.752 34.775 0.08 0.5 0.67 1.25 
K3 2.752 34.775 0.08 0.5 0.67 1.25 
K7 2.752 34.775 0.08 0.5 0.67 1.25 
KH 2.752 34.775 0.08 0.5 0.67 1.25 
IV ZO.'IE 4 
I I' LAT DAN llALOK 141.52 33.8 4.19 0.5 0.67 5.36 
2 KOLOM 
Kl 2.752 33.8 0.08 0.5 0.67 1.25 
KS 2.752 33.8 0.08 O.S 0.67 1.25 
v ZONE5 
I I'IJ\ I l>AI\ llALOK 107.59 33.8 3.18 0.5 0.67 4.35 
VI 7.01\[ 6 
I PI .A 1 o," IIAI.OK 137.95 33.15 4.16 0.5 0.67 5.33 
2 KOI.OM 
K7 2.752 33.15 0.08 0.5 0.67 1- 1.21 
.IUMLAII 39.41 J 
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TABELS.S.b WAKTU PELAKSANAAN C.PSEGMEN B (ALTERNATIF) 
NO P£KERJAAN VOLUME I KAPASITAS WAKTU WAKTU WAKTU WAKTU 
COR OPS PERSlAPAN PASCA OPS TOTAL 
m3 m3/iam iam iam iam iam 
I ZO:-IEI 
I PI .A I I>A'I IIAI.OK 167.9 31.85 5.27 0.5 0.67 6.44 
II ZONEl 
I l'l.A 1 l)A '1 llALOK 115.1 34.775 3.31 0.5 0.67 4.48 
Ill ZONE3 
1 I'I..A I I)A '1 llA I OK 166.5 33.15 5.02 OS 0.67 6.19 
2 KOLOM 
Kl4 2752 33. 15 0.08 0.5 0.67 1.25 
IV ~A>-"E 4 
I I'LAT DAN BALOK 141.52 33.8 4.19 0.5 0.67 5.36 
\' Z08F. 5 
I I'I.AT DAN 111\I.()K 107 3H 3.17 0.5 0.67 4.34 
VI tONE6 
I PLAT DAN 13ALOK 99.95 34.775 2.87 0.5 0.67 4.04 
lJUMLAII 31.10 
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TABEL S.S.c WAKTU PELAKSANAAN C.P SEGMEN C (ALTERN A TIF ) 
NO PtKERJAAN VOLUME KAPASITAS WAKTU WAKTU WAKTU WAK'I U 
COR OPS PERSIAPA>'i PASCAOPS TOTAl, 
mJ mJ / iam jam iam iam iam 
I ~NEI 
I PLAT DA. 'I BALOK 101.59 34.775 2.92 0.5 0.67 409 
II ZON£2 
I PLAT OA. 'I BALOK 142.06 31.85 4.46 0.5 0.67 5.63 
Ill W:>ltJ 
I PLAT DA'IIlALOK 105.34 31.85 3.31 0.5 0.67 4.4K 
IV ZONE4 
I PLA 1' OAN llALOK 170.28 34.45 4.94 0.5 0.67 6 11 
2 KOLOM 
Kl 2.752 34.45 0.08 0.5 0.67 1.25 
K6 2.752 )4.45 0.08 0.5 0.67 1.25 
KS 2.752 34.45 0.08 0.5 0.67 1.25 
1-;9 2.752 34.45 0.08 0.5 0.67 1.25 
Kll 2.752 34.45 0.08 0.5 0.67 1.25 
Kl2 2.152 34.45 0.08 0.5 0.67 1.25 
K13 2.752 34.45 0.08 0.5 0.67 1.25 
K14 2.752 34.45 0.08 0.5 0.67 1.25 
K15 2.752 34.45 0.08 0.5 0.67 1.25 
3 TAI"GGA 5.09 34.45 0.15 0.5 0.67 1.32 
4 SIII'ARWALI. 10.32 34.45 0.30 0.5 0.67 1.47 
\' ZO'ItS 




5.2.4 PERH ITUNGAN BIA VA CONCRETE PUMP 
TABEL S.9.a BIA VA PELAKSANAAN C.P SEGMEI'i A ( AL TERNA TIF ) 
[No PEKERJAAI' VOLUME DURASI HARGA SE:WA PPN 10 % TOTAL IIARGA 
mJ iam Rn / iam Rn /iam RD 
I ZONE I 
I PLAT DAN OALOK 137.02 5.47 525,000 52,500 3158925 
II ZONF.2 
I PLA'I l>AN OALOK 116.48 4,52 525,000 52.500 2610300 
Ill ZONE3 
I PLAT DAN BALOK I I 1.58 4.38 525,000 52,500 2529450 
2 KOLOM 13.76 6.25 525.000 52,500 3609375 
IV ZONE 4 
I PLAT DAN BALOK 141.52 5.36 525,000 52.500 3095400 
2 KOLOM 5.504 2.5 525,000 52,500 1443750 
v ZONE5 
I PLAT DAN 13AL0K 107.59 4.35 525,000 52,500 2512125 
VI ZONE6 
I I'LAT DAN BALOK 137.95 5.33 525.000 52,500 3078075 
2 KOLOM 2.752 1.25 525,000 52,500 721875 
39.41 JUMLAH 22759275 ! 
T ABEL 5.9.b BIA VA I'ELAKSANAAN C.P SEGMEN B ( ALTERN A TIF ) 
1'0 PEKE:RJAAN VOLUME DURASI HARGASEWA PPN 10 Yo TOTAL HARGA 
mJ iam Rn /iam Ro / iant RD 
I ZO.'II E: l 
I PLAT DAN flALOK 167.9 6.44 525,000 52,500 3719100 
II ZONE2 
I PLAT DAN BALOK 115.1 4.48 525.000 52,500 2587200 
R8 
Tabel S.9.b Biaya Pelaksanaan Concrete Pump Segmen B ( lanjutan ) 
/'iO I'EKERJAAN VOLUME OURASI HARGASEWA I'PN 10% TOTAL HA RGA 
m3 jam Rp l jam Rp l jam Rr> 
Ill ZONE 3 
I PLAT DAN BALOK 166.5 6.19 525,000 52,500 3574725 
2 KOLOM I 2.752 1.25 525,000 52,500 721875 
IV IZOI'iE 4 
I PLAT DAN 13ALOK 141.52 5.36 525,000 52,500 3095400 
V ZONE 5 
I PLAT DAN 13ALOK 107 4.34 525,000 52,500 2506350 
VI ZONE6 
I PLAT DAN UALOK 99.95 4.04 525,000 52 500 2333100 
32. 1 JUMLAH I 8537750 
TABEL 5.9.c BIAYA PELAKSANAAN C.P SEGMEN C (ALTERNATIF ) 
NO' PEKERJAAN ~VOLUME OURASI HARGASEWA PPN 10 % TOTAl, HARGA 
m3 jam Rp I jam Rp I jam Rp 
I ZONE I I I PLAT DAN OAI.OK 101.59 4.09 525.000 52,500 2361975 
II ZONE2 I 
I PLAT DAN UAI.OK 142.06 5.63 525,000 52.500 3251325 I 
Ill ZONE J I 
I PI.AT DAN 13AI.OK 105.34 4.48 525.000 52,500 2587200 I 
I 
IV ZO'I£4 
I Pl. AT DAN BAI.OK 170.28 6.11 525.000 52,500 3528525 
2 KOLOM 24.768 11.25 525,000 52,500 6496875 
3 TANGGA 5.09 1.32 525.000 52,500 762300 
4 SHI:ARWALL 10.32 1.47 525.000 52,500 848925 
I 
v ZONES 
I PLAT DAN OAI.OK 118.97 4.2 525,000 52,500 2425500 
38.55 JUMI.AH 22262625 
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5.2.5 PERHITUNGAN WAKTU MA TERlAL LIFT 
Waktu pelaksanaan pengangkatan material dengan material lift tergantung pada : 
I. Volume material yang akan diangkat 
Material yang akan diangkat adalah bekisting, schaffolding, pipe suppon, 
horybeam. dan tulangan. 
2. Produktivitas ( kapasitas angkat) dari material lift. 
Material lift dengan lifting capacity 300 Kgs memiliki daya 3 HP 
I HP • 4575 Kgm I men it = 274500 Kgm I jam 
3 liP • 3 x 274500 = 823500 Kgm I jam 
3. Efisiensi Kerja 
Diasumsikan kondisi operasi sedang dan pemeliharaan mesin sedang, sehingga 
efisiensi kerja adalah 0,65 ( Rochmanhadi : 1984. 15 ) 
Kapasitas angkat = 0.65 x 823500 
- 535275 Kgm I jam 
= 8921 ,25 Kgm I menit 
5.2.5.1 Perhitungan Waktu Pengangkatan 
Perhitungan wak"tU pengangkatan material tergantung pada volume. 
produktivitas. sena jarak angkat. Jarak angkat disesuaikan dengan ketinggian lantai 
dimana material akan diletakkan. 
5.2.5.2 Pcrhitungan Wnktu Bongkar Muat 
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Wak1u muat adalah waktu yang diperlukan untuk mengambil material dari lantai 
dan meletakkan di material lift. Sedangkan waktu bongkar adalab waktu yang 
diperlukan untuk mengambil material dari material lift dan meletakkannya di lantai. 
Besar pengangkatan material tergantung pada berat I volume, jenis material, serta 
ketrampilan peketjanya.Besar waktu bongkar muat ( Soedrndjat : 1994, II ) dengan 










: 0.3 jam I ton I orang 
: 0.2 jam I ton I orang 
: 0.3 jam I ton/ orang 
: 0.2 jam I ton I orang 
: 0.2 jam I ton I orang 
: 0.1 jam I ton I orang 
5.2.5.3 Perhitungan Waktu Pelaksanaan 
Contoh perhitungan ""-aktu pelaksanaan uniuk pengangkatan tulangan plat lantai 
3 Scgmcn C Zone 4 adalah : 
1. Volume : 1542,24 Kg 
2. Kapasitas angkat 8921 ,25 Kgm I menit 
3. Jarak angkat 13,3 m 
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4. Waktu angkat (----=1..::...54-2..::...•2-4-:"kg,___) 13 3 2 2992 . x , n1 = , menn 1921,25kgm I men it 
5. Waktu muat 
6. Wakttt bongkar 
7. Waktu kcmbali 
(
1,54224kgx0,3jaml ton/ org}60 • menu 
6org 
= 4.63 menit 
(
1. ~ ~.:...54.:..:2 ..:2~4...:!kgx~0.::,2~j..::...an..:...l_l.::.to..::...n..::.../ ..::...or-"-g) 60 . - x memt 
6org 
= 3.08 menit 
( 
154 2,24kg ) 13 ~ 0 . 
---'-----"'- x ,.>m = memt 
Okgmlmenit 
Tapi disini waktu kembali untuk lantai 3 diasumsikan 0, I menit. 
8. Total waktu ( 2,2992 + 4,63 + 3,08 + 0, I ) men it I 60 
= 0.16849 jam 
Untuk pekeljaan selanjutnya dibentuk dalam tabel sebagai berikut : 
TABEL 5.10.a WAKTU PELAKSANAAN PENGANGKATAN MATERIAL DENGAN MATERIAL LIFT 
PEKERJAAI'i VOLU~lE KAPASITAS I 
.lAllAK WAKTU WAKTU WAKTU WAKTU WAKT 
A.'IIGKAT ANGKAT ANGKAT l\'lUAT BONGKAR K F.l\'1 BALI TOTAl 
( K11. ) ( K2m I men it) lm_l 1 men it) 
ME:>/ C ZONE 4 
( men it) 
_i mcnil l (men it) Uam_j 
"-NGAN 
1542.24 892 1.25 13.3 2.2992 4.63 3.08 0.1 0. 
{ 13790.6 8921.25 13.3 20.5593 41.37 27.58 0. 1 I. 
Ill I 5495.9 8921.25 13.3 23. 1016 46.49 30.99 0. 1 I. 
ga 845.25 8921.25 13.3 1.2601 2.54 1.69 0.1 0. 
·wall 455.47 8921.25 I 3.3 0.6790 1.37 0.91 0.1 0.• 
!STING 
9768.91 8921.25 9 9.855 1 29.31 19.54 O.l o.• 
< 4227.11 8921.25 9 4.2644 12.68 8.45 0.1 0.· 
m 7037.99 8921.25 13.3 10.4924 21.11 14.08 0.1 o: 
ga 424.37 8921.25 13.3 0.6327 1.27 0.85 0. 1 O.t 
·wall 1201.1 1 8921.25 13.3 1.7906 3 .. 6 2.4 0. 1 0. 
\NCAH 
10810 8921.25 9 10.9054 21.62 10.81 0.1 o: 
( 13816.1 892 1.25 9 13.9381 27.63 13.82 0.1 0.! 
~~ 1680 892 1.25 13.3 2.5046 3.36 1.68 0.1 0. 
ga 314.8 8921.25 13.3 0.4693 0.63 0.3 1 0.1 0.1 
·wall 1568 892 1.25 13.3 2.3376 3.14 1.568 0.1 0. 
JUI\ILAH 1: 
TABEL S.IO.b WAKTU PELAKSAi'OAAI\ PEI\GANGKATAI' lilA TERIAL DE:-IGAN 2 IIIATERIAL LIFT 
PEKERJAAN VOLL:\1E KAPASITAS JARAK WAJ<TU WAKTU WAKTU WAKTU WAKTl 
A~GKAT ANGKAT AI"GKAT ;~<1UAT BONGKAR K£1\1BALI TOTAL 
_(_ 1<2 l ( K2m I mcniU_ ( m) 
_(_mcniU_ 
;fEN C ZONE~ 
(men it ) ( mcnil_l ( men it) ( i"m) 
,NGAN 
771. 12 8921.25 13.3 1.1496 2. 13 1.54 0. 1 o.c 
6895.3 8921.25 13.3 10.2797 20.685 13.79 0.1 O.i 
1 7747.95 8921.25 13.3 11.5508 23.245 15.495 0. 1 O.E 
;a 422.625 8921.25 13.3 0.6301 1.27 0.845 0.1 o.c 
·•·all 227.735 8921.25 13.3 0.3395 0.685 0.455 0.1 0.0 
STI>IG 
4884.455 8921.25 9 4.9276 14.655 9.77 0.1 0.4 
2113.555 8921.25 9 2.1322 6.34 4.225 0.1 0.2 
1 35 18.995 892 1.25 13.3 5.2462 10.555 7.04 0.1 0.3 
;a 212. 185 8921.25 13.3 0.3163 0.635 0.425 0.1 0.0 
·•all 600.555 8921.25 13.3 0.8953 1.8 1.2 0. 1 0.0 
.NCAII 
5405 8921.25 9 5.4527 10.81 5.405 0. 1 0.3 
6908.05 892125 9 6.9690 13.815 6.91 0. 1 0.4 
1 840 8921.25 13.3 1.2523 1.68 0.84 0.1 0.0 
;a 157.4 8921.25 13.3 0.2347 0.315 0.155 0.1 0.0 
·•'811 784 8921.25 13.3 1.1688 1.57 0.784 0.1 0.0 
J UMLAH I 3.8 
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5.2.5.4 Penggunaao Gerobak Dorong 
Gerobak dorong merupakan sarana pengangkutan material arah horisontal 
dengan mcnggunakan tenaga manusia. Data - data yang diperlukan dalam perhitungan 
waktu penggunaan gerobak dorong adalah : ( Soedradjat : 1994, 20 ) 
Kapasitas : 0,085 ton 
Waktu menaikkan ( muat ) : 2 menit 
Waktu nenurun.kan ( bongkar) : 0.3 menit 
Kecepatan bennuman ( isi ) 30m /menit 
Kecepatan kosong 42.5 m I menit 
Contoh perhitungan untuk pengangkutan tulangan plat lantai 3 Segmen 4 Zone 2 adalah 
1. Volume 
2. Kapasitas 
3. Frekuensi pergi 
4. F rekuensi pulang 
5. Kecepatan bemlUatan 
6. Kcccpatan kosong 
7. Jarak angkut 
8. Waktu angkut 
9. Waktu muat 
I 0. Waktu bongkar 






:18144 k li 
0.085 · a 
1.54224 = 18.144 kali 
0.085 
: 30m I men it 
42,5 m I men it 
12m 
12m . 
_....;.;;..__x18.144kali = 7,258 men II 
30m I menit 
2 mcnit x 18.144 kali = 36,288 menit 
0,3 men it x 18,1 44 kali = 5,443 menit 
12m . 
_.....;..;:. - -xl8,144 = 5,123 memt 
42,5m I mt:nit 
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12. Waktu total : ( 7,258 + 36,288 + 5,443 + 5,123) =0,902jam 
Untuk pcrhirungan selengkapnya dibentuk dalam tabel seperti di bawah ini : 
TABEL 5.1 1 a WAKTU PELAKSANAAN PENGANGKUTAN MATERIAL OENGAN GEROBAK OORONG 
'EKERJAA!'i VOL KAP FREK KEC JARAK WAKTU WAKTU WAKTU WAKTU ,, 
Ak'GKUT ANGKUT M UAT OONGKAR KE:\<IBALI 1 
PERGI PULANG lSI KOSONG 
(ton) 'ton ( m/rn nt) (m/mnt) rn me nit mcnlt rncnit me nit 
MEN C ZO!'iE ~ 
ANGAN 
1.54224 0.085 18. t44 18. t44 30 42.5 12 7.258 36.288 5.443 5. 123 
k 13.7906 0.085 162.2424 162.24235 30 42.5 12 64.897 324.485 48.673 45.810 
m 15.4959 0.085 182.3047 182.30471 30 42.5 12 72.922 364.609 54.691 51.474 
_ga 0.84525 0.085 9.944118 9.9441176 30 42.5 12 3.978 19.888 2.983 2.808 
rwall 0.45547 0.085 5.358471 5.3584706 30 42.5 12 2.143 10.717 1.608 1.513 
ISTING 
9.768'11 0.085 114.928•1 114.92835 30 42.5 12 45.971 229.851 34.479 32.450 
l< 4.22711 0.085 49.73071 49.730706 30 42.5 12 19.892 99.461 14.919 14.042 
m 7.03799 0.085 82.79988 82.799882 30 42.5 12 33.120 165.600 24.840 23.379 
;ga 0.42437 0.085 4.992588 4.9925882 30 42.5 12 1.997 9.985 1.498 1.410 
rwall 1.20 11 1 0.085 14. 13071 14. 130706 30 42.5 12 5.652 28.261 4.239 3.990 
ANCAH 
10.8 1 0.085 127.1765 127.17647 30 42.5 12 50.871 254.353 38.153 35.909 
k 13.81 61 0.085 162.5424 162.54235 30 42.5 12 65.017 325.085 48.763 45.894 
•m 1.68 0.085 19.76471 19.764706 30 42.5 12 7.906 39.529 5.929 5.581 
;sa 0.3148 0.085 3.703529 3.7035294 30 42.5 12 1.481 7.407 1.111 1.046 
.rwall 1.568 0.085 1 18.44706 18.447059 30 42.5 12 7.379 36.89412 5.534 5.209 
JUMLAH 
TABEL 5.1 J.b WA KTU PENGANGKUTAN MATERIAL DENGAN 5 GEJWIJAK OORONG 
EKERJAAI'i VOLUME' KAP FREK I KEC I JARAK WAKTU WAKTU WAKTU WAKTU WAK 
ANGKUT ANGKUT MUAT BONGKAR KEM BALI TOT, 
PERC I Pt.: LANG lSI KOSONG 
(ton) . r ton ' lr mlmcnit \ I r mlmcnit ' m men it mcnil men it men it iarr 
t1EN C ZOI'IE 4 
\:>IGAK 
0.308 0.085 3.6288 3.6288 30 42.5 12 1.452 7.258 1.089 1.025 0. 
2.758 0.085 32.44847 32.44847 1 30 42.5 12 12.979 64.897 9.735 9.162 I . 
\ 3.099 0.085 36.4609~ 36.4609~ I 30 42.5 12 14.584 n.922 10.938 10.295 I. 
;a 0.169 0.085 1.988824 1.9888235 30 42.5 12 0.796 3.978 0.597 0.562 0. 
.vall 0.09 1 0.085 1.071694 1.07 1694 1 30 42 .5 12 0.429 2.143 0.322 0.303 0. 
STING 
1.954 0.085 22.98567 22.985671 30 42.5 12 9.194 45.971 6.896 6.490 I. 
0.845 0.085 9.946141 9.9461412 30 42.5 12 3.978 I 9.892 2.984 2.808 o .. 
1 lAOS 0.085 16.55998 16.559976 30 42.5 12 6.624 33.120 4.968 4.676 0.: 
a 0.085 0.085 I I 30 42.5 12 0.400 2.000 0.300 0.282 0.1 
~ .. n 0.240 0.085 2.823519 2.8235294 30 42.5 12 I. 129 5.647 0.847 0.797 0. 
>JCAH 
2.162 0.085 25.43529 25.435294 30 42.5 12 10.174 50.871 7.631 7. 182 J.: 
2.763 0.085 32.50847 32.508471 30 42.5 12 13.003 65.017 9.753 9. 179 1.( 
0.336 0.085 3.95294 I 3.9529412 30 42.5 12 1.581 7.906 1.186 I. I 16 0.1 
3 0.0631 0.085 0.740706 0.7407059 30 I 42.5 12 0.296 1.481 0.222 0.209 0.( .•aU 0.314 0.085 3.6894 12 3.6894118 30 42.5 12 1.476 7.378824 1.107 1.042 0.1 
IJt.:MLAH 9.i 
5.2.6 PERHITUNGAN BIA YA MATERIAL LIFT DAN GEROBAK DORO G 
Biaya sewa per bulan diakumulasikan ke per jam 
Scwa material lift 30m = Rp. 6.500.000,00 I bulan "' Rp. 33.854,00 I jam 
( 8 jam x 24 hari ) 
Sewa genset 30 KVA = Rp. 3.500.000.00 I bulan = Rp. 18.229,00 I jam 
( 8 jam x 24 hari ) 
Biaya bahan bakar 
~ kcbutuhan bahan bakar x harga bahan bakar 
= ( FOM x FW x PBB x OK ) x harga bahan bakar 
= ( 0.8 X 0,83 X 0,2 X 30) X Rp. 1.850,00 
= Rp. 7.370,40 
Biaya pelumas per jam 
= ( 2.5 -3)% x HP x harga pelumas 
= 2,75% X 30 X Rp. 15.000.00 
= Rp. 12.375,00 
Biaya pcmeliharaan per jam 
~ ( 18,75 - 26,25)% x Full Landed Price 
2000 jam kerja per tahun 
= 22.5% X ( Rp.6.500.000.00 X 12) 
2000 
= Rp. 8.775,00 
13iaya operator per jam 
~ Rp. 4.300.000 I 200 jam 
'" Rp. 21.500,00 
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Pembclian gcrobak dorong @ Rp. 360.000.00 
- 5 gerobak dorong = 5 x Rp. 360.000.00 
upah buruh per hari 
Biaya pcmcliharaan per jam 
: ( 18,75 - 26.25)% x Full Landed Price 
2000 jam kerja per tahun 
= 22.5 % X ( Rp. 1.800.000,00 X 12 ) 
2000 
= Rp. 2.430.00 
- Biaya buruh operator per jam 
= Rp. 1.800.000.00 
= Rp. 35.000,00 
= r ( 2.5 - 2, 7 5 ) X upah per hari I 8 jam J X 5 gerobak 
~ [ 2,6 x Rp. 35.000,00 I 8 jam] x 5 
= Rp. 56.875.00 
- Se,,a gcrobak per jam 
= Rp. 1.800.000.00 I bulan Rp. 9.375.00 I jam 
( 8 jam x 24 hari ) 
Biaya gerobak I jam = Rp. 2.430,00 + Rp. 56.875,00 + Rp. 9.375,00 
= Rp. 6&.680,00 
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TARF.L!'.I2.ai'EIWITUNCAN BIAYA PELAKSANAAN I MATERIAL 
LIF"T 
:-10 PEK ERJAAN 
I Sewa material lift 
2 PPN 10 ~. 
3 St.·\\ a gcn!tct 
4 PPI'> 10°o 
5 Operator 
6 Bahan bakar 



































TARF.L 5.12.11 PEimiTUNCAN UIAYA I'ELAKSANAAN I GEROBAK OORONG 




scwa gerobak dorons 9.705 jam 9.375.00 90984.375 
2 ~ pcrator 9.705 jam 56.875.00 551971.875 




5.3 ANALISA HASIL 
5.3.1 PERBANDINGAN WAKTU PELAKSANAAN 
Setelah dilakukan perhitungan waktu pelaksanaan ( durasi ) tcrhadap masing -
masing kombinasi, maka langkah selanjumya adalah mcmbandingkan waktu 
pelaksanaan antara kombinasi 3 tower crane dan concrete pump, dengan kombinasi 2 
tower crane, 2 material lift. dan concrete pump 
TABEL 5.13.a PERSANDrNGAJII WAKTU PELAKSANAAN PADA SEGMEN A 
l'iO PEKERJAAN VOLUME 3TC+CP 2TC+ 2ML +CP 
ZONE I 
I PENGECORAN 
I Plat dan Balok 137.02 5.47 5.47 
2 Kolom 27.52 9.69 10.14 
3 Tangga 5.09 1.6 1.88 
II TULANGAN 
I Plat 4283.67 0.93 1.24 
2 Balok 9776.11 2.13 2.83 
3 Kolom 10330.6 0.84 0.92 
4 traogga 510.6 0.11 0.15 
Ill BEK!STING 
I Plat 7597.5 1.22 1.43 
2 Balok 3565.02 0.57 0.67 
3 Kolom 7507. 19 1.2 1 1.4 1 
4 Tangga 424.37 0.07 0.08 
IV PERANCAH 
I Plat 11280 1.63 2.27 
2 Balok 144 16.8 1.48 1.79 
3 Kolom 1120 1. 12 0. 15 
4 Tangga 314.8 O.o3 0.04 
I 28.1 30.47 
I ZONE 2 I PENGECORAN I 
I Plat dan Balok 116.48 4.52 4.52 
2 Kolom 33.024 10.01 10.33 I 
II TULAI'iGAN 
I Plat 1239.3 0.25 0.24 
2 Dalok 12799.7 2.55 2.47 
3 Kolom 12396.72 0.82 0.79 
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Tabel S. l3.a Perbandingan Waktu Pelaksanaan Pada Segmen A ( laojutan ) 
NO PI!KERJAAN VOLUME 3TC+CP 2TC+2ML + CP I 
Ill BEKISTI NC 
I I Pial 5180.82 0.79 0.78 
2 Balok 3824.41 0.59 0.58 
3 Kolom 5630.39 0.87 0.85 
IV PERANCAH 
I Pial 8460 1.22 1.05 
2 /Oalok 10812.6 1.05 1.03 




I Pial dan Balok 111.58 4.38 4.38 
2 Kolom 33.024 10 11.67 
II frU LANGAN 
I Pial 1014.39 0.25 0.19 
2 Balok 12025.05 0.93 2.27 
3 Kolom 12396.72 1.01 0.78 
Ill OEKISTINC 
I Pial 4449.88 0.76 0.67 
2 Balok 3982.23 0.68 0.6 
3 Kolom 5630.39 0.96 0.84 
IV PERANCAH 
I Pial 7050 0.12 0.09 
2 Oalok 9581.2 1.06 0.9 




I Pial dan Oalok 141.52 5.36 5.36 
2 Kolom 22.016 6.92 7.29 
II TULANCAN 
I Pla1 4220.64 1.05 0.77 
2 Balol 14011.76 3.5 2.57 
3 Kolom 8264.48 0.69 0.53 
Ill BEKISTINC 
I Pla1 9633.63 1.7 1.42 
2 Balok 2572.18 0.46 0.38 
3 Kolom 3753.59 0.67 0.55 
IV PERANCAII 
I Plm 5170 0.92 0.6 
2 Balok 6607.7 0.76 0.61 
3 Kolom 896 0.11 0.09 
22.14 20.17 
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Tabcl S. l3.a Pcrbandingan Waktu Pclaksanaao Pada Segmen A ( lanjutan ) 
NO 1'£ K ERJA AN VOLUM E 3TC+ CP ZTC + 2ML+CP 
ZO:><E S 
I PENGECORAN 
I Plat dan Balok 107.59 4.35 4.35 
2 Kolom 33.024 10.93 11.29 
II .,.ULANGAN 
I Plat 2707.44 0.5 0.65 
2 Balok 8615.95 1.59 2.07 
3 Kolom 12396.72 0.86 I 
Ill BEKISTII'o'G 
I Plat 5792.05 0.86 0.98 
2 Oalok 2907.16 0.43 0.49 
3 Kolom 655$.79 0.97 1.11 
IV I'ERANCAH 
l Plat 7050 0.83 1.14 
2 Balok 14416.8 1.33 1.57 




1 Plat dan Oa lok 137.95 5.33 5.33 
2 Kolom 33.024 10.61 10.61 
3 Tangga 10. 18 3.12 3.17 
4 Shearwall 41.28 12.66 12.87 
II TULANGAN 
I Plat 6200.8 1.44 1.47 
2 Balok 10881.62 2.5-l 2.58 
3 Kolom 12396.72 1.02 0.91 
4 langga 1072.26 0.25 0.25 
5 ~hearwall 2732.82 0.64 0.65 
I ll BEKISTINC 
I Plat 8001.42 1.33 1.34 
2 Balok 3370.32 0.56 0.57 
3 Kolom 6568.79 1.09 1.1 
4 ~angga 848.74 0.14 0.14 
5 Shearn all 4804.45 0.8 0.81 
IV PERANCAtl 
I l'lat 9400 1.47 1.5 
2 Balok 120 14 1.29 0.31 
3 Kolom 1344 0.15 0.03 
4 rangga 629.6 0.07 0.02 
5 Shcarwall 4704 0.53 0. 12 
45.04 43.78 
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TABEL 5.13.b PERBANDINGAN WAKTU PELAKSANAAN PADA SEGMEN B 
NO l'EKERJAAN VOLUME 3TC+CP 2TC+2ML+CP 
~ONE I 
I Pf.NGECORAN 
I Plat dan Balok 167.9 6.44 6.44 
2 Kolom 38.528 14.28 12.24 
II TULANGAN 
I Plat 2423.52 0.83 0.69 
2 Balok 12210.75 4.17 3.48 
3 Kolom 14462.84 1.64 1.24 
Ill BEKISTINC 
I Plat 9364.99 1.95 1.75 
2 Balok 4334.13 0.9 0.81 
3 Kolom 9853.18 2.05 1.84 
IV PERANCAII 
I Plat 14100 3.43 2.79 
2 Balo~ 14416.8 2.02 1.77 




I Plat dan Balok 115.1 4.48 4.48 
2 Kolom 38.528 13.19 12.87 
II ~ULANGAN 
I ttat 1239.3 0.33 0.29 
2 llalok 12 136.92 3.25 2.87 
3 Kolom 14462.84 1.31 1.16 
Ill IBEKISTI:'-IC 
I tlat 5180.82 0.93 0.87 
2 Balo~ 3740.97 0.67 0.63 
3 Kolom 7037.99 1.27 1.18 
IV PERANCAH 
I Plat 8460 1.56 1.35 
2 13alok 10812.6 1.17 1.17 




I Plat dan Bal<!~ 166.5 6.19 6.19 
2 Kolorn 38.528 12.88 12.57 
3 T'angga 10.18 3.1 3.14 
4 Shcarwall 41.28 12.56 12.75 
II TULANGAN 
I Plat 6200.8 1.77 1.64 
2 Balok 12328. 18 3.51 3.27 
3 Kolom 14462.84 1.42 1.39 
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Tabel5.13.b Pcrbandingan Waktu pelaksanaao Pada Segmen B ( laojutan ) 
NO PEKEIUAAN VOLUME 3TC + CP 2TC+2ML +CP 
4 jTangga 1072.26 0.31 0.28 
5 Shearwall 2732.82 0.78 0.72 
Ill BEKISTI c 
I Plat 8900.74 0.46 0.46 
2 Balok 4537.9 0.23 0.23 
3 Kolom 7507.19 0.38 0.38 i 4 Tangga 848.74 0.04 0.04 
5 1Shcarwall 4804.45 0.25 0.25 
IV PERANCAH 
I Plat 12690 2.51 2.31 
2 Balok 12014 1.47 1.4 
3 Kolom 1568 0.21 0.19 
4 Tnngga 629.6 0.08 0.08 




I Plat don Oalok 14 1.52 5.36 5.36 
2 Kolom 16.512 5.35 5.17 
II TULANGAN 
I Plat 4220.64 1. 14 1.15 
2 Balok 140 11.76 3.79 3.83 
3 Kolom 6198.36 1.02 0.58 
Ill BEKISTIKC 
I Plat 9633.63 1.74 1.75 I 
2 Balok 2572.18 0.46 0.47 
3 Kolom 3753.59 0.68 0.68 
IV I'ERANCAH 
I Plat 5170 0.96 0.98 
2 Balok 6607.7 0.92 0.93 




I Plat dan Salol. 107 4.34 4.34 
2 Kolom 38.528 13.43 12.28 
3 Tangga 5.09 1.52 1.61 
II T ULA NGA:-1 
I Plat 2597.28 0.79 0.64 
2 Oalok 8615.95 2.63 2.12 
3 Kolom 14462.84 1.46 1.25 
4 Tansga 845.25 0.26 0.21 
Ill UEKI$1'1NG 
I Pial 5769.66 1. 12 0.99 
? 
<-!' Balok 2885.39 0.56 0.49 
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Tabcl S.l 3.b Pcrbandingan Waktu pclaksanaan Pada Scgmen B ( lanjutan ) 
NO PEKERJAAN VOLUME 3TC + CP 2TC+2ML +CP 
3 Kolom 9853.18 1.91 1.69 
4 Tangga 424.37 0.08 O.o7 
IV PERANCAH 
I Plat 7050 1.51 1.18 
2 Oalok 14416.8 1.86 1.6 
3 Kolom 1568 0.22 0.18 
4 Tangga 314.8 0.04 0.04 
31.73 I 28.69 
ZON£6 
I P£NC£CORAN 
I Plat dan Balok 99.95 4.04 4.04 
2 Kolom 27.52 8.28 8.22 
II TULANGAN 
I Plat 1014.39 0.21 0.21 
2 Oalok II 552.83 2.42 2.37 
3 Kolom 10330.6 0.81 0.82 
Ill tl£KISTINC 
I Plat 4449.88 0.7 0.69 
2 Balok 3279.02 0.52 0.5 1 
3 Kolom 4693.5 0.74 0.73 
IV PERANCAH 
I Plat 7050 0.79 0.76 
2 Oalok 9581.2 0.8 0.79 
3 Kolom 1120 0.1 2 0.12 
19.43 19.26 
TABEL S. l3.c PERBANDfNCAN WAKTU PELAKSANAAN PADA SECMEN C 
NO PEKERJAAI\ VO LUME 3TC + CP 2TC T2ML~CP 
~ONE I 
I PENCECORAN 
I Plat dan Balok 101.59 4.09 4.09 
2 Kolom 33.024 11.89 10.44 
II T ULANCAN 
I f>lat 1032.75 0.3 0. 19 
2 Ualok 10114.1 2.92 1.89 
3 Kolom 12396.72 1.1 5 0.8 
Ill llEKIST ING 
I Pint 4536.51 0.85 0.67 
2 Balok 3324.37 0.62 0.49 
3 Kolom 5630.39 1.06 0.84 
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Tabcl S.13.c J>crbandingan Waklu Pelaksanaan Pada Segmeo C ( laojulao ) 
NO PEKERJAAN VOLUME 3TC+CP 2TC+!ML+CP 
IV PERANCAH 
I Plat 7050 1.42 0.84 
2 Balok 9581.2 1.19 0.89 




I Pint dan Balok 142.06 5.63 5.63 
2 Kolom 33.024 10.73 10.56 
II TULANCAN 
I Plat 1615.68 0.38 O.J 
2 Balok 11818.35 2.81 2. 17 
3 Kolorn 12396.72 0.99 0.78 
Ill BEKISTINC 
I Plat 7565.38 1.27 1. 11 
2 Bnlok 3889.71 0.65 0.57 
3 Kolorn 7976.39 1.34 1. 18 
IV PER.ANCAII 
I Plat 10810 1.73 1.26 
2 Balok 13816.1 1.5 1.27 




1 Plat dan Balok 105.34 4.48 4.48 
2 Ko1om 33.024 10.29 11.12 
II frULANCAN 
I Plat 1303.56 0.29 0.3 
2 Ba1ok 8140.15 1.83 1.88 
3 Kolom 12396.72 0.95 0.9 
Ill BEKISTI~G 
I Plat 5805.68 0.95 0.96 
2 Oalok 2762.65 0.45 0.46 
3 Kolom 7037.39 1.15 1.17 
IV PERANCMI 
I Plat 8460 1.27 1.31 
2 Aalo~ 10812.6 1.13 1.15 




I Plm dan llnlok 170.28 6.11 6. 11 
2 Kolorn 4 1.28 13.45 16.52 
3 Tnngga 5.09 1.56 1.32 
4 Shcarwall 10.32 3.17 1.47 
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Tabcl S.l3.c Pcr baudiogan Waktu Pelaksanaao Pada Segmen C ( laojutan ) 
NO J>£KERJAAN VOLUME 3TC + CP 2TC+2ML+CP 
II TULANCAN 
I Plat 1542.24 0.4 0.26 
2 Balok 13790.6 3.59 2.36 
3 !J<olom 15495.9 1.22 2.65 
4 rangga 845.25 0.22 0.15 
5 ;Shearn all 455.41 0.17 0.08 
Ill BEKISTING 
1 Pint 9768.91 1.73 1.63 
2 Balok 4227.11 0.75 0.7 
3 Kolom 7037.99 1.25 1.2 
4 !Tnngga 424.37 0.08 O.o7 
5 Shcarwall 120 1. 11 0.21 0.21 
IV PERANCAH 
1 Plat 108 10 1.93 1.62 
2 Oalok 138 16.1 1.59 2.08 
3 Kolom 1680 0.21 0.26 
4 Tangsa 314.8 0.04 0.05 




I l'lat dan Balok 11 8.97 4.2 4.2 
2 Kolorn 41.28 12.41 14.3 
3 Shcarwall 18.32 5.44 6.34 
11 TULANGAN 
I Plat 1395.36 0.33 0.34 
2 Balok 10873.14 2.58 2.65 
3 Kolom 15495.9 1.17 1.2 I 
4 SheaF\vall 455.41 0.11 0.11 
Ill BEKISTINC 
I Plat 6547.32 1.14 1.12 
2 Oalok 3126.04 0.54 0.53 
3 Kolom 7037.99 1.18 1.2 
4 SheaF\• all 1201.11 0.2 0.2 
IV PERANCAII 
I Plat 7990 1.27 1.31 
2 Balok 10812.6 1.17 1.19 
3 Kolom 1680 1.19 0.2 
4 SheaF\vall 1568 0. 18 0.18 
33. 11 35.07 
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Tabel 5.13.d Total Waktu Pclaksanaan Lantai 3 
NO PEK£RJAAN 3TC + CP I 2TC+2ML+CP (jam l ( iam l 
I SEGMEN 1\ 161.18 164.51 
2 SEGMEN H 187.84 177.12 
3 SEGMEN C 146.77 144.16 
TOTAL 495.79 4H5.79 
5.3.2 PERBAl\-oJ:-.IGAN WAKTU DAN 8IAYA TOTAL PELAKSANAAN 
Tabel S. l4.a Perbandingan Waklu untuk Pelaksanaan lanlai 3 
WAKTU 3 TC + CP WAKTU 2TC+ 2ML+CP 
-
JTC Cl' 2TC 2ML CP 
412.06jam 84.77 jam 362.29 jam 13.60 jam 110.05 jam 
l I 
-I 496.83 jam 485.94 jam 
Tabcl 5.14.b Perbandingan Biaya untuk Pelaksanaan lanlai 3 
BIAYA 3TC + CP 
-
BIAYA 2TC+2ML + CP 
-JTC CP 2TC 2ML CP 
Rp. 12 1.877.000 Rp. 48.954.675 Rp.1 08.4 72.000 Rp. 4.169.000 Rp. 63.559.650 
-Rp. 170.831.675 Rp. 176.200.650 I 
BABVI 
KESIMPULAN DAN SARA 
6.1 KESIMPULA ' 
BABVJ 
KESIMPULAN DAN SARAN 
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Dari analisa perbandingan perhitungan waktu dan biaya pelaksanaan pada 
proyek Darmo Trade Center Surabaya dengan menggunakan peralatan kombinasi antara 
tower crane dan concrete pump. dengan kombinasi tower crane, material lift. dan 
concrete pump. maka dapat diambil kesimpulan : 
I. Berdasarkan perbandingan waktu pelaksanaan pekerjaan struktur lantai 3, yang 
meliputi pckcrjaan pcngangkutan material dan pengecoran, maka waktu yang 
dipcrlukan kombinasi 3TC-CP sebesar 496,83 jam, sedangkan waktu yang 
dipcrlukan kombinasi 2TC- 2ML- CP sebesar 485,79 jam. Maka waktu 
pelaksanaan tercepat adalah dengan menggunakan kombinasi 2TC-2ML-CP. 
2. Berdasarkan perbandingan biaya pelaksanaan pekeljaan su-uktur lantai 3, yang 
mcliputi pckcrjaan pengangkutan material dan pengecoran, maka biaya yang 
diperlukan kombinasi 3TC-CP sebesar Rp. 170.831.675. sedangkan biaya yang 
dipcrlukan kombinasi 2TC- 2ML-CP sebesar Rp. 176.200.650. Maka bia)a 
pelaksanaan termurah adalah dcngan mcnggunakan kombinasi 3TC-CP. 
I I 0 
6.2 SARAN 
Bcrdasarkan :mali sa di atas. maka dapat disarankan : 
Pada l'royek Pembangunan Darmo Trade Center Surabaya, untuk pekerjaan 
pengangkatan material dan pengecoran sebaiknya menggunakan kombinasi peralatan 
tower crane. material lill. dan concrete pump. karena lebih efisien dari segi wak1u. 
Namun apabila pcmilik proyek memprioritaskan penghematan biaya maka disar.mkan 
menggunakan kombina~i tower crane dan c.oncrete pump. 
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LAMPIRAN 1 
PE ITUNGA1N KOMBINASI EKSISTING 
- PENENTUAN,POSISI TOWER CRANE 




PENENTUAN POSISI TOWER CRANE PADA PEKERJAAN PENGECORAN KOLOM 
SEGMENA 
Ukuran Kolom : 80 x 80 
Tower Crane 1 (radius 50 m) 
ZONE Kolom Volume 
kg 
1 2 3 






















3 K1 2.752 
K2 2.752 








K1 1 2.752 
K12 2.752 



















K12 2 752 
Posisi d~erah pengKoran 
m 
4 
( 4: -40.25) 
( 12 : -40 25) 
( 20 ; -40.25) 
( 28; -40.25) 
( 36 ; ... o 25) 
( 44; -40.25) 
( 20 . -46 25 ) 
( 28 ; -46.25) 
( 36 -46 25) 
( 44 ; -46 25) 
{ 4 ;-3 25 ) 
(12 .a 25) 
(20 -825) 
( 28 -8 25) 
( 36 . -325) 
(44 .a 25) 
( 4,·1625 ) 
( 12.-16 25) 
( 20; -16.25) 
(28 ·1625) 
( 36; ·16.25) 
( 44 ; -1 G 25l 
( -44; ·8.25) 
( ·36. ·8.25) 
( ·28 ; -8 25) 
( ·20 ; -8.25) 
( ·12 ; -325) ( ... . .a 25) 
( -44 , -1625) 
( ·36 . ·16 25) 
( ·28 ·1625) 
( -20 .-16 25) 
( -12. ·16 25) 
( -4 ,-1625) 
( -44 ·24 25) 
( -36 ·24 25) 
( -28 . -24 25) 
( -20 . ·24 25) 
( -44 . ·32 25) 
( -36 . ·32 25) 
( ·28 . ·32 25) 
( -20 ·32.25) 
( 4 . -24 25) 
( 12. ·2• 25 ) 
(20.-2•25) 
( 28 ;-2425 ) 
( 36 ,-2425) 
(44 , -2425) 
( 4 .-3225) 
( 12 ;-3225) 
( 20,-3225) 
(28 ;-3225) 
( 36. -32 25) 
( 44 -32 25) 
Jarak segmen thd T.C Sudut Slewing 














21.63 148 5 
29.19 157 










29 19 22.6 

















24 58 97.9 
27.06 114 





































































1 2 3 • 5 6 7 
6 K1 2.752 (-12 , -24 25) 27.06 66 094 
K2 2.752 ( ~ . -24 25) 24.58 80 3.42 
K3 2.752 ( -12 . -32.25 ) ~.41 70.5 6 41 
K4 2.752 ( ~ . -32.25) 32.5 82 45 
KS 2.752 ( -44 : -36.25 ) 57-01 • 2 2901 
K6 2.752 (-36: -3625) 51 .09 48 23.09 
K7 2.752 ( -44 : -40 25) 59.63 45 31.63 
K6 2.752 ( -36 : -40 25) 54 508 26 
K9 2.752 ( ·28 : -40.25) 49.03 57 21.03 
K10 2.752 ( -20: -40.25) 44.95 65 16.95 
K11 2.752 \-12: -32.25) 42 73$ 14 
K12 2.752 ... ·32 25l 40.45 83 12 45 
TABEL L.1.1.b 
PENENTUAN POSISI TOWER CRANE PAOA PEKERJAAN PENGECORAN KOLOM 
SEGMEN B 
Ukuran Kolom : 80 x 80 
Tower Crane 2 ( radtus 50 m ) 
ZONE Kolom Volume 
m3 
1 2 3 





















K9 2 752 




K14 2 752 
K15 2.752 



















K6 2 752 









Posisi daerah oenoocoran Jarak seamen thd T.C 
m d m) 
• 5 ( ·52 : -40.25 J 65.76 
(-44: -40.25) 59.63 
( .J6 : -40.25 ) 54 
( -28: -40 25) 49.03 
( ·20: -40 25) 44.95 
(·12 ; -4025) 42 
{-4;-14025) 40.45 
(·52 : -46 25) 69.59 
( -44 
-46 25) 63.64 
( ·36 . -46 25 ) 58.61 
( ·28 -46 25) 54.07 
(·20. -4625 ) 50.39 
({·12. -46 2~1) 47.78 
.... -4625 46.42 
(·52;-3251 52.65 
( -44 : -3.25) 44.77 
( -36 : -3.25 ) 36.93 
( ·28; ·8.25 ) 29.19 
1 -zo: .a 25 J 2 1.63 
(·12 :·825) 14.56 
( ... : ·8 25) 9.17 
(·52 ; ·16.25) 54.48 
( -44 -16.25) 46.9 
( -36 '-16.25) 39.5 
( ·28 . ·16.25) 32.37 
( ·20 ' ·16.25) 25.77 
( -12 '-16.2~1) 20.2 
( -4 -1625 16.74 
( 4 ,-2425) 2458 
(12.-24 25) 27.06 
( • • ·32 25) 325 
(12 -3225) 34.41 
( 4 , -4025 ) 40.45 
( 12 -4025 ) 42 
( 4 -46 25) 46.42 
( 12 . -46.25 ) 47.78 
( 20 ' ·36.25) 41.4 
( 28 : ·36.25 ) 45.8 
( 36 : ·36.25 ) 51.09 
(20: -43.25) 47.65 
(28: -43.25) 51.52 
i36. -4325 i 56.27 
( 20: ·24 25) 31 ,43 
( 28. ·24 25) 37.04 
(36 ·2425) 43.41 
(20 -3225) 37.95 
(28 -32 2~ 1 42.71 
{ 36 . ·32 25 4833 
( ·52 ·24.25) 57.36 
( ..... -24.25) 50.24 
( -36 ·24.25 ) 43.41 
( ·28 . ·24.25 J 37.04 
( ·20 ' ·24.25 J 31.43 
( ·12. -24.251 27.06 
( .... : -24.25) 24.58 
~ ·52 : ·32.2~ : 61.19 
-44 : ·32.25 54.55 
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Sudut Slew Ina Jarak Trollev 






113.7 24 95 
105 22 
95 20.45 










ISS 9 19 
148.5 1.63 
133 5.44 











71 14,4 1 
64 20.45 
74 22 
85 5 26.42 
75 27 78 
62.7 21 4 
54 25.8 




55 11 .43 
44 17.04 
37 5 23 41 
60 17 95 
51 2271 
44 28.33 




115 11 .43 
105 5 7.06 
95 4.58 
134 41.19 
132 34 55 
11 5 
1 2 3 4 5 6 7 
KIO 2.752 ( -36 . -32.25 ) 48.33 125 28.33 
Kll 2.752 ( -28: -32.25) 42.71 118 22 71 
K1 2 2 752 c -20 : -32.25 ) 37.95 110 17 95 
K13 2.752 ( -12:-32.25) 34.41 104 14 41 
K14 2752 ·c -4 • -32.25 1 32.5 94 12 5 
6 K1 2752 <•:-a25) 9.17 73 10.83 
K2 2 752 (12 ; -a25) 14.56 45 544 
K3 2 752 (20 ; -a25) 21 .63 31 1.63 
K4 2752 ( 28 . -a.25) 29.19 24 9 19 
K5 2.752 (36 - -a25) 36.93 17 16.93 
K6 2.752 ( 4 . -1625 ) 16.74 79 3.26 
K7 2.752 (12 -16.25) 202 60 02 
K8 2752 ( 20.-16.25) 25.77 45 5.77 
K9 2.752 ( 28.-16.25) 32.37 35 12 37 
KIO 2.752 (36 -1625i 39.5 28 19 5 
TABEL L.1.1.c 
PENENTUAtl P0$1$ 1 TOWER CRANE PAOA PEKERJAAN TULANGAN KOLOM 
SEGMEN C 
UI<Utan Kolom : 80 x 80 
Tower Crane 3 ( rao•us 60 m) 
ZONE Kolom Volume 
m3 
1 2 3 



































K1 2 2.752 














K15 2 752 





K6 2 752 
Posisi daerah pongtteoran Jarak segmen thd T.C 
m ci I m l 
4 5 
(· 20 , 57 ) 60.41 
(·12;57 ) 58.25 
( ... : 57) 57.14 
( 4 : 57) 57.14 
( 12 : 57) 58.25 
( 20 : 57 ) 60.41 
( ·20 . 49) 52.92 
(-12 ; 49) 50.45 
(-4 : 49) 49.16 
( 4 . 49) 49.16 
(12, 49) 50.45 
(20; 49l 52.92 
( 4 ,41) 41.19 
( 12 • 1) 47.72 
(20, 41) 45.62 
(9:33) 34.2 1 
(12;33) 35.11 
(20;33) 38.59 
( 4 . 25) 25.32 
(1 2, 25) 27.73 
(20 ;25) 32.02 
( 4 : 19 ) 19.42 
(12:1~ ~ 22.47 ( 20. 19 27.59 
(· 20 , 41 ) 45.62 
(-12:41) 42 72 
(-4 41 ) 4 1.19 
(·20:33) 38.59 
(-12'33) 35.11 
(-9 33) 34.21 
(•20,25) 32.02 
(·12;25) 27.73 
( .. : 25) 25.32 
('20, 19) 27.59 
(·12, 19) 22.47 
't -4 . 19i 19.42 
( 6.5: 11 ) 12.78 
( 12 , 11 ) 16.28 
( 20 : 11 ) 22.83 
( 6.5 , 3 ) 7.16 
( 12: 3) 12.37 
( 20 . 3) 20.22 
( 6.5 : ·5) 8.2 
( 12 :-5) 13 
( 20. ·5) 20.62 
( 4 ·13) 13.6 
( 12 ·13) 17.69 
(20 ·13) 23 65 
( 4 . ·21) 21 .38 
(12;-21) 24.19 
(20 ; -21) 29 
(·20. 11) 22.83 
( · 12, 11 ) 16.28 
( -6.5 : 1 1 ) 65.92 
( ·20: 3) 20.22 
( · 12 : 3 ) 12.37 
( -6.5 . 3) 7.1 6 
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Sudut Slewing Jorak Trolley 









78 27 45 
86 2616 
95 26.16 
l OS 27.45 





111 12 11 










60 15 59 
73 12 11 
17 11 21 
535 902 
61 • 73 
82.5 232 
44 4 59 
6 1 0.53 
81 3.58 
120 10 22 
138 6 72 
152 0.17 
158 15.84 
166 10 63 
172 2 78 
142 14 8 
156 5 10 
167 238 
105 9.4 











I I 7 
1 2 3 • 5 6 7 K7 2 752 (-20:-5) 20.62 15 2.38 
K8 2 752 ( -12 : -S) 13 24 10 
K9 2 752 ( -6.5 - -5 ) 8.2 40 14.8 
K10 2 752 ( -20 : -13) 23.85 34 0.85 
K1 1 2 752 ( -12 :-13) 17.69 48.5 5.31 
K12 2 752 ( -4 ;-13) 13.6 74 94 
K13 2752 (·20 :·21) 29 50 6 
K14 2752 ( -12 ; -21) 24.19 63 1.19 
K15 2752 ( -4 ; -21) 21.38 80 1 62 
Penentuan posisi tower crane pad a pek. pengangkatan tulangan plat 
TASEL L.1.2.a 
SEGMENA 
TOW ER CRANE 1 ( radius 50 m 









TOW ER CRANE 2 ( radius 50 m 









TOW ER CRANE 3 ( radius 60 m 







posisi daerah perletakan jarak segmen thd T.C 
tulangan plat ( m3 ) ci I m l 
( 12: 37.35) 39.23 
( 20: 8.725) 21.82 
( 24: 8.725) 25.54 
( 32 : 22.35) 39.03 
( 20 : 22.35) 29.99 
( 17.87:32.14) 36.77 
) 
posisi daerah perletakan jarak semen thd T.C 
tulan~:~an plat ( m ) d ( m l 
( 28: 38.85) 47.89 
( 28: 8.725) 29.33 
( 9. 89 : 32. 14 ) 33.63 
( 24 : 22.35) 32.8 
( 28: 22.35) 35.83 
( 16 ; 8.725i 18.22 
) 
posisi daerah perletakan jarak semen thd T.C 
tulanQan Plat ( m l d ( m l 
( 0: 54.625) 54.625 
( 8 0 32 ) 32.98 
( 12;32) 34.18 
(8;4) 8.9 
( 12 : 4 ) 12.65 
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Sudut slewing 






















TABEL L.1 .4.a 
PENENTUAN POSISI TOWER CRANE PADA PEKERJAAN TULANGAN KOLOM 
SEGMENA 
Ukuran Kolom : 80 x 80 
Tower ~ne 1 ( radius so m ) 
ZONE Kocom Volume 
ka 
1 2 3 
I K1 1033.06 













K5 1033 06 
K6 1033.06 
K7 1033.06 
K8 1033 06 
K9 1033 06 
K10 1033 06 
K11 1033.06 
K12 1033.06 
3 K1 1033 06 
K2 1033 06 
K3 1033 06 








K12 1033 06 








5 K1 1033 06 











Poslsl pertetakln kolom Jarak segmen thd T.C 
m d-1 m I 
4 5 
( 4 . -40.25 ) 40.45 
( 12 ; -40.25) 42 
( 20 ; -40.25 ) 44.95 
( 28 : -40.25) 49.03 
( 36; -40 25) 54 
( 44 . -40.25) 59.63 
( 20; -46 25) 50.39 
( 28 : -46.25) 54.07 
( 36: -46 25) 58.61 
( 44 : -4625) 63.84 
(4 -3 25 ) 9.17 
( 12 , -325) 14.56 
(20 -825 ) 21.63 
( 28 -3 25) 29.19 
( 36. ·8.25) 36.93 
( 44 . -8 25) 44.77 
( 4 : ·16.25) 16.74 
( 12 , ·1625) 20.2 
(20; ·1625) 25.77 
( 28 . ·16.25) 32.37 
(36;-1625) 39.5 
( 44 . ·16.25i 46.9 
( -44 ; -8.25 ) 44.77 
( ·36 ; -8.25 ) 36.93 
( ·28; -8 25) 29.19 
( -20 : -8 25) 21.63 
( ·12 . -8 25 ) 14.56 
( -4 . -325 ) 9.17 
( -44 ·1625 ) 44.77 
( -36 ·16 25 ) 39.5 
( -28 ·1625 ) 32.37 
( -20 ·1825) 25.77 
(·12 ·1825 ) 20.2 
·c "" -16.25 i 16.74 
( -44 . -24.25) 46.9 
( -36 . -24.25) 43.41 
( -28 : -24.25 ) 37.04 
( -20 : ·24.25 ) 31.43 
( -44 ; -32.25 ) 50.24 
( -36 ; -32.25 ) 48.33 
( -28 ; -32 25 ) 42.71 
i ·20 ; ·32 25 ) 37.95 
( 4 ; ·24 25) 32.5 
(12 ·24 25) 27.06 
(20 -24 25 ) 31.43 
(28 ·24 25 ) 37.04 
(36 ·2425 ) 43.41 
( 44 ·24.25 ) 50.24 
( 4 -3225) 24.58 
( 12. -32.25) 34.41 
( 20. ·32.25) 37.95 
( 28 ; ·32.25 ) 42.71 
( 36 ; .J2.25 ) 49.8 
i 44 · .J2.25 I 54.55 
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Sudut s:~wing Jarak Trolley 






71.5 24 27 
648 299 
89.7 2066 
80 3 24 34 
75 2 2888 




42 2 0.54 
31.8 7.2 
33.9 15 04 
101 12 99 
80 9.53 
65.8 3.96 
55 5 2.6• 
























76 1 7 










1 2 3 4 5 6 7 
6 K1 1033 06 (· 12: ·24.25) 27.06 136 2.67 
K2 1033.06 ( -4 : -24.25 ) 24.56 120 5.15 
K3 1033.06 ( ·12: -32.25) 34A1 133 4.68 
K4 1033.06 ( -4 : -32.25 ) 32.5 119 2.77 
KS 1033.06 ( -44 : -36.25 ) 57.01 160 27 28 
K6 1033.06 ( -36 : -36 25) 51 .09 154 21 36 
K7 103306 ( -44 : -40.25 ) 59.63 156 299 
K8 103306 (·36:-4025) 54 151 24 27 
K9 103306 ( -28 : -40.25 ) 49.03 14.4 19 3 
K10 1033.06 ( -20 : -4025 ) « .95 136 15.22 
K11 103306 ( ·12 : -32 25) 42 128 12.27 
K12 103306 ·c -4 • -32.25 i 40.<5 116 10.72 
TABEL L.1.4.b 
PENENTUAN POSISI TOWER CRANE PADA PEKERJMN TULANGAN KOLOM 
SEGMENB 
Ukuran Kotom : 80 x 80 
Tower Crane 2 ( radius 50 m ) 
ZONE Kolom Volume 
kll 
1 2 3 














2 K2 1033.06 
K3 1033.06 











K15 1033 06 










K1 1 1033.06 
K12 1033 06 
K13 1033.06 
K14 1033.06 















Posisi oenetakan lulanQan Jarak segmen thd T .C 
m d(m) 
4 5 
( ·52 ; -40.25 J 65.76 
( -44 ; -40.25 ) 59.63 
( ·36 ; -40.25 ) 54 
( ·28 ; -40.25 ) 49.03 
( -20 ; -40.25 ) 44.95 
(·12;-4025) 42 
(-4,·14025) 40.45 
(·52 ; -46 25 ) 69.59 
( .... ; -46.25) 63.64 
(·36;-4625) 58.61 
(·28; -4625) 54.07 
( ·20 -46 25) 50.39 
(·12 -4625) 47.78 
.l-4; -4625 l 41;.42 
(·52.-825) 52.65 
( -44 o-825) 44.77 
(·36 ·825) 36.93 
( -28 0 ·8.25) 29.19 
( ·20 ; ·8.25) 2 1.63 
( ·12. ·8.25) 14.56 
( -4 ; ·8.25) 9.17 
(·52; ·16.25) 54.48 
( -44 ; ·16.25) 46.9 
( -36; ·16.25) 39.5 
( ·28; o16 25) 32.37 
(·20; ·1625) 25.77 
(-12; -16 25) 20.2 
, ... ·-16.25) 16.74 
( 4 o·2425) 24.58 
(12 o·2425 ) 2706 
(4.-3225) 32.5 
(12 ·3225) 34.41 
( 4 o-4025 ) 4045 
( 12 ' -40.25) 42 
( 4 -46.25 ) 46 42 
( 12.-46.25) 47.78 
( 20 ' -36.25) 41.4 
( 28 ; ·36.25 ) 45.8 
( 36 ; ·36.25 ) 51 .09 
(20; -43.25) 47.65 
( 28 ; -43.25) 51 .52 
i36' -43.25! 56.27 
( 20; o24 25) 31.43 
( 28 ; ·24.25 ) 37.04 
( 36 ; -24 25) 43.41 
(20o-3225) 37.95 
(28 0 ·32 25 ) 42.71 
i36.·3225i 48.33 
( -52 ; -2425 ) 57.38 
( -44 ;-24 25) 50.24 
( ·36 ; ·24 25) 43.41 
( ·28 ; ·24.25 ) 3704 
( ·20 ; ·24.25) 31 ,43 
( -12 0 -24.25) 27.06 
(.4;-24.25) 24.58 
(·52 ; ·32.25) 61 .19 i -44 0-32.25 i 64.55 
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Sudut Slewlna Jarak Trotlev 








163 29 25 
159 5 58.39 
162. 52.64 
167 47 41 








143.2 10 43 
156 3.36 











141 23 21 













130 26 75 
123 5 31 .51 
1145 37 13 










1 2 3 4 5 6 7 
KIO 1033.06 ( -36 ; ·32.25) 48.33 156.2 37 13 
K11 1033.06 ( ·28; ·32.25) 42.71 165.5 31 51 
K12 1033.06 ( ·20; ·32.25) 37.95 174 2675 
K13 1033.06 ( ·12; ·32.25) 34.41 176 23 21 
K14 1033.06 'r .o~ ; -32251. 32.5 165 213 
6 Kl 1033 06 (4;-3.25) 9.17 136 2 03 
K2 1033.06 (12;-3.25) 14.56 1162 336 
K3 1033.06 ( 20; -3.25) 21.63 111.1 10 43 
K4 1033.06 ( 28 ; -3.25 ) 29.19 94.8 17.99 
1<5 1033.06 ( 36 ; -3.25 ) 36.93 88 2573 
K6 103306 (4;·16.25) 16.74 144.5 554 
K7 1033.06 ( 12; ·16.25) 202 128 5 9 
K8 103306 ( 20; ·16 25) 25.77 116 14.57 
K9 103306 l28; ·16 2~: 32.37 105 21.17 
K10 103306 36, ·1625 39.5 98 283 
TABEL L.1.4.c 
PENENTlJAN POSISI TOWE.R CRANE PAOA PEKERJAAN TlJLANGAN KOLOM 
SEGMEN C 
Ukuran Kolom : 80 x 80 
Tower C<ane 3 ( radius 60 m ) 
ZONE Kotom Volume 
ka 
1 2 3 
































K9 1033 06 
K10 1033 06 
K11 1033 06 
K12 1033.06 
4 Kl 1033.06 



















KG 1033 06 




(· 20 : 57) 60.41 
( · 12 : 57) 58.25 
( -4 : 57 ) 57.14 
( 4 : 57 ) 57.14 
( 12: 57 ) 58.25 
( 20 : 57) 60.41 
( -20 : 49) 52.92 
(·12 ; 49) 50.45 
( -4 ; 49) 49.16 
( 4 : 49) 49.16 
: 12 . ·~ ~ 50.45 20 49 5292 
( 4 . 41 ) 4 1.19 
( 12 .. ) 47.72 
( 20 4 1} 4562 
(9 . 33 ) 34.2 1 
( 12 33 ) 35.11 
(20 . 33 ) 38.59 
( 4 . 25) 25.32 
( 12 . 25) 27.73 
(20,25) 32.02 
( 4 • 19) 19.42 
( 12 ; 19) 22.47 
120 ' 19 ·, 27.59 
(· 20 , 41} 45.62 
( ·12 , 41) 42.72 
( -4 ; 4 1} 4 1.19 
( ·20. 33 ) 38.59 
( ·12 . 33 ) 35.11 
( ·9 , 33 ) 34.21 
( -20 : 25 ) 32.02 
(·12 . 25 ) 27.73 
( -4 . 25) 2532 
( ·20 ; 19) 27.59 
(·12 : 1~? 22.47 ( -4: 19 19.42 
( 6.5' 11 ) 12.78 
( 12:1 1) 16.28 
(20 . 11 ) 22.83 
(6.5 : 3) 7.1 6 
( 12 : 3) 12.37 
( 20 : 3) 20.22 
( 6 5 . ·5 ) 8.2 
( 12 : ·5 ) 13 
( 20 : ·5 ) 20.62 
<• : ·13 ) 13.6 
( 12 , ·13 ) 17.69 
( 20 . · 13 ) 2385 
( . ; ·21 ) 21.38 
( 12 ;-21 ) 24.19 
i 20 -21 i 29 
(·20 ; 11 ) 22.83 
(·12; I I ) 16.28 
( -6.5;11) 65.92 
(·20 ; 3 ) 20.22 
(·12 ; 3) 12.37 
( -6.5 ' 3.1 7.16 
124 
Sudut Slowing Jirik Trolley 
d I r l m 
6 7 
154 24.9 1 
163 22.75 




151 .7 17 42 















151 13 03 
144 7.91 
149.8 10.12 




















24 21 .9 
50 17.81 











1 2 3 • 5 6 7 
K7 1033 06 (-20;-5) 20.62 68 14.88 
K8 1033.06 (·12;-5) 13 58.5 225 
K9 1033.06 ( .0.5 . ·5) 8.2 428 27.3 
K10 1033.06 (·20;·13) 23.85 485 11.65 
K11 1033.06 (·12;·13) 17.69 34 17.81 
K12 1033.06 ( .. . · 13) 13.6 11 21.81 
K13 1033.06 (·20 :·21) 29 34 6.5 
K14 1033.06 (·12 ; -21) 24.19 2 1 11 .31 
K15 1033.06 .( .. : ·21 ,· 21 .38 3 14.1 2 
Penentuan posisl tower crane pada pek. pengangkatan tulangan tangga 
TABEL L.1.5.a 
SEGMENA 
TOW ER CRANE 1 ( radius 50 m 





TOW ER CRANE 2 (radius 50 m 







TOW ER CRANE 3 (radius 60 m) 
Zone Volume (kg) 
4 845.25 
posisi daerah perletakan jarak segmen thd T.C 
tulanoan tanooa ( m3 l d( m l 
(12 ; 37.35) 39.23 
( 17.87. 32.14) 36.77 
postsi daerah pertetakan jarak segmen thd T.C 
tulanoan tanooa ( m3 I dIm l 
( 9 89 : 32.14 l 33.63 
( 28 . 22.35 ) 35.83 
posisi daerah perletakan jarak segmen thd T.C 
tulanqan kolom ( m3 ) ci ( m) 
( 8. 4) 8.9 
Penentuan posisi tower crane pada pek. pengangkatan tulangan shearwall 
TABEL L.1.6.a 
SEGMENA 
TOW ER CRANE 1 ( radius 50 m 




TOW ER CRANE 2 ( radius 50 m 




TOW ER CRANE 3 ( radius 60 m 






posisl daerah perletakan jarak segmen thd T.C 
tulanaan shearwall I m3 l d ( m l 
( 17.87; 32.14 ) 36.77 
posist daerah perletakan jarak segmen thd T .C 
tulanoan shearwall ( m3 ) ci { m I 
( 9.89 ; 32.14) 33.63 
posisi daerah pertetakan jarak segmen thd T.C 
tulangan shearwall ( m3 ) dIm l 
(8;4) 8.9 
(12 . 4.) 12.65 
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Sudut slewing 








d { r) 
64 
Sudut slewtng 
d I r I 
133 
Sudut slewing 
d ( r } 
142.5 
Sudut slewing 
d ( r l 
64 
39 
Penentuan posisi tower crane pada pekerjaan pengangkatan bekisting plat 
TABEL L.1 .7.a 
SEGMENA 
TOW ER CRANE 1 ( radius 50 m) 







TABEL L 1.7.b 
SEGMEN B 
TOW ER CRANE 2 ( radius 50 m ) 
postsi daerah perletakan 
bekisting plat ( m3 ) . 
( 12 ; 37.35) 
( 20; 8.725) 
( 24 ; 8.725) 
( 32 ; 22.35) 
( 20 ; 22.35) 
( 17.87 ; 32.14) 









TOW ER CRANE 3 ( radius 60 m ) 




4 9768 91 
5 6547.32 
bekistin!l plat( m ) 
( 28; 38.85) 
( 28; 8.725) 
( 9.89; 32.14) 
( 24 ; 22.35) 
( 28 ; 22.35) 
( 16 . 8.725) 
posisi daerah perletakan 
bekisting plat ( m ) 
( 0 ; 54.625) 
( 8; 32) 
(12:32) 
( 8; 4 ) 
(12;4) 
jarak segmen thd T.C 







jarak semen thd T.C 






































Penentuan posisi tower crane pada pekerjaan pengangkatan bekisting balok 
TABEL L.1.8.a 
SEGMENA 
TOW ER CRANE 1 I radius 50 m 










TOW ER CRANE 2 ( radius 50 m ) 
posisi daerah perletakan 
bekisting balok ( m3 ) 
( 12 ; 37.35) 
( 20 ; 8.725) 
( 24 ; 8.725) 
( 32 ; 22.35) 
( 20 ; 22.35) 
( 17.87 ; 32.14) 









TOW ER CRANE 3 ( radius 60 m ) 






bekistlng balok( m ) 
( 28 ; 38.85) 
( 28 ; 8. 725) 
( 9.89 ; 32. 14 ) 
( 24 ; 22.35) 
( 28 ; 22.35) 
( 16 ; 8. 725) 
posis1 daerah pertetakan 
bekistinQ balok I m l 
( 0; 54.625) 
( 8 ; 32 ) 
( 12 ; 32 ) 
(8;4) 
( 12 ; 4) 
jarak segmen thd T.C 







jarak semen lhd T.C 






































Penentuan posisi tower crane pada pekerjaan pengangkatan bekisting kolom 
TABEL L 1.9.a 
SEGMENA 
TOW ER CRANE 1 ( radius 50 m 






6 6568 79 
TABEL L.1.9.b 
SEGMENB 
TOW ER CRANE 2 ( radius 50 m 







posisi daerah perletakan 
bekisting kolom ( m3 l 
( 12 ; 37.35) 
( 20 ; 8.725) 
( 24 ; 8.725 ) 
( 32 ; 22.35) 
( 20; 22.35) 
( 17.87 ; 32.14 ) 
I 
posisi daerah perletakan 
bekist1ng kolom ( m ) 
( 28 ; 38 85 ) 
( 28 ; 8.725 ) 
(9.89 ; 3214 ) 
( 24 ; 22 35) 
( 28; ?2.35) 
( 16 . 6 725 ) 
TABEL L.1.9.c 
SEGMEN C 
TOW ER CRANE 3 I radius 60 m ) 
Zone Volume ( kg ) posisi daerah perletakan 
bektshno balok ( m l 
1 5630.39 ( 0 . 54.625) 
2 7976.39 ( 8 ; 32 ) 
3 7037.3>: ( 12; 32) 
4 7037 99 (8; 4 ) 
5 7037 99 ( 12; 4 ) 








jarak semen thd T.C 






































Penentuan posisi tower crane pada pek. pengangkatan bekisting tangga 
TABEL L.1.10.a 
SEGMENA 
TOW ER CRANE 1 ( radius 50 m l 





TOW ER CRANE 2 ( radius 50 m 





TOW ER CRANE 3 ( radius 60 m ) 
Zone Volume (kg ) 
4 424.37 
posis1 daerah perlelakan jarak segmen thd T.C 
bekistma tanaaa C m3 l d C m l 
( 12; 37.35) 39.23 
( 17.87. 32.14) 36.77 
posisi daerah perletakan jarak segmen thd T.C 
bek1stina tanaaa C m3 l d C m l 
( 9.89 ; 32 14 ) 33.63 
( 28 ' 22.35 ) 35.83 
posisi daerah perletakan jarak segmen thd T.C 
bekisting tanaaa ( m l d(m) 
( 8 ; 4 ) 8.9 
Penentuan posisi tower crane pada pek. pengangkatan bekisting shearwatl 
TABEL L.1.11.a 
SEGMENA 
TOWER CRANE 1 ( radius 50 m ) 




TOW ER CRANE 2 ( radius 50 m ) 




TOW ER CRANE 3 ( radius 60 m I 
Zone Volume ( kg ) 
4 1201.11 
5 1201.11 
posis1 daerah perletakan jarak segmen thd T.C 
bekisttna shearwatl C m3 l d C m l 
( 17.87 ; 32 14) 36.77 
posisl daerah perletakan jarak segmen thd T.C 
bekisting shearwall ( m3 ) d ( m) 
(9.89 ' 32.14) 33.63 
posis1 daerah perletakan jarak segmen thd T.C 
tulangan shearwall ( m3 ) dIm l 
(8 ; 4) 8.9 
( 12; 4.) 12.65 
!30 
Sudut slewing 








d ( r) 
64 
Sudut slewing 
d ( r) 
133 
Sudut slewing 
d ( r ) 
142.5 
Sudut slewing 
d C r l 
64 
39 
Penent uan posisi tow er crane pada pekerjaan pengangkatan scaffolding plat 
TABEL L1.12.a 
SEGMENA 
TOW ER CRANE 1 ( radius 50 m 









TOW ER CRANE 2 ( radius 50 m ) 
posisi daerah perletakan 
scaffoldinQ plat ( m3 l 
( 12; 37.35) 
( 20 ; 8. 725) 
( 24 ; 8. 725) 
( 32; 22.35) 
( 20; 22.35) 
( 17.87 ; 32.14 l 









TOW ER CRANE 3 ( radius 60 m I 






scaffoldino plat( m) 
( 28 ; 38 85) 
( 28 ; 8.725) 
( 9.89; 32. 14) 
( 24 . 22.35) 
( 28 ; 22.35) 
( 16 ; 8.725) 
posisi daerah perletakan 
scaffolding plat ( m ) 
( 0; 54.625) 
( 8 : 32) 
( 12;32) 
( 8: 4 ) 
( 12: 4) 
jarak segmen thd T.C 







jarak semen lhd T.C 







jarak semen thd T.C 






























Penentuan posisi tower crane pada pekerjaan pengangkatan scaffolding balok 
TABEL L.1.13.a 
SEGMEN A 
TOW ER CRANE 1 ( radius 50 m ) 
Zone Volume ( kg) 
1 14416.8 
2 10812.6 




TABEL L.1 .13.b 
SEGMEN B 
TOW ER CRANE 2 ( ra dius 50 m 
posisi daerah perletakan 
scaffolding balok ( m3 ) 
( 12 ; 37.35 ) 
( 20 ; 8.725 ) 
( 24 : 8. 725 ) 
( 32 : 22.35 ) 
( 20; 22.35 ) 
( 17.87 : 32.14) 









TOW ER CRANE 3 ( radius 60 m ) 






scaffoldinq balok( m ) 
( 28 : 38.85 ) 
( 28 : 8.725 ) 
( 9.89: 32.14 ) 
( 24 : 22.35 ) 
( 28: 22.35 ) 
( 16 : 8.725 ) 
posisi daerah perletakan 
scaffolding balok ( m ) 
( 0 : 54.625 ) 
( 8: 32 ) 
( 12 ; 32 ) 
( 8 : 4 ) 
( 12 : 4 ) 
jarak segmen thd T .C 







jarak semen thd T. C 







jarak semen thd T. C 






























Penentuan posisi tower crane pada pekerjaan pengangkatan scaffolding kolom 
TABEL L.1.14.a 
SEGMENA 
TOW ER CRANE 1 ( radius 50 m 









TOW ER CRANE 2 ( radius 50 m 









TOW ER CRANE 3 ( radius 60 m 







posisi daerah perletakan jarak segmen thd T.C 
scaffold1ng kolom ( m3 ) d(m} 
( 12 : 37.35 ) 39.23 
( 20 : 8.725 ) 21.82 
( 24 : 8.725 ) 25.54 
( 32 : 22.35) 39.03 
( 20 : 22.35 ) 29.99 
( 17.87 : 32.14) 36.77 
) 
posisi daerah perletakan jarak semen thd T.C 
scaffoldmg kolom ( m ) d ( m) 
( 28 : 38.85 ) 47.89 
( 28 : 8.725 ) 29.33 
( 9.89 : 32.14) 33.63 
( 24 : 22.35) 32.8 
( 28 : 22.35) 35.83 
( 16 ; 8.725) 18.22 
) 
posisi daerah perletakan jarak semen thd T.C 
scaffold•nQ kolom ( m ) d ( m) 
( 0 : 54.625 ) 54.625 
( 8 . 32 ) 32.98 
( 12 . 32 ) 34.18 
( 8 ; 4 ) 8.9 
( 12 . 4J 12.65 
133 
Sudut slew1ng 






















Penentuan posisi tower crane pada pek. pongangkatan scaffolding tangga 
TABEL L.1.15.a 
SEGMENA 






Volume ( kg ) 
314.8 
629.6 
TOWER CRANE 2 ( radius 50 m ) 





TOW ER CRANE 3 ( radius 60 m) 
Zone Volume (kg) 
4 314.8 
posisi daerah perletakan jarak segmen thd T.C 
bekisting tangga ( m3 ) d ( m) 
( 12 ; 37.35) 39.23 
( 17.87; 32.14) 36.77 
posis1 daerah perletakan jarak segmen thd T.C 
bek1st1ng tangga ( m3 ) <i< m) 
( 9 89 . 32 14 ) 33.63 
( 28 . 22 35 ) 35.83 
posis1 daerah perletakan jarak segmen thd T.C 
bekistlng langga ( m ) d ( m) 
( 8: 4) 8.9 
Penentuan posisi tower crane pad a pek. pengangkatan scaffolding shearwall 
TABEL L .1.16.a 
SEGMENA 
TOW ER CRANE 1 ( radius 50 m 
Zone Volume (kg ) 
6 4704 
TABEL L .1.16.b 
SEGMEN B 
TOW ER CRANE 2 ( radius 50 m 
Zone Volume (kg) 
3 4704 
TABEL L 1.16.c 
SEGMEN C 
TOW ER CRANE 3 ( radius 60 m ) 
Zone Volume ( kg ) 
4 1568 
5 1568 
posisi daerah perletakan jarak segmen thd T.C 
bekisting shearwall ( m3 ) d ( m) 
( 17.87 . 32.14) 36.77 
posisi daerah perletakan jarak segmen thd T.C 
bekisting shearwall ( m3 ) d Im l 
( 9.89 ' 32.14) 33.63 
pos1Sl daerah perletakan jarak segmen thd T.C 
tulangan shearwall ( m3 ) d ( m l 
( 8 : 4) 8.9 
( 12 ; 4) 12.65 
134 
Sudut slewing 








d ( r ) 
64 
Sudut slew1ng 
d ( r) 
133 
Sudut slewing 
d ( r l 
142.5 
Sudut slewing 





WAKTU ANGKAT PENGECORAN KOLOM SEGMEN A 
l1 Waktu Pengangkatan Tota 
Hoisting Slewing Trolley Landing 
v (m/mln) d ( m) t (menit) v (rpm) d ( r ) I (menlO v(m/min) d ( m) t (menit) v (m/m1n) d ( m) t (menlt) meni 
80 206 0.258 216 93.20 0.4315 25 12.450 0 498 120 3 0.025 1 .212• 
80 20.6 0.258 216 103 0.4769 25 14 0560 120 3 0.025 1.319· 
80 206 0.258 216 113 0.5231 25 16.95 0678 120 3 0.025 1.483l 
80 20.6 0.258 216 122.00 05648 25 21 .030 0841 120 3 0025 1.668. 
80 20.6 0258 216 126.9 0 .5968 25 26 1.040 120 3 0025 1.919: 
80 20.6 0.256 216 134 0.6204 25 31.63 1.265 120 3 0025 2.168 
80 20.6 0258 216 110 05093 25 22.39 0.696 120 3 0025 1.687· 
80 20.6 0258 216 118.5 0.5486 25 26.07 1.043 120 3 0,025 1.873 
80 20.6 0.258 216 125 0.5787 25 30.61 1.224 120 3 O.D25 2.085• 
80 206 0.258 216 130.5 0.6042 25 35.84 1 434 120 3 0,025 2.320: 
80 20.6 0.258 216 106 0.4907 25 18.83 0.753 120 3 0.025 1 526· 
80 206 0.258 216 133 0.6157 25 13 44 0.538 120 3 0.025 1.4351 
80 206 0.258 216 148.5 0.6875 25 6.37 0.255 120 3 0025 1.2241 
80 20.6 0258 216 157 0.7269 25 1.19 0.048 120 3 0025 1.0571 
80 206 0.258 216 162.5 0.7523 25 8.93 0.357 120 3 0025 1.3921 
80 20.6 0258 216 166 0.7685 25 16.77 0.671 120 3 0025 1.7211 
80 20.6 0.258 216 100.2 0.4639 25 11.26 0.450 120 3 0025 1.1 961 
80 20.6 0 258 216 119.8 0.5546 25 7.8 0.312 120 3 0,025 1.149' 
80 206 0 258 216 134 0.6204 25 2.23 0.089 120 3 0,025 0.992 ' 
80 20.6 0258 216 144 0.6667 25 4.37 0.175 120 3 0.025 1.1 24( 
80 20.6 0258 216 151 06991 25 11 5 0460 120 3 0,025 1.441! 
80 20.6 0258 216 155 0.7176 25 18.9 0758 120 3 0025 1 756' 
1 Waktu Pengangkatan Total 
rloisting Slev,ng Trolley Landing 
v(mlmln) d (m) I (menlt) v (rpm) d (r) I (menil) v (mlm~n) d ( m) 1 (menil) v (mlmJnl d ( m) I (men~) me nil 
80 20.6 0 258 216 16 0.0741 25 16.77 0.6708 120 3 0.025 1 .0~ 
80 206 0.258 216 18.5 0.0856 25 8.93 0.3572 120 3 0.025 0.7; 
80 20.6 0258 216 22.6 0.1046 25 1.19 0.0476 120 3 0.025 0.4: 
80 20.6 0258 216 30.8 0.1426 25 6.37 02548 120 3 0.025 0 .6! 
80 20.6 0258 216 44 0.2037 25 13.44 05376 120 3 0.025 1 o; 
80 20.6 0.258 216 67 0 3102 25 18.83 07532 120 3 0.025 1.3< 
80 20.6 0.258 21 6 25 0.1157 25 18.9 0.756 120 3 O.Q25 1.1! 
80 20.6 0.258 216 29 0.1343 25 11 .5 0.46 120 3 O.Q25 0.8i 
80 20.6 0.258 216 35.5 0.1644 25 4.37 0.1748 120 3 0.025 0.6< 
80 20.6 0.258 216 44 0.2037 25 2.23 0.0892 120 3 0.025 0.57 
80 20.6 0.258 216 58 0.2685 25 7.8 0 312 120 3 0 .025 0.8E 
80 206 0258 216 77.1 0.3589 25 11.26 0~504 120 3 0.025 1.0€ 
80 206 0258 216 33 0.1528 25 22.24 0.8896 120 3 0.025 1.3; 
80 20.6 0258 216 38 0.1759 25 15.41 0.6164 120 3 0.025 1.0i 
80 20.6 0.258 216 44 0.2037 25 9.04 0 3616 120 3 0.025 0.84 
80 20.6 0.258 216 53.2 0.2463 25 3.43 01372 120 3 0.025 0.6€ 
80 20.6 0.258 216 39 0.1806 25 26.55 1.062 120 3 0.025 1.52 
80 20.6 0258 216 44 0.2037 25 20.33 08132 120 3 0.025 1.2S 
80 20.6 0.258 216 52 0.2407 25 14.71 0.5884 120 3 0.025 1.11 
80 20.6 0.258 216 604 0.2796 25 9.95 0.398 120 3 0.025 0.9€ 
1 Waktu Pongangkatan Total 
Ho:stlna Slewing Trolley Landing 
v (m/m•n) d ( m) t (menit) v (rpm) d ( r) t (menit) v (mlmin) d ( m l t (meni1) v(mlmin) d (m) t (menit) men it 
80 206 0258 216 97 9 04532 25 3.42 01368 120 3 0.025 O.f 
80 206 0.258 216 114 05278 25 0.94 0.0376 120 3 0.025 0 .~ 
80 20.6 0.258 216 124 05741 25 3.43 0 1372 120 3 0.025 O.E 
80 20.6 0.258 215 135 06250 25 9.04 0.3616 120 3 0.025 1.~ 
80 20.6 0.258 216 141 06528 25 15.41 0.6164 120 3 0025 1.~ 
80 20.6 0.258 216 147 0.6806 25 22.24 0.8896 120 3 O.o25 H 
80 20.6 0.258 216 96 0.4444 25 4.5 0.18 120 3 0.025 O.E 
80 20.6 0.258 216 106 0.4907 25 6.41 0.2664 120 3 0.025 1.C 
80 20.6 0.258 216 117.1 0.5421 25 9.95 0.398 120 3 0.025 1.2 
80 20.6 0.258 216 128 0.5926 25 14.71 0.5884 120 3 O.o25 1.4 
80 20.6 0258 216 135 0.6250 25 20.33 0.8132 120 3 0.025 1.7 
80 206 0.258 216 141 0.6526 25 26.55 1.062 120 3 0.025 2.0 
80 206 0.258 216 66 0.3056 25 0.94 0.0376 120 3 0.025 0.6 
80 206 0258 216 80 03704 25 3.42 0.1368 120 3 0025 0.7 
80 206 0.258 216 70.5 0.3264 25 6.41 0.2564 120 3 0.025 08 
80 206 0258 216 82 0.3796 25 4.5 0.18 120 3 0.025 0.8 
80 206 0258 216 42 0.1944 25 29.01 1.1604 120 3 0.025 1 6 
80 206 0.258 216 48 0.2222 25 23.09 09236 120 3 0.025 1 4 
80 206 0.258 216 45 0.2083 25 31.63 1 2652 120 3 0.025 1 7 
80 206 0258 216 50.8 0.2352 25 26 1 04 120 3 0.025 t .E 
80 206 0.258 216 57 0.2639 25 21 .03 0.8412 120 3 0.025 1 .~ 
80 206 0.258 216 65 0.3009 25 16.95 0.678 120 3 0.025 1.2 
80 206 0.258 216 73.5 0.3403 25 14 0.56 120 3 O.Q25 1.1 
80 206 0258 216 83 0.3843 25 12.45 0.498 120 3 O.Q25 1.1 
TABEL L.1 .17.b 
WAKTU KEMBALI PENGECORAN KOLOM SEGMEN A 
l1 Waktu Kemball Total 
Hoisting Slew1ng Trolley Landing 
v{mlmin) d (m) I (men~) v {rpm) d ( r) 1 {men~) v (mlmin) d(m) 1 {menit) v (mlmln) d(m) t (menit) men' 
120 3 0.025 216 93.20 0.4315 50 12.450 0.249 120 20.6 0.172 0.877 
120 3 0.025 216 103 0.4769 50 14 0.280 120 20.6 0.172 0.9531 
120 3 O.D25 216 113 0.5231 50 16.95 0.339 120 20.6 0.172 1.0581 
120 3 0.025 216 122.00 0 .5648 50 21 .030 0.421 120 20.6 0.172 1.182 
120 3 0.025 216 128.9 05968 50 26 0520 120 20.6 0.172 1.313-
120 3 0.025 216 134 0.6204 50 31.63 0.633 120 20.6 0.172 1.4491 
120 3 0.025 216 110 0.5093 50 22.39 0.448 120 20.6 0.172 1.153' 
120 3 0.025 216 118.5 0.5486 50 26.07 0.521 120 20.6 0.1 72 1.266: 
120 3 O.D25 216 125 0.5787 50 30.61 0.612 120 20.6 0.172 1.387f 
120 3 0025 216 130.5 0.6042 50 35.84 0 717 120 20.6 0.172 1.517( 
120 3 0.025 216 108 0.4907 50 18.83 0.377 120 20.6 0.172 1.064( 
120 3 0.025 216 133 0.6157 50 13.44 0.269 120 20.6 0.172 1.081: 
120 3 0.025 216 1485 0.6875 50 6.37 0.127 120 20.6 0.172 1.011( 
120 3 0.025 216 157 0.7269 50 1.19 0.024 120 20.6 0172 0.947: 
120 3 0.025 216 162.5 0.7523 50 8.93 0.179 120 20.6 0 .172 1.127( 
120 3 0.025 216 168 0.7685 50 16.77 0.335 120 20.6 0172 1.300( 
120 3 0.025 216 100.2 0.4639 50 11.26 0.225 120 20.6 0.172 0.885! 
120 3 0.025 216 119.8 0.5546 50 7.8 0.156 120 20.6 0.172 0.907: 
120 3 O.D25 216 134 0.6204 50 2.23 0045 120 20.6 0.172 0.861€ 
120 3 0.025 216 144 0.6667 50 4.37 0087 120 20.6 0.172 0.950i 
120 3 0.025 216 151 0.6991 50 11.5 0230 120 20.6 0.172 1.125i 
120 3 0.025 216 155 0.7176 50 18.9 0.378 120 20.6 0.172 1.292< 
ll Waktu Kern ball Tota 
Ho1sting Slewing Trolley Landing 
v (m/m1n) d ( m) 1 (menit) v (rpm) d ( r) t (menit) v(m/min) d (m) t (menil) v (m/min) d ( m) t (menil) meni 
120 3 0.025 216 16 0.0741 50 16.77 0.3354 120 20.6 0.172 0.6 
120 3 0.025 216 18.5 0.0856 50 8.93 0.1786 120 20.6 0.172 0.4• 
120 3 0025 216 22.6 0.1046 50 1.19 0.0238 120 206 0.172 03 
120 3 0025 216 30.8 0.1426 50 6.37 01274 120 206 0.172 0.4• 
120 3 0.025 216 44 0.2037 50 13.44 02688 120 20.6 0.172 06 
120 3 0.025 216 67 0.3102 50 18.83 0.3766 120 20.6 0.172 0.8 
120 3 0.025 216 25 0.1157 50 18.9 0.378 120 20.6 0.172 0.6 
120 3 0.025 216 29 0.1343 50 11 .5 0.23 120 20.6 0.172 0.5. 
120 3 0.025 216 35 5 0.1644 50 4.37 0.0874 120 20.6 0.172 0.4· 
120 3 0.025 216 44 0.2037 50 2.23 0.0446 120 20.6 0.172 0.4• 
120 3 0025 2 16 58 o.2685 50 7.8 0156 120 20.6 0.172 08: 
120 3 0025 216 77.1 0.3569 50 11.26 02252 120 206 0.172 0.7 
120 3 0025 216 33 0.1528 50 22.24 0.4448 120 20.6 0.172 0.7• 
120 3 0025 216 38 0.1759 so 15.41 0.3082 120 20.6 0.172 0.6. 
120 3 0,025 216 44 0.2037 50 9.04 0.1808 120 20.6 0.172 0.51 
120 3 0,025 216 53.2 0.2463 50 3.43 00686 120 20.6 0.172 o.s· 
120 3 0.025 216 39 0.1806 50 26.55 0.531 120 20.6 0.172 0.91 
120 3 0.025 216 44 0.2037 50 20.33 04066 120 20.6 0.172 0.81 
120 3 0.025 216 52 02407 50 14.71 0 2942 120 20.6 0.172 0.7: 
120 3 0.025 216 60.4 0.2796 50 9.95 0.199 120 20.6 0.172 o.6· 
>m Waklu Kern bali Toll 
Hoosllng Slewing Trolley Landino 
v (mim•n) d {m) I (men;!) v (rpm) d ( r ) I (menlt) v (mlm>n) d (m) 1 (menit) v(mlm•n) d ( m ) I (menil) men 
120 3 0.025 216 979 0 4532 50 3.42 0.0684 120 20.6 0.172 o.: 
' 120 3 0.025 2'6 114 0 5278 50 0.94 0.0188 120 20.6 0172 o.; 
' 
120 3 0.025 216 124 0 .5741 50 3.43 0.0686 120 20.6 0.172 0.1 
120 3 0.025 216 135 0.6250 50 9.04 0.1808 120 20.6 0.172 1.( 
' 
120 3 0.025 216 141 0.6528 50 15.41 0.3082 120 20.6 0.172 1.' 
; 120 3 0025 216 147 0.6806 50 22.24 0.4448 120 20.6 0.172 1.: 
120 3 0.025 216 96 0.4444 50 4.5 0.09 120 20.6 0.172 0.~ 
; 120 3 0025 216 106 0.4907 50 6.41 0.1282 120 20.6 0.172 0.{ 
' 
120 3 O.Q25 216 117.1 0.5421 50 9.95 0.199 120 20.6 0.172 0.~ 
) 120 3 0.025 216 128 0.5926 50 14.71 0.2942 120 20.6 0.172 1.( 
1 120 3 0025 216 135 0.6250 50 20.33 0.4066 120 20.6 0.172 1 .~ 
2 120 3 O.Q25 216 141 0.6528 50 26.55 0.531 120 20.6 0.172 1 .~ 
120 3 0.025 216 66 03056 50 0.94 0.0188 120 20.6 0.172 0.~ 
120 3 0.025 216 80 03704 50 3.42 0.0684 120 20.6 0.172 O.E 
120 3 0.025 216 705 03264 50 6.41 0.1282 120 20.6 0.172 O.E 
120 3 0.025 216 82 03796 50 4.5 0.09 120 20.6 0.172 O.E 
120 3 0.025 216 42 0.1944 50 29.01 0.5802 120 20.6 0.172 0.~ 
120 3 0.025 216 48 02222 50 23.09 0.4618 120 20.6 0.172 o.e 
120 3 0.025 216 45 02083 50 31.63 0.6326 120 20.6 0.172 1.( 
120 3 0.025 216 508 02352 50 26 0.52 120 20.6 0.172 O.t 
120 3 0.025 216 57 0.2639 50 21.03 0.4206 120 20.6 0.172 o.e 
) 120 3 0.025 216 65 0.3009 50 16.95 0.339 120 20.6 0.172 o.e 
1 120 3 0.025 216 73.5 0.3403 50 14 0.28 120 20.6 0.172 o.e 
2 120 3 0025 216 83 0.3843 50 12.45 0.249 120 20.6 0.172 o.e 
TABEL L1.18.a 
WAKTU ANGKAT PENGECORAN KOLOM SEGMEN B 
olom Waktu Pengangkatan T 
Hoisbng Slewing Trolley Landing 
v (mlm•n) d ( m) t (menit) v (rpm) d ( r) t (menil) v (m/min) d ( m) t (menil) v(m/min) d ( m) t (manit} rr 
K1 80 206 0.258 216 137 00 0.6343 25 45 76 1.830 120 3 0.025 2.' 
K2 80 20.6 0.258 216 134.5 06227 25 39.63 1.565 120 3 0.025 2.· 
K3 80 206 0256 216 127 0.5680 25 34 1.380 120 3 0.025 2.: 
K4 80 20.6 0.258 216 121.00 0.5602 25 29.030 1.161 120 3 0.025 2.1 
K5 80 20.6 0.258 216 113.7 0.5264 25 24.95 0.998 120 3 0.025 1.! 
K6 80 20.6 0258 216 105 0.4861 25 22 0.880 120 3 0.025 1.E 
K7 80 20.6 0256 216 95 04398 25 20.45 0.818 120 3 0.025 1.! 
K8 80 20.6 0.256 216 133.3 0.6171 25 49.59 1.984 120 3 0.025 2.1 
K9 80 20.6 0.258 216 130 0.6019 25 43.84 1.754 120 3 0.025 2.E 
<10 80 20.6 0.258 216 124 0.5741 25 38.61 1.544 120 3 0.025 v 
<11 80 20.6 0.258 2 16 118 0.5463 25 34.07 1.363 120 3 0.025 2 .• 
<12 80 20.6 0258 216 111 0.5139 25 3039 1.216 120 3 0.025 2.( 
<13 80 20.6 0258 216 102.5 0.4745 25 27.78 1 111 120 3 0.025 1.! 
<14 80 20.6 0.258 216 95 0.4398 25 26.42 1.057 120 3 0.025 1. ~ 
K1 80 206 0.258 216 165 0.7639 25 3265 1.306 120 3 0.025 2.~ 
K2 80 206 0 .258 216 163 0.7546 25 24 77 0.991 120 3 0.025 2.( 
K3 80 20.6 0.258 216 159.5 0.7384 25 18.93 0.677 120 3 0025 1.f 
K4 80 20.6 0.258 216 156 0.7222 25 9.19 0.368 120 3 0.025 1.~ 
1<5 80 20.6 0 258 216 148.5 0.6875 25 1.63 0.065 120 3 0025 1.C 
KS 80 20.6 0 258 216 133 0.6157 25 5 44 0.2 18 120 3 0.025 1.1 
K7 80 20.6 0256 2 16 108.5 05023 25 10 83 0.433 120 3 0.025 1.2 
K8 80 20.6 0256 216 15'7 0.7269 25 3448 1.379 120 3 O.D25 2.~ 
K9 80 20.6 0.258 216 153 0.7083 25 26.9 1.076 120 3 0.025 2.( 
~1 0 80 20.6 0.258 216 149 0.6898 25 19.5 0.780 120 3 0.025 1.7 
;tt 80 20.6 0.258 216 142 0.6574 25 1237 0.495 120 3 0.025 1.4 
;12 80 206 0258 216 134 5 0.6227 25 5.77 0.231 120 3 0.025 1.1 
;13 80 20.6 0.258 216 120 0.5556 25 0.2 0.008 120 3 0.025 o.e 
~14 80 20.6 0.258 216 101.2 0.4685 25 3.26 0.130 120 3 0025 0.€ 
olom Waktu Pengangkatan T 
Hoisting Slewmg Trollev Land1no 
v {m/min) d ( m) t {menit) v (rpm) d ( r l t {menitl v (m/min) d ( m l t (menitl v (m/m1n) d ( m) t (menit) IT 
K1 80 206 0258 216 81 0.3750 25 458 0.1832 120 3 0.025 
K2 80 20.6 0.258 216 66 0.3056 25 7.06 0.2824 120 3 0025 
K3 80 20.6 0.256 216 82 03796 25 1B 0.5 120 3 0,025 
K4 eo 20.6 0.258 216 71 0.3287 25 14.41 0.5764 120 3 0,025 
K5 80 206 0.258 216 84 0.3889 25 20.45 0.818 120 3 0,025 
K6 80 206 0 258 216 74 0.3426 25 22 0.88 120 3 0.025 
K7 80 20.6 0.258 216 855 0.3958 25 26.42 1.0568 120 3 0.025 
K8 80 20.6 0.258 216 75 0.3472 25 27.78 1.1112 120 3 0.025 
K9 80 20.6 0.258 216 627 0.2903 25 21.4 0.855 120 3 0.025 
-<1 0 80 20.6 0.258 216 54 0.2500 25 25.8 1.032 120 3 0.025 
,11 80 206 0 258 216 46 0.2130 25 31.09 1.2436 120 3 0,025 
,12 80 206 0258 216 67 0.3102 25 27.65 1.106 120 3 0.025 
' 13 80 206 0258 216 59.5 0.2755 25 31.52 1.2608 120 3 0.025 
,14 80 206 0258 216 52.5 0.2431 25 3627 1.4508 120 3 0.025 
K1 80 20.6 0.258 216 55 0.2546 25 11 43 0.4572 120 3 0025 
K2 80 20.6 0.258 216 44 0.2037 25 17.04 0.6816 120 3 0025 
K3 80 20.6 0.258 216 37 5 0.1736 25 23.41 0.9364 120 3 0.025 
K4 80 206 0258 216 60 02778 25 17.95 0 .718 120 3 0.025 
1<5 80 20.6 0.258 216 51 0.2361 25 22.71 0.9084 120 3 0.025 
1<6 80 20.6 0.258 216 44 0.2037 25 28.33 1.1332 120 3 0.025 
:>I om Waktu Pengangkatan To 
Hoistong Slewing Trolley landng 
v (mlmin) d ( m ) I (menit) v (rpm) d ( r ) t (menrt) v (mlmin) d(m) I (menot) v(mlmJn) d ( m) 1 (menit) m 
K1 80 20.6 0.258 216 140 06481 25 37 38 1 4952 120 3 0.025 
K2 80 20.6 0.258 216 135 06250 25 30.24 12096 120 3 0.025 
K3 80 20.6 0.258 216 128 0 5926 25 23 41 09364 120 3 0.025 
K< 80 20.6 0.258 216 123 05694 25 17.04 06816 120 3 0025 
K5 80 2Q.6 0.258 216 115 0.5324 25 11.43 0.4572 120 3 0.025 
K6 80 206 0.258 216 105 5 0.4884 25 7.06 0.2824 120 3 0.025 
K7 80 20.6 0.258 216 95 0.4398 25 4.58 0.1832 120 3 0.025 
K8 80 206 0.258 216 134 0.6204 25 41.19 1.6476 120 3 0.025 
K9 80 206 0.258 216 132 0.6111 25 34.55 1 382 120 3 O.D25 
'(10 80 20.6 0.258 216 125 0.5787 25 28.33 1.1332 120 3 0.025 
'( 11 80 20.6 0.258 216 118 0.5463 25 22.71 0.9084 120 3 0025 
'(12 80 20.6 0.258 216 110 05093 25 17.95 0.718 120 3 0.025 
'(13 80 20.6 0.258 216 104 04815 25 14 41 0.5764 120 3 0.025 
'(14 80 206 0.258 216 94 04352 25 12.5 0.5 120 3 0.025 
K1 80 206 0.258 216 73 0.3380 25 10.83 04332 120 3 0.025 
K2 80 206 0258 216 45 0.2083 25 5.44 0 2176 120 3 0.025 
K3 80 206 0.258 216 31 0.1435 25 1.63 0.0652 120 3 0.025 
K4 80 20.8 0.258 216 24 0.1111 25 9.19 0.3876 120 3 O.D25 
K5 80 20.6 0.258 216 17 00787 25 16.93 0.8772 120 3 O.D25 
K6 80 20.6 0.258 216 79 0.3657 25 3.26 0.1304 120 3 O.D25 
K7 80 20.6 0.258 216 60 0.2778 25 0.2 0.008 120 3 0.025 
K8 80 206 0.258 216 45 0.2083 25 5.77 0.2308 120 3 0.025 
K9 80 206 0.258 216 35 0.1620 25 12.37 04948 120 3 0.025 
K10 80 20.6 0.258 216 28 0.1296 25 19.5 0.78 120 3 0.025 
lABEL L.1.18.b 
WAKTU KEMBALI PENGECORAN KOLOM SEGMEN 8 
oJom Waktu Kemball T 
Ho•sling Slewing Trolley Landing 
v (m/m1n) d ( m) 1 (menil) v (rpm) d ( r) I (menlt) v (m/min) d ( m) I (menit) v (m/m,n) d (m) 1 (menit) m 
K' 120 3 0.025 216 137.00 0.6343 50 45.76 0.915 120 20.6 0.172 1 ; 
K2 120 3 0.025 216 134.5 0.6227 50 39.63 0.793 120 20.6 0.172 If 
K3 120 3 0.025 216 127 05880 50 34 0.680 120 20.6 0.172 1.• 
K4 120 3 0.025 216 121.00 0.5602 50 29.030 0.581 120 20.6 0.172 1 .~ 
KS 120 3 0025 216 113.7 0.5264 50 24.95 0.499 120 20.6 0.172 1.~ 
K6 120 3 0025 216 105 0.4861 50 22 0.440 120 20.6 0.1 72 1 .• 
K7 120 3 0025 216 95 0.4398 50 20.45 0409 120 20.6 0.172 1.( 
K8 120 3 0025 216 133 3 0.6171 50 49.59 0992 120 20.6 0.172 u 
1<9 120 3 0.025 216 130 0.6019 50 43.64 0877 120 20.6 0.172 1.E 
<10 120 3 0.025 216 124 0.5741 50 38.61 0.772 120 20.6 0.172 1.! 
<11 120 3 0.025 216 118 05463 50 34.07 0.681 120 20.6 0.172 1,< 
( 12 120 3 0.025 216 111 05139 50 30.39 0.608 120 20.6 0.172 1 .~ 
(13 120 3 0.025 216 102 5 0.4745 50 27 76 0.556 120 20.6 0.172 1.~ 
,14 120 3 0025 216 95 0.4398 50 26.42 0.528 120 20.6 0172 1.1 
K1 120 3 0025 216 165 0.7639 50 32.65 0.653 120 20.6 0.172 1.€ 
K2 120 3 0.025 216 163 0.7546 50 24.77 0495 120 20.6 0.172 1.• 
1(3 120 3 0025 216 159.5 0.7384 50 16.93 0.339 120 20.6 0.172 1 .~ 
-<4 120 3 O.Q25 216 156 0.7222 50 9.19 0.164 120 20.6 0.172 1 1 
-<5 120 3 0.025 216 148.5 0.6875 50 1.63 0.033 120 20.6 0.1 72 o.s 
-<6 120 3 0.025 216 133 0.6157 50 5.44 0.109 120 20.6 0.172 OS 
-<7 120 3 0.025 216 108.5 0.5023 50 1063 0.217 120 206 0.172 o.s 
-<6 120 3 0 .025 216 157 0.7269 50 34.48 0.690 120 20.6 0.172 I .E 
-<9 120 3 0025 216 153 0.7083 50 26.9 0.538 120 20.6 0.172 1,4 
~10 120 3 0025 216 149 0.6898 50 19.5 0.390 120 20.6 0.1 72 u 
~11 120 3 0.025 216 142 0.6574 50 12.37 0.247 120 20.6 0.172 1.1 
:12 120 3 0.025 216 134.5 0.6227 50 5.77 0.115 120 20.6 0.172 0.9 
:13 120 3 0 025 216 120 0.5556 50 0.2 0.004 120 20.6 0172 0.7 
:14 120 3 0025 216 101.2 0.4685 50 3.26 0.085 120 20.6 0.172 07 
)I om Waktu Kem ball T• 
HOISting Slewing Troltev Landino 
v (m/m1n) d (m) t (meM) v (rpm) d ( () t (menit) v (m/m1n) dIm l t (menit) v lm/min) d ( m l t (menit) m 
K1 120 3 0.025 216 81 0.3750 50 4 58 0.092 120 20.6 0.171667 I 
K2 120 3 0025 216 66 0.3056 50 7.06 0.141 120 20.6 0.171667 I 
'<3 120 3 0025 216 82 0.3796 50 12.5 0.250 120 20.6 0 171667 I 
K4 120 3 O.G25 216 71 0.3287 50 14.41 0.288 120 20.6 0.171667 ( 
-<5 120 3 0.025 216 84 0.3889 50 20 45 0.409 120 20.6 0.171667 ( 
-<6 120 3 0.025 216 74 0.3426 50 22 0.440 120 20.6 0.171667 I 
-<7 120 3 0.025 216 855 0.3958 50 26.42 0.528 120 20.6 0.171667 
-<8 120 3 0.025 216 75 0.3472 50 27.78 0.556 120 20.6 0.171667 
-<9 120 3 0.025 216 62.7 0.2903 50 21.4 0.428 120 20.6 0.171667 I 
:10 120 3 0025 216 54 0.2500 50 25.8 0.516 120 20.6 0 171667 ( 
:11 120 3 0.025 216 46 0.2130 50 31 09 0.622 120 20.6 0 171667 
:12 120 3 0025 216 67 0.3102 50 2765 0.553 120 206 0.171667 
:13 120 3 0025 216 59.5 0.2755 50 31 52 0.630 120 20.6 0.171667 
:14 120 3 0.025 216 52 5 0.2431 50 36.27 07254 120 20.6 0.171667 
~1 120 3 0.025 216 55 0.2546 50 11.43 0.2286 120 20 6 0.171667 { 
~2 120 3 0.025 216 44 02037 50 17.04 0.3408 120 20.6 0 171667 ( 
~3 120 3 0.025 216 37.5 0.1736 50 23.41 0.4682 120 20.6 0 171667 ( 
~4 120 3 0025 216 60 0.2778 50 17.95 0.359 120 206 0 171667 ( 
<5 120 3 0.025 216 51 0.2361 50 22.71 0.4542 120 20.6 0.171667 ( 
<6 120 3 0.025 216 44 0.2037 50 28.33 0.5666 120 20.6 0.171667 ( 
lorn Waktu Kembali To 
Hoisting Stewing Trolley Landing 
v (mlmln) d ( m) t (menit) v (rpm) d ( r ) t (menit) v (mlmin) d ( m) t (menit) v (mlmin) d ( m) t (menit) me 
(1 120 3 0.025 216 140 0.6481 50 37.38 0.7476 120 20.6 0.1 71667 
~2 120 3 0.025 216 135 0.6250 50 30.24 0.6048 120 20.6 0.1 71667 
(3 120 3 0.025 216 128 0.5926 50 23.41 0.4682 120 20.6 0.1 71667 
(4 120 3 0025 216 123 0.5694 50 17.04 0.3408 120 20.6 0.171667 
(5 120 3 0.025 216 115 0.5324 50 11.43 0.2286 120 20.6 0.171667 
(6 120 3 0.025 216 105.5 0.4884 50 7.06 0.1412 120 20.6 0.1 71667 
(7 120 3 0.025 216 95 0.4398 50 4.58 0.0916 120 20.6 0.171667 
(8 120 3 0.025 216 134 0.6204 50 41.19 0.8238 120 20.6 0.171667 
(9 120 3 0.025 216 132 0.6111 50 34.55 0.691 120 20.6 0.171667 
10 120 3 0.025 216 125 0.5787 50 28.33 0.5666 120 20.6 0.171667 
11 120 3 0.025 216 118 0.5463 50 22.71 0.4542 120 20.6 0.171667 
12 120 3 0025 216 110 0.5093 50 17.95 0.359 120 20.6 0.171667 
13 120 3 0.025 216 104 0.4815 50 14.41 0.2882 120 20.6 0.171667 
14 120 3 0.025 21 6 94 0.4352 50 12.5 0.25 120 20.6 0.171667 
(1 120 3 0.025 216 73 0.3380 50 1Q.83 0.2166 120 20.6 0.171667 
(2 120 3 0.025 216 45 0.2083 50 5.44 0.1088 120 20,6 0.171667 
(3 120 3 0.025 216 31 0.1435 50 1.63 0.0326 120 20.6 0.171667 
(4 120 3 0.025 216 24 0.11 11 50 9.19 0.1838 120 20.6 0.171667 
(5 120 3 0.025 216 17 0.0787 50 16.93 0.3386 120 20.6 0.171667 
(6 120 3 0.025 216 79 0.3657 50 3.26 0.0652 120 20.6 0.171667 
(7 120 3 0.025 216 60 0.2778 50 0.2 0.004 120 20.6 0.171667 
(8 120 3 0.025 216 45 0.2083 50 5.77 0.1154 120 20.6 0.171667 
(9 120 3 0.025 216 35 0.1620 50 12.37 0.2474 120 20.6 0.171667 
10 120 3 0.025 216 28 0.1296 50 19.5 0.39 120 20.6 0.171667 
TABEI.I..1.19.a 
WAKTU ANGKAT PENGECORAN KOLOM SEGMEN C 
~ Kolom Waktu Pengangkatan 
Hoisting Slewing Troltey Landino 
v (mfm,n) d ( m ) I (meM) v (rpm) d ( r ) 1 (menll) v(mlminl d ( m) I CmeM) v (mlmon) d(ml t(men 
Kl 80 20.6 0.258 216 71.00 0.3287 25 37.4 10 1 496 120 3 om; 
K2 80 20.6 0.258 216 80 0.3704 25 35.25 1.410 120 3 0.025 
K3 80 20.6 0.258 216 86 0.3981 25 34.14 1.366 120 3 0.025 
K4 80 206 0258 216 95.00 0.4398 25 34.140 1.366 120 3 O.Q25 
K5 80 20.6 0258 216 102.5 0.4745 25 35.25 1.410 120 3 0.025 
K6 eo 20.S 025e 216 110 0.5093 25 37.41 1.496 120 3 Q.Q2; 
K7 eo 20.6 0.258 216 69 0.3194 25 29.92 1.197 120 3 0025 
K8 80 20.6 0.258 216 78 0 3611 25 27.45 1.098 120 3 0,025 
K9 80 20.6 0.258 216 86 0.3981 25 26.16 1.046 120 3 0.025 
K10 80 206 0258 216 95 0.4398 25 26.16 1.046 120 3 0.025 
K11 80 20.6 0258 216 105 0.4861 25 27 45 1.098 120 3 0.025 
K12 80 20.6 0 258 216 112.5 0.5208 25 29.92 1.197 120 3 0.025 
K1 80 20.6 0258 216 97 0 4491 25 18.19 0 728 120 3 0.025 
K2 80 20.6 0258 216 107 04954 25 19.72 0 .789 120 3 0.025 
K3 80 206 0 258 216 116 0.5370 25 22.62 0905 120 3 0.025 
K4 80 20.6 0 258 216 106 0.4907 25 11 .21 0.448 120 3 0.025 
K5 80 20.6 0.258 216 111 0.5139 25 12.11 0.484 120 3 0.025 
K6 80 20.6 0.258 216 122 0.5648 25 15.59 0.624 120 3 O.o25 
K7 80 20.6 0.258 216 99.5 0.4606 25 2.32 0.093 120 3 0.025 
K8 80 20.6 0258 216 117 0.5417 25 4.73 0.189 120 3 0.025 
K9 80 20.6 0258 216 130 06019 25 902 0.361 120 3 O.Q25 
K10 80 20.6 0258 216 102 0.4722 25 3.58 0.143 120 3 0025 
K11 eo 20.6 0258 216 122 0.5648 25 0.53 0.021 120 3 0.025 
K12 80 20.6 0258 216 137 06343 25 4.59 0.184 120 3 0.025 
Kolom Waktu Pengangkatan 
HOISting Slewing Trolley Landing 
v (m/m•n) d ( m) t (menrt) v (rpm) d (r) t (menitl v (m/min) d ( m) t (menit) v (m/mrnl d ( m) t (menit) 
K1 80 20.6 0.258 216 65 0.3009 25 22.62 0.9048 120 3 0,025 
K2 80 20.6 0.258 216 75 0.3472 25 19.72 0.7888 120 3 0.025 
K3 80 20.6 0.258 216 85 0.3935 25 18.19 0.7276 120 3 0,025 
K4 80 20.6 0 258 216 60 0.2778 25 15.59 0.6236 120 3 0.025 
K5 80 20.6 0258 216 73 0.3380 25 12.11 0.4844 120 3 0.025 
K6 80 206 0258 216 77 0.3565 25 11.21 0.4484 120 3 0.025 
K7 80 20.6 0258 216 53.5 0.2477 25 9.02 0.3608 120 3 0.025 
K8 80 206 0258 216 61 0.2824 25 4.73 0.1892 120 3 0.025 
K9 80 20.6 0258 216 82.5 0.3819 25 2.32 0.0928 120 3 0.025 
K10 80 20.6 0.258 216 44 0.2037 25 4.59 01836 120 3 0.025 
K1 1 80 20.6 0.258 216 61 0.2824 25 0.53 0.0212 120 3 0.025 
K12 80 20.6 0258 216 81 0.3750 25 3.58 0 1432 120 3 0.025 
K1 80 20.6 0258 216 120 0 5556 25 10.22 04088 120 3 0.025 
K2 80 20.6 0.258 216 138 0.6389 25 672 0.2688 120 3 0.025 
K3 80 20.6 0.258 216 152 07037 25 0.17 0.0068 120 3 0.025 
K4 80 20.6 0.258 216 158 0.7315 25 15.84 0.6336 120 3 0.025 
K5 80 20.6 0.258 216 166 07685 25 10.63 0.4252 120 3 0.025 
K6 80 20.6 0.258 216 172 0.7963 25 2 78 0.111 2 120 3 0.025 
K7 80 20.6 0.258 216 142 0.6574 25 14.8 0.592 120 3 0025 
K8 80 20.6 0.258 216 156.5 0.7245 25 10 0.4 120 3 0.025 
K9 80 20.6 0.258 216 167 0.7731 25 2.38 0.0952 120 3 0.025 
K10 80 20.6 0.258 216 105 0.4861 25 9.4 0.376 120 3 0.025 
K11 80 20.6 0.258 216 131.5 0.6088 25 5.31 0.2124 120 3 0.025 
K12 80 20.6 0258 216 149 0.6898 25 085 0.034 120 3 0.025 
K13 80 20.6 0258 216 98 0.4537 25 1.62 00648 120 3 0.025 
K14 80 20.6 0.258 216 117 0.5417 25 1 19 0.0476 120 3 0.025 
K15 80 20.6 0.258 216 132 0.6111 25 6 0.24 120 3 0.025 
KoiOm Waktu PenRangkatan 
Hoist•ng Slew~nQ Trolley Land•nR 
v (m/min) d ( m) 1 (meni1) v (rpm) d ( r) t (meni1) v (m/min) d ( m) 1 (menil) v (mlm1n) d ( m) i!menit 
K1 80 206 0258 216 30 0.1389 25 0.17 0.0068 120 3 0.025 
K2 80 20.6 0258 216 44 0.2037 25 6.72 0.2688 120 3 0.025 
K3 80 20.6 0.258 216 60 0.2778 25 42 92 1.7168 120 3 0.025 
K4 80 20.6 0.258 216 85 0.0394 25 2.78 0.1112 120 3 0.025 
K5 80 20.6 0258 216 15 0.0694 25 1063 04252 120 3 0.025 
K6 80 206 0.258 216 27 0 .1 250 25 1584 0.6336 120 3 0.025 
K7 80 20.6 0258 216 15 00694 25 2.38 00952 120 3 0.025 
K8 80 20.6 0.258 216 24 0.1111 25 10 0.4 120 3 0.025 
K9 80 20.6 0.258 216 40 01852 25 14 8 0.592 120 3 0.025 
K10 80 20.6 0.258 216 34 0.1574 25 085 0.034 120 3 0.025 
Ki t 80 20.6 0.258 216 48 5 0.2245 25 5.31 0.2124 120 3 0.025 
K12 80 206 0.258 216 74 0.3426 25 9.4 0.376 120 3 0.025 
K13 80 20.6 0 258 216 50 0.2315 25 a 0.24 120 3 0.025 
K14 80 206 0 258 216 63 0.2917 25 1 19 0.0476 120 3 0.025 
K15 80 20.6 0258 216 80 0.3704 25 162 0.0648 120 3 0.025 
TABEL L.1.19.b 
WAKTU KEMBALI PENGECORAN KOLOM SEGMEN C 
' 
Kolom Waktu Kembali 
HOISting Slew• no Trolley LandinQ 
v (mlmln) d ( m ) t (menit) v (rpm) d ( ( l t (menit) v(mlmin) d( m l t (menit) v (mlmin) d ( m) t (mem 
K1 120 3 0.025 216 71 00 0.3287 50 37.410 0.748 120 20.6 0.172 
K2 120 3 0.025 216 80 0.3704 50 35.25 0.705 120 20.6 0.172 
K3 120 3 0025 216 86 0.3981 50 34.14 0.683 120 20.6 0.172 
K4 120 3 0.025 216 95.00 0.4398 50 34.140 0.683 120 20.6 0.172 
K5 120 3 0.025 216 102.5 0.4745 50 35.25 0.705 120 20.6 0.172 
K6 120 3 0025 216 110 0.5093 50 37.4 1 0.748 120 20.6 0.172 
K7 120 3 0.025 216 69 0.3194 50 29.92 0.598 120 20.6 0.172 
K8 120 3 0025 216 78 0.3611 50 27.45 0.549 120 20.6 0172 
K9 120 3 0025 216 86 0.3981 50 26.16 0.523 120 20.6 0172 
K10 120 3 0.025 216 95 0.4398 50 26.16 0.523 120 20.6 0.172. 
K11 120 3 0025 216 105 04861 50 27.45 0 .549 120 20.6 0.172 
K12 120 3 0.025 2 16 112.5 0.5208 50 29.92 0598 120 20.6 0.172 
K1 120 3 0025 216 97 0 4491 50 18.19 0364 120 20.6 0.172 
K2 120 3 0.025 216 107 0.4954 50 19.72 0394 120 20.6 0.172 
K3 120 3 O.D25 216 116 0.5370 50 22.62 0.452 120 20.6 0.172 
K4 120 3 0.025 216 106 0.4907 50 11.21 0224 120 20.6 0.172 
KS 120 3 O.Q25 216 111 0.5139 50 12.11 0.242 120 20.6 0.172 
K6 120 3 0.025 216 122 0.5648 50 15.59 0.312 120 20.6 0.172 
K7 120 3 0.025 216 99.5 0.4606 50 2.32 0.046 120 20.6 0.172 
K8 120 3 0.025 216 117 0.5417 50 4.73 0.095 120 20.6 0.172 
K9 120 3 O.D25 216 130 0.6019 50 9.02 0.180 120 20.6 0.172 
K10 120 3 O.D25 216 102 0.4722 50 3.58 0.072 120 20.6 0.172 
K11 120 3 0.025 216 122 0.5648 50 0.53 0.011 120 20.6 0.172 
K12 120 3 0.025 216 137 0.6343 50 4.59 0.092 120 20.6 0.172 
~ Kolom Waktu Kembali 
Hoisting Slawing Trolley Landing 
v (m/min) d ( m) I (menit) v (rpm) d ( r) t (menit) v(m/min) d ( m) I (memt) v (m/minl d < m) t(men 
K1 120 3 0.025 216 65 0.3009 50 22.62 0.4524 120 20.6 0.1716• 
K2 120 3 0.025 216 75 0.3472 50 19.72 0.3944 120 20.6 0.1716• 
K3 120 3 0.025 216 85 0.3935 50 18 19 0.3638 120 20.6 0.17161 
K4 120 3 0025 216 60 02778 50 15 59 0.3118 120 206 0.17161 
K5 120 3 0025 216 73 0.3380 50 12 11 0.2422 120 206 0.17161 
K6 120 3 0025 216 77 03565 50 1121 0.2242 120 20.6 0.17161 
K7 120 3 0025 216 535 02477 50 9.02 0.1804 120 20.6 0.1716> 
K8 120 3 0.025 216 61 0.2824 50 473 0.0946 120 20.6 0.1 716> 
K9 120 3 0.025 216 82.5 0.3819 50 2.32 0.0464 120 20.6 0.1 716• 
K10 120 3 0.025 216 44 0.2037 50 4.59 0.0918 120 20.6 0.1 716l 
K11 120 3 0,025 216 61 0.2824 50 0.53 0.0106 120 20.6 0.1716t 
K12 120 3 0025 216 81 0.3750 50 3.58 0.0716 120 20.6 0.1716t 
K1 120 3 0.025 216 120 05556 50 10 22 0.2044 120 206 0.17161 
K2 120 3 0025 216 138 0.6389 50 672 01344 120 206 0.17161 
K3 '20 3 0.025 216 152 07037 50 0.17 0.0034 120 20.6 0.17161 
K4 120 3 0.025 216 158 0.7315 50 15.84 0.3168 120 20.6 0.1 7161 
K5 120 3 0.025 216 166 0.7685 50 1o.63 0.2126 120 20.6 0.1716t 
K6 120 3 0.025 216 172 0.7963 50 2.78 0.0556 120 20.6 0.1 716t 
K7 120 3 0.025 216 142 0.6574 50 14.8 0.296 120 20.6 0.1 716t 
K8 120 3 0.025 216 156.5 0.7245 50 10 0.2 120 20.6 0.1716E 
K9 120 3 0025 216 167 0.7731 50 2 38 0.0476 120 206 0.1716E 
K10 120 3 0025 2 16 105 0.4861 50 94 0.188 120 206 0.1716E 
K11 120 3 0025 216 131 5 0.6088 50 5.31 01062 120 206 0 1716{ 
K12 120 3 0025 216 149 0.6898 50 085 0.017 120 206 0.1716{ 
K13 120 3 0025 216 98 0.4537 50 1.62 00324 120 20.6 0.17161 
K14 120 3 0025 216 117 0.5417 50 1.19 00238 120 206 0.1716( 
K15 120 3 0025 216 132 0.6111 50 6 0.12 120 206 0.1716£ 
! Kolom Waktu Kem bali 
Holshng Slewing_ Trolley Landing 
v (m/min} d ( m) I (menot) v (rpm} d ( r l I (menit} v (m/min) d ( m ) I (menit) v (m/min) d ( m l t (menl 
K1 '20 3 0.025 216 30 01389 50 0.17 0.003-4 120 20.6 0.17161 
K2 120 3 0.025 216 44 02037 50 6.72 0.1344 120 20.6 0.17161 
K3 120 3 0025 216 60 0.2778 50 42.92 0.8584 120 20.6 0.17161 
K4 120 3 0025 216 8.5 0.0394 50 2 78 0.0556 120 20.6 0.17161 
K5 120 3 0.025 216 15 0.0694 50 10.63 0.2126 120 20.6 0.17161 
K6 120 3 0,025 2 16 27 0.1250 50 15.84 0.3168 120 20.6 0.1716( 
K7 120 3 0.025 216 15 0.0694 50 2.38 0.0476 120 20.6 0.1716( 
K8 120 3 0.025 216 24 0 1111 50 10 0.2 120 20.6 0.1716( 
K9 120 3 0.025 216 40 01852 50 14.8 0.296 120 20.6 0.1716( 
K10 120 3 0.025 2 16 34 0 .1574 50 0.85 0.017 120 20.6 0.1716( 
K11 120 3 0.025 216 48.5 02245 50 5.31 0.1062 120 20.6 0.1716( 
K12 120 3 0.025 216 74 0.3426 50 9.4 0.188 120 20.6 0.1716( 
K13 120 3 0.025 216 50 0.2315 50 6 0.12 120 20.6 0 1716( 
K14 120 3 0.025 216 63 0.2917 50 1.19 0.0238 120 206 0 1716€ 
K15 120 3 0.025 216 80 0.3704 50 1.62 0.0324 120 20.6 0.1716€ 
TABEL L.1.20.a 
WAKTU ANGKAT PENGECORAN TANGGA 
'" 
Zone Waktu An kat 
Hoisting Stewing Trolley Landing 
v (mlmln) d(m) t (men~) v (rpm) d ( r) t {menit) v (mlmin) d (m) t (menit) v (mlrrun) d ( m) t (menU 
1 80 20.6 0.258 216 72000 0.3333 25 11.230 0.449 120 3 0.025 
6 80 20.6 0.258 216 61 0.2824 25 8.77 0.351 120 3 0.025 
3 80 20.6 0258 216 73 03380 25 5.63 0.225 120 3 0025 
5 80 20.6 0258 216 39 0.1806 25 7.83 0313 120 3 0.025 
4 80 20.6 0.258 216 27 0.1250 25 14.1 0.564 120 3 0.025 
TABEL L.UO.b 
WAKTU KEMBALJ PENGECORAN TANGGA 
n Zone Waktu Kembali 
Hoisting Slewing Trolley Lending 
v (mlmin) d ( m) t (menit) v (rpm) d (I) t (menit) v(mlmin) d (m) I (menlt) v (mlmin) d ( m) I (menil 
1 120 3 0.025 216 72.000 0.3333 50 11.230 0.225 120 20.6 0.172 
6 120 3 0.025 216 61 0.2824 50 8.77 0.175 120 20.6 0.172 
3 120 3 0025 216 73 0.3380 50 5.63 0.113 120 20.6 0.172 
5 120 3 0025 216 39 01806 50 7.83 0.157 120 20.6 0.172 
4 120 3 0025 216 27 0.1250 50 14.1 0.282 120 20.6 0.172 
TABEL L.1.21 .a 
WAKTU ANGKAT PENGECORAN SHEARWALL 
1e Waktu An kat Tot< 
Hoisting Slewing Trolley Landing-
v (m/min) d ( m) I (menit) v (rpm) d ( r) t (menlt) v(m/min) d ( m) t (memt) v (m/min) d ( m) I (menit) men 
80 206 0.258 216 61 0.2824 25 8.77 0.351 120 3 O.Q25 0.91! 
80 206 0.258 216 73 0.3380 25 5.63 0.225 120 3 0.025 0.84! 
eo 206 0.25e 216 27 0.1250 25 14.1 0.564 120 3 0025 0.97' 
eo 20.6 025e 216 18 0.0833 25 10.35 0.414 120 3 0025 0.77! 
TABEL L.1.21 .b 
WAKTU KEMBALI PENGECORAN SHEARWALL 
e Waktu Kembali Tota 
Hoisting Slewing Trolley Landino 
v (m/min) d ( m) 1 (manit) v (rpm) d ( r ) t (menit) v (m/min) d ( m) 1 (menlt) v (m/min) d ( m) 1 (menit) men 
120 3 0.025 216 61 0.2824 50 8.77 0.175 120 206 0.172 0.65< 
120 3 0.025 216 73 0.3380 50 5.63 0.113 120 206 0.172 0.647 
120 3 0.025 216 27 0 .1250 50 14.1 0.282 120 20.6 0 .172 0.60~ 
120 3 0.025 216 18 00833 50 10.35 0.207 120 206 0 .172 0.481 
TABEL L.1.22.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN TULANGAN PLAT 
9 Waktu An kat Tota 
Hoistinq Slewing Trolley Landing 
v (m/mln) d ( m) t (menit) v (rpm) d ( r) t (menit) v (m/min) d ( m) t (menit) v(m/min) d ( m) t (menit) meni 
80 163 0204 216 85910 0.3977 25 9.500 0380 120 3 0.025 1.006 
80 16.3 0204 2~6 53 02454 25 8.45 0338 120 3 0.025 0.812 
80 16.3 0.204 216 174 0.8056 25 4.19 0168 120 3 O.o25 1.201 
80 16.3 0.204 216 153.000 0.7083 25 9.300 0.372 120 3 0.025 1.309 
80 16.3 0.204 216 76 0.3519 25 0.26 0.010 120 3 0025 0.591 
80 16.3 0.204 216 133 0.6157 25 7.04 0.282 120 3 0.025 1.126 
3 
80 16.3 0204 216 170 0.7870 25 36.69 1.468 120 3 0.025 2.483 
80 16.3 0204 216 134.87 0.6244 25 18.13 0.725 120 3 0.025 1.578 
80 16.3 0204 216 142.5 0.6597 25 22.43 0.897 120 3 0.025 1.785 
80 16.3 0204 216 117.5 0.5440 25 21 .6 0.864 120 3 O.o25 1.636 
80 16.3 0204 216 170 0.7870 25 24.63 0.985 120 3 0025 2.001• 
80 16.3 0204 216 84 2 0.3898 25 7.02 0.281 120 3 0.025 0.899• 
80 16.3 0204 216 172.5 0.7986 25 19.125 0765 120 3 0.025 1 792· 
80 16.3 0204 216 172 0.7963 25 2.52 0.101 120 3 0.025 1 125 
80 16 3 0.204 216 153 0.7083 25 1.32 0.053 120 3 O.D25 0.989 
80 16.3 0.204 216 64 0.2963 25 26.6 1.064 120 3 0.025 1.589 
80 16.3 0.204 216 39 0.1806 25 22 .85 0.914 120 3 0.025 1.323. 
TABEL L .1.22.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN TULANGAN PLAT 
~ Waktu Kemball Tota 
Hoist1ng Slewing Trolley Landing 
v(mlmin) d (m) : (menrt) v (rpm) d ( r) I (menit) v(mlmin) d (m) t (menn) v (mlmin) d(m) t (menit) mem 
120 3 0.025 216 85.910 03977 50 9.500 0.190 120 16.3 0.136 0.748 
120 3 0.025 216 53 0.2454 50 8.45 0.169 120 16.3 0.136 0.575 
120 3 0.025 216 174 0.8056 50 419 0.084 120 16.3 0.136 1.050 
120 3 0.025 216 153 000 0.7083 50 9.300 0.186 120 16.3 0.136 1.055 
120 3 0.025 216 76 0.3519 50 0.26 0.005 120 16.3 0.136 0.517 
120 3 0.025 216 133 0.6157 50 7.04 0.1 41 120 16.3 0.136 0.917 
120 3 0.025 216 170 0.7870 50 3669 0.734 120 16.3 0.136 1.681' 
120 3 0.025 216 134.87 06244 50 18.13 0.363 120 16.3 0.136 1.1 471 
120 3 0.025 216 142 5 0.6597 50 22.43 0449 120 16.3 0.136 1.269: 
120 3 0.025 216 117.5 0.5440 50 21.6 0.432 120 16.3 0.136 1.1361 
120 3 0.025 216 170 0.7870 50 24.63 0.493 120 16.3 0.136 1.440! 
120 3 0.025 216 84.2 0.3898 50 7.02 0.140 120 16.3 0 136 0.6911 
120 3 0025 216 172.5 0 7986 50 19.1 25 0.383 120 16.3 0.136 1.341! 
120 3 0025 216 172 0 7963 50 2 52 0050 120 16.3 0.136 1.007! 
120 3 0025 216 153 07083 50 1 32 0026 120 16.3 0.136 0.8951 
120 3 0.025 216 64 02963 50 26.6 0.532 120 16.3 0.136 0.989' 
120 3 0.025 216 39 0.1806 50 22.85 0.457 120 16.3 0.136 0.798· 
TABEL L.1.23.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN TULANGAN BALOK 
! Waktu An kat Tota 
1-'o1sting SlewinQ Troll e)' La nding 
v (mlmin) d(m) t (menit) v (rpm) d ( r) t (manit) v(mlmin) d (m) t Jmenlt) v (mlmin) d ( m) t (menlt) meni 
80 16 3 0.204 216 85.910 0.3977 25 9.500 0.380 120 3 0.025 1.006. 
80 16 3 0.204 216 53 0.2454 25 8.45 0.338 120 3 0 025 0.812 
80 16 3 0204 216 174 0.8056 25 4.19 0.168 120 3 0025 1.201' 
80 16 3 0204 216 153000 0.7083 25 9.300 0.372 120 3 0025 1.309 
80 16.3 0204 216 76 03519 25 0.26 0.010 120 3 0025 0.5911 
80 16.3 0.204 216 133 0.6157 25 7.04 0.282 120 3 0025 1.126 
3 
80 16.3 0.204 216 170 0.7870 25 36.69 1 468 120 3 0.025 2.483· 
80 16.3 0.204 216 134.87 0.6244 25 18.13 0.725 120 3 0.025 1.578. 
80 16.3 0.204 216 142.5 0.6597 25 22.43 0.897 120 3 0.025 1.785' 
80 16.3 0.204 216 11 7.5 0.5440 25 21 .6 0.864 120 3 0.025 1.636' 
80 16 3 0.204 216 170 0.7870 25 24.63 0.985 120 3 0025 2.00H 
80 163 0.204 216 84.2 0.3898 25 7.02 0.281 120 3 0025 0.899-
80 16.3 0.204 216 172.5 0.7988 25 19.125 0.765 120 3 0025 1.792· 
60 16.3 0.204 216 172 0.7963 25 2.52 0.101 120 3 0025 1.1 251 
80 16.3 0204 216 153 0.7083 25 1.32 0.053 120 3 0.025 0.989! 
80 16.3 0204 216 64 0.2963 25 26.6 1.064 120 3 0.025 1.589: 
80 163 0.204 216 39 0.1806 25 22.85 0.914 120 3 0,025 1.323: 
TABEL L.1.23.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN TULANGAN BALOK 
l Waktu Kem ball Total 
Hoisting Slewino Trolley Landing 
v (m/m,n} d (m) 1 (memt) v (rpm) djr} I (menil) v (m/min} d ( m) 1 (menit} v (m/m1n) d ( m) I (menit) me nit 
120 3 0025 216 85.910 0.3977 50 9.500 0190 120 16 3 0.136 0 7481 
120 3 0.025 216 53 02454 50 8.45 0.169 120 16.3 0.136 0575. 
120 3 0.025 216 174 0.8056 50 4.19 0.084 120 16 3 0.136 1.050. 
120 3 0.025 216 153 000 0.7083 50 9.300 0.186 120 16 3 0.136 1.055: 
120 3 0.025 216 76 03519 50 0.26 0.005 120 16.3 0.136 0.517! 
120 3 0.025 216 133 0.6157 50 7.04 0.141 120 16.3 0.136 0.917• 
120 3 0025 216 170 0.7870 50 36.69 0 .734 120 16.3 0.136 1.681: 
120 3 0025 216 13487 0.6244 50 18.13 0363 120 16.3 0.136 1.1471 
120 3 0.025 216 142.5 0.6597 50 22.43 0 449 120 16.3 0.136 1 269: 
120 3 0.025 216 117.5 0.5440 50 21.6 0 432 120 16.3 0.136 1 1361 
120 3 0.025 216 170 0.7870 50 24.63 0.493 120 16.3 0.136 1.440( 
120 3 0.025 216 84.2 03898 50 7.02 0.140 120 16 3 0.136 0.691( 
120 3 0025 216 172 5 0.7986 50 19 125 0.383 120 163 0.136 1.341! 
120 3 0025 216 172 0.7963 50 2.52 0.050 120 163 0.136 1.007! 
120 3 0025 216 153 07083 50 1.32 0.026 120 16.3 0.136 0.695( 
120 3 0025 216 64 0.2963 50 266 0.532 120 16.3 0.136 0.989' 
120 3 0025 216 39 0.1806 50 22.85 0.457 120 16.3 0.136 0.798• 
TABEL L.1 .24.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN TULANGAN KOLOM SEGMEN A 
, Waktu Penganaka tan Tota 
Holst>ng S'e,•nng Trolley Landmg 
v{mfm,n) d ( m ) 1 (menn) v (rpm) d ( r) 1 (menn) v (m/min) d{m) I (menit) v (m/mln) d(m) 1 lmenlt) men 
eo 20.6 0258 216 105.20 0.4870 25 10.720 0.429 120 3 0.025 1.19e 
80 20.6 0.258 216 94.e3 0.4390 25 12.27 0.491 120 3 0025 1.212 
eo 206 0258 2 16 85.1e 0 3944 25 15.22 0.609 120 3 0025 1.2e5 
80 206 0.258 216 7800 0.3611 25 19.300 0.772 120 3 0.025 1.415-
80 206 0.258 216 71 .5 0.3310 25 24 27 0.971 120 3 O.G25 1.584 
80 20.6 0.258 216 64.8 0.3000 25 29.9 1.196 120 3 0.025 1.778 
80 20.6 0.258 216 89.7 0.4153 25 20.66 0.826 120 3 0.025 1.524 
eo 20.6 0.258 216 eo.3 0.3718 25 24.34 0.974 120 3 0.025 1.627! 
eo 20.6 0.258 216 75 2 0.3481 25 28.88 1.155 120 3 0025 1.7e51 
80 206 0.258 216 69 4 0.3213 25 34.11 1 364 120 3 0025 1.968: 
eo 206 0.25e 216 94 0 4352 25 20.56 0822 120 3 0.025 1 540 
80 206 0.258 216 64.8 0.3000 25 15.17 0.607 120 3 0.025 1.189. 
80 206 0.25e 2 16 60 0.2778 25 8.1 0.324 120 3 0.025 0.884: 
80 206 0.258 2 16 42.2 0.1954 25 0.54 0.022 120 3 0.025 0.499! 
80 20.6 0.258 216 31.8 0.1472 25 7.2 0.288 120 3 0025 0.71T 
80 206 0.258 216 339 0.1569 25 15.04 0.602 120 3 O.D25 1.0411 
80 20.6 0 258 216 101 0.4676 25 12.99 0.520 120 3 0.025 1.269' 
eo 20.6 0.258 216 eo 0.3704 25 9.53 0.381 120 3 O.D25 1.034' 
80 20.6 0.258 216 65.8 03046 25 3.96 0 158 120 3 0.025 0.745! 
80 20.6 0.258 216 55.5 0.2569 25 2.64 0.106 120 3 0.025 0.645< 
eo 206 0.256 216 48 1 0.2227 25 9.77 0391 120 3 0025 0.896( 
80 206 0.258 216 42.9 0.1986 25 17 17 0.687 120 3 0.025 1.167! 
>1om Waktu Pengangkatan T< 
1-'o stinQ Slewing Trolley LandinQ 
v (mlm•n) d ( m) t (menit) v (rpm) d ( r) t (menit) v (mlmin) d ( m) t (menit) v (mlmin) d ( m) t (menit) m 
~1 80 20.6 0.258 216 177 0.8194 25 15.04 0.6016 120 3 0.025 
-<2 80 20.6 0.258 216 179 0.8287 25 7.2 0288 120 3 0.025 
<3 80 206 0.258 216 179 0.8287 25 0 54 0.0216 120 3 0.025 
<4 80 206 0258 216 169 0.7824 25 8.1 0324 120 3 0.025 
<5 80 206 0.258 216 157 0.7269 25 15.17 0.6068 120 3 0 .025 
<6 80 20.6 0258 216 130 0.6019 25 2056 0.8224 120 3 0.025 
<7 80 206 0.258 216 178 0.8241 25 15.04 06016 120 3 0.025 
<8 80 20.6 0.258 216 169 0.7824 25 9.77 0.3908 120 3 0.025 . 
<9 80 20.6 0.258 216 164 0 7593 25 2.64 0.1056 120 3 O.Q25 . 
10 80 20.6 0.258 216 157 0 7269 25 3.96 0.1584 120 3 0.025 1 
11 80 206 0258 216 143 06620 25 9.53 0.3812 120 3 0.025 1 
.12 80 206 0.258 216 124 0.5741 25 12.99 0.5196 120 3 0.025 
<1 80 20.6 0258 216 164 0.7593 25 17.17 0.6868 120 3 0.025 . 
<2 80 20.6 0258 216 162 0.7500 25 13.68 0.5472 120 3 0.025 •. 
<3 80 20.6 0.258 216 154.5 0.7153 25 7.31 0.2924 120 3 0.025 1 
(4 80 20.6 0.258 216 147 0.6806 25 1.7 0.068 120 3 O.D25 1 
<5 80 20.6 0.258 216 161 07454 25 20.51 08204 120 3 0.025 1 
<6 80 20.6 0258 216 155 07176 25 18.6 0744 120 3 0.025 1 
(7 80 20.6 0.258 216 149 06898 25 12.98 0.5192 120 3 0.025 1 
~8 80 20.6 0.258 216 141 0.6528 25 822 0.3288 120 3 0.025 1 
>I om Waktu Pongangkatan Tc 
Ho>s!Jng Slewing Trolley Land>ng 
v (mlm•n> d ( m) t Cmenil) v (rpm) d ( r) t (men>t) v (mlmin) d (m) 1 {menit) v (mlmin) d( m) 1 (menit) m• 
<1 80 20.6 0258 216 101 0.4676 25 2.77 0.1108 120 3 0025 
<2 80 20.6 0.258 216 86 0.3981 25 2.67 0.1068 120 3 0025 
<3 eo 20.6 0.25e 216 76 0 3519 25 1.7 0.06e 120 3 O.o25 
<4 eo 20.6 0.25e 216 66 0.3056 25 7.31 0.2924 120 3 0.025 
<5 eo 20.6 0.25e 216 58.5 02708 25 13.68 0.5472 120 3 O.o25 
<6 80 20.6 0 258 216 54 0.2500 25 20.51 0.8204 120 3 O.Q25 
<7 80 206 0258 216 104 0 4815 25 5.15 0206 120 3 0.025 
<8 80 206 0258 216 93 0.4306 25 4.68 0.1872 120 3 0.025 
<9 80 206 0258 216 83 0.3843 25 8.22 03288 120 3 0.025 
10 80 20.6 0258 216 79 0.3657 25 12 98 05192 120 3 0.025 
11 80 20.6 0.258 216 66 0.3056 25 20.07 0.8028 120 3 0025 
12 80 20.6 0.258 216 61 0.2824 25 24.82 0.9928 120 3 0.025 
(1 80 20.6 0.258 216 136 06296 25 2.67 0.1068 120 3 O.o25 
<2 80 20.6 0.258 216 120 0 5556 25 5.15 0 206 120 3 0.025 
<3 80 20.6 0.258 216 133 06157 25 468 0 .1872 120 3 0.025 
<~ 80 20.6 0.258 216 119 05509 25 2.77 0.1108 120 3 0.025 
(5 80 20.6 0258 216 160 07407 25 27.28 1.0912 120 3 0.025 
(6 80 20.6 0258 216 154 0 .7130 25 21.36 0.8544 120 3 0.025 
<7 80 20.6 0.258 216 156 0.7222 25 29.9 1.196 120 3 0.025 
(8 80 206 0.258 216 151 0.6991 25 24.27 0.9708 120 3 0.025 
<9 80 20.6 0 258 216 144 0.6667 25 19.3 0.772 120 3 0.025 
10 80 20.6 0.258 216 136 0.6296 25 1522 0.6088 120 3 0.025 
11 80 20.6 0.258 216 128 0.5926 25 12.27 0 4908 120 3 0.025 
12 80 206 0 258 216 116 0.5370 25 10.72 04288 120 3 0025 
TABEL L.1 .24.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN TULANGAN KOLOM SEGMEN A 
I om Waktu Kemball To 
Hoisting Slewing Trolley Landing 
v (m/min) d ( m) t (menit) v (rpm) d ( r) t (menit) v (m/min) d ( m l t (menit) v (m/min) d ( m) t (menit) me 
:1 120 3 0 .025 216 105.20 0.4870 50 10.720 0.214 120 20.6 0.172 0.81 
:2 120 3 0025 216 94.83 0.4390 50 12 27 0.245 120 20.6 0.172 0.8l 
:3 120 3 0.025 216 8518 0.3944 50 1522 0.304 120 20.6 0.172 0.81 
:4 120 3 0025 21 6 78.00 0.3611 50 19.300 0.386 120 20.6 0.172 0.9· 
:s 120 3 O.Q25 216 71.5 0.3310 50 24.27 0.485 120 20.6 0.172 1.0 
:a 120 3 O.D25 216 64.8 0.3000 50 29.9 0.598 120 20.6 0.172 1.0! 
:7 120 3 O.o25 216 89.7 0 4153 50 20.66 0 413 120 20.6 0.172 1.0: 
:a 120 3 0.025 216 803 0.3718 50 24.34 0 487 120 20.6 0.172 10! 
:s 120 3 0.025 216 752 0.3481 50 28.88 0 578 120 20.6 0.172 11: 
10 120 3 0.025 216 69.4 0.3213 50 34.11 0.682 120 206 0.172 1 21 
:1 120 3 0.025 216 94 0.4352 50 20.56 0.411 120 20.6 0.172 1.0• 
:2 120 3 0.025 216 64.8 0.3000 50 15.17 0.303 120 20.6 0.172 0.8( 
:3 120 3 0025 216 60 0.2778 50 8 1 0.162 120 206 0.172 0.6: 
:4 120 3 0025 216 42.2 0.1954 50 0.54 0 011 120 20.6 0.172 0.4( 
:s 120 3 0025 2 16 31.8 0.1472 50 7.2 0.144 120 20.6 0.172 04! 
.6 120 3 0025 216 339 0.1569 50 15.04 0.301 120 20.6 0.172 06! 
.7 120 3 0.025 216 101 0.4676 50 12.99 0260 120 20.6 0.172 0.9: 
.8 120 3 0.025 216 80 03704 50 9.53 0.191 120 20.6 0.172 0.7! 
.9 120 3 O.D25 216 65.8 0.3046 50 3.96 0.079 120 20.6 0.172 0.5t 
10 120 3 O.Q25 216 55.5 0.2569 50 2.64 0.053 120 20.6 0.172 0.5( 
11 120 3 0.025 216 48.1 0.2227 50 9.77 0.195 120 206 0.172 0.61 
12 120 3 0.025 216 429 0.1986 50 17.17 0.343 120 20.6 0172 0.7~ 
!om Waktu Kemball To 
HOisting Slewing . TroUey Landing 
v (mlm1n) d(m) t (meOII) v (rpm) d ( r ) t (menit) v (mlm1n) d(m) t (menrt) v (mlmin) d ( m) t (menll) me 
:1 120 3 0.025 216 177 0.8194 50 15.04 0.3008 120 20.6 0.171667 1 
:2 120 3 0.025 216 179 0.8287 50 7.2 0.144 120 20.6 0.1 71667 1 
:3 120 3 0.025 216 179 0.8287 50 0.54 0.0108 120 20.6 0.1 71667 1 
:4 120 3 0025 216 169 0.7824 50 8.1 0.162 120 20.6 0 171667 1 
:5 120 3 0025 216 157 0.7269 50 15.17 0.3034 120 20.6 0 171667 1 
:6 120 3 0025 216 130 0.6019 50 20.56 0.411 2 120 20.6 0 171667 1 
:7 120 3 0025 216 178 0.8241 50 15.04 03008 120 20.6 0171667 1 
:a 120 3 0025 216 169 0 .7824 50 9.77 01954 120 206 0171667 1 
;g 120 3 0.025 216 164 07593 50 2.64 00528 120 206 0.171667 1 
10 120 3 0.025 216 157 0 7269 50 3.96 0.0792 120 20.6 0.171667 1 
11 120 3 0.025 216 143 06620 50 9.53 0.1906 120 20.6 0.171667 1 
12 120 3 0.025 216 124 0.5741 50 12.99 0.2598 120 20.6 0.171667 1 
:1 120 3 0.025 2 16 164 0.7593 50 17.17 0.3434 120 20.6 0.1 71667 1 
:2 120 3 0 025 216 162 0.7500 50 13.68 0.2736 120 20.6 0 171667 1 
:3 120 3 0025 216 154.5 0.7153 50 7 31 0.1462 120 20.6 0 171667 1 
:4 120 3 0025 216 147 0.6806 50 1.7 0.034 120 20.6 0171667 0 
:5 120 3 0025 216 161 0.7454 50 20.51 0.4102 120 206 0 171667 1 
:6 120 3 0025 216 155 0.7176 50 18.6 0.372 120 20.6 0 171667 1 
:7 120 3 0.025 216 149 0.6898 50 12.98 02596 120 20.6 0 171667 1 
:a 120 3 0025 216 141 0.6528 50 8.22 0.1644 120 20.6 0.171667 1 
1om Waktu Kembali To 
Hoisting Slev~~ng Trollev Landino 
v (mlmin) d ( m) t (menil) v (rpm) d ( r ) t (menit) v (mlmin) d ( m \ I (menitl v lmlmin) dIm l t /menit\ m£ 
{1 120 3 0.025 216 101 0.4676 50 2.77 0.0554 120 20.6 0 171667 
{2 120 3 0.025 216 66 0.3981 50 2.67 0.0534 120 20.6 0.171667 
~3 120 3 0.025 216 76 0.3519 50 1.7 0.034 120 20.6 0.171667 
~4 120 3 0,025 216 66 0.3056 50 7.31 0.1462 120 20.6 0.171667 
~5 120 3 0.025 216 58.5 0.2708 50 13.68 0.2736 120 20.6 0.171667 
;6 120 3 0.025 216 54 0.2500 50 20.51 0.4102 120 20.6 0.171667 
:7 120 3 0.025 216 1(\4 0.4615 50 5.15 0.103 120 20.6 0 171667 
:a 120 3 0025 216 93 0.4306 50 4.66 00936 120 20.6 0 171667 
:9 120 3 0.025 216 83 0.3843 50 8.22 0.1644 120 20.6 0.171667 
10 120 3 0.025 216 79 0.3657 50 12.98 0.2596 120 20.6 0.171667 
11 120 3 0,025 216 66 0.3056 50 20.07 0.4014 120 20.6 0.171667 
12 120 3 0,025 216 61 0.2824 50 24.82 0.4964 120 20.6 0.171667 
:1 120 3 0.025 216 136 0.6296 50 267 0.0534 120 20.6 0 171667 
:z 120 3 0.025 216 120 0.5556 50 5.15 0.103 120 20.6 0 171667 
:3 120 3 0.025 216 133 0.6157 50 4.66 0.0936 120 20.6 0.171667 
:4 120 3 0.025 216 119 0.5509 50 2.77 0.0554 120 20.6 0.171667 
:5 120 3 0025 216 160 0.7407 50 27.28 0.5456 120 20.6 0.171667 
:6 120 3 0.025 216 154 0.7130 50 2136 04272 120 20.6 0 171667 
.7 120 3 0.025 216 156 0.7222 50 29.9 0.598 120 20.6 0.171667 
.8 120 3 0.025 216 151 0.6991 50 24.27 0.4854 120 20.6 0.171667 
.9 120 3 0.025 216 144 0.6667 50 19.3 0.386 120 206 0.171667 
10 120 3 0.025 216 136 0.6296 50 15.22 0.3044 120 20.6 0.1 71667 
11 120 3 0.025 216 128 0.5926 50 12.27 0.2454 120 20.6 0.171667 
12 120 3 0.025 216 116 0.5370 50 10.72 0.2144 120 20.6 0171667 I 
TABELL.1.25.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN TULANGAN KOLOM SEGMEN B 
1om Waktu Pengangkatan To 
Ho,stinq Slewing Trolley Land1ng 
v(m/mln) d ( m) I (memt) v (rpm) d ( r) t (men it} v{mlmin) d ( m) t (menlt) v (mlmin) d ( m) t (menit) me 
:1 80 20.6 0258 216 153.00 0.7083 25 54.56 2.182 120 3 0.025 3.1" 
:2 80 20.6 0.258 216 159 0.7361 25 48.43 1.937 120 3 0.025 2.9! 
:3 80 206 0.258 216 165 0.7639 25 42.8 1.712 120 3 0025 2.7! 
:4 80 20.6 0.258 216 171.50 0.7940 25 37.830 1.513 120 3 0025 2.51 
:5 80 20.6 0.258 216 179 0.8287 25 33.75 1.350 120 3 0.025 2.4! 
:6 80 20.6 0258 216 174 0.8058 25 30.8 1.232 120 3 0025 2.3: 
:7 80 20.6 0258 216 163 0.7546 25 29.25 1.170 120 3 0025 2.21 
:8 80 20.6 0.258 216 159.5 0.7384 25 58.39 2.336 120 3 0025 3.3! 
:9 80 20.6 0.258 216 162.4 0 7519 25 52.64 2.106 120 3 O.Q25 3.1• 
10 80 20.6 0258 216 167 0.7731 25 47.41 1.896 120 3 O.Q25 2.9! 
1 1 80 206 0.258 216 172.5 0.7986 25 42.87 1 715 120 3 O.D25 2.n 
12 80 206 0.258 216 178 0.8241 25 39.19 1.568 120 3 0.025 2.6; 
13 80 20.6 0.258 216 174 0.8056 25 36.58 1.463 120 3 0.025 2.5! 
14 80 206 0.258 216 164 0.7593 25 35.22 1.409 120 3 0 .025 2.4! 
1 80 20.6 0258 216 125.8 0.5824 25 41.45 1.658 120 3 0.025 2.5: 
.2 80 20.6 0258 216 168.5 0.7801 25 33.57 1.343 120 3 0025 2.4( 
3 80 20.6 0.258 216 130.5 0.6042 25 25.73 1.029 120 3 0025 1.9" 
4 80 20.6 0.258 216 134 0.6204 25 17.99 0.720 120 3 O.Q25 1.6: 
5 80 206 0.258 216 143.2 06630 25 10.43 0.417 120 3 O.Q25 1 .3~ 
6 80 20.6 0.258 216 156 0 7222 25 3.36 0.134 120 3 O.Q25 u: 
7 80 206 0.258 216 179 08287 25 2.03 0081 120 3 O.Q25 1 .1~ 
8 80 20.6 0.258 216 134 06204 25 43.28 1 731 120 3 0.025 26: 
9 80 20.6 0.258 216 138 06389 25 35.7 1 428 120 3 0.025 2.3t 
10 80 206 0.258 216 143 06620 25 28 3 1 132 120 3 0.025 2.0i 
11 80 20.6 0258 216 150 06944 25 21.17 0847 120 3 0.025 1 a; 
12 80 20.6 0.258 216 159 0.7361 25 14.57 0.583 120 3 0.025 1.6( 
13 80 20.S 0.258 216 168 0 7778 25 9 0.360 120 3 0.025 1.4; 
14 80 20.6 0.258 216 170.5 0.7894 25 5.54 0.222 120 3 0.025 1 .2~ 
)lOll' Waktu Pengangkatan Tc 
HOIStlnQ Slewing Trolley Landing 
v (m/min) d ( m) t (menit) v (rpm) d(r) t (menit) v (mlmin) d ( m) t (menit) v (mlmin) d (m) t (menit) m• 
'<1 80 20.6 0.258 216 152 0.7037 25 13 38 0.5352 120 3 0025 
-<2 80 206 0.258 216 136 0.6296 25 1586 0.6344 120 3 O.Q25 
'<3 80 206 0258 216 155 0.7176 25 21.3 0.852 120 3 0-025 
-<~ 80 20.6 0.258 216 141 0.6528 25 23.21 0.9284 120 3 0.025 
<5 80 20.6 0.258 216 154 0.7130 25 29.25 1. 17 120 3 0.025 ; 
<6 80 20.6 0.258 216 143 0.6620 25 308 1.232 120 3 0025 ; 
<7 80 20.6 0.258 216 '54 0.7130 25 35.22 1.4088 120 3 0.025 . 
' 
<8 80 206 0.258 2'6 147 0.6606 25 36.58 1.4632 120 3 0.025 ; 
<9 80 206 0.258 216 134 0.6204 25 30.2 1.208 120 3 0.025 ; 
10 80 20.6 0.258 216 125 0.5787 25 34.6 1.384 120 3 0.025 :< 
11 80 20.6 0.258 216 117 0.5417 25 39.89 1.5956 120 3 0.025 :1 
12 80 20.6 0.258 216 139 0.6435 25 36.45 1.458 120 3 0.025 :1 
13 80 206 0 .258 216 130 0.6019 25 40.32 1.6128 120 3 0.025 2 
14 80 206 0.258 216 123 0.5694 25 45.07 1.8028 120 3 0.025 2 
~1 80 20.6 0.258 216 127 0.5880 25 20.23 0.8092 120 3 0.025 1 
;2 80 20.6 0.258 216 115.5 0.5347 25 25.84 1.0336 120 3 0.025 1 
:3 80 20.6 0.258 216 104.9 0.4856 25 32.21 1.2884 120 3 0.025 2 
~4 80 20.6 0.258 216 130 0.6019 25 26.75 1.07 120 3 0.025 1 
:5 80 20.6 0.258 216 123.5 0.5718 25 31.51 1.2604 120 3 0.025 2 
:s 80 206 0.258 216 114.5 0.5301 25 37.13 1.4852 120 3 0.025 2 
m Waktu Pengangkaun Toll 
HOI Sling Slewina Trolley Landing 
v(m/min) d(m) t (menit) v (rpm) d ( r) t (menit) v (m/min} d ( m) t (menit} v (m/min} d ( m} t (manit} men 
80 206 0.258 216 141 06528 25 46.18 1.8472 120 3 0,025 2 
80 206 0.258 216 146 0.6652 25 39.04 1.5616 120 3 0,025 2 
80 206 0.258 216 151 0.6991 25 32.21 1.2884 120 3 0.025 2 
80 206 0258 216 158 0.7315 25 25.84 1.0336 120 3 0.025 2 
80 206 0258 216 161.6 0.7481 25 20.23 0.8092 120 3 0.025 1 
80 20.6 0.258 216 178 0.8241 25 15.86 0.6344 120 3 0.025 1 
80 20.6 0.258 216 141 0 .6528 25 13.38 0.5352 120 3 0.025 1 
80 20.6 0.258 216 149 0 .6898 25 49.99 19996 120 3 0025 2 
80 20.6 0.258 216 152 0.7037 25 43.35 1.734 120 3 0.025 2 
) 80 206 0.258 216 156.2 0.7231 25 37.13 1.4852 120 3 0.025 2 
I 80 20.6 0.258 216 165.5 0.7662 25 31.51 1.2604 120 3 0.025 2. 
! 80 20.6 0.258 216 174 08056 25 26.75 1.07 120 3 0.025 2. 
l 80 20.6 0.258 216 176 0.8148 25 23.21 09284 120 3 0.025 2. 
I 80 206 0.258 216 165 0.7639 25 21 .3 0.852 120 3 0025 1 
80 20.6 0.258 216 136 06296 25 2.03 0.0812 120 3 O.Q25 0. 
80 20.6 0.258 216 116.2 0.5380 25 3.36 0.1344 120 3 O.D25 0. 
80 206 0258 216 111.1 0.51 44 25 10.43 0.4172 120 3 0,025 1. 
80 206 0.258 216 94.8 0.4389 25 17.99 0.7196 120 3 0.025 1. 
80 206 0258 216 88 0.4074 25 25 73 1.0292 120 3 0.025 1 
80 206 0.258 216 144 5 0.6690 25 5.54 02216 120 3 0.025 1 
80 206 0.258 216 128.5 0.5949 25 9 0.36 120 3 0.025 1 
80 20.6 0.258 216 116 0.5370 25 14.57 0.5828 120 3 0,025 1. 
80 20.6 0.258 216 105 0.4861 25 21.17 0.8468 120 3 0,025 1. 
I 80 206 0.258 216 98 0.4537 25 28.3 1.132 120 3 0025 1. 
TABEL L.1.25.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN TULANGAN KOLOM SEGMEN B 
m Waktu Komball Tota 
Hoisting Slewing Trolley Landing 
v (m/mln) d ( m) t (menit) v (rpm) d ( r ) t (menit) v (m/min) d ( m) t (menit) v(m/min) d ( m) t (menit) men I 
120 3 0025 216 15300 0.7083 50 54.56 1 091 120 20.6 0.172 1.99E 
120 3 0.025 216 159 0.7361 50 48.43 0.969 120 20.6 0.172 1.901 
120 3 0.025 216 165 0.7639 50 42.8 0.856 120 20.6 0.172 1.81€ 
120 3 0.025 216 171.50 0.7940 50 37.830 0.757 120 20.6 0.1 72 1.747 
120 3 0 .025 216 179 0.8287 50 33.75 0.675 120 206 0.1 72 1.700 
120 3 0025 216 174 0.8056 50 30.8 0.616 120 20.6 0172 1.618 
120 3 0025 2 16 163 0.7546 50 29.25 0 585 120 20.6 0.172 1 536 
120 3 0.025 216 1595 0.7384 50 58.39 1 168 120 20.6 0.172 2.102 
120 3 0.025 216 162 4 0.7519 50 52.64 1053 120 20.6 0.172 2 001 
120 3 0025 216 167 0.7731 50 47.41 0.948 120 206 0.1 72 1.918 
120 3 0025 216 172.5 0.7986 50 42.87 0.857 120 206 0.172 1.852 
120 3 0025 216 178 0.8241 50 39.19 0.784 120 20.6 0.172 1.804 
120 3 0025 216 174 0.8056 50 36.58 0.732 120 20.6 0.172 1.733 
120 3 O.D25 216 164 0.7593 50 35.22 0 704 120 20.6 0.172 1680 
120 3 0025 2'6 1258 0.5824 50 41 45 0.829 120 206 0.172 1608 
120 3 0.025 216 168.5 0.7801 50 33.57 0.671 120 206 0.1 72 1.648 
120 3 0025 216 130.5 0.6042 50 25.73 0.515 120 206 0.172 1.315 
120 3 0.025 216 134 0.6204 50 17.99 0.360 120 20.6 0.172 1.176. 
120 3 0025 216 143.2 0.6630 50 10.43 0.209 120 20.6 0.172 1.068: 
120 3 0025 21 6 156 0.7222 50 3.36 0067 120 20.6 0.172 0.986 
120 3 0025 216 179 0.6287 50 2.03 0041 120 20.6 0.172 1 0661 
120 3 0025 216 134 0.6204 50 43.28 0666 120 20.6 0.172 16821 
120 3 0.025 216 138 0.6389 50 35.7 071 4 120 206 0.172 1 5491 
120 3 0.025 216 143 06620 50 28.3 0566 120 20.6 0.172 1.424 
120 3 0.025 216 150 0.6944 50 21 .1 7 0.423 120 20.6 0.172 1.314: 
120 3 O.Q25 216 159 0.7361 50 14.57 0.291 120 206 0.1 72 1.224: 
120 3 O.Q25 216 168 0.7778 50 9 0.180 120 206 0.172 1.154• 
120 3 0.025 216 170 5 0.7894 50 5.54 0.111 120 206 0.172 1.0961 
n Waktu Kembali Tota 
Hoist1ng Slewing Trolley Landing 
v (m/mln) d ( m) t (menit) v (rpm) d ( r) t (menit) v (m/min) d ( m) t (menit) v (m/min} d ( m) t (menit) men I 
120 3 0025 216 152 0.7037 50 13.38 0.2676 120 20.6 0.171667 1.11 
120 3 0025 216 136 0.6296 50 15.86 0.3172 120 206 0.171667 1.1· 
120 3 0.025 216 155 0.7176 50 21 .3 0.426 120 20.6 0.171667 13-
120 3 0.025 216 141 0.6528 50 23.21 04642 120 20.6 0.171667 1.3 
120 3 0.025 216 154 0.7130 50 29.25 0.585 120 206 0.171667 1 4' 
120 3 0.025 21 6 143 0.6620 50 30.8 0.616 120 20.6 0.171667 1.4' 
120 3 0.025 216 154 0.71 30 50 35.22 0.7044 120 20.6 0.171667 1,6' 
120 3 0.025 216 147 0.6806 50 36.58 0.7316 120 20.6 0.171667 1.6( 
120 3 0025 216 134 0.6204 50 302 0604 120 20.6 0.1 71667 1.4: 
120 3 0025 216 125 0.5787 50 34.6 0692 120 20.6 0171667 1.4! 
120 3 0025 2i6 117 0.5417 50 39.89 0.7978 120 206 0.171667 1.5: 
120 3 0025 216 139 0.6435 50 36.45 0.729 120 20.6 0.171667 1.5! 
120 3 0.025 216 130 0.6019 50 40.32 0.8064 120 206 0.171667 1.6! 
120 3 0.025 216 123 0.5694 50 45.07 0.9014 120 20.6 0.1 71667 1.6l 
120 3 0,025 216 127 0.5880 50 20.23 04046 120 20.6 0.171667 1.1! 
120 3 0 .025 216 115.5 0.5347 50 25.64 0.5168 120 20.6 0.171667 1.2• 
120 3 0 .025 216 104.9 0.4856 50 32.21 0.6442 120 20.6 0.171667 1.3: 
120 3 0.025 216 130 0.6019 50 26.75 0535 120 20.6 0.171667 1.3: 
120 3 0.025 216 123.5 0.5718 50 31.51 0.6302 120 20.6 0.171667 1.3! 
120 3 0.025 216 114.5 0.5301 50 37.13 0.7426 120 20.6 0.171667 1.4( 
ll Waktu Kembali Tota 
Hoisting Slewing Trolley Landing 
v (m/min) d ( m) t (menlll v (rpm) d ( r) t (menit) v(m/mln) d(m} t (menit) v (m/min) d Im) t (menitl meni 
120 3 0.025 216 141 06528 50 46.18 0.9236 120 206 0.171667 1. 
120 3 0.025 216 148 06852 50 39.04 0.7808 120 20.6 0.171667 1. 
120 3 0.025 216 151 0.6991 50 32.21 0.6442 120 20.6 0.171667 1 .. 
120 3 0025 216 158 0.7315 50 25.84 0.5168 120 20.6 0.1 71667 1.· 
120 3 0025 216 161.6 0 .7481 50 20.23 0.4046 120 20.6 0171667 1.: 
'20 3 0025 216 178 0.8241 50 15.86 0.3172 120 206 0.171667 1.: 
120 3 0.025 21 6 141 0.6528 50 13.38 0.2676 120 206 0.171667 1. 
120 3 0.025 216 149 0.6898 50 49.99 0.9998 120 20.6 0.171667 1.! 
120 3 0.025 216 152 0.7037 50 43.35 0.867 120 20.6 0.171667 1.: 
120 3 0025 216 156.2 0.7231 50 37.13 0.7426 120 20.6 0.171667 u 
120 3 0025 216 165.5 0.7662 50 31.51 0.6302 120 206 0.171667 1.! 
120 3 0.025 21 6 174 0.8056 50 26.75 0.535 120 206 0.171667 1.! 
120 3 0.025 21 6 176 081 48 50 23.21 0.4642 120 20.6 0.171667 1.• 
120 3 0025 216 165 07639 50 21 .3 0426 120 20.6 0.171667 1.: 
120 3 0025 216 136 0.6296 50 2.03 0.0406 120 20.6 0 171667 0.! 
120 3 0025 216 116.2 0.5380 50 3.36 0.0672 120 206 0.171667 0.! 
120 3 O.Q25 216 111.1 0 5144 50 10.43 02086 120 20.6 0.171667 0.> 
120 3 0.025 216 94.8 0 4389 50 17.99 0.3598 120 20.6 0.171667 1.( 
120 3 0025 216 88 04074 50 25.73 0.5146 120 206 0 171667 1 1 
120 3 0025 216 144.5 06690 50 5.54 0.1108 120 20.6 0.171667 0.> 
120 3 0.025 216 128.5 0.5949 50 9 0.18 120 20.6 0.171667 0.~ 
120 3 O.D25 216 116 0.5370 50 14.57 0.2914 120 206 0. 171667 1.C 
120 3 O.D25 216 105 0 4861 50 21 .17 0.4234 120 20.6 0.171667 1.1 
120 3 O.Q25 216 98 04537 50 28.3 0.566 120 206 0.171667 1.2 
TABEL L.1.26.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN TULANGAN KOLOM SEGMEN C 
11 Waktu Pengangkatan Tota 
Hoist•r>Q Slewmg Trolley Landing 
v (mlm~n) d ( m) t (menit) v (rpm) d ( r ) t (menit) v (m/min) d ( m) t (menrt) v (m/min) d I m) t (menm men 
80 20.6 0 258 216 154.00 0.7130 25 24.910 0.996 120 3 0,025 1.991 
80 20.6 0258 216 163 07546 25 22.75 0.910 120 3 0.025 1.947 
80 206 0258 216 170.8 07907 25 21 .64 0.866 120 3 0.025 1.938 
80 206 0.258 216 178.00 08241 25 21 .640 0.866 120 3 0.025 1.972 
80 206 0.258 216 176 0.8148 25 22.75 0.910 120 3 0,025 2.007 
80 206 0258 216 168 0.7778 25 24.91 0.996 120 3 0,025 2.056 
80 20.6 0258 216 151.7 0.7023 25 17.42 0.697 120 3 0.025 1.681 
80 20.6 0258 216 161 0.7454 25 14.95 0.598 120 3 0.025 1.625 
80 20.6 0258 216 169 0.7824 25 13.66 0.546 120 3 O.Q25 1.611 
80 20.6 0.258 216 178 0.8241 25 13.66 0.546 120 3 0.025 1.653 
80 206 0.258 216 176 0.8 148 25 14.95 0.598 120 3 0.025 1.695 
80 206 0.258 216 167 0 7731 25 17.42 0.697 120 3 0.025 1.752· 
80 206 0.258 216 178 0.8241 25 5.69 0.228 120 3 0.025 1.334 
80 20.6 0.258 216 169 0.7824 25 7.22 0.289 120 3 0.025 1.353' 
80 20.6 0.258 216 163 0.7546 25 10.12 0.405 120 3 0.025 1.441! 
80 20.6 0258 216 175 08102 25 1.29 0.052 120 3 0.025 1.144: 
80 20.6 0258 216 170 07870 25 0.39 0.016 120 3 0.025 1.085 
80 20.6 0.258 216 157 0.7269 25 3.09 0.124 120 3 0025 1.1331 
80 20.6 0.258 216 178 0.8241 25 10.18 0.407 120 3 0.025 1.5131 
80 206 0.258 216 164 0.7593 25 7.77 0.311 120 3 0.025 1.352! 
80 206 0.258 216 151 0.6991 25 3.48 0.139 120 3 0.025 1.120l 
80 206 0258 216 173 0.8009 25 16.08 0.643 120 3 0.025 1.726! 
80 206 0.258 216 151 0.6991 25 13.03 0.521 120 3 0,025 1.5021 
80 20.6 0.258 216 144 0.6667 25 7.91 0.316 120 3 0.025 1.265! 
, Waktu Pengangkatan Tota 
Ho,sting Sfewing Trolley Landing 
v(mlmin) d ( m) t (menit) v (rpm) d ( r) t (men11) v (m/mm) d ( m) t (menlt) v (m/min) d ( m) t (menit) meni 
80 206 0.258 216 149.8 0.6935 25 10.1 2 04048 120 3 0,025 1.3 
80 20.6 0258 216 159 0.7361 25 7.22 0.2888 120 3 O.D25 1.3 
80 20.6 0.258 216 169.5 07847 25 5.69 0.2276 120 3 0.025 1.2 
80 206 0 258 216 142 06574 25 3.09 0.1236 120 3 0.025 1.0 
80 206 0258 216 156 0 7222 25 0.39 0.0156 120 3 0.025 1.0 
80 206 0258 216 160 0.7407 25 1.29 0.0516 120 3 0.025 1.0 
80 20.6 0258 216 135 0.6250 25 3.48 0.1392 120 3 0.025 1.0 
80 206 0258 216 150 0.6944 25 7.77 0.3108 120 3 0.025 1.2 
80 20.6 0.258 216 167 0.7731 25 10.18 0.4072 120 3 0.025 1.4 
80 20.6 0.258 216 127.5 05903 25 7.91 0.3164 120 3 0.025 1.1 
80 20.6 0258 216 142 0.6574 25 13.03 0.5212 120 3 0.025 1.41 
80 206 0.258 216 162 0 7500 25 16.08 06432 120 3 0.025 1.6 
80 20.6 0.258 216 157 0 7269 25 22.72 0.9088 120 3 0025 1.9 
80 206 0.258 216 143 0.6620 25 19.22 07668 120 3 0025 1.7 
80 206 0258 216 128 05926 25 12.67 05068 120 3 0.025 1.3. 
80 206 0.258 2~6 124 0 5741 25 28.34 1.1336 120 3 0.025 1.9' 
80 206 0.258 216 112 0.5185 25 23.13 0.9252 120 3 0.025 1.7 
80 20.6 0 258 216 105 0.4861 25 15.28 0.6112 120 3 O.Q25 1.3 
80 206 0 258 216 54 0.2500 25 27.3 1.092 120 3 0.025 1.6 
80 206 0.258 216 75 0.3472 25 22.5 0.9 120 3 0.025 1.5: 
80 20.6 0258 216 84.2 0.3898 25 14.88 0.5952 120 3 0.025 1.2t 
80 20.6 0258 2 16 24 0.1111 25 21.9 0.876 120 3 0.025 1.2' 
80 20.6 0258 216 50 0.2315 25 17.81 0.7124 120 3 0025 1.2: 
80 206 0258 216 65.7 0.3042 25 11 65 0466 120 3 0 .025 1.0! 
80 206 0258 216 19 0.0880 25 14.12 05648 120 3 0.025 0.9: 
80 206 0.258 216 34 0.1574 25 11.31 0.4524 120 3 0025 0.8' 
80 20.6 0.258 216 48 0.2222 25 6.5 026 120 3 0.025 0.71 
om Waktu Pengangkatan To 
Hoisting Slew1ng Trolley Landing 
v (m/min) d (m ) t (menit) v (rpm) d ( r ) t (menit) v (m/min) d ( m) t (menit) v (mlm,n) d ( m) t (menit) me 
1 80 206 0258 216 112 0.5185 25 12.67 O.S068 120 3 0.025 1 
2 80 20.6 0.258 216 127 0.5880 25 19.22 0.7688 120 3 0.025 1 
3 80 20.6 0.258 216 144 0.6667 25 30.42 1 2168 120 3 0.025 2 
4 80 20.6 0.258 216 92 0.4259 25 15.28 0.6112 120 3 0025 1 
5 80 206 0.258 216 97 0.4491 25 23.13 0.9252 120 3 0025 1. 
6 80 206 0.258 216 109 0.5046 25 28.34 1.1336 120 3 0.025 1 
7 80 206 0.258 216 68 0.3148 25 14.88 0.5952 120 3 0.025 1 
8 80 20.6 0258 216 58.5 0.2.708 25 22.5 09 120 3 0.025 1 
9 80 2Q.6 0.258 216 42.8 0.1981 25 273 1.092 120 3 0.025 1 
0 80 20.6 0.258 216 48.5 0.2245 25 11.65 0.466 120 3 0025 0 
1 80 20.6 0.258 216 34 0.1574 25 17.81 0.7124 120 3 0025 1. 
2 80 206 0 .258 216 11 0.0509 25 21 .81 0.8724 120 3 0.025 1. 
3 80 206 0258 216 34 0 1574 25 6.5 0.26 120 3 0.025 0. 
4 80 206 0 258 216 21 0.0972 25 11 .31 0.4524 120 3 0.025 0. 
5 80 20.6 0.258 216 3 0.0139 25 14.12 0.5648 120 3 0.025 0. 
l ABEL L.1.26.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN TULANGAN KOLOM SEGMEN C 
om Wak tu Kembali Tot 
Hoisting Slewing Trolley Landinq 
v (m/m1n) d ( m l t (menit) v (rpm)_ d ( r ) t (men1t) v (m/minJ d ( m l t (menit) v (m/min) d ( m) t (menit) me1 
1 120 3 0025 216 154.00 0.7130 50 24.910 0498 120 206 0.172 1.4C 
2 120 3 0025 216 163 0.7546 50 22.75 0.455 120 20.6 0.172 1.4( 
3 120 3 0.025 216 170.8 0.7907 50 21.64 0.433 120 20.6 0.172 1.42 
4 120 3 O.D25 216 178 00 0.8241 50 21.640 0.433 120 206 0.172 t .4e 
5 120 3 0.025 216 176 0.81 48 50 22.75 0.455 120 20.6 0.172 1.46 
5 120 3 O.D25 216 168 0. 7778 50 24.91 0.498 120 20.6 0.172 1 47 
7 120 3 0.025 216 15 1 7 0.7023 50 17.42 0.348 120 20.6 0.172 1.24 
3 120 3 0025 216 181 0.7454 50 14.95 0.299 120 20.6 0.172 1.24 
3 120 3 0025 216 169 0.7824 50 1368 0.273 120 206 0.172 1.25 
0 120 3 0025 21 6 178 0.8241 50 13.66 0.273 120 20.6 0.172 1.29 
1 120 3 0025 216 176 0.8148 50 14.95 0.299 120 20.6 0.172 1.31 
2 120 3 0 025 21 6 167 0.7731 50 17.42 0.348 120 20.6 0.172 1.31 
1 120 3 0025 216 178 0.8241 50 5.69 0.114 120 20.6 0.172 1.13 
2 120 3 0025 216 169 0 7824 50 7.22 0144 120 20.6 0.172 1 12 
3 120 3 0.025 216 163 0.7546 50 10.12 0202 120 20.6 0.172 1 15 
~ 120 3 0.025 216 175 0.8102 50 1.29 0.026 120 20.6 0.172 1 03 
3 120 3 0.025 216 170 0.7870 50 0.39 0.008 120 20.6 0.172 099 
3 120 3 0.025 21 6 157 0.7269 50 3.09 0.062 120 20.6 0.172 0.98 
7 120 3 0.025 216 178 0.8241 50 10.18 0.204 120 20.6 0.172 1.22 
3 120 3 0.025 21 6 164 0.7593 50 7.77 0.155 120 206 0.172 1.11 
~ 120 3 0.025 216 151 0.6991 50 3.48 0.070 120 20.6 0.172 0.96 
0 120 3 0025 216 173 0.8009 50 16.08 0 .322 120 206 0.172 1.31 
1 120 3 0025 216 151 0.6991 50 13.03 0.261 120 206 0.172 1.15 
2 120 3 0.025 216 144 0.6687 50 7.91 0.158 120 206 0.172 1.02 
om Waktu Kombal l To 
Hoisttng Slew1ng Trolley Landing 
v (m/min) d ( m) t (menit) v (rpm) d ( r) t (menit) v (m/min) d ( m) t (menit) v (mlmtn) d (m) qmenit) me 
1 120 3 0.025 216 149.8 0.6935 50 10 12 0.2024 120 206 0.171667 1 
2 120 3 0025 216 159 07361 50 7 22 0.1444 120 206 0.171667 1 
3 120 3 0.025 216 169.5 07847 50 5.69 0.1136 120 20.6 0.171667 1 
4 120 3 0.025 216 142 0.6574 50 3.09 0.0618 120 20.6 0.171667 0 
:5 120 3 0.025 216 156 0.7222 50 0.39 0.0078 120 20.6 0.171667 0 
6 120 3 0025 216 160 0.7407 50 1.29 0.0258 120 20.6 0.171667 0. 
7 120 3 0025 216 135 0.6250 50 3.48 0.0696 120 20.6 0.171667 0 
8 120 3 0.025 216 150 0.6944 50 7.77 01554 120 20.6 0171667 1 
9 120 3 0025 216 167 0 7731 50 10 18 02036 120 206 0.171667 1 
0 120 3 0.025 216 127.5 0.5903 50 7.91 0.1582 120 20.6 0.171667 0 
1 120 3 0.025 216 142 06574 50 13.03 0.2606 120 20.6 0.171667 1. 
2 120 3 0.025 216 162 0.7500 50 16.08 0.3216 120 206 0.171667 1. 
1 120 3 0025 216 157 0.7269 50 22.72 0.4544 120 20.6 0.171667 1. 
2 120 3 0025 216 143 0.6620 50 19.22 0.3844 120 206 0.171667 1 
3 120 3 0025 216 128 0.5926 50 12.67 02534 120 206 0.171667 1 
( 120 3 0025 216 124 0 .5741 50 28.34 05668 120 206 0.171667 1 
5 120 3 0.025 216 112 0.5185 50 23.13 0.4626 120 206 0.171667 1. 
3 120 3 0.025 216 105 0.4861 50 15.28 0.3056 120 20.6 0.171667 0. 
7 120 3 0.025 216 54 0.2500 50 27.3 0.546 120 20.6 0.1 71667 0. 
3 120 3 0.025 216 75 03472 50 22.5 0.45 120 20.6 0.171667 0. 
3 120 3 0.025 216 84 2 03898 50 14.88 0.2976 120 20.6 0.171667 0. 
0 120 3 0.025 216 24 0.1111 50 21 9 0.436 120 20.6 0.171667 0 
1 120 3 0025 216 50 0 2315 50 17.81 0.3562 120 20.6 0.171667 0. 
2 120 3 0025 216 65.7 0.3042 50 11 .65 0.233 120 20.6 0.171667 0. 
3 120 3 0025 216 19 0.0880 50 14.12 0.2824 120 20.6 0.171667 0 
4 120 3 0.025 216 34 0.1574 50 11 .31 0.2262 120 20.6 0.171667 0. 
5 120 3 0025 216 48 0.2222 50 6.5 0.13 120 20.6 0.171667 o .. 
>m Waktu Kembali Tot 
Ho,sting Slewing Trolley L.andmg 
v (m/mln) d ( m) t (meM) v (rpm) d ( r ) I (menll) v (m/min) d ( m ) t (menlt) v (m/min) d (m) I (menit} mer 
I 120 3 0025 216 112 0.5185 50 12.67 0.2534 120 20.6 0.171667 0. 
l 120 3 0.025 216 127 0.5880 50 19.22 0.3844 120 20.S 0.171667 1. 
l 120 3 0.025 216 144 06667 50 30.42 0.6084 120 20.6 0.171687 1.• 
I 120 3 0.025 216 92 04259 50 15.28 0.3056 120 20.6 0.171687 0.! 
; 120 3 0025 216 97 0.4491 50 23.13 0.4626 120 20.6 0 171687 1. 
) 120 3 0025 216 109 05046 50 28.34 0.5688 120 20.6 0 171687 1.: 
7 120 3 0025 216 68 0.3148 50 14.88 0.2976 120 20.6 0 171687 OJ 
3 120 3 0025 216 58.5 0.2708 50 22.5 0.45 120 20.6 0.171667 0.' 
3 120 3 0025 216 42.8 0.1981 50 27.3 0.546 120 20.6 0.171667 0.! 
(I 120 3 O.Q25 216 48.5 0.2245 50 11.65 0.233 120 20.6 0.171667 0.1 
1 120 3 O.Q25 216 34 0.1574 50 17.81 0.3562 120 20.6 0.171667 0. 
2 120 3 O.Q25 2 16 11 0.0509 50 21.81 0 4362 120 20.6 0.171667 O.t 
3 120 3 0.025 216 34 0.1574 50 65 013 120 20.6 0.171667 0.• 
4 120 3 0025 216 21 0.0972 50 11 .31 02262 120 206 0.171667 0.~ 
s 120 3 0025 216 3 0 .0139 50 14.12 02824 120 20.6 0.171687 0.• 
lABEL L.1.27.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN TULANGAN TANGGA 
ne Waktu An kat To 
Hoisting Slewlnq Trolley Landlnq 
v (mimin) d (m ) t (menit) v (rpm) d ( r ) I (men it) v (m/min) d ( m) t (meni t) v (m/m.n) d ( m ) t (menit) me 
I 80 16 3 0.204 216 85.910 0.3977 25 9.500 0.380 120 3 0.025 1 ()( 
) eo 16.3 0.204 216 133 0.6157 25 7.04 0.282 120 3 0.025 1.1: 
l 80 16.3 0.204 216 142.5 0.6597 25 22.43 0.897 120 3 0.025 1.71 
; 80 16.3 0.204 216 170 0.7870 25 24.63 0.985 120 3 0.025 2.0( 
I 80 16.3 0.204 216 64 0.2963 25 26.6 1 064 120 3 0.025 1 ~ 
lABEL L.1 .27.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN TULANGAN TANGGA 
ne Waktu Kemball Tot 
Hoisting_ Slewmg Trolley_ Land;ng 
v (m/mln) d ( m ) I (menol) v (rpm) d ( r) 1 (menll) v (m/min) d (m ) I (memt) v (mlmon) d ( m ) t (menit) meo 
120 3 0.025 216 85.910 0.3977 50 9.500 0.190 120 16.3 0.136 0.74 
; 120 3 0.025 216 133 0.6157 50 7.04 0.141 120 16.3 0.136 0.91 
120 3 0.025 216 142 5 0.6597 50 22.43 0.449 120 16.3 0.136 1.26 
. 120 3 0025 21 6 170 0.7870 50 24.63 0.493 120 16.3 0.136 1.44 
120 3 0025 216 64 0.2963 50 26.6 0.532 120 16.3 0.136 098 
TABEL L.1.28.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN TULANGAN SHEARWALL 
>ne Waktu An kat To 
HOISbl\9_ Slewing Trollev Landino 
v (m/mm) d (m) t (menit) v (rpm) d ( r) t (menit) v(mlmtn) d(m ) I (menil) v (m/mln) d(m) t (men~) me 
3 80 16.3 0.204 215 133 0.6157 25 7.04 0.282 120 3 0.025 1.1: 
3 80 16.3 0.204 216 142.5 0.6597 25 22.43 0.897 120 3 0.025 1.7! 
~ 80 16 3 0.204 216 64 0.2963 25 26.6 1.064 120 3 0.025 1.51 
5 80 16.3 0.204 216 39 0.1806 25 22.85 0.914 120 3 0.025 1.3: 
TABEL L.1 .28.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN TULANGAN SHEARWALL 
ne Waktu Kemball Tot 
HOISI•O!I Slewtna Trollev Landir>Q 
v (mlmin) d (m) t (menit) v (rpm) d ( r) t (menit) v (m/mm) d(m) t (menil) v (mlm1n) d ( m) t (meOII) me 
3 120 3 0.025 216 133 0.6157 50 7.04 0.141 120 16.3 0.136 0.91 
l 120 3 0.025 216 142.5 0.6597 50 22.43 0.449 120 16.3 0.136 1.2€ 
I 120 3 0.025 216 64 0.2963 50 26.6 0.532 120 163 0.136 o.9e 
3 120 3 O.D25 216 39 0.1806 50 22.65 0.457 120 16.3 0.1 36 0.7~ 
TABEL L.1.29.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN BEKISTING PLAT 
me Waktu An kat Tc 
Hoisting Slewing Trolley Landing 
v (m/m1n) d ( m ) t (menit) v (rpm) d ( r ) t (menit) v (m/m1n) d ( m) t (menit) v (m/min) d ( m) t (menit) me 
1 80 1 • 0 138 216 85910 0.3977 25 9.500 0 .380 120 3 0.025 0.9-
2 80 11 0138 2 16 53 02454 25 8.45 0.338 120 3 0.025 0.7• 
3 80 11 0138 216 174 0.8056 25 4 19 0.168 120 3 O.Q25 1.1 
4 80 11 0 138 21 6 153000 0.7083 25 9.300 0.372 120 3 0.025 1.2· 
5 80 11 0.138 216 76 0.3519 25 0.26 0.010 120 3 0.025 0.5: 
3 80 11 0.138 216 133 0.6157 25 7.04 0.282 120 3 0.025 1.0! 
3 
1 80 11 0.138 216 170 0.7870 25 3669 1.468 120 3 0.025 2.4 
2 80 11 0.138 216 134 87 0.6244 25 18.13 0.725 120 3 O.Q25 1.5 
3 80 11 0 138 216 142.5 0.6597 25 22.43 0.897 120 3 0.025 1.7 
4 80 11 0138 216 117.5 0.5440 25 21 .6 0.864 120 3 0.025 1.5· 
5 80 11 0 138 216 170 0.7870 25 24.63 0985 120 3 0.025 1.9: 
3 80 11 0 138 216 84.2 0.3898 25 7.02 0.281 120 3 O.Q25 0 8: 
1 80 11 0 138 216 172 5 0.7986 25 19.125 0 765 120 3 0.025 1 7: 
2 80 11 0 138 216 172 07963 25 2.52 0.101 120 3 0.025 1 0! 
3 80 11 0.138 216 153 0.7083 25 1.32 0.053 120 3 0.025 0.9: 
~ 80 11 0.138 216 64 0.2963 25 26.6 1.064 120 3 0.025 1.5: 
5 80 11 0.138 216 39 0.1806 25 22.85 0.914 120 3 0.025 1.2! 
TABEL L.1 .29.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN BEKISTING PLAT 
ne Waktu Kombali Tot 
HolsMg SlewtnQ Trolley Land1ng 
v (mtm~n) d (m ) t (menit) v (rpm) d ( r) 1 (menn) v (m/min) d (m) t (menil) v (m/min) d(m) t(menn) me 
120 3 0.025 216 85.910 0.3977 50 9.500 0.190 120 11 0.092 0.7( 
. 120 3 0.025 216 53 0.2454 50 8.45 0.169 120 11 0.092 0.53 
120 3 0025 216 174 08056 50 4.19 0.084 120 11 0.092 1.00 
120 3 O.Q25 216 153.000 0.7083 50 9.300 0186 120 11 0.092 1.01 
. 120 3 0025 216 76 03519 50 026 0.005 120 11 0.092 0 47 
120 3 0.025 216 133 0.6157 50 7.04 0.141 120 11 0.092 0.87 
120 3 0.025 216 170 0.7870 50 36.69 0.734 120 11 0.092 1.63 
120 3 0.025 216 134.87 0.6244 50 18.13 0363 120 11 0.092 1.10 
120 3 0.025 216 142.5 0.6597 50 22.43 0449 120 11 0.092 1.22 
120 3 0025 216 117 5 0.5440 50 21.6 0 432 120 11 0.092 1.09 
120 3 0025 216 170 0.7870 50 24.63 0.493 120 11 0.092 1.39 
120 3 0.025 216 84.2 03898 50 7.02 0.140 120 11 0.092 0.64 
120 3 O.Q25 216 172.5 0.7986 50 19. 125 0.383 120 11 0.092 1.29 
120 3 0.025 216 172 0.7963 50 2.52 0.050 120 11 0 .092 0.96 
120 3 0.025 216 153 0.7083 50 1.32 0.026 120 11 0092 0.85 
120 3 0.025 216 64 0.2963 50 26.6 0.532 120 11 0.092 0.94 
120 3 0.025 216 39 0.1806 50 22.85 0.457 120 11 0.092 0.75 
l ABEL L.1.30.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN SEKISTING BALOK 
1e Waktu An kat Tot: 
Hoisting Slewing Trolley Landinq 
v (mlmin) d ( m) t (menit} v (rpm) d ( r ) t (menit) v (m/min) d ( m} t (menit) v (m/min) d ( m) t (menil} mer 
80 11 0.138 216 85.910 03977 25 9.500 0.380 120 3 0.025 0.94 
80 11 0.138 216 53 0.2454 25 8.45 0.338 120 3 0.025 0.74 
80 11 0.138 216 174 0.8056 25 4.19 0.168 120 3 0.025 1.13 
80 11 0.138 216 153.000 0.7083 25 9.300 0.372 120 3 0.025 1.24 
80 11 0.138 216 76 0.3519 25 0.26 0.010 120 3 0.025 0.52 
80 11 0.138 216 133 06157 25 7.04 0.282 120 3 0.025 1.05 
3 
80 11 0.138 216 170 0.7870 25 36.69 1.468 120 3 0.025 2.41 
80 11 0.138 216 134.87 0.6244 25 18.13 0.725 120 3 0.025 1.51 
80 11 0 138 216 142.5 0.6597 25 22.43 0897 120 3 0.025 1.71 
80 11 0.138 216 117.5 0.5440 25 21.6 0.864 120 3 0.025 1.57 
80 11 0.138 216 170 0.7870 25 24.63 0.985 120 3 0.025 1.93 
80 11 0.138 216 84.2 0.3898 25 7.02 0.281 120 3 0.025 0.83 
80 11 0.138 216 172.5 0.7986 25 19.125 0.765 120 3 0.025 1.72 
80 11 0.138 216 172 0.7963 25 2.52 0.101 120 3 0.025 1.05 
80 11 0.138 216 153 0.7083 25 1.32 0.053 120 3 0.025 0.92 
80 11 0.138 216 64 0.2963 25 26.6 1.064 120 3 0.025 1.52 
80 11 0.138 216 39 0.1806 25 22.85 0.914 120 3 0.025 1.25 
TABEL L 1.30.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN BEKISTING BALOK 
1e Waktu Kemball Tot; 
HOt sling Slewin{t Trolley Landing 
v (m/min) d (m) t (menit) v (rpm) d ( r) t (menit} v (m/mm) d(m} t (menij) v (m/m1n) d ( m ) t (menit) mer 
120 3 0.025 216 85.910 0.3977 50 9.500 0.190 120 11 0.092 0.70· 
120 3 0.025 216 53 0.2454 50 8.45 0.169 120 11 0.092 0.53' 
120 3 0.025 216 174 0.8056 50 4.19 0.084 120 11 0 .092 1.001 
120 3 0025 216 153000 0.7083 50 9.300 0.186 120 11 0092 1.01 ' 
120 3 0.025 216 76 0.3519 50 0.26 0.005 120 11 0.092 0.47: 
120 3 0.025 216 133 0.6157 50 7.04 0.141 120 11 0.092 0.87: 
120 3 0.025 216 170 0.7870 50 36.69 0.734 120 11 0.092 1.63: 
120 3 0.025 216 134.87 0.6244 50 18 13 0.363 120 11 0.092 1.10: 
120 3 0.025 216 142 5 0.6597 50 22.43 0.449 120 11 0092 1.22! 
120 3 0.025 216 117 5 0.5440 50 21 .6 0.432 120 11 0092 1.09: 
120 3 0,025 216 170 0.7870 50 24.63 0.493 120 11 0.092 1.39! 
120 3 0.025 216 84.2 0.3898 50 7.02 0.140 120 11 0.092 0.64{ 
120 3 O.D25 216 172.5 0.7986 50 19.125 0.383 120 11 0.092 1.29i 
120 3 0.025 216 172 0.7963 50 2.52 0.050 120 11 0092 0.96< 
120 3 0.025 216 153 0.7083 50 1.32 0.026 120 11 0092 0.85' 
120 3 0.025 216 64 0.2963 50 26.6 0.532 120 11 0.092 0.94! 
120 3 0.025 216 39 01808 50 22.85 0.457 120 11 0.092 0.754 
TABEL L1.31.a 
. WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN BEKISTING KOLOM 
ne Waktu An kat To 
Hoistino Slewing Trolley Landing 
v (m/mln) d ( m ) 1 (manit) v (rpm) d ( r ) t (menll) v (mlmin) d ( m ) t (menlt) v (m/min) d ( m) I (manit) me 
l 80 11.8 0.148 216 85.910 0.3977 25 9.500 0.380 120 3 0.025 0.9! 
! 80 11.8 0 148 216 53 0.2454 25 8.45 0.338 120 3 0025 0.7! 
3 80 11.8 0148 216 174 08056 25 4 19 0168 120 3 0025 1.1< 
1 80 11.8 0.148 2 16 153.000 07083 25 9.300 0372 120 3 0.025 1.2! 
; 80 11.8 0.148 216 76 03519 25 0.26 0010 120 3 O.Q25 0.5: 
; 80 11.8 0.148 216 133 0.6157 25 7.04 0.282 120 3 0.025 1.0€ 
3 
I 80 11.8 0.148 216 170 0.7870 25 36.69 1.468 120 3 0.025 2.4; 
! 80 11.8 0148 216 134.87 0.6244 25 18.13 0.725 120 3 0.025 1.5:< 
l 80 11.8 0.1 48 2 16 142.5 0.6597 25 22.43 0.897 120 3 0.025 1.7:< 
I 80 11.8 0.1 48 216 117.5 0.5440 25 21 .6 0.864 120 3 0.025 1.5E 
; 80 11.8 0.1 48 216 170 0.7870 25 24.63 0.985 120 3 0.025 1.94 
; 80 11.8 0.1 48 216 84.2 03898 25 7.02 0 281 120 3 0.025 0.84 
80 11 .8 0.148 216 172.5 0.7986 25 19.125 0765 120 3 0.025 1.7:: 
! 80 11.8 0.148 216 172 07963 25 2.52 0.101 120 3 0.025 1.0€ 
I 80 11 .8 0.148 216 153 0.7083 25 1.32 0.053 120 3 0.025 0.9:: 
I 80 11 .8 0.148 216 64 0.2963 25 26.6 1.064 120 3 0.025 1.5:: 
; 80 11.8 0.148 216 39 0.1806 25 22.85 0.914 120 3 0.025 1.2c 
TABEL L.1.31.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN BEKISTING KOLOM 
me Waktu Kemball To 
Hoisting StevAna Trollev Landino 
v (mlmlll) d ( m ) t (menit) v (rpm) d ( r) t (men~) v (mlmin) d ( m) I (menit) v (mlmin) d(m) t (menit) me 
1 120 3 0.025 216 85.910 0.3977 so 9.500 0.190 120 11.8 0.098 0.7 
2 120 3 0.025 216 53 0.2454 50 8.45 0.169 120 11.8 0.098 0.5: 
3 120 3 0 .025 216 174 0.8056 50 4.19 0.084 120 11.8 0098 1.0' 
~ 120 3 0.025 216 153.000 0.7063 50 9.300 0.186 120 11.8 0.098 1,0' 
5 120 3 0.025 216 76 0.3519 50 0.26 0.005 120 11 .8 0.098 0.41 
3 120 3 0.025 216 133 0.6157 50 7.04 0.141 120 11.8 0.098 o.a· 
1 120 3 0.025 2 16 170 0.7870 50 36.69 0.734 120 11.8 0.098 1.6< 
1 120 3 0.025 216 134.87 0.6244 50 18 13 0.363 120 11.8 0.098 1.1' 
3 120 3 0.025 216 142.5 0.6597 50 22.43 0.449 120 11.8 0098 1.2: 
\ 120 3 0.025 216 117.5 0.5440 50 21 .6 0.432 120 11.8 0098 1.~ 
3 120 3 0025 216 170 0.7870 50 24.63 0 493 120 11.8 0.098 1.4( 
3 120 3 0025 216 84.2 0.3898 50 7.02 0.140 120 11 .8 0.098 0.6( 
I 120 3 O.D25 216 172 5 0.7986 50 19.125 0.383 120 11.8 0.098 1.3C 
! 120 3 0,025 216 172 07963 50 2.52 0.050 120 11 8 0098 0.9i 
3 120 3 0.025 216 153 0.7063 50 1.32 0.026 120 118 0098 0.8f 
I 120 3 0.025 216 64 0.2963 50 26.6 0.532 120 11.8 0098 0.9! 
; 120 3 0.025 21 6 39 0.1806 50 22.85 0.457 120 11.8 0.098 o.n 
. WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN BEKISTJNG TANGGA 
)t>e Waktu An kat Tc 
Hoisting Slewing Trolley Land1ng 
v (m/min) d (m) t (menit) v (rpm) d ( r ) t (menit) v (m/min) d ( m) t (menit) v (mlmin) d ( m) t (manit) mE 
1 80 11 8 0.148 216 85.910 0.3977 25 9.500 0.380 120 3 0.025 0.9. 
5 80 t 1.8 0148 216 133 0.6157 25 7.04 0 .282 120 3 O.Q25 1.01 
3 80 11 .8 0.148 216 142.5 0.6597 25 22.43 0.897 120 3 0.025 1.7. 
5 80 11 8 0.148 216 170 0.7870 25 24.63 0.985 120 3 0.025 1.9• 
4 80 11.8 0148 216 64 0.2963 25 26.6 1.064 120 3 0.025 1.5: 
TABEL L.1.32.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN BEKISTING TANGGA 
ne Wak1u Kemball To 
HOISting SlewinQ Trolley Landing 
v (mlmin) d ( m) t (menit) v (rpm) d ( r) t (menit) v (m/min) d ( m) t (menit) v (mlmin) d ( m) t (menlt) me 
I 120 3 0.025 216 85.910 0.3977 50 9.500 0.190 120 11.8 0.098 0.71 
5 120 3 0.025 216 133 0.6157 50 7.04 0.141 120 11.8 0.098 o.a; 
l 120 3 0.025 216 142.5 0.6597 50 22.43 0.449 120 11.8 0.098 1 .2~ 
; 120 3 0.025 216 170 0.7870 50 24.63 0.493 120 11.8 0.098 1.4( 
I 120 3 0.025 216 64 0.2963 50 26.6 0.532 120 11 .8 0.098 o.9e 
TABEL L.1.33.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN BEKISTING SHEARWALL 
Zone Waktu An kat . 
HOISllng Slewing Trolley Land1ng 
v (m/m~n) d ( m ) t (menil) v (rpm) d ( r) t (menij) v (mlmin) d ( m) I (menit) v (m/min) d(m) 1 (menit) r 
6 80 11.8 0.148 216 133 0.6157 25 7.04 0.282 120 3 0.025 1. 
3 80 11 .8 0.148 216 142.5 0.6597 25 22.43 0.897 120 3 0.025 1. 
4 80 11 8 0.148 216 64 0.2963 25 266 1.064 120 3 0.025 1 
5 80 11 8 0.146 216 39 0.1806 25 22.85 0.914 120 3 0025 1. 
TABEL L.1.33.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN BEKISTING SHEARWALL 
~one Waktu Kemball T 
He• sling Slewing Trolley Landing 
v(m/m1n) d (m) t (men.t) v (rpm) d ( r) t (menit) v (mlmin) d ( m) t (menit) v (m/mJn) d ( m) I (memt) rr 
6 120 3 O.D25 216 133 0.6157 50 7.04 0.141 120 11 .8 0.098 o .. 
3 120 3 0.025 216 142 5 0.6597 50 22.43 0.449 120 11 8 0.098 1 
4 120 3 0.025 216 64 02963 50 26.6 0.532 120 11.8 0.098 0. 
5 120 3 0.025 216 39 0.1808 50 22 .85 0.457 120 11.8 0.098 0. 
TABEL L.1.34.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN SCAFFOLDING PLAT 
Zone Waktu An kat . 
HOISting Slewlna Trollev Landing 
v (mlm·n) d ( m) t (menot) v (rpm) d ( r) t (men•t) v (mlmrn) d(m) t (men~) v (mlmm) d (m) t (menit) r 
1 80 11 0.138 216 85.910 0.3977 25 9.500 0.380 120 3 O.D25 0 
2 80 11 0.138 216 53 0.2454 25 8.45 0.338 120 3 O.D25 0 
3 80 11 0.138 216 174 0.8056 25 4.19 0.168 120 3 O.D25 1 
4 80 11 0.138 216 153000 0.7083 25 9.300 0.372 120 3 0.025 1 
5 80 11 0.138 216 76 0.3519 25 0.26 0.010 120 3 0.025 0 
6 80 11 0.138 216 133 0.6157 25 7.04 0.282 120 3 0.025 1 
3 
1 80 11 0.138 216 170 0.7870 25 36.69 1.468 120 3 O.D25 2. 
2 80 11 0.138 216 134.87 0.6244 25 18.13 0.725 120 3 0.025 1. 
3 80 11 0.138 216 142.5 0.6597 25 22.43 0.897 120 3 0.025 1 
4 80 11 0.138 216 117.5 0.5440 25 21.6 0.864 120 3 0.025 1 
5 80 11 0.138 216 170 0.7870 25 24 .63 0.985 120 3 0.025 1. 
6 80 11 0.138 216 84.2 0.3898 25 7.02 0.281 120 3 0.025 o. 
1 80 11 0.138 216 172 5 0.7986 25 19.125 0.765 120 3 0.025 1. 
2 80 11 0.138 216 172 0.7963 25 2.52 0.101 120 3 0.025 1. 
3 80 11 0.138 216 153 0.7083 25 1.32 0.053 120 3 0.025 0. 
4 80 11 0.138 218 64 0.2963 25 266 1.064 120 3 0.025 1. 
5 80 11 0138 216 39 0.1806 25 22.85 0.914 120 3 O.D25 1. 
TABEL L.1.34.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN SCAFFOLDING PLAT 
:one Waktu Kem ball T 
Hoisting SieWtnQ Trolley Lan<lm!l 
v (m/min) d ( m ) t (menil) v (rpm) d (f) I (menil) v (m/min) d ( m) 1 (men~) v (mlmin) d(m) 1 (menit) IT 
1 120 3 0.025 216 85.910 0.3977 50 9.500 0.190 120 11 0.092 o: 
2 120 3 0.025 2 16 53 0.2454 50 8.45 0.169 120 11 0.092 O.t 
3 120 3 0.025 21 6 174 0.8056 50 4.19 0.084 120 11 0.092 1.( 
4 120 3 O.o25 21 6 153.000 0.7083 50 9.300 0.186 120 11 0.092 1.1 
5 120 3 0.025 216 76 0.3519 50 0 26 0.005 120 11 0.092 0.• 
6 120 3 0.025 216 133 0.6157 50 7.04 0.141 120 11 0.092 0.1 
1 120 3 0.025 2 16 170 0.7870 50 3669 0.734 120 11 0.092 1.€ 
2 120 3 0.025 2 16 134.87 0.6244 50 18.13 0.363 120 11 0.092 1.' 
3 120 3 0.025 216 142.5 0.6597 50 22.43 0449 120 11 0.092 1.: 
4 120 3 0.025 216 117.5 0.5440 50 21.6 0 432 120 11 0.092 1.( 
5 120 3 O.Q25 216 170 0.7870 50 24.63 0.493 120 11 0.092 1.: 
6 120 3 O.Q25 216 84.2 0.3898 50 7.02 0.140 120 11 0.092 O.E 
1 120 3 0.025 216 172 5 0.7986 50 19. 125 0.383 120 11 0.092 1 .~ 
2 120 3 0.025 216 172 0.7963 50 2.52 0.050 120 11 0.092 0.~ 
3 120 3 0.025 216 153 0.7083 50 1.32 0.026 120 11 0.092 o.e 
4 120 3 0.025 216 64 0.2963 50 26.6 0.532 120 11 0.092 O.E 
5 120 3 0.025 216 39 0.1806 50 22.85 0.457 120 11 0.092 o.; 
TABEL L.1.35.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN SCAFFOLDING BALOK 
:one Waktu An kat T 
Hoisting SlewlnQ Trollev Landing 
v (m/mln) d ( m) t (menit) v (rpm) d (f) t (menlt) v (m/mm) d ( m) t (menit) v (m/m1n) d ( m ) t (menit) rr 
1 80 11 0.138 216 85.910 03977 25 9.500 0380 120 3 0.025 0.! 
2 80 11 0.138 216 53 0.2454 25 8.45 0.338 120 3 0.025 o· 
3 80 11 0.138 216 174 08056 25 4.19 0.168 120 3 0.025 1 
4 80 11 0.138 216 153.000 0.7083 25 9.300 0.372 120 3 0.025 1.: 
5 80 11 0.138 216 76 0.3519 25 026 0.010 120 3 0.025 0.1 
6 80 11 0 138 21 6 133 0.6157 25 7.04 0.282 120 3 0.025 1.( 
3 
1 80 11 0.138 216 170 07870 25 38.69 1 468 120 3 0.025 2.• 
2 80 11 0.138 2 16 134.87 0.6244 25 18.13 0.725 120 3 0.025 1 . ~ 
3 80 11 0.138 216 142.5 0.6597 25 22.43 0.897 120 3 0.025 1.: 
• 80 11 0.138 216 117.5 0.5440 25 21 .6 0.864 120 3 0.025 1.! 
5 80 11 0.138 216 170 0.7870 25 24.63 0.985 120 3 0.025 1.\ 
6 80 11 0.138 216 84.2 0.3898 25 7.02 0.281 120 3 0.025 0.! 
1 80 11 0.138 216 172.5 0.7986 25 19.125 0 .765 120 3 0.025 1.; 
2 80 11 0.138 216 172 0.7963 25 2.52 0.101 120 3 0.025 1.( 
3 80 11 0.138 216 153 0.7083 25 1.32 0.053 120 3 0.025 0.! 
4 80 11 0.138 216 64 0.2963 25 26.6 1.064 120 3 O.Q25 1.! 
5 80 11 0.138 216 39 0.1806 25 22.85 0.914 120 3 O.Q25 1.: 
TABEL L.1.35.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN SCAFFOLDING BALOK 
Zone Waktu Kembal i 
Hoisting Slevnng Trolley La :Wong 
v(mlmin) d (m) 1 (meni1) v (rpm) d ( r) 1 (men~) v (m/min) d ( m) I (meni1) v (mfmin) d(m) I (men~) I 
1 120 3 0.025 216 85.910 0.3977 50 9.500 0.190 120 11 0.092 c 
2 120 3 0.025 216 53 0.2454 50 8.45 0.169 120 11 0.092 0 
3 120 3 0025 216 174 0.8056 50 4 19 0.084 120 11 0.092 1 
4 120 3 0.025 216 153.000 0.7083 50 9.300 0.186 120 11 0.092 1 
5 120 3 O.D25 216 76 0.3519 50 026 0.005 120 11 0.092 0 
6 120 3 0.025 216 133 0.6157 50 7.04 0.1 41 120 11 0.092 0 
1 120 3 0.025 2 16 170 0.7870 50 36.69 0.734 120 11 0.092 1 
2 120 3 0.025 216 134.87 0.6244 50 18 13 0.363 120 11 0.092 1 
3 120 3 0.025 216 1425 0.6597 50 22.43 0.449 120 11 0.092 1 
4 120 3 0.025 216 117.5 0.5440 50 21 6 0.432 120 11 0.092 1 
5 120 3 O.o25 216 170 0.7870 50 24.63 0.493 120 11 0.092 1 
6 120 3 O.o25 216 84.2 0.3898 50 7.02 0.140 120 11 0.092 0 
1 120 3 0.025 216 172 5 0.7986 50 19.125 0.383 120 11 0.092 1 
2 120 3 0.025 216 172 0.7963 50 2.52 0.050 120 11 0.092 0 
3 120 3 0.025 216 153 0.7083 50 1.32 0.026 120 11 0.092 0 
4 120 3 0.025 216 64 0.2963 50 26.6 0.532 120 11 0.092 0 
5 120 3 0.025 21 6 39 0.1806 50 22.85 0.457 120 11 0.092 0 
lABEL L.1.36.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN SCAFFOLDING KOLOM 
1e Waktu An kat Tot. 
Hoistong Slewing TrolleL LandinQ 
v (mlmon) d ( m ) 1 (menit) v (rpm) d ( r) t (men~) v (m/min) d ( m) 1 (menit) v (m/mln) d(m) t (menit) mer 
80 11.8 0.148 216 85.910 0.3977 25 9.500 0.380 120 3 0.025 095 
80 11.e 0 148 216 53 0.2454 25 e.45 0.338 120 3 O.Q25 0.75 
80 11 .e 0.148 216 174 0.8056 25 4.19 0.168 120 3 0.025 114 
eo 11 8 0.148 216 153 000 07083 25 9.300 0372 120 3 0.025 1.25 
eo 11 8 0.148 216 76 0.3519 25 0.26 0.010 120 3 0.025 0.53 
eo 11 8 0.14e 216 133 0.6157 25 7.04 0.282 120 3 0.025 1.06 
3 
eo 11.e 0148 216 170 0.7e70 25 38.69 1.468 120 3 0.025 2.42' 
80 11.8 0.1 48 216 134 87 0.6244 25 18.13 0.725 120 3 0.025 1.52: 
eo 118 0.1 48 216 142 5 06597 25 22.43 0.897 120 3 0.025 1 .7~ 
80 11 8 0.1 4e 216 117.5 05440 25 21 .6 0.864 120 3 0.025 1.5et 
80 11 8 0.14e 216 170 0.7870 25 24.63 0.985 120 3 0.025 1.94· 
eo 11.8 0.148 216 84.2 0.3898 25 7.02 0.281 120 3 0.025 0.84: 
eo 11.8 0.1 48 216 172 5 0.7986 25 19.125 0765 120 3 0025 1.731 
80 11.8 0.1 48 216 172 0.7963 25 2.52 0.1 01 120 3 0.025 1.061 
80 11 8 0.14e 216 153 0.7083 25 1.32 0.053 120 3 0.025 0.93: 
80 11.8 0.148 216 64 0.2963 25 26.6 1.064 120 3 0.025 1.53: 
80 11 8 0.1 48 216 39 0.1806 25 22.85 0.914 120 3 0.025 1.26; 
TABEL L.1.36.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN SCAFFOLDING KOLOM 
1e Waktu Kemball Toll 
Hoistln!l Slew-ng Trolley Land1ng 
v (mlmin) d ( m) t (menit) v (rpm) d ( r) t (menit) v (mlmin) d ( m) t (menit) v(mlmln) d(m) t (menit) mer 
120 3 0.025 216 85.910 0.3977 50 9.500 0.190 120 11.8 0.098 0.71 
120 3 0.025 216 53 0.2454 50 8.45 0.169 120 11.8 0.098 0.53' 
120 3 0-025 216 174 0.8056 50 4.19 0.084 120 11.8 0098 1.01: 
120 3 0.025 216 153.000 0.7083 50 9.300 0.186 120 11.8 0.098 1.01' 
120 3 0.025 216 76 0.3519 50 0.26 0.005 120 11 .8 0.098 0.481 
120 3 0.025 216 133 0.6157 50 7.04 0.141 120 11 .8 0.098 0.87~ 
120 3 0.025 216 170 0.7870 50 36.69 0.734 120 11.8 0.098 1.64• 
120 3 0025 216 134.87 06244 50 18.13 0.363 120 11.8 0098 1.11( 
120 3 0.025 216 142.5 06597 50 22.43 0.449 120 11.8 0.098 1.23' 
120 3 0.025 216 117.5 05440 50 21 6 0.432 120 11 .8 0.098 1.09! 
120 3 0.025 216 170 0.7870 50 24.63 0.493 120 11 .8 0.098 1.40: 
120 3 0.025 21 6 84.2 0.3898 50 7.02 0.140 120 11.8 0.098 0.65: 
120 3 0.025 216 172 5 0.7986 50 19.125 0.383 120 11.8 0098 1.30< 
120 3 0.025 216 172 0.7963 50 2.52 0.050 120 11.8 0.098 0.97( 
120 3 0.025 216 153 0.7083 50 1.32 0.026 120 11.8 0.098 0.85! 
120 3 0.025 216 64 0.2963 50 26.6 0.532 120 11.8 0.098 0.95 ' 
120 3 0.025 216 39 0.1806 50 22.85 0.457 120 11.8 0.098 0.76( 
TABEL L.1.37.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN SCAFFOLDING TANGGA 
ne Waktu An kat To 
Hoisting Slewing Trolley Landing 
v(m/min) d ( m) t (men1t) v (rpm) d ( t) t (menit) v (mlmin) d ( m) t (menit) v(mlm•n) d(m) t (menit) me 
I 80 11.8 0.148 216 85.910 0.3977 25 9.500 0.380 120 3 0.025 0.9t 
l 80 11.8 0.148 216 133 0.6157 25 7.04 0.282 120 3 0.025 1.0E 
I 80 11 8 0.148 216 142 5 0.6597 25 22.43 0.897 120 3 0.025 1.7< 
; 80 11 8 0.148 216 170 0.7870 25 24.63 0.985 120 3 0.025 1.94 
80 11 .8 0.143 216 64 02963 25 266 1.064 120 3 0.025 1.53 
TABEL L.1.37.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN SCAFFOLDING TANGGA 
1e Waktu Kembali Tot. 
Ho,sbng Slewing Trolley Land•ng 
v (mlm•n) d ( m) I (menll) v (rpm) d ( r) t (menit) v (m/m1n) <I ( m) t (menit) v (m/min) d ( m) t (menlt) mer 
120 3 0.025 216 85.910 0.3977 50 9 500 0.190 120 11.8 0.098 0.71 
120 3 0.025 216 133 0.6157 50 7.04 0.141 120 11.8 0.098 0.871 
120 3 0025 216 142.5 06597 50 22.43 0.449 120 11 8 0.098 1.23 
120 3 0.025 216 170 0.7870 50 2463 0.493 120 11 8 0098 1.40: 
120 3 0.025 216 64 0.2963 50 26.6 0.532 120 11.8 0.098 0.95 ' 
TABELL.1 .38.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN SCAFFOLDING SHEARWALL 
1e Waktu An kat Tot: 
Hols:mq Slevrng Trolley landing 
v (m/min) d ( m ) t (menit) v (rpm) d ( r ) t (menit} v (m/min) d ( m ) I (menit) v (m/min) d ( m } I (menil) mer 
80 11.8 0.148 216 133 0.6157 25 7.04 0.282 120 3 0.025 1.06' 
80 11.8 0 .148 216 170 0.7870 25 24.63 0.985 120 3 0.025 1.94· 
80 11.8 0.148 216 64 0.2963 25 26.6 1.064 120 3 0.025 1.53: 
80 11.8 0.148 216 39 0.1806 25 2285 0.914 120 3 0.025 1.26' 
TABELL.1.38.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN SCAFFOLDING SHEARWALL 
e Waktu Kemball lola 
HolsltnQ Slewing Trollev Landing 
v(mlmin) d (m) t (menlt) v (rpm) d ( r ) t (menit) v (mlmin) d ( m ) t (menit) v (mlmin) d(m) t (menlt) men 
120 3 0.025 216 133 0.6157 50 7.04 0.141 120 11.8 0.098 0.87S 
120 3 0 025 21 6 170 0.7870 50 24.63 0.493 120 11.8 0.098 1.40:! 
120 3 0.025 216 64 0.2963 50 26.6 0.532 120 11 8 0.098 0.951 




WAKTU SIKLUS AREA SEGMEN A 
NO PEKERJAAN Wkt Muat WktAngkat WktKembali Wkt Bongkar TOTAL 
( monit) ( menit ) ( menit) ( menit) (me nit) 
1 2 3 4 s 6 7 8 
ZONE 1 I PENGECORAN 
1 Kolom 
K1 3 1.21 0.8771 5 10.0871 
K2 3 1.3194 0.9535 5 10 2729 
K3 3 1.4836 1.0588 5 10 5424 
K4 3 16885 1.1821 5 10.8706 
K5 3 1.9193 1.3134 5 11 2327 
K6 3 21681 1.4496 5 11 6177 
K7 3 1.6874 1.1537 5 10.8411 
K8 3 1.8739 1.2667 5 11 1406 
K9 3 2.0856 1.3876 5 11 4732 
K10 3 23203 1.5176 5 11 .8379 
2 Tangga 3 1.065 0.7546 5 9.8196 
II TULANGAN 
1 Plat 1.5 1.0065 0.7486 1 4.2551 
2 Balok 1.5 1.0065 0.7486 1 4.2551 
3 Kolom 
K1 1.5 1.1983 0.8981 1 4.5964 
K2 1.5 1.2123 0.8811 1 4.5934 
K3 1.5 1.2857 0.8954 1 4 681 1 
K4 1.5 1.4156 0.9438 1 4.8594 
K5 1.5 1.5843 1.0131 1 50974 
K6 1.5 1.7785 1.0947 1 5.3732 
K7 1.5 1.5242 1.0251 1 50493 
K8 1.5 1 6279 1.0552 1 5 1831 
K9 1.5 1.7858 1.1224 1 5.4082 
K10 1.5 1.9682 1.2002 1 56684 
4 Tangga 1.5 1.0065 0.7486 1 4 2551 
Ill BEKISTING 
1 Pta I 3.9 09402 0.7044 2.6 8 .1446 
2 Balok 39 0.9402 0.7044 2.6 81446 
3 Kolom 3.9 0.9502 0.7111 2.6 8.1613 
4 Tangga 39 0.9502 0.7111 2.6 8 1613 
IV PERANCAH 
1 Plat 1.25 0.9402 0.7044 0.625 3.5196 
2 Balok 3.3 0.9402 0.7044 1.65 65946 
3 Kolom 2.8 0.9502 0.7111 1.4 5.8613 
4 Tangga 2.8 0.9502 0.7111 1.4 5.8613 
ZONE2 I PENGECORAN 
1 Kolom 
K1 3 1 5264 1.064 5 10.5904 
K2 3 1.4358 1.0812 5 10.517 
K3 3 1.2248 1.0 116 5 10.2364 
K4 3 1.057 0.9473 5 10.0043 
KS 3 1.392 1.1276 5 10.5196 
K6 3 1.7218 1.3006 5 11.0224 
K7 3 1.1968 0.8858 5 10.0826 
K8 3 1.1491 0.9073 5 10.0564 
196 
1 2 3 4 5 6 7 8 
K9 3 09921 0.8616 5 9.8537 
K10 3 1.124 0.9507 5 10.0747 
K11 3 1.4416 1.1257 5 10.5673 
K12 3 1.7561 1.2923 5 11.0484 
II TULANGAN 
1 Pial 1 5 0.8121 0.5752 1 3.8873 
2 Balok 1.5 0.8 121 0.5752 1 3.8873 
3 Kolom 
K1 1.5 1.5401 1.0431 1 5.0832 
K2 1.5 1.1893 0.8001 1 4.4894 
K3 1.5 0.8843 0.6364 1 4.0207 
K4 1.5 0 4995 0.4028 1 3.4023 
K5 1.5 0.7177 0.4879 1 3.7056 
K6 1.5 1.041 0.6544 1 4.1954 
K7 1.5 1 2697 0.9241 1 4.6938 
K8 1.5 1.0341 0.7576 1 4.2917 
K9 1.5 0.7455 0.5805 1 3826 
K10 1.5 0.645 0.5064 1 3.6514 
K11 1 5 0896 0.61 48 1 4.0108 
K12 1.5 1.1679 0.7387 1 4 4066 
Ill BEKISTING 
1 Plat 3.9 0 531 0.7459 2.6 7.7769 
2 Balok 3.9 0.7459 0.531 2.6 7.7769 
3 Kolom 39 0.7559 0.5377 2.6 7.7936 
IV PERANCAH 
1 Plat 1.25 0.7459 0.531 0.625 3.1519 
2 Balok 33 0.7459 0.531 1.65 6.2269 
3 Kolom 2.8 0.8121 0.5752 1.4 5.5873 
ZONE3 I PENGECORAN 
1 Kolom 
K1 3 1.027 0.606 5 9633 
K2 3 0.725 0.461 5 9.186 
K3 3 0.435 0.325 5 8.76 
K4 3 0.68 0.467 5 9 147 
K5 3 1.024 0.669 5 9.693 
K6 3 1.346 0.883 5 10229 
K7 3 1.154 0.69 5 9.844 
K8 3 0.877 0.561 5 9.438 
K9 3 0.622 0.448 5 9.07 
K1 0 3 0.575 0.445 5 9.02 
K11 3 0863 0.621 5 9.484 
K12 3 1.09 0.779 5 9.869 
II TULANGAN 
1 Plat 1 5 1 2019 1.0502 1 4.7521 
2 Ba!ok 1.5 1.2019 1.0502 1 4 7521 
3 Korom 
K1 1 5 1.704 1.317 1 5.521 
K2 1.5 1.399 1.169 1 5068 
K3 1 5 1.133 1.036 1 4.669 
K4 1 5 1.389 1 .1 41 1 5.03 
K5 1.5 1.616 1.227 1 5 343 
K6 1.5 1.707 1.21 1 5.417 
K7 1.5 1.708 1.322 1 5.53 
K8 1.5 1.456 1.174 1 5.13 
197 
1 2 3 4 5 6 7 8 
K9 1.5 I 147 1.009 1 4.656 
K10 15 1.168 1.003 I 4.671 
Kll 1.5 1.326 1.049 I 4.875 
Kl2 I 5 1.376 1.031 I 4.907 
Ill BEKISTING 
1 Plat 3.9 1.1357 1.006 2.6 8.6417 
2 Balok 3.9 1.1357 1.006 2.6 8.6417 
3 Kotom 3.9 1.1457 1.0127 2.6 8.6584 
IV PERANCAH 
I Plat I 25 1.1357 1.006 0.625 4.0167 
2 Balok 3.3 1.1357 1.006 1.65 7.0917 
3 Kolom 2.8 1.1 457 1.0127 1.4 6.3584 
ZONE4 I PENGECORAN 
Kolom 
Kl 3 1.325 0.794 5 10.119 
K2 3 I 075 0.681 5 9.756 
K3 3 0.848 0.581 5 9.429 
K4 3 0.666 0.5 12 5 9.178 
K5 3 1.525 0.908 5 10.433 
K6 3 1.299 0.807 5 10.106 
K7 3 1.112 0.732 5 9.844 
K8 3 0.96 0.675 5 9.635 
II TULANGAN 
1 Plat 1.5 1.3091 1.0552 I 4.8643 
2 Balok 1.5 1.3091 1.0552 I 4.8643 
3 Kolom 
Kl 1.5 1.729 1.299 I 5.528 
K2 1.5 1.58 1.22 1 5.3 
K3 1.5 1 29 1.058 1 4.848 
K4 1.5 1.031 0.911 I 4.442 
K5 I 5 1.848 1.352 I 5.7 
K6 I 5 I 744 1.286 1 553 
K7 I 5 1.492 1.146 1 5.138 
K8 1 5 1.264 1.0 14 1 4 778 
Ill BEKISTING 
I Plat 3.9 1.2428 1.2428 2.6 8.9856 
2 Balok 39 1.2426 1.2426 2.6 8.9852 
3 Kolom 3.9 1.2528 1.2528 2.6 9.0056 
IV PERANCAH 
I Plat 1.25 1.2428 1.2428 0.625 4.3606 
2 Balok 3.3 1.2426 1.2426 1.65 7.4352 
3 Kolom 2.8 1.2528 1.2528 1 4 6.7056 
ZONE 5 I PENGECORAN 
I Kolom 
K1 3 0.87 0.718 5 9 .588 
K2 3 0.85 0.743 5 9.593 
K3 3 0.99 0.839 5 9.829 
K4 3 1.27 1.002 5 10.272 
K5 3 1.55 1.158 5 10.708 
K6 3 1.85 1.322 5 11.172 
K7 3 0.91 0.731 5 9.641 
K8 3 1.03 0.816 5 9.846 
K9 3 1.22 0.938 5 10.158 
198 
1 2 3 4 5 6 7 8 
K10 3 1.46 1.083 5 10.543 
K11 3 1n 1.228 5 10948 
K12 3 2 1.38 5 11.38 
II TULANGAN 
1 Ptal 1.5 0.591 0.5179 1 3.6089 
2 Balok 1.5 0.591 0.5179 1 3.6089 
3 Kolom 
K1 1.5 0.86 0.72 1 4.08 
K2 1.5 0.79 0.55 1 3.94 
K3 1.5 0.7 0.58 1 3.78 
K4 1.5 0.88 055 1 4.03 
K5 1.5 1.1 0.74 1 4.34 
K6 1.5 1.35 0.86 1 4.71 
K7 1.5 0.97 0.78 1 4.25 
K8 1.5 0.9 o.n 1 4.12 
K9 1 5 1 0.75 1 4.25 
K10 1.5 1.17 0.82 1 4.49 
K11 1.5 1.39 0.9 1 4 79 
K12 1.5 1.56 0.98 1 5.04 
Ill BEKISTING 
1 Plat 3.9 0.5248 0.4737 2.6 7.4985 
2 Balok 3.9 0.5248 0.4737 2.6 7.4985 
3 Kolom 3.9 0.5348 0.4804 2.6 7.5152 
IV PERANCAH 
1 Pial 1.25 0.5248 0.4737 0.625 2.8735 
2 Balok 33 05248 0.4737 1.65 5.9485 
3 Kolom 2.8 0.5348 0.4804 1.4 52152 
ZONE 6 I PENGECORAN 
1 Kolom 
K1 3 063 0.521 5 9.151 
K2 3 079 0.635 5 9425 
K3 3 0.87 0.651 5 9 521 
K4 3 0.84 0.666 5 9.506 
K5 3 164 0.971 5 10.61 1 
K6 3 1.43 0.881 5 10.311 
K7 3 1.76 1.038 5 10.798 
K8 3 1.5e 0.952 5 10.5 12 
K9 3 1.39 0.881 5 10.271 
K10 3 1.26 0.837 5 10.097 
K11 3 1.18 0.817 5 9.997 
K12 3 1.16 0.83 5 9.99 
2 Tangga 3 0.9157 0.6545 5 9.5702 
3 Shearwall 3 0.9157 0.6545 5 9.5702 
II TULANGAN 
1 Pial 1.5 1.1261 0.9174 1 4 5435 
2 Balok 1.5 11261 0.9174 1 4.5435 
3 Kolom 
K1 1.5 1 02 0.88 1 4.4 
K2 1.5 1.04 0.86 1 4.4 
K3 1.5 1.09 0.91 1 4.5 
K4 1.5 0.94 0.8 1 4.24 
K5 1.5 2.11 1.48 1 6.09 
K6 1.5 1.85 1.34 1 5.69 
199 
1 2 3 4 5 6 7 8 
K7 1.5 2.2 1.52 1 6.22 
K8 1.5 1.95 1.38 1 583 
K9 1.5 1.72 1.25 1 5.47 
K10 1.5 1.52 1.13 1 5.15 
K11 1.5 1.37 1.03 1 49 
K12 1.5 1 25 0.95 1 4.7 
4 Tangga 1.5 1.1261 0.9174 1 4.5435 
5 Shearwall 1 5 1 1261 0.9174 1 4.5435 
Ill BEKISTING 
1 Plat 3.9 1.0598 0.8732 2.6 8.433 
2 Balok 3.9 1.0598 0.8732 26 8.433 
3 Kolom 3.9 1.0698 0.8799 2.6 84497 
4 Tangga 3.9 1.0698 0.8799 2.6 8.4497 
5 Shearwall 3.9 1.0698 0.8799 2.6 8.4497 
IV PERANCAH 
1 Plat 1.25 1.0598 0.8732 0.625 3808 
2 Balok 3.3 1.0598 0.8732 1.65 6.883 
3 Kolom 2.8 1.0698 0.8799 1 4 6.1497 
4 Tangga 2.8 1.0698 0.8799 1.4 6.1497 
5 Shearwall 2.8 1.0698 0.8799 1 4 6.1497 
TABEL L. 1 .39.b 200 
WAKTU SIKLUS AREA SEGMEN B 
NO PEKERJAAN Wkt Muat WktAngkat Wkt Kembali Wkt Bongkar TOTAL 
(men it) { menit) (men it) ( menit ) ( menlt ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
ZONE 1 I PENGECORAN 
1 Kolom 
K1 3 2.7472 1.7461 5 12 4933 
K2 3 2.4904 1.612 5 12 1024 
K3 3 2.2305 1.4646 5 11 6951 
K4 3 20039 1.3375 5 11 3414 
K5 3 1.6069 1.2221 5 11.029 
K6 3 1.6486 1.1228 5 10.7714 
K7 3 1.5403 1.0455 5 10.5858 
K8 3 2.8832 1.8056 5 12.6888 
K9 3 2.638 1.6753 5 12 3133 
K10 3 2.404 1.5429 5 11 .9469 
K11 3 2.1916 1.4244 5 11.616 
K12 3 2.012 1.3184 5 11 .3304 
K13 3 1.8682 1.2268 5 11.095 
K1 4 3 1.7791 1.1649 5 10944 
II TULANGAN 
1 Plat 1.5 2.4834 1.6817 1 6.6651 
2 Balok 1.5 2.4834 1.6817 1 6.6651 
3 Kolom 
K1 1.5 3.1732 1.9952 1 7.6694 
K2 1.5 2.9558 1.9014 1 7.3572 
K3 1.5 2.7584 1.8166 1 7.075 
K4 1.5 2.5897 1.7472 1 6.8369 
K5 1.5 2.4612 1.7004 1 6 6616 
K6 1.5 2.3201 1.6182 1 6.4383 
K7 1.5 2.2071 1.5363 1 6 2434 
K8 1.5 3.3565 2.1029 1 7 9594 
K9 1.5 3.14 2.0013 1 7.6413 
K10 1.5 2.952 1.918 1 7.37 
K11 1.5 2.7959 1.8527 1 7 1486 
K12 1 5 2.6742 1.8045 1 6.9787 
K13 1.5 2.5513 1 7338 1 6 .7851 
K14 1.5 24506 1.6603 1 66109 
Ill BEKISTING 
1 P1at 3.9 2.4171 1.6375 2.6 105546 
2 Ba'ok 3.9 2 4171 1.6375 2.6 10.5546 
3 Kolom 3.9 2.4271 1.6442 2.6 10.5713 
IV PERANCAH 
1 Plat 1.25 2.4171 1.6375 0.625 5.9296 
2 Balok 3.3 2.4171 1.6375 1.65 9.0046 
3 Kolom 2.8 2.4271 1.6442 1.4 8.2713 
ZONE2 I PENGECORAN 
1 Kolom 
K1 3 2.3524 1.6136 5 11 966 
K2 3 2.0279 1.4467 5 11.4746 
K3 3 1.6981 1.2737 5 10.9718 
K4 3 1.3723 1.1027 5 10 475 
20 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
K5 3 1.0352 0.9168 5 9.952 
K6 3 1.1158 0.9212 5 10.037 
K7 3 1.218 0.9158 5 10.1336 
K8 3 2.3886 1.6131 5 12.0017 
K9 3 2.0668 1.443 5 11 .5098 
K10 3 1.7523 1.2765 5 11 0288 
K11 3 1 4347 1.1015 5 10.5362 
K12 3 1.136 0.9348 5 10.0708 
K13 3 0.8461 0.7562 5 9.6023 
K14 3 0.8814 0.7304 5 9.6118 
II TULANGAN 
1 Plat 1.5 1.5783 1.1478 1 5.2261 
2 Balok 1 5 1.5783 1.1478 1 5.2261 
3 Kolom 
K1 1.5 2.5229 1.6081 1 6.631 
K2 1 5 2.4054 1.6482 1 6.5536 
K3 1 5 1.9159 1.3154 1 5.7313 
K4 1.5 1.622.5 1.1768 1 5.2993 
K5 1.5 1.362.7 1.0682 1 4.9309 
K6 1.5 1.1391 0.9861 1 4.6252 
K7 1.5 1.1924 1.066 1 4.7584 
K8 1.5 2.6341 1.6826 1 6.8167 
K9 1.5 2.3494 1.5496 1 6.399 
K10 1.5 2.0765 1.4247 1 6.0012 
K11 1.5 1.8237 1.3145 1 5.6382 
K12 1.5 1.6014 1.2242 1 5.3256 
K13 1.5 1.4203 1.1544 1 5.0747 
K14 1.5 1.2935 1.0968 1 4.8903 
Ill BEKISTING 
1 Plat 3.9 1.5121 1.1037 2.6 9.1 158 
2 Balok 3.9 1.5121 1.1037 2.6 9.1 158 
3 Kotom 3.9 1 5221 1.1103 2.6 9.1324 
IV PERANCAH 
1 Plat 1.25 1 5121 1.1037 0.625 4.4908 
2 Balok 33 1 5121 11037 1.65 75658 
3 Kolom 2.8 1.5221 1.1103 1.4 6.8324 
ZONE 3 I PENGECORAN 
1 Kolom 
K1 3 0.841 0.663 5 9.504 
K2 3 0.87 0.643 5 9513 
K3 3 1.162 0.826 5 9988 
K4 3 1.188 0.814 5 10.002 
K5 3 1.489 0.995 5 10484 
K6 3 1.505 0.979 5 10.484 
K7 3 1 735 1.121 5 10856 
K8 3 1 741 1.099 5 10.84 
K9 3 1.429 0.915 5 10.344 
K10 3 1.565 0.963 5 10.528 
K11 3 1 739 1.031 5 10.77 
K12 3 1.699 1.06 5 10.759 
K13 3 1.819 1.103 5 10.922 
K14 3 1.976 1.165 5 11.141 
2 Tangga 3 0.8457 0.6472 5 9.4929 
3 Shearwall 3 0.8457 0.6472 5 
202 
1 2 3 4 5 6 7 8 
II TULANGAN 
1 Plat 1 5 1.7857 1.2692 1 5.5549 
2 Balok 1.5 1.7657 1.2692 1 5.5549 
3 Kolom 
K1 1 5 1.521 1.166 1 5.189 
K2 1.5 1.547 1.143 1 5.19 
K3 15 1.852 1.34 1 5.692 
K4 1 5 1.864 1.314 1 5678 
K5 1.5 2.165 1.495 1 6.16 
K6 1.5 2.177 1.475 1 6.152 
K7 1 5 2.404 1.614 1 6.518 
K8 1.5 2.426 1.609 1 6.535 
K9 1 5 2.111 1.421 1 6032 
K10 1 5 2.245 1.467 1 6.212 
K11 1.5 2.42 1.536 1 6.456 
K12 1.5 2.364 1.569 1 6.453 
K13 1 5 2.497 1.605 1 6.602 
K14 1 5 2.655 1.668 1 6.823 
4 Tangga 1.5 1.7657 1.2692 1 5.5549 
5 Shearwall 1.5 1.7857 1.2692 1 55549 
Ill BEKISTING 
1 Plat 3.9 1.7194 1.225 3 2.6 
2 Balok 3.9 1.7194 1.225 3 2.6 
3 Kolom 3.9 1.7294 1.2317 3 2.6 
4 Tangga 3.9 1.7294 1.2317 3 2.6 
5 Shearwall 3.9 1.7294 1.231 7 3 2.6 
IV PERANCAH 
1 Plat 1.25 1.7194 1.225 0.625 4.8194 
2 Balok 3.3 1.7194 1.225 1.65 7 6944 
3 Kolom 28 1.7294 1.2317 1.4 7 1611 
4 Tangga 2.8 1.7294 1.2317 1.4 7.1611 
5 Shearwall 2.8 1.7294 1.2317 1 4 7 1611 
ZONE4 I PENGECORAN 
1 Kolom 
K1 3 0.994 0.66 5 9.674 
K2 3 1.166 0.741 5 9.909 
K3 3 1.393 0.836 5 10 231 
K4 3 1.276 0.833 5 10 111 
K5 3 1.427 0.887 5 10 314 
K6 3 1.619 0.967 5 10586 
II TULANGAN 
1 Plat 1.5 1.6367 1.1368 1 5.2735 
2 Balok 1.5 1.6367 1.1368 1 52735 
3 Kolom 
K1 1.5 1.68 1.169 1 5.369 
K2 1.5 1.651 1.248 1 5.599 
K3 1.5 2.057 1.327 1 5.884 
K4 1.5 1.954 1.334 1 5.788 
K5 1.5 2.115 1.399 1 6.0 14 
K6 1.5 2.296 1.469 1 6.267 
Ill BEKISTING 
1 Plat 3.9 1.5705 1.0926 2.6 9.1631 
2 Balok 3.9 1.5705 1.0926 2.6 91631 
3 Kolom 3.9 1.5805 1.0993 2.6 91798 
203 
1 2 3 4 5 6 7 8 
IV PERANCAH 
1 Plat 1.25 1.5705 1.0926 0.625 4.5381 
2 Batok 3.3 1.5705 1.0926 1.65 7.6131 
3 Kolom 2.8 1.5805 1.0993 1.4 6.8798 
ZONE 5 I PENGECORAN 
1 Kolom 
k1 3 2.43 1.59 5 1202 
k2 3 2.12 1.43 5 1155 
k3 3 1.81 1.26 5 11.07 
k4 3 1.53 1.11 5 10.64 
k5 3 1.27 0.96 5 10 23 
k6 3 1.05 0.83 5 9.88 
k7 3 091 0.73 5 9.64 
k8 3 2.55 1.64 5 12.19 
k9 3 2.28 1.5 5 11 78 
k10 3 1.99 1.34 5 11 33 
k11 3 1.74 1.2 5 10.94 
k12 3 1.51 1.06 5 10.57 
k 13 3 1.34 0.97 5 10.31 
k14 3 1.22 0.88 5 10. 1 
2 Tangga 3 0.7763 0.5338 5 9.3101 
II TULANGAN 
1 Plat 1.5 2.001 1.4405 1 5.9415 
2 Balok 1.5 2.001 1.4405 1 5.9415 
3 Kolom 
K1 1.5 2.78 1.77 1 7.05 
K2 1.5 2.53 1.66 1 6.69 
K3 1.5 2.27 1.54 1 6.31 
K4 1.5 2.05 1.44 1 5.99 
K5 1.5 1.84 1.35 1 5.69 
KG 1.5 1.74 1.34 1 5.58 
K7 1.5 1.47 1.12 1 5.09 
K8 1 5 2.97 1.89 1 7.36 
K9 1.5 2.72 1.77 1 6.99 
K10 1.5 2A9 1.66 1 6.65 
K11 1 5 2.31 1.59 1 64 
K12 1.5 2.16 1.54 1 62 
K13 1.5 203 1.48 1 6,01 
K14 1 5 1.9 1.39 1 5.79 
4 Tangga 1.5 2.001 1.4405 1 5.9415 
Ill BEKISTING 
1 Plat 3.9 1.9347 1.3963 2.6 9.831 
2 Balok 3.9 1.9347 1.3963 2.6 9831 
3 Kolom 39 1.9447 1.403 2.6 9.8477 
4 Tangga 3.9 1.9447 1.403 2.6 9.8477 
IV PERANCAH 
1 Plat 1.25 1.9347 1.3963 0.625 5206 
2 Balok 3.3 1.9347 1.3963 1.65 8.281 
3 Kolom 2.8 1.9447 1.403 1.4 7.5477 
4 Tanaaa 2.8 1.9447 1.403 1.4 7.5477 
ZONES I PENGECORAN 
1 Kolom 
K1 3 1.05 0.75 5 9.8 
204 
1 2 3 4 5 6 7 8 
K2 3 0.71 0.51 5 9.22 
K3 3 0 49 0.37 5 8.86 
K4 3 0.76 0.49 5 9 25 
K5 3 1.04 0.61 5 9.65 
K6 3 0.78 0.63 5 9.41 
K7 3 0.57 0.48 5 905 
K8 3 0.72 0.52 5 9.24 
K9 3 094 0.61 5 9 55 
K10 3 1.19 o.n 5 9.91 
II TULANGAN 
1 Plat 1.5 0.8994 0.691 1 40904 
2 Balok 1.5 0.8994 0.691 1 4.0904 
3 Kolom 
K1 1.5 0 .99 0.87 1 436 
K2 1.5 0.95 0.8 1 4.25 
K3 1.5 1.21 0.92 1 463 
K4 1.5 1 44 1 1 494 
K5 1.5 1.72 1.12 1 5.34 
K6 1.5 1.17 0.98 1 465 
K7 1.5 1.24 0.97 1 4 71 
K8 1.5 1.4 1.03 1 4.93 
K9 1.5 1.62 1.11 1 5.23 
K1 0 1.5 1.87 1.22 1 559 
Ill BEKISTING 
1 Plat 3.9 0.8331 0.6469 2.6 7.98 
2 Batok 3.9 0.8331 0.6469 2.6 7.98 
3 Kolom 3.9 0.8431 0.6535 2.6 7.9966 
IV PERANCAH 
1 Plat 1.25 0.8331 0.6469 0.625 273 
2 Batok 3.3 0.8331 0.6469 1.65 5.405 
3 Kotom 2.8 0.8431 0.6535 1.4 5.9466 
TABEL L.1.39.c 205 
WAKTU SIKLUS AREA SEGMEN C 
NO PEKERJAAN Wkt Muat Wkt Angkat Wkt Kembali Wkt Bongkar TOTAL 
{ menit ) { menit) { menit) {me nit) { menitj 
1 2 3 4 5 6 7 8 
ZONE 1 I PENGECORAN 
1 Kolom 
K1 3 21076 1.2736 5 11 .3812 
K2 3 20629 12 72 5 11 3349 
K3 3 20462 1.2776 5 11.3238 
K4 3 20879 1.3193 5 11,4072 
K5 3 2.167 1.3762 5 11.5432 
K6 3 2.2882 1.4541 5 11.7423 
K7 3 1 79ll7 1.1145 5 10.9132 
K8 3 1.7416 1.1068 5 10.8484 
K9 3 1.727 1.118 5 10845 
K1 0 3 1 7687 1.1597 5 10.9284 
K11 3 1.8666 1.2318 5 11.0984 
K12 3 2.0001 1.3159 5 11 .316 
II TULANGAN 
1 Plat 1.5 1.7924 1.3419 1 5.6343 
2 Balok 1.5 1.7924 1.3419 1 5.6343 
3 Kolom 
K1 1.5 1.9919 1.4078 1 5.8997 
K2 1.5 1.9471 1.4063 1 5.8534 
K3 1.5 1.9388 1.4204 1 5.8592 
K4 1.5 1.9722 1.4535 1 5.9257 
K5 1.5 2.0073 1.4665 1 5.9738 
K6 1.5 2.0567 1.4726 1 6 .0293 
K7 1.5 1.6816 1.2474 1 5 429 
K8 1.5 1.6259 1.241 1 5.3669 
K9 1.5 1.6113 1.2523 1 5.3636 
K10 1.5 1 653 1.2939 1 5A469 
K11 1.5 1.6953 1.3105 1 55058 
K12 1.5 1.7524 1.3182 1 5.5706 
Ill BEKISTING 
1 Plat 3.9 1.7261 1.2978 2.6 95239 
2 Balok 39 1.7261 1.2978 2 6 9 5239 
3 Kolom 3.9 1.7361 1.3044 2.6 95405 
IV PERANCAH 
1 Plat 1 25 1.7261 1.2978 0625 489ll9 
2 Balok 3.3 1 7261 1.2978 1.65 79739 
3 Kolom 2.8 1 7361 1.3044 1.4 72405 
ZONE 2 I PENGECORAN 
1 Kolom 
K1 3 1.4592 1.0095 5 10.4687 
K2 3 1.5667 1.0864 5 10.6531 
K3 3 1.7243 1.1861 5 10.9104 
K4 3 1.2216 0.9116 5 10.1332 
K5 3 1.2808 0.9528 5 10.2336 
K6 3 1.4709 1.0733 5 10.5442 
K7 3 0.8359 0.7037 5 9.5396 
K8 3 1.0134 0.8329 5 9.8463 
206 
1 2 3 4 5 6 7 8 
K9 3 1.2452 0.9789 5 10.2.241 
K10 3 0.8979 0.7405 5 9.6384 
K11 3 0.8685 0.7721 5 9.6406 
K12 3 1.1004 0.9227 5 10.0231 
II TULANGAN 
1 Plat 1.5 1.1258 1.0075 1 4.6333 
2 Balok 1.5 1.1258 1.0075 1 46333 
3 Kolom 
K1 1.5 1.3342 1.1345 1 49687 
K2 1.5 1.3537 1.1235 1 4.9772 
K3 1.5 1.4419 1.1537 1 50958 
K4 1.5 1.1443 1.0327 1 4.677 
K5 1.5 1.0851 0.9915 1 4 5766 
K6 1.5 1 133 0.9853 1 46183 
K7 1.5 1.5138 1.2.243 1 5.2381 
K8 1.5 1.3526 1.1113 1 4.9639 
K9 1.5 1.1208 0.9653 1 4 5861 
K10 1.5 1.7266 1.3192 1 5.5458 
K11 1.5 1.5028 1.1563 1 5 1591 
K12 1.5 1.2656 1.0215 1 4 7871 
Ill BEKISTING 
1 Plat 3.9 1.0596 0.9634 2.6 8.523 
2 Balok 3.9 1.0596 0.9634 2.6 8.523 
3 Kolom 3.9 1.0696 0.97 26 8.5396 
IV PERANCAH 
1 Plat 1.25 1.0596 0.9634 0.625 3.898 
2 Balok 3.3 1.0596 0.9634 1.65 6.973 
3 Kotom 2.8 1.0696 0.97 1.4 6.2396 
ZONE 3 I PENGECORAN 
1 Kolom 
K1 3 1.488 0.95 5 10438 
K2 3 1 419 0.938 5 10.357 
K3 3 1.404 0.954 5 10358 
K4 3 1 184 0.786 5 997 
K5 3 1 105 0.777 5 9.882 
K6 3 1.087 0.777 5 9864 
K7 3 0.891 0.625 5 9516 
K8 3 0.754 0.574 5 9.328 
K9 3 0.757 0.625 5 9.382 
K10 3 067 0.492 5 9.162 
K11 3 0.586 0.49 5 9.076 
K12 3 0.801 0.643 5 9.444 
II TULANGAN 
1 Plat 1.5 0.9899 0.8956 1 4.3855 
2 Balok 1.5 0.9899 0.8956 1 4 3855 
3 Kolom 
K1 1.5 1.381 1.093 1 4.974 
K2 1 5 1.307 1.077 1 4.884 
K3 1.5 1.295 1.095 1 4.89 
K4 1.5 1.064 0.916 1 4.48 
K5 1 5 1.02 0.927 1 4.447 
K6 1.5 1.075 0.963 1 4.538 
K7 1.5 1.047 0.891 1 4.438 
K8 1.5 1.288 1.047 1 4.835 
207 
1 2 3 4 5 6 7 8 
K9 1.5 1.463 1.173 1 5.136 
K10 1.5 1.189 0.945 1 4.634 
K11 1.5 1.461 1.115 1 5.076 
K12 1.5 1.676 1.268 1 5444 
Ill BEKISTING 
1 Plat 3.9 0.9236 0.8514 2.6 8.275 
2 Balok 3.9 0.9236 0.8514 2.6 8.275 
3 Kolom 3.9 0.9336 0.8581 26 8.2917 
IV PERANCAH 
1 Plat 1.25 0.9236 0.8514 0.625 3.65 
2 Batok 3.3 0.9236 0.851 4 1.65 6.725 
3 Kolom 2.8 0.9336 0.8581 1.4 5.9917 
ZONE4 I PENGECORAN 
1 Kolom 
K1 3 1 247 0.957 5 10.204 
K2 3 1 19 0.97 5 10.16 
K3 3 0.993 0.904 5 9897 
K4 3 1.648 1.245 5 10.893 
K5 3 1.476 1.178 5 10.654 
K6 3 1.19 1.049 5 10.239 
K7 3 1.532 1.15 5 10.682 
K8 3 1.407 1.121 5 10.528 
K9 3 1.151 1.017 5 10.168 
K10 3 1.145 0.871 5 10.016 
K11 3 1.104 0.912 5 10.016 
K12 3 1.006 0.903 5 9.909 
K13 3 0.801 0.683 5 9.484 
K14 3 0.872 0.762 5 9.634 
K15 3 1.134 0.928 5 10.062 
2 Tangga 3 09715 0.6037 5 9.5752 
3 Shearwall 3 09715 0.6037 5 95752 
II TULANGAN 
1 Plat 1.5 1.589 0.9891 1 5.0781 
2 Balok 1.5 1.589 0.9891 1 5.0781 
3 Kolom 
k1 1.5 1.918 1.378 1 5.796 
k2 1.5 . 1.713 1.243 1 5.456 
k3 1.5 1.382 1.043 1 4.925 
k4 1 5 1.99 1.338 1 5.828 
k5 1.5 1 726 1.178 1 5.404 
k6 1 5 1.38 0.988 1 4.868 
k7 1 5 1 625 0.993 1 5.118 
k8 1 5 1.53 0.994 1 5.024 
k9 1 5 1.268 0.884 1 4.652 
k10 1 5 1 27 0.746 1 4 516 
k11 1 5 1226 0.784 1 4 51 
k12 1.5 1.053 0.734 1 4.287 
k13 1.5 0.935 0.567 1 4.002 
k14 1.5 0.892 0.58 1 3.972 
k15 1.5 0.765 0.549 1 3.814 
4 Tangga 1.5 1.589 0.9891 1 5.0781 
5 Shearwall 1.5 1.589 0.9891 3 7.0781 
Ill BEKISTING 
'---
1 Plat 3.9 1.5228 0.945 2.6 8.9678 
208 
1 2 3 4 5 6 7 8 
2 Balok 3.9 1.5228 0.945 2.6 8.9678 
3 Kolom 3.9 1.5328 0.9516 2.6 8.9844 
4 Tangga 3.9 1.5328 0.9516 2.6 8.9844 
5 Shearwall 3.9 1.5328 0.9516 2.6 8.9844 
IV PERANCAH 
1 Plat 1.25 1.5228 0.945 0.625 4.3428 
2 Balok 3.3 1.5228 0.945 1.65 7.4178 
3 Kolom 28 1.5328 0.9516 1.4 6.6844 
4 Tangjja 2.8 1.5328 0.9516 1.4 66844 
5 Shearwall 28 1.5328 0.9516 1 4 6.6844 
ZONES I PENGECORAN 
1 Kolom 
K1 3 0.428 0.339 5 8.767 
K2 3 0.755 0.535 5 929 
K3 3 2.277 1.333 5 11.61 
K4 3 0.433 0.292 5 8.725 
K5 3 0.777 0.479 5 9.256 
K6 3 1.041 0.638 5 9.679 
K7 3 0.447 0.314 5 8.761 
K8 3 0.794 0.508 5 9.302 
K9 3 1.06 0.678 5 9,738 
K IO 3 0.474 0.371 5 8.845 
K11 3 0.719 0.527 5 9.246 
K12 3 1.001 0.727 5 9.728 
K13 3 0.754 0.548 5 9.302 
K14 3 0.622 0.512 5 9.134 
K15 3 0.718 0.599 5 9.317 
2 Shearwall 3 0.7798 0.487 5 9.2668 
II TULANGAN 
1 Plat 1.5 I .3233 0.7984 1 4.6217 
2 Balok 1.5 1.3233 0.7984 1 4.6217 
3 Kolom 
Kl 1.5 1308 0.969 1 1311 .469 
K2 I 5 1.639 1.169 1 5 308 
K3 1 5 2.166 1.472 1 6 138 
K4 1.5 1.32 0.928 1 4 748 
K5 1 5 1657 1.108 1 5265 
K6 I 5 1.921 1.268 I 5689 
K7 1.5 1.193 0.809 1 4 502 
K8 1.5 1 453 0.918 I 4 871 
K9 1.5 1573 0.941 I 5014 
K10 1.5 0.973 0.654 I 4127 
Kll 1.5 1.152 0.71 1 4 362 
K12 1.5 1.206 0.684 1 4.39 
Kl3 1.5 0.7 0.484 1 3.684 
Kl4 1.5 0.832 0.52 1 3852 
K15 I .5 0.861 0.493 I 3854 
4 Shearwall 1.5 I .3233 0.7984 1 4.6217 
Ill BEKISTING 
1 Plat 3.9 I .2571 0.7542 2.6 8.511 3 
2 Balok 39 I .2571 0.7542 2.6 8.51 13 
3 Kolom 3.9 I .2671 0.7609 2.6 8.528 
4 Shearwall 3.9 1.2671 0.7609 2.6 8.528 
IV PERANCAH 
209 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Plat 1.25 1.2571 0.7542 0.625 3.8863 
2 Balok 3.3 1.2571 0.7542 1.65 6.9613 
3 t<olom 2.8 1.2671 0.7609 1.4 6228 
4 Shea !Wall 2.8 1.2671 0.7609 1.4 6228 

TABEL L 1.40.a 
PERHITUNGAN WAKTU PEL.AKSANAAN TOWER CRANE 
AREA SEGMEN A 
2 10 
Asums• . kondrst opetasi sedang. dan pemel•l'l.ataan mesin sedang. sehingga efis5ensi ketja • 0.65 
NO PfKfRJAAN VOlUME Produksl W1tt sikJus produkal TOTAL 
per slklus "'" I om 
(men it \ am> 
I 2 3 4 5 6 7 8 
ZONE 1 I PENGECORAN 
1 Kolom 
Kl 2 752 0.8 10.0871 3.093059<52 0.889733949 
K2 2.752 0.8 10.2729 3.037117075 0 906122462 
K3 2.752 0.8 10.~24 2 9594771118 O.i298937<4 
K4 2 752 0.8 10.8706 2 870126764 0 1158a42e$7 
K5 2 752 0.8 11 2327 2. 777604672 0 990781744 
K5 2 752 0.8 1t 6177 2M5557382 1 02·&7· 0718 
K7 27$2 08 10.8411 2.8179307" 1 01158240615 
KS 27$2 08 11.1406 28005672i4 0 i$2658051 
K9 2 7$2 0.8 11.4732 2 719380811 1 011995077 
KIO 2 752 0.8 11 831'9 2.6,358025N 1 044163037 
2 To~ 5.09 0.8 98196 3 17731M32 1 6()1879615 
II TULANGAN 
1 Pla1 4283 67 500 4 2551 4582 730011 0934740729 
2 ea·o~ 11776 11 500 4.2551 4582 736011 2 1332-"7•1 
3 Koom 
K1 103306 4.5964 007660667 
K2 103306 <11 .5934 0,07655667 
K3 1033 06 4.6811 0.0780 1833 
K4 1033 06 4.8594 D.Q8099000 
K5 1033 06 S,097<4 0.08495667 
KS 103306 5,3732 0.08955333 
K7 103306 5.0493 0 08415500 
K8 1033 06 5.1831 0 08638500 
K9 103306 5~082 0 09013667 
K10 103306 56684 0 09447333 





75i15 1300 81«6 6224 ee3425 1 220485178 
2 Bolo< 358502 1300 81446 6224 ee3425 0$7269~1 
3 Kolom 7507 Ill 1300 8 1513 6212 245598 I 208450291 
4 Tangg• 424 37 1300 a t6t3 6212 245598 OOM311852 
IV PERANCAH 
1 P<a1 11280 625 35196 6925 502898 1 628762585 
2 Solo~ 144168 1650 6.5945 9757 983805 1.477436352 
3 Kolom 1120 1400 5.8613 9315.331)6 0 120231795 
• Tangga 31 4 8 1400 58613 9315.3398 0.03370'722 
ZONE2 1 PENGECORAN 
I Kolom 
Kl 2 752 0.8 10 5904 2.9'1606436 093412759 
K2 2 752 0.8 10 517 2 966625464 0 1127653333 
K3 2 752 06 102~ 3 047946544 0 90290297• 
K< 2 752 08 10.0043 3 1186581177 0 862430584 
KS 2 752 08 10.51i6 296581122311 0!127M2e67 
1(6 2 752 0.8 11.022~ 2 8305911506 0$72232205 
K7 2 752 06 100826 3 0944300'26 08811337026 
K8 2 752 03 10.0564 3 1025018611 OM70260SI 
K9 2 752 0.8 9.8537 318632331 0889146872 
KIO 2 752 0.8 10.0747 3096866408 O&a8640205 
1( 11 2 752 0.8 10.5873 2 952504424 0 S3209005 1 
K12 2 752 0.6 11,0484 2 823938308 0 974525538 
II TULANGAN 
1 Plat 1239 3 500 3.8873 S0 16 335248 0 247052866 
2 Balcl< 12799 7 sao 3.8673 5016 335246 2 551603785 
3 Kolom 
Kl 1033 06 5.0832 008472000 
2 I I 
1 2 3 • 5 6 7 
K2 1033 06 4.4894 0 07.82333 
K3 1033.06 4.0207 0 06701167 
KA 103306 3.4023 005670500 
K5 1033 06 3.7056 0.06176000 
K8 1033 06 <4.1954 0 06992333 
1(7 103306 4 .6938 001&23000 
K8 103306 .C.2917 001152833 
K8 103306 3&26 0 06376667 
K10 103306 3.6514 006065667 
Kll 103306 40108 0066&1667 




518082 1300 7.7769 6519.307179 0 794688739 
2 81101< 3&24 41 1300 7.7769 6519 307179 0~28287 
3 ~ 5630 39 1300 7.7936 6505 337713 0 &6.5503107 
IV PEIWICAH 
1 Plot &460 625 3519 61126 683 717 1 221363692 
2 Blieo< 108126 1650 6.2269 10334.195 \9 1 046293379 
3 ~ 1344 t<OO 55873 9772.161861 0 137533538 
ZONE 3 I PENGECORAN 
1 Kolon> 
K1 2.752 0.8 9.633 3 238668397 084968000 
K2 2.752 0.8 9.186 3 396472894 0 81025231 
K3 2 752 0.8 8.76 3 561643836 0 77267692 
K4 2 752 0.8 9. 147 3.410954411 0.80681 23, 
K5 2 752 0.8 9.693 3 216817703 0.8549723 1 
K8 2 752 0.8 10.229 3.05015153 0.90225020 
K7 2 752 0.8 9.844 3 169443316 0.86829128 
K8 2 752 0.8 9.438 3 305785124 0.83248000 
K9 2 752 0.8 9.07 3 439911797 0.80002051 
K10 2 752 0.8 9.02 3 458980044 0.79561026 
K11 2 752 0.8 9.484 3.28975116 0.83653744 
K12 2 752 0.8 9.869 3.16141453 0.87049641 
11 TULANGAN 
1 P1ot 1014 39 500 4.7521 4,103.4<11900 0.24720424 
2 S.I01< 12025 OS 500 4.7521 4, 103.44900 2.93047385 
3 Kolom 
K1 1033 06 5.521 009201687 
K2 1033 06 5 068 008446687 
K3 1033 06 ~ 669 007781667 
K4 1033 06 503 00838)333 
K5 1033 06 5.343 008905000 
KO 1033 06 5.417 009028)33 
K7 103306 5.$3 0 09216867 
K8 103306 5.13 008550000 
K9 103306 •656 007760000 
K10 1033 08 4.671 007785000 
K11 1033 06 4 875 008123000 
K12 1033 08 • 907 008178333 
111 BEK1STING 
1 Plo1 ... 988 1300 8.6417 5866.9011&8 0 7584719$3 
2 
-
3$82.23 1300 8.64 17 5866.901188 0&7876207 1 
3 Kolon> 5630.39 1300 8.65a< 6855.58$328 09615417'9 
1V PEAANCAH 
1 P101 705 625 .t 0167 606& 41437 0 116175323 
2 Bllol< 9581 2 1650 7 09 17 9073.987901 1 056897374 
3 i(()l()m 1344 1400 6.3584 8587.065929 0 156514462 
ZONE4 I PENGECOAAN 
1 Kolom 
K1 2 752 0.8 10.1 19 3 083308627 0.892547692 
K2 2 752 0.8 9.756 3.19603198 0.86052923 1 
1(3 2 752 0.8 9.429 3 308940503 0 831666 154 
1(4 2 752 06 9.178 3.399-433428 0.8095•6867 
1(5 2.752 0.8 10.433 2.990510879 0.9202~4 103 
K& 2 752 0.8 10 106 3 087274666 0.89140 1020 
212 
, 2 3 4 5 6 7 
K7 2 752 0.8 9 844 3 169443316 0 868291282 
K8 2 752 0.8 9635 3.23819<'()8.( 0 84985641 
II TULANGAN 
1 Plot • 220.64 500 4.8&43 <008.798799 1 052844059 
2 
-
14011 .16 500 4.8643 400(1 798799 3 49S2St496 
3 Kolom 
Kl 103306 SS28 009213333 
K2 1033.06 53 008833333 
K3 1033.06 4 .848 ooeosoooo 
KA 103306 4 .442 007403333 
KS 103306 57 0.09500000 
K8 1033 06 553 009211le67 
K7 1033 06 5.138 008563333 
K8 103306 ... ns 007903333 
Ill BEKISTING 
I Plot 9633 63 1300 89856 5642 361111 1 707375655 
2 ea>C~< 2572 18 1300 8 9852 5642 612296 045~9147 
3 KO'Clm 3753 59 1300 90056 5629.830328 0 666732349 
IV PER .. NCAH 
I Plat 5170 625 4.3606 5589.8270U 0.924894441 
2 ealol< 6607.7 1650 7.4352 8654.n7276 0.763474297 
3 KOOQm 896 1400 6 .7058 8 142.448103 0.110040615 
ZONES I PENGECOAAN 
I KOIO<'rl 
Kl 2 752 0.8 9 588 3254067584 0.845710769 
K2 2752 0.8 9 593 3 252371521 0.84615t70S 
K3 2752 08 9 829 3.174280191 0.888958205 
K4 2 752 0.8 i0.272 3.037383178 0.906043077 
K5 ? 752 0.8 10 708 2913709376 0.944500513 
K6 2.752 0.8 \ 1 172 2.792696026 0.985427692 
K7 2.752 0.6 9 641 3.23617882 0.650385641 
K8 2.752 M s 846 3.168799512 0.668467892 
K9 2.752 0.8 10 158 3.071470762 0 895987692 
K10 2752 0.8 10 543 2 959309494 0 929946607 
Kll 2.752 0.8 10 948 2.849835586 0.965669744 
K12 2.752 0,8 11.38 2.741652021 1.003774 359 
II TULANGAN 
1 Pillt 270744 500 3.6089 5403 308487 0 50107078 
2 Bato!t 861595 500 35069 5403 308487 1 5941569331 
3 Kolom 
K1 103306 • oe 0.06800000 
K2 103>06 394 0 06566667 
K3 103306 3 78 006300000 
K4 103306 <.03 006716867 
KS 103306 .,. 007233333 
K6 103306 • 71 007850000 
K7 103306 425 00701333.3 
Kl 103306 412 006866867 
K9 103306 4.25 007083333 
KIO 103306 H 9 007483333 
Kll 1033 06 479 007983333 
K12 1033 06 504 008400000 
Ill BEK1STING 
1 Pta: 5792 OS 1300 7 4985 6761 35227 0 858640768 
2 B•'ok 2907 16 1300 7 4985 6761 35227 0 42'996724 .. 
3 KOIOm 6558 79 1300 7 5152 6746 327443 097220155 
IV PEAANCAH 
1 Plot 7050 625 25735 8482688819 0831104615 
2 Ool<lk 14416.8 1650 5 9<85 10817 &532• 1 332685855 
3 KOiom 1~· 1400 52152 10469 39715 0 128374154 
ZONE S I PENGECORAN 
1 Kol<>m 
K1 2 752 0.8 9 151 3..409463<447 0,807 16512& 
K2 2 752 08 9 425 3.310344828 0.83 1333333 
K3 2 752 08 9 521 3.276960705 0.639801026 
213 
1 2 3 4 5 6 7 
I« 2 752 0.8 9.506 3 282137597 0 &3&477~9 
1(5 2.752 0.8 10.61 1 2 9<0J.4A92S 0 9359<4615 
1(6 2.752 0.8 10~31 1 302589<676 0 909483077 
1(7 2.752 0.8 10 798 2.889<23967 0.95243887.4 
K8 2752 0.8 10.512 2.96803853 0 927212308 
1(9 2 752 0.8 10..271 3037878902 0 905954872 
K10 2752 0.8 10.097 3090026741 0890607179 
Kll 2752 0.8 U 97 3120938281 0881786667 
K12 2.752 0.8 999 3123123123 0881169231 
2 Teoggo 10 18 08 9.5702 3.260119956 3 122584487 




62008 500 4.5435 4291 &45494 14447864 
2 
-
10881.62 500 4.5435 • 291 &45494 2 53541746 
3 K4lom 
kl 1033.06 4 .4 0 07333333 
k2 1033 06 ... 0 07333333 
k3 1033.06 4.5 0 07500000 
,. 1033.06 4.24 0 07066667 
k5 1033.06 6.09 0. 10 150000 
k6 1033.06 5.69 0.094!3333 
k7 1033.06 6.22 0. 10386667 
k8 1033.06 5.83 0.09716667 
,g 1033.06 5.~7 0.09116667 
k!O 1033.06 5. 15 0.08583333 
"" 
1033.06 4.9 0.08166687 
k12 1033.06 4.7 0.07633333 
4 Tanggo 1072.25 500 4 5435 4291.845494 0.24983658 
5 Shettrwl ll 2732.82 500 4,5435 4291,845494 0.63674706 
Ill SEKISTING 
1 Pl11 8001 42 1300 8.433 6012.0953.4 1.330887078 
2 Botok 3370.32 1300 8.433 6012.09534 0.560589912 
3 KOiom 6568.79 1300 8.4497 6000.21 3025 1.094759465 
4 Tangga &48 74 1300 8 4497 6000 213025 0.141451845 
s Shee!W'811 4804 45 1300 8.4497 6000.213025 0.800713238 
IV PERANCAH 
1 Plet 9400 625 3.808 6400.997899 1.4685.21026 
2 9alok 12014 1650 6.8&3 ~9.121023 1 285040591 
3 Kolom 1344 1<00 6,1497 8878 481877 0151377231 
4 Tanp;• 629 s 1400 6.1-497 8878 . 81877 0 07091302• 
5 $neOIWO'I •704 1• 00 6.1497 8a78 481877 0 529820308 
JUMLAH 133.756616 
TABEL L 1.40.b 
PERHITUNGAN WAKTV PELAKSANAAN TOWER CRANE 
AREA SEGMEN B 
Asumsi : ~ondisi operasi sedang, dan pemeliharaan mesin sedang, sehingga efislensi kerja = 0,65 
NO PEKERJAAN VOLUME Produksi Wkl siklus produksl TOTAL 
DOt slklus oor lam 
~ I menltl •·ami 
1 2 3 • 5 6 7 8 
ZONE 1 I PENGECORAN 
1 ~_, 
K1 2 762 08 12<933 2<97338573 1.101973128 
K2 2.752 08 12102<4 2.578001058 1 057493744 
K3 2.752 0.8 11.695 1 2 867783944 1 031587795 
K4 2.752 0.8 11.3413 2.75 100738 1 00036082 \ 
KS 2 752 0.8 11.029 2 828905612 0.972814359 
K6 2 752 0.8 tO 7714 2 898559407 0.950092718 
K7 2 752 08 10 5658 2 94734•556 0.93372184e 
K8 2 752 08 12 6888 2.458861358 1 119217231 
~9 2752 08 12 3133 2.533845517 1 086096205 
K'O 2 752 08 1t~9 2011558138 1 053777846 
Kll 2.752 0.8 11616 2 885950413 1 02-L$$0769 
K1 2 2752 0.8 11.3304 2 753853887 0~99385 
K13 2 752 08 11.055 2&12077512 0 97es35897 
K14 2 752 08 10 94• 2850877193 0.965315923 
II TULANGAN 
1 Plat 2423.52 500 6.6651 2025 687537 0 828359136 
2 Solei< 12210 76 500 6.8651 2025 687537 4 17363435 
3 Kolom 
K1 1033 06 7 6694 0.12782333 
K2 1033 00 7 3572 0.12262000 
K3 1033 06 7 075 0. 1"1791667 
K• 103306 68360 0 113.94833 
KS 1033 06 66616 0 11 "02667 
K6 103300 6•383 0 10730500 
K7 1033.00 62-434 0 10405667 
K8 1033 06 7 S-594 0 13265667 
K9 1033 06 7 6413 0 12735500 
KIO 1033 06 7.37 0.12263333 
K11 1033 00 7,148.6 0.11914333 
K12 103306 6.9787 0 11631167 
K13 103306 6.7651 0 11308500 
K14 103306 6 5109 0 ~1018167 
Ill 8EKISTING 
1 P101 9384119 1300 10 55<6 •603592746 1.9495a.I)J.l;4 
2 
-
43)' 13 1300 tO 5548 46035927'6 0902268412 
3 Kolom 585318 1300 10$713 47MOOA2i& 2.05«5605 
tv PERANCAH 
1 PlOt 14100 625 59296 41107325~ 3 4 3l)Q4 5$38 
2 Baloo"it 144te a 1650 g 0046 7146 347422 2017360236 
3 Kolom 1588 1400 8 2713 6601 .138876 0 237534769 
ZONE 2 I PENGECORAN 
1 K.olom 
K1 2752 08 11 966 2.607387598 1 055462564 
K2 2 752 06 11 -4746 2 71g(i4903 1 012118564 
Kl 2 752 oa 109716 284365373 0 967769026 
K4 2752 oa 10475 2976520286 0 923948718 
K5 2752 08 9952 3 135048232 o.anat7«36 
K6 2 752 08 10037 31084~555 OMS314872 
K7 2 752 oa 10 1336 3076886346 0893835'87 
K8 2 752 06 120017 2599031719 1 055611447 
K9 2.752 08 , 1 5098 2710733462 1 015223385 
K10 2.752 0.6 11.0288 2 828956913 0 972796718 
K11 2.752 0.8 10.5362 21161210415 0919346672 
K12 2 752 0.8 10.0708 3 008065695 0.888296205 
2 14 
215 
1 2 3 • 5 6 7 
K13 2.752 08 9.6023 3.2492215< 1 0 846972103 




1239 3 500 5.2261 3731 271885 0332138755 
2 Bolol< 12136 92 500 5.2261 3731 271885 3 252756801 
3 KQiom 
Kl 103306 6.631 0 11051687 
K2 103306 6.5536 0 10922687 
K3 103306 5.7313 009552167 
K4 1033 06 5.2993 0 06832167 
K5 103306 4.9309 006218167 
K8 103306 4 6252 oon08667 
K7 103306 4.7584 007930687 
K8 103306 6.6167 011361187 
KO 103306 6.399 0 10665000 
KIO 103306 6.0012 0 10002000 
Kll 1033.06 5.53&2 009230333 
K12 1033.06 5.3256 0 08876000 
K13 103306 S.,0747 0 08457833 
K14 103306 4.8903 o~uo500 
Ill BEKISnNG 
1 Pitt 5160 62 1300 9 1158 5561 nt869 0 931505305 
2 Bolo'< 3740.97 1300 9.1158 5561.nl869 0 672621979 
3 Kolom 7037.99 1300 9.1324 5551 66221L 1 267726625 
IV PERANCAH 
1 Pial 8460 625 ~ 4908 6427763427 1 558653046 
2 Boto'<. 10812 6 1650 7.5658 8505.379471 1.27126603 1 
3 Kotom 1568 1400 6.8~2'_$_ 7991.33$402 0 196212513 
ZONE 3 I PENGECORAN 
I KOIO<n 
Kl 2 752 08 9.504 3 262826263 0 636301538 
K2 2 752 06 9,513 3.279722485 0 639005385 
K3 2 752 06 9.988 3.123748498 0.680092821 
1(4 2 752 0.6 10.002 3.119376125 0 882227692 
1(5 2 752 08 10,48A 2 975963373 0 924742564 
K6 2 752 08 10.484 2.975963373 0.924742~ 
K7 2.752 08 10.856 2.673966735 0 9575$4872 
K8 2.752 0.8 10.84 2.878228782 0.95614359 
K8 2 752 08 10.344 3016241299 0 912393848 
KIO 2 752 06 10 528 2963525836 0.92682359 
Kll 2 752 06 to.n 2.896935933 0.949969231 
K12 2752 08 10.759 2.89989n6 0.948998974 
K13 2752 0.8 10.922 2.856619667 0 .96337641 
1(14 2 752 0.8 11.141 2.800466744 0982693333 
2 Tonggo 1018 08 9.49'29 3.-n 3097362885 
3 s~~• 41 28 0.8 94929 3 286666877 12559831192 
II T\JUIHG AN 
I P101 8200.8 500 5.5549 3510.4 142:29 I ]1;6401227 
2 Bololl 12na18 500 5.55<9 l$10 4 14229 3 511887$43 
3 KQiom 
Kl 1033 06 5.189 008646333 
K2 103306 5.19 008650000 
K3 1033 06 5.692 009486667 
K4 103306 5.678 0 00463333 
K5 1033 06 616 0 10266667 
K8 1033.06 6 152 0 10253333 
K7 1033.06 6.51& 0 10863333 
K8 1033.06 6 535 0 10891667 
K9 1033.06 6.032 0 100$3333 
K10 1033.06 6 212 0 10353333 
Kll 1033.06 6 456 0 10760000 
K12 1033.06 6.453 0 10755000 
K13 1033.06 6 .802 0 11003333 
K14 10.33.06 6.623 0.1 1371667 
4 Tanggo 1072.26 500 5.55<9 3510 414229 0 305<51132 
5 Shearwou 2732.82 500 5.55<9 3510.414229 0 778489324 
216 
1 2 3 • 5 6 7 
Ill 8EO<IST1NG 
I Plat 8900.U 1300 2.6 19500 0 . &~8205 
2 S.IOk '537 9 1300 2.6 19500 0232712&21 
3 l<.olom 7507.1& 1300 2.6 19500 03849&<103 
• TaOQGO 848 74 1300 2.6 19500 00.3525128 
5 
-· 
4804.<$ 1300 26 19500 0.246342051 
rv P£RANCAH 
1 Plat 12690 625 4.8194 5057 6&3529 2 5090$37&5 
2 
-
1201' 1650 7.6944 8151347791 1 '73&666S-2 
3 l<.olom 156& 1400 7.1611 1624 526958 0 205652103 
4 TaOQGO 629.6 1400 7.16\1 7624.526958 0 .082575815 
s ~ 470< 1400 7.16U 7624.526958 0816956308 
ZONE4 1 P£NGECOAAN 
1 l<.olom 
1(1 2.752 0.8 9674 3.225139549 0.85329641 
1(2 2 752 08 9.909 3.1486527.4 0 87.402481~ 
1(3 2 752 0.8 10.231 30.9555273 0 902426667 
1(4 2 752 0.8 10.111 3 085748195 0891842051 
1(5 2.752 0.8 1(1.314 3 025014543 0 909747692 
KS 2752 08 10.586 2-947288872 0933739487 
II TUl.ANGAN 
1 Pll't 4220.64 500 5.2735 3697.733953 1 14 141 2S66 
2 DJIQ<( 1401 1 76 500 5.2735 3697.733953 3 78928289 
3 Kolom 
K1 1033.08 9 674 0.161233333 
1(2 1033.06 9.909 0. 16515 
K3 1033.06 10.231 0 170516687 
K4 1033.06 10.11 1 0 168516687 
KS 103306 10.314 0 1719 
K8 1033.06 10.586 0176433333 
Ill 8EKtSTING 
1 Pill 9G33.63 1300 9.1631 5533.061955 1 7~1102861 
2 8alok 2572.16 1300 9.1631 5533.061955 0 464874607 
3 K010m 3753.59 1300 91798 5522.996144 0 679629299 
IV PERANCAH 
1 Pill 5170 625 4$381 5371.190586 0 9625426<6 
2 S.lok 6807.7 1400 76131 7171 .848524 0 i21338477 
3 Kolom 672 1400 6 8798 7936 277217 0 084674462 
ZONES 1 PENGECORAN 
1 l<.olom 
K1 2752 08 >202 2 595673877 1 060225841 
1(2 2 752 oa 11 55 270129&701 1018769231 
K3 2 752 oa 1107 2.8UW281S. 0976430769 
K• 2 752 08 10.64 2.932330827 0938502564 
KS 2752 08 10.23 30498533n 0.902338462 
K8 2752 0.8 9.88 3.157894737 0 871C666&7 
K7 2752 08 9.64 3 236514523 0 850297.£38 
K8 2752 08 12.19 2..559474979 1.076220513 
K9 2752 08 11.78 2.648556876 1 03905&41 
KtO 2.752 0.8 11.33 2.753751103 0.995364100 
Kit 2752 0.8 1094 2851919561 0964964100 
K12 2 7$2 08 10 57 2951750237 0 932328208 
K13 2 752 08 10.31 3.026t ea t67 0 909394872 
K14 2.752 0.8 10.1 3089108911 0.890871795 
2 T~~~gga 5.09 0.8 9.3101 3351199235 1.518859263 
u TUl.ANGAN 
1 Plat 2597.28 500 5.9415 3281 999495 0.791371237 
2 BIIOk &6 15.95 500 5.9415 3281.999495 2.625213688 
3 KOiom 
k1 1033.06 7.05 0.11750000 
k2 1033.06 6 .69 0.,1 150000 
kl 1033.06 6 31 0.10516667 
•• 1033.06 5.99 0.09983333 
kS 1033.06 5.69 009483333 
'---
k8 1033.06 5.56 009300000 
2!7 
I 2 3 • 5 6 7 
~7 1033.06 509 0 08-483333 
~a 103306 736 0 122666$7 
k9 103306 6.!19 0 11650000 
~10 103306 665 0 110!3333 
~11 1033 06 6.• 010666Ge7 
~12 103306 62 010333333 
k13 1033.06 601 010016607 
k\4 103306 5.79 0-50000 
• T- 8-4525 500 59415 3281999495 0 2576-41173 
Ill 8EKISnNG 
I Pitt 576966 1300 9!31 5157.155935 1 1111&78 
2 
-
2$&$ 39 1300 9 .831 51 57. 155935 0 5594924!7 
3 ~ 9!53 18 1300 9.8-477 51"8410289 I 913!29599 
• T-wa 42.C37 1300 9.8477 51"84102!9 00!24273!6 
IV PEAANCAH 
I Pial 7050 625 5206 468.2 09758 1 505735385 
2 8810k 1~168 1650 8.281 7770.800628 I 8552528-48 
3 KOIO<n 1568 1400 7.5477 7233.991812 0.21876-4462 
• Tl!naoa 314 8 1400 7.6-477 7233 991812 0.043516776 
l0NE6 I PENGECOAAN 
I KOIO<n 
Kl 2 752 0.8 98 3 183673469 0 864410256 
K2 2 752 0.8 9.22 3 3!3947939 0 8 13251282 
K3 2 752 0.8 &.86 3 52 144-4695 0.781497436 
K4 2 752 0.8 9.25 3 372972973 0 8 15897436 
KS 2 752 0.8 9.65 3 233160622 0 851179487 
K8 2752 0.8 9.4 1 3 315621679 0 830010250 
K7 2.752 0.8 9.05 3 447513812 0.7982564 1 
K8 2.752 0.8 9.24 3.376623377 0 8150 15385 
K9 2752 0.8 9.55 3 267015707 0 842358974 
K10 2.752 0.8 9.91 3.1483350 IS 0 874 112821 
II TU~ANGAN 
1 Pial 1014.39 soo 4 090t. 4767 259926 0 212782608 
2 Bolo« 11552.83 500 4 090t. 4767 259926 2 423369017 
3 Ko~ 
K1 1033 06 4.36 0 07266667 
K2 103306 4 25 0 07083333 
K3 1033.06 4,63 0 07716667 
K4 103306 494 0 08233333 
KS 103306 5.34 o08mooo 
K6 103306 4 65 007750000 
K7 103306 4 71 0 07850000 
Ka 103306 493 008216667 
K9 103306 523 0 08716687 
K10 103306 559 009316667 
Ill BEKJSnNG 
1 P..: U4988 1300 796 6353383.459 0.700395314 
2 
-
327902 1300 798 6353.383459 0.518105107 
3 ~ 46935 1300 79966 6340.194583 0.740276084 
IV PEAANCAH 
I P~a~ 7050 625 273 6928 511429 0 7898 
2 
-
8581.2 1650 5 405 11905 6C292 0.~761243 























TABEL L.1 •• 0 .c 
PEI\HITUNGAH WAI(TIJ PELAKSANAAN TOWER CRANE 
AREA SEGMEN C 
PEKERJAAN VOLUME Produksi Wkt $iklu.s 
per siklus 
men it • 
3 4 5 6 
PENGECORAN 
K~om 
K1 2 752 08 11.381 2 
><.;: 2 752 08 11.3349 
K3 2 752 0.8 11.323a 
K4 2.752 08 1 1.~on 
K5 2 752 08 11,5432 
K6 2752 08 11.7~23 
K7 2 752 0.8 10.9132 
K8 2 752 0.8 10.8484 
K9 2752 08 10845 
><10 2752 08 10928& 
K1 1 2752 0.8 11 0984 
K12 2 752 0.8 11 316 
TlJLANGAN 
P1a1 1032 75 500 56343 
Sa!ok 101 14 1 500 5.6343 
Kolom 
Kl 1033 08 5.8997 
K2 1033 08 5.8534 
K3 1033 06 5 8592 
K4 1033 06 s 9257 
K5 1033.06 5.9738 
K6 1033.06 6.0293 
K7 103306 5.429 
><a 103306 5.~9 
K9 103306 53636 
K10 103306 5 4.<59 
Kl ' 1033 06 5.5058 
K12 1033 06 55706 
BEKISTir.IG 
Pla: 4538 51 1300 95239 
B<llok 332< 37 1300 9.5239 
Kolom 5830 39 1300 9.5405 
PERANCAH 
Plat 7050 625 '8989 
Balo\ 9581 2 1650 7 9739 
Kolom 1344 1400 7.2405 
PENGECORAN 
KoJom 
Kl 2752 08 10 4687 
K2 2 752 0.8 10.6531 
K3 2752 OS 10.9104 
K• 2752 08 10 1332 
K5 2 752 08 10 2336 
1<6 2752 08 10.5442 
K7 2752 oa 5.53!16 
K8 2 752 oa 9St63 
K9 2.752 oa 10 2241 
1(10 2.752 08 9 6384 
1(11 2.752 08 9.6406 
1(12 2 752 0.8 10.0231 
TV LANGAN 
Pia! 161568 500 4.6333 







2741362949 1 003880205 
2. 752560675 0 099796308 
2. 755258835 0 998817231 
2. 7351 146&4 , 006173538 
2702890013 1 01&16&436 




2 &549487 .. 0983940523 
2 811216031 Ot78935795 
275715&008 09$.$129231 
3460944572 0 288401196 




0 09876 1667 
0 059563333 









5314 186887 I 059501692 
4975 605769 1 416912615 
8070 078832 I 187249894 
7540 915683 0 176227692 
2 980312742 0 923393026 
2 928724972 0 839656051 
2859658841 0 . 96235323, 
30789e7881 0 893800205 
3 048780488 0902656 
2 958872705 0 .:10052513 
3270577383 0&41441641 
3 168702965 0 86849415' 
3051613345 0 001818051 
3 237051793 0 850156308 
3 238313093 0 850350359 
3.11280941 0 8840&8821 
4208 663372 0 38389385<1 
• 208.&e33n 2 808100567 
219 
1 2 3 • 5 6 7 
K1 1033 06 4.9687 0.082811667 
K2 1033.06 4.9772 0.0829533J3 
K3 103306 5.0956 0084926667 
K4 103306 4 .6n 007715 
K5 103306 4 5766 0076276U7 
K6 103306 4.6183 0076i71667 
K7 103306 5.2381 0087301667 
K8 103306 4.9639 0082731667 
Kl 103306 4.5861 0076435 
K10 103308 5.5458 0092•3 
K11 103306 5 1591 0085185 
K12 103306 4 .7871 0071785 
Ill BEKISnNG 
I Plot 7565 3& 1300 8.523 5948~ I 27178962 
2 Bllo< 3889 71 1300 8 523 5943~ 0 653885569 
3 t<Qiom 7976 39 1300 85396 5937 046232 1 3t)4g.c675 
IV PERANCAM 
1 Plat 10810 625 3 898 6253 206773 I 728713026 
2 BolO'< 13816 1 1650 6 973 gz28 -'52603 1.•97119896 
3 Kolom 1344 1400 62396 8750 560933 0,1535901541 
ZONE3 I PENGECORAN 
1 Kolom 
K1 2.752 0.8 10.•38 2 989078368 0.920685128 
K2 2.752 0.8 10.357 3.012455344 0.913540513 
K3 2 752 0.8 10.358 3 0121~51 1 0.913628718 
K• 2.752 0.8 9.97 3 12938816" 0.879405 I 28 
1(5 2752 08 9.882 3 157255616 0871643077 
1(8 2.752 0.8 9.86" 3 1630\ 7032 0.870055386 
1(7 2.752 0.8 9.516 3.276688525 0.83936 
KB 2.752 08 9.328 3 344768439 0.8227 77 438 
K9 2 752 0.8 9.382 3.325516947 0.827540513 
KIO 2 752 08 9.162 3 405370007 0808 1353" 
K11 2 752 08 9.076 3.437637726 0800549744 





1303 56 500 4 3855 4.446471326 0293167302 
2 Oato:c. &140 IS 500 4.3855 4446471326 1 830898863 
3 t<Qiom 
K! Hl33 06 4.974 008290000 
K2 1033 06 4684 0081"'0000 
K3 !033 06 • 89 0 08150000 
1(4 1033 06 448 007466667 
KS 103306 4.447 007411667 
K6 1033 06 • 538 0 07563333 
K7 1033 06 -'438 007396667 
K8 1033 06 • 835 0 080S&3» 
Kl 1033.06 5136 008560000 
KIO 103306 •634 00772»» 
Kit 103306 5076 006460000 
Kl2 1033 06 5 .... 009073333 
Itt BE KISliNG 
I ""I 5605.68 1300 827S 6126 88&218 0 91757'001 2 Bllok 2782.65 1300 8.275 6126 888218 0 450905893 




8<60 625 3.65 6678.082192 1 266830769 
2 Balok 10812 6 1650 6.725 9568 773234 1 129958112 
3 KoiOm 1344 1400 5.99t7 9112.605771 0 14748& 
ZONE4 1 PENGECORAN 
I Kolom 
Kl 2 75~ 08 10.20¢ 3.057624.461 0.90004$128 
K2 2 752 08 10 16 3.0 70866\4 2 0.&96>64103 
K3 2 752 0.8 9.897 3 152470446 0 872966154 
K4 2 752 0.8 10.893 2.66-1224731 0.1608 18462 
1(5 2752 08 \0.654 2.928477567 0.939737436 
220 
1 2 3 4 5 6 7 
K6 2752 0.8 10.239 3.0471n575 O.W3132308 
K7 2 752 0,8 10.682 2.920801348 0.8<0220717$ 
K6 2.752 0.8 10.528 2.9635~ o.nao235$ 
K$ 2.752 0.8 10.168 3.06&450039 o.-97 .. 
K10 2.752 0 .8 10.016 3.11S01$974 0.8834e~ 
K11 2752 0.8 10.016 3 115015974 0.8834e2564 
K12 2 752 08 9909 31~7· 0874024815 
K13 2 752 08 9484 3 28975116 0836537436 
K14 2.752 08 9634 3.238530206 0.849768205 
K15 2 752 08 10 002 3 10077$194 088752 
2 TOfWO 509 08 9 5752 3 258A17579 1 5621078<09 
3 Sllu!WOI 1032 08 95752 3 2S841757il 3 187181538 
II TUI.AHGAH 
1 Plo1 1542 2~ 5oO 5.0781 38t0.018WS 0401823023 
2 Salol< 137906 5oO 50781 3840018905 3 591284403 
3 Kclom 
Kl 1033 06 5.796 0~0000 
K2 1033 06 5.456 0.09093333 
K3 1033 06 4.925 0.08208333 
K4 1033 06 5.828 0.09713333 
K5 1033 06 5 ,4()4 0.09008667 
K8 1033.06 4.868 0.08113333 
K7 1033.00 5.116 0.08530000 
K8 1033.00 5.02< 0.08373333 
K9 1033,06 4.652 0.07753333 
K10 1033.06 4.516 0.07526867 
Kll 1033.06 4.5 1 0.07516667 
K12 1033.06 4.28'7 O.Q714SOOO 
K13 1033.06 4.002 006870000 
K14 1033.06 3.972 0.06620000 
K15 1033.06 3.8 14 0.06356867 
4 Tangga 845.25 500 5.078 1 3840.018905 0.220118104 
5 SMarwall 455.47 500 7.078 1 275< 976818 0.165320207 
Ill BEKISTING 
I Pial 9768 91 1300 8.9678 5653 560517 1 727921718 
2 Sa;ok 4227 11 1300 8.9678 5653.560517 0.747689883 
3 K"""" 7037 99 1300 8.9844 5643.114732 1.24718 1802 
4 Tangga 424 37 1300 8 9$44 56-13 114732 0075201377 
5 S~arwal 1201 11 1300 89844 SS.3 114732 0212845221 
IV PERANCAH 
I Plat 10610 625 4.3"28 $612.738326 t .nS$76123 
2 Bllok 13816, 1650 7 4178 8675.076a64 1.5$261$527 
3 I<.OIOm 1680 1<00 6684< 8168 27239$ 0-73848 
4 Tonwa 314 a 1<00 6 684-C 8168 272395 0 11385:N3&1 
5 ~ 1588 1400 6.6844 8168.2723~ 0 1111962258 
ZONE 5 I PENGECORAH 
I I<.OIOm 
K• 2.752 0 .8 8.767 3 558800048 0 773294359 
K2 2752 0.8 929 3.358«9946 0.818<02$641 
K3 27S2 08 1161 2 5&73385ol 1 024081538 
K4 2752 0.8 8.725 3 575931232 07695§7.W 
K5 2 752 08 9.256 3370786517 0.816426687 
1(8 2752 08 9679 3223473499 0853737436 
K7 2 752 08 8 761 3 561237302 0 772765128 
K8 2 752 08 9 302 335<117394 0.820484103 
K9 2 752 08 9.738 3 203943315 0.8588<01538 
K10 ?752 08 8.545 H2741662 0 780174359 
K11 2 752 08 924$ 3 374432187 0 815$44815 
K12 2 752 0.8 9.728 3 2072368•2 0 858059487 
K13 2 752 0.8 9.302 335<1 117394 0820484103 
K14 2 752 0.8 9. 134 3. 415809065 0.805665641 
K15 2 752 0.8 9.317 3 348717398 0 821807179 
2 ShCarwau 1832 0,8 9 2668 3.366658031 5 .. 1274872 
II TU~ANGAN 
1 Plat 1395.36 500 4.621 7 4219.226691 0 330714831 
2 Oaloll 10873 14 soo 4.6217 4219.221169 1 2.577045899 
22 1 
1 2 3 • 5 6 7 
3 Kolom 
K1 1033 06 4.777 007i61&57 
K2 1033 06 5.308 0~7 
K3 1033 06 6138 010230000 
K4 1033 06 ~.748 007913333 
KS 1033 06 5.265 oosnsooo 
K6 103306 5.689 0094411507 
K7 1033 06 4.502 007503333 
Ke 103306 4.871 008116333 
K9 103306 S.014 008356667 
K10 1033.06 4.127 006071333 
Kll 1033 06 4.362 oomoooo 
K12 1033 06 •39 oo131eee1 
K13 103306 36&< 006140000 
K14 1033 06 3.852 006420000 
Kl5 1033.06 3.854 006423333 
• Shearwall 4$5.47 500 4.6217 4219.226691 0 107951061 
Ill BEKISTING 
I Plat 854732 1300 8.8113 5753 975009 I 137817726 
2 Back 3126.04 1300 8.8 113 5753.975009 0543283555 
3 KOIOm 7037.99 1300 8.528 5945. 12 1951 1 18382601 
• snearwon 1201.11 1300 8.528 5945 121951 02020328112 
IV PERANCAH 
1 Pial 7990 625 3.8663 62n.o32525 1.27390921 
2 8&10k 10812.6 1650 6.9513 9243.963053 1 169693122 
3 Kolom 1680 1400 6.228 8766.659345 0 19 1630769 




- PENENTUAN POSISI TOWER CRAl~E 
WAKTU ANGKA T DAN KEMBALI TOWER CRANE 
W A,KTU SIKLUS 
WAKTUPELAKSANAAN 
TABEL L.2.1.a 22 .. 
PENENTUAN POSISI TOWER CRANE PAOA PEKERJAAN PENGECORAN KOLOM ( ALTERNATIF) 
SEGMEN A 
Ukuran Kolom 80 x 80 
Tower Crane 1 (radius 80 m) 
ZONE Kolom Volume Poslsl daerah p&ngeeoran Jarak segmen thd T.C Sudut SleWI"l Jarak Trolley 
ko m dl ml d I r I m 
1 2 3 4 5 6 7 
1 K1 2 752 (14;10) 17.2 13 37 61 
K2 2752 ( -6; 10) 11.66 1 43 15 
K3 2 752 ( 2. 10) 10.2 45.5 44 61 
K4 2 752 ( 10 10) 14.14 80 4067 
K5 2 752 ( 18 10) 20.59 97 34 22 
K6 2752 ( 26 10) 27.86 1055 2695 
K7 2752 (2 4) 4.47 565 5034 
K8 2752 ( 10 4 ) 10.77 103 44 ()4 
K9 2 752 ( 18 4 ) 18.44 112 36 37 
K10 2.752 i 26 4 i 26.31 119 28.5 
2 K1 2 752 (-14 , 42 ) 4 .27 22 10.54 
K2 2.752 (-6 , 42 ) 4243 31 12 38 
K3 2.752 ( 2. 42) 42.05 42 12.76 
K4 2.752 ( 10 . 42) 43. 17 52 11.64 
K5 2.752 ( 18 42) 45.69 61 9.12 
K6 2.752 ( 26 . 42) 49 4 70 5.41 
K7 2.752 (·14 ; 34) 36.77 19 18.04 
K8 2.752 ( -6.34) 34.53 30 20.28 
K9 2.752 ( 2: 34) 34.06 42 20.75 
K10 2.752 ( 10 : 34) 35.44 55 19.37 
K 11 2.752 (18;34) 38.47 66 16.34 
K12 2.752 (28•34) 42.8 75 11 .94 
3 K< 2.752 ( ·38. 42) 5664 1.5 1 83 
KS 2.752 (·30;42) 51 .61 5 32 
K6 2.752 ( ·22 . •2) 47.41 13 74 
K9 2.752 ( -46 ' 34) 57.2 13 239 
K10 2.762 (·38;34) 50.99 8 3 82 
K11 2.752 (·30,34) 45.34 0 9 47 
K12 2.752 (-22;34) 40.5 9 14 31 
4 K2 2.752 (-54 '26) 59.93 24 5 512 
K3 2 752 ( ~6 . 26) 52.64 20 1 97 
K4 2 752 (·36:26) 46.04 15 8 77 
K6 2 752 (-54;18) 56.92 31 211 
K7 2 752 (~. 18) 494 28 5 41 
K8 2 752 ( -38 18 i 42.05 24 5 12 76 
5 K1 2 752 (-14:26) 29.53 14 2528 
K2 2752 (-6.26) 26.66 29 28 13 
K3 2 752 ( 2 26) 26.08 44 28 73 
K4 2752 (10.26) 2786 59 2695 
KS 2752 ( 18 26) 31.62 73 2319 
K6 2752 (26 26) 36.77 85 18 ()4 
K7 2752 (·14,18) 22.8 4 32.01 
K8 2 752 ( -6 . 18) 18.97 25 35.84 
K9 2752 ( 2 18 ) 18.11 44 36.7 
K10 2 752 ( 10 18 I 20.59 67 34 22 
K11 2752 ( 18 18) 25.46 82 29.35 
K12 2 752 ( 26 18) 31 62 93 23 19 
223 
1 2 3 • 5 6 7 
6 K1 2 752 (-30 . 26) 39.7 8 15,11 
K2 2 752 (-22 26) 34.06 2.5 20.75 
K3 2752 ( -30 - 18) 34.99 18 19.82 
K4 2752 ( -22 18) 28.43 10 26.38 
K5 2752 ( ~2 - 14) 63.56 38 8.75 
K6 2752 ( -54 • 14 ) 55.79 34 0.98 
K8 2752 ( -54 . 10) 54.92 39 0 11 
K9 2752 ( "'6 . 10 ) 47.07 385 7 74 
KIO 2752 ( -38 . 10 ) 39.29 35 15 52 
Kll 2752 
: -30 . 1~ ~ 31 .62 31 2319 K12 2752 -22 10 24.17 24 3064 
TABEL L.2.1 .b 224 
PENENTUAN POSISI TOWER CRANE PADA PEKERJAAN PENGECORAN KOLOM ( ALTERNATIF) 
SEGMEN B 
Ukursn Kolom · 80 x 80 
Tower Crane 2 ( radius 60 m) 
ZONE Kolom Volume 
m3 
1 2 3 
1 K1 2 752 
K2 2.752 
K3 2 752 
K4 2 752 
KS 2 752 
K6 2 752 
K7 2 752 
K8 2 752 
K9 2 752 
K10 2 752 
K11 2 752 
K12 2 752 
K13 2 752 
K1< 2752 












K1< 2 752 
K15 2.752 
3 K1 2.752 
K2 2.752 
K3 2.752 
K4 2 752 
K5 2 752 
K6 2 752 
K7 2 752 
K8 2 752 
K9 2 752 
K10 2752 
Kll 2 752 
K12 2 752 
K13 2 752 
4 K1 2.752 
K2 2 752 
K3 2 752 
K< 2.752 
KS 2 752 
K6 2 752 
5 K1 2 752 








1 2 3 
Posisi daerah oenoecoran 
m 
4 
(-40 , -32) 
( ·32 . ·32) 
( ·2< ; -32 ) 
( ·16 . ·32) 
( -8 . ·32 ) 
(0 ·32 ) 
( 8 ·32 ) 
( -40 . ·24 ) 
( ·32 : ·24 ) 
( ·2• . ·24 ) 
( ·1 6 . ·24 ) 
( -8 , ·24 ) 
(0 ·24 ) 
( 6 . ·24 ) 
( "'iO ·6 25) 
( ·32 -6.25 ) 
(·24 -6.25 ) 
( ·1 6 -625) 
( ·8 . -6.25) 
( 0 ; ·6.25 ) 
( 8. -6.25) 
( -40 '·14.25) 
( ·32 . · 14,25 ) 
( ·24 ·14.25) 
( · 16 ' ·14.25) 
(·8 · 14.25) 
( 0 . ·14.25) 
(8 ; ·14.251 
( 16 '·22.25) 
( 24 ' ·22.25 ) 
( 6 . ·30.25) 
( 24 : ·3025 ) 
( 16 ' ·38.25 ) 
( 24 . ·38 25 ) 
( 16 . -46.25 ) 
( 24 , -4625 ) 
( 32 . ·34 25 ) 
( 40 . -34 25 ) 
( 48 . ·34.25 ) 
( 32 . -'2.25 ) 
< 40 . -<~2 2s > 
(32 . ·22.25 ) 
( 40 : ·22 25 ) 
( 48 , ·2225) 
( 32 . ·30.25) 
( 40, ·3025 ) 
( 48 . -30.25) 
( .. 0. ·22.25) 
( ·32 ' ·22.25) 
( ·24 ' ·22.25) 
( · 16 ; ·~2.25 ) 
( ·8 ' ·22.25) 
( 0 ; ·22.25) 
( 8 ; ·22.25 ) 
( "'iO , ·30.25) 
( -32 ; ·30.25 ) 
4 
Jirak seamen t:hd T.C Sudut Slewln Jarak Trolley 
d ( ml d ( r m 
5 6 7 
51.22 134 19 22 
45.25 131 13.25 
40 124 8 
35.78 113.5 3 78 
32.98 104 098 
32 90 0 
32.98 82 098 
46.65 132 14 65 
40 127 8 
33.94 119 1.94 
28.64 113 3. 16 
25.3 103 67 
2• 90 8 
25 3 85 6.7 
40.49 169 8 49 
32.6 165 0.6 
24 8 162 7.2 
17. 18 150 14.82 
10.15 133 21 85 
6.25 90 25 75 
10.15 55 21 85 
<2.46 156 10.46 
35.03 153 3 03 
27.91 144 I 09 
21.43 134 10 57 
16.34 118 15.66 
14.25 90 17 75 
16.34 68 15 66 
27.41 62.5 H9 
3273 51 073 
30 64 67.8 2 22 
38.61 58 6 61 
41 .46 73 946 
45.16 63 1316 
48.9• 76 16 94 
52.11 66 2011 
46.87 52.5 14 87 
52.66 46 2066 
58.97 40 2697 
53 58 21 
5818 52 2618 
38.98 42 5 698 
45 77 36 13 77 
52.91 31 2091 
44.03 50 12 03 
50.15 43 18 15 
56.74 32 5 24.74 
45.77 148 13.77 
38.98 142 6.98 
32.73 136 0.73 
27.41 121 4.59 
23.64 113 8.36 
22 25 90 9.75 
23.64 75 8.36 
50.15 141.5 18. 15 
44 03 137 12.03 
5 7 
'~ MIL•'- .. t ..... . . ' ... ~TIT II 1 t:,.. .~o-~._o .. ~ ... IM "" .. ~ 
225 
- K10 2 7$2 T -24 : :30:2$ > J3.6 1 1Zij 6.61 
Kll 2 7$2 ( -16 . -30.25) 34.22 117 2.22 
K1 2 2.752 ( -8; ·30 25 ) 31 .29 107 0.7 1 
K1 3 2 752 ( 0. ·30.25 ) 30.25 90 175 
K14 2752 i 8. ·30.25 i 31 .29 80 0.7 1 
6 K1 2752 ( 16 : -6.2$) 17.18 34 14 82 
K2 2752 ( 24 : -6.2$) 24.8 25 72 
K3 2752 ( 32 -6 25) 32.6 18 06 
K4 2752 ( 40 -6 25) 40.49 16 8 49 
K5 2 752 ( 48 -6.25) 48.4 1 135 16" 
K6 2 752 (16 ·14 25) 21.43 52 10.57 
K7 2 752 ( 24 . -1 4.25 ) 27.9 1 395 4 09 
K8 2 752 (32 -14.25 ) 35.03 32 3.03 
K9 2752 ( 40 ·14.25 ) 42.46 27 1046 
K10 2752 i 48 . ·14.25 i 50.07 23 1807 
TABEL L.2.1.c 
PENENTUAN POSISI TOWER CRANE PADA PEKERJAAN PENGECORAN KOLOM ( ALTERNATIF ) 
SEGMEN C 
Ukuran Kolom : 80 x 80 
Tower Crone 1 (radius 60 m) 
ZONE Kolom Volume 
m3 
1 2 3 
1 K1 2 752 
K2 2 752 
K3 2 752 
K4 2 752 
KS 2 752 
K6 2 752 
K7 2 752 
K8 2 752 
K9 2.752 
K10 2 752 
K11 2 752 
K12 2 752 












3 K1 2752 
K2 2 752 
K3 2 752 
K4 2752 
K5 2 752 
K6 2 752 
K7 2 752 
K8 2 752 
K9 2 752 
K10 2 752 
K11 2 752 
K12 2 752 
• K1 2 752 
K2 2 752 
K4 2 752 
K5 2 752 
K7 2 752 
K10 2 752 
5 K1 2 752 
K2 2 752 
K3 2 752 
K4 2 752 
K5 2 752 
K6 2 752 
K7 2 752 
K8 2 752 
K9 2 752 
K10 2 752 
K11 2 752 
K1 2 2 752 
K1 3 2 752 
Poslsl daerah penge<ooran Jarak ~men tlld T.C Sudut StewinG 
m dl m l d I r I 
4 5 6 
( 26: 42 ) 49.4 705 
( 34. 42 ) 54.04 775 
(42;42) 59.4 84 
(50• 42 ) 653 88 
(58. 42 ) 71.61 92 
( 66.42) 78.23 96 
(26:34) 42.8 76 
(34;34) 48.08 83 
( 42 . 34) 54.04 89 2 
(50;34) 60.46 94 
(58,34) 67.23 98 
{66,34) 74.24 101 
(50;26) 56.36 102 
(58;26) 63.56 105 
(66;26) 70.94 108 
(55; 18) 57.87 111 
(58; 18) 60.73 11 2 
( 66; 18) 68.41 115 
(50; 10) 50.99 11 8 
(58; 10) 58.86 120 
( 66; 10) 66.75 121 
(50; 4) 50.16 124 
(58; 4) 58.1 4 125 
I 66: 4 l 66.12 126 
(26;26) 36.77 84 
(34;26) 42.8 9 1 
( 42; 26) 49.4 96 
(26;18) 31 .62 93 
( 34; 18) 36.47 101 
(37; 18 ) 41.15 103 
(26;10) 27.86 107 
(34;10) 35.44 111 
( 42: 10) 43.17 115 
( 26.4) 26.31 118 
(34,4) 34.23 122 
( 42 ' 4 ) 42.1 9 125 
(53, -4 ) 53.15 134 
(58,-4) 58.14 133 
(53;·12) 54.34 142 
(58:·12) 59.23 141 
(53. ·20 ) 5665 150 
(50, -28 1 57.31 161 
(26 -4 ) 26.31 138 
(34 -4 ) 34.23 136 
( 39 -4 ) 39.2 134 
(26,-12) 28.64 155 
(34;-12) 36.06 150 
(39;-12) 40.8 147 
( 26: -20) 32.8 169 
(34 ; -20) 39.45 162 
( 39; ·20) 43.83 157 
( 26: ·28) 38.21 178 
( 34 ;-28) 44.05 170 
( 42; -28) 50.48 164 




















































14 0 1 








1 2 3 4 5 6 7 
K1• 2.7~2 (34; ·38) 50.99 178 3.82 
K15 2.752 / 42 ;.38} 56.64 173 1.83 
Penentuan posisi tower crane pada pek. pengangkatan tulangan plat ( ALTERNATIF) 
TABEL L.2.2.a 
SEGMENA 
TOWE R CRANE 1 (radius 60 m) 









TOWE R CRANE 2 (radius 60 m) 









TOWE R CRANE 1( radius 60 m) 
Zone Volume (kg) 
1 1032.75 
2 1615 68 
3 1303.56 
5 1395.36 
posisi daerah perletakan jarak segmen thd T.C 
tulanQan plat ( m3 ) d ( m) 
( 2: 10 ) 10.2 
( 2 : 42 ) 42.05 
( -42; 42) 59.4 
( -50 : 26 ) 56.36 
( 2 : 26 ) 26.08 
( -36 : 14 ) 38.63 
posisi daerah penetakan jarak semen thd T.C 
tulanqan plat ( m ) d ( m) 
( -16: -38.25) 41.46 
( -16; -6.25) 17.18 
( 24 : -34.25 ) 41.82 
( 36 ; -22.25 ) 42.32 
( -16 : -22.25) 27.41 
( 28 ; -6.25) 28.69 
posisi daerah perletakan jarak semen thd T.C 
tulan!lan plat ( m ) d ( m) 
( 46; 42) 62.29 
(54 ; 18) 56.92 
( 32; 18 ) 36.72 
( 36 : -22 ) 42.19 
228 
Sudut slewing 






















Penentuan posisl tower crane pada pek. pengangkatan tulangan balok ( Al TERNATIF) 
TABEL L.2.3.a 
SEGMENA 
TOWER CRANE 1 radius 60 m 
Zone Volume ( kg ) 
1 9776 11 
2 12799.7 
3 12025 05 
4 14011.76 
5 8615 95 
6 10881 62 
TABEL L.2.3.b 
SEGMEN B 
TOWER CRANE 2 ( rad ius 60 m 
Zone Volume ( kg ) 
1 12210 75 
2 12136.92 
3 12328. 18 





TOWER CRANE 1 ( radius 60 m 
Zone Volume ( kg ) 
1 10114.1 
2 11818.35 
3 8140 15 
5 10873.14 
posisi daerah perletakan 
tulan an balok m 
( · 16 ; -38.25) 
( · 16 : -6.25) 
( 24 : ·34.25) 
( 36 : -22.25 ) 
( -16: -22.25) 
28: -6 .25) 













































PENENTUAN POSISI TOWER CRANE PADA PEKERJAAN TULANGAN KOLOM ( ALTERNATIF) 
SEGMEN A 
Ukuran Kolom : 80 x 80 
Tower Crane 1 (radius 60 m) 
ZONE Kolom Volume 
kQ 
1 2 3 
I Kl 1033 06 
K2 1033 06 
K3 103306 
K4 103306 
KS 1033 06 
K6 1033.06 
K7 1033 06 
K8 1033 06 
K9 103306 
KIO 103306 





K6 1033 06 
K7 1033.06 
K8 1033.06 
K9 1033 06 
K10 1033.06 
K 11 1033.06 
K12 1033.06 




K5 1033 06 
K6 1033 06 
K7 1033 06 
K8 1033 06 
K9 1033 06 
K10 1033 06 
K11 1033 06 
K1 2 1033 06 
• Kl 1033 06 
K2 103306 
K3 103306 





5 Kl 103306 
K2 1033 06 
K3 1033 06 
K4 1033 06 
KS 1033 06 
K6 1033 06 
K7 1033 06 
K8 1033 06 
K9 1033 06 
KIO 1033 06 
K11 1033 OG 
K1Z 1033 06 
Poslsl perletakan kolom 
m 
4 
(1 4 ; 10) 
( -6 ; 10) 
( 2. 10) 
( 10 10) 
( 18 ; 10) 
( 26 ; 10) 
(2 . < ) 
( 10 4 ) 
( 18. 4 ) 
( 26 . 4 ) 
( -14 , 42 ) 
( -6 ; 42) 
( 2 . 42 ) 
( 10 : 42 ) 
( 18 . 42 ) 
( 26 . 42) 
(-14 , 34) 
( ·6: 34) 
( 2. 34) 
( 10 . 34) 
(18; 34 ) 
i26 ; 34 i 
( -62 ; 42) 
(·54. 42) 
( -46 : 42) 
( -38 : 42 ) 
( -30: 42) 
( -22 . 42 ) 
(-62 . 34) 
( -54 . 34) 
( -'6 . 34 ) 
( -38 34) 
( -30 . 34 ) 
l-22 ; 34 i 
(-62 : 26) 
( -54 26 ) 
(-46 . 26) 
(·38 . 26) 
( -62 : 18 ) 
( -54 18) 
( -46 . 18) 
(·38 ; 18) 
(-14 ;26) 
(-6, 26 ) 




( ·14 . 18) 
(-6 ; 18) 
( 2: 18) 
( 10: 18) 
( 18: 18) 
( 26' 18) 
Jarak segmen thd T.C Sudut S lewin1 
d( m l d l r I 
5 6 
17.2 61 
11 .66 39 
10.2 3 
14.1.4 32 


































54.56 81 .5 
56.92 60 








































































1 2 3 4 5 6 7 
6 K1 1033 06 (· 30 . 26) 39.7 56 15.87 
K2 1033 06 (.22 ; 26) 34.06 47.5 21 .51 
K3 1033 06 ( -30 ; 18) 34.99 67 20.58 
K4 1033 06 ( .22 : 18) 28.43 58 27.14 
K5 103306 ( -62; 14 ) 6356 84 799 
K6 103306 ( ·54 : 14 ) 55 79 82 0 22 
K7 103306 (-62; 10) 628 88 7 32 
K8 103306 ( ·54 . 10) 54.92 86 5 065 
K9 103306 ( -'16 : 10) 47.07 85 85 
K10 103306 ( ·38 : 10) 39.29 82 16 28 
K11 1033 06 ( ·30.10) 31.62 79 2395 
K12 103306 ( ·22 . 10 i 24 17 73.5 314 
TABEL L 2.4 .b 
PENENTU4N POSISI TOWER CRANE PAOA PEKERJ44N TUL4NGAN KOLOM ( 4 LTERN4TIF ) 
SEGMENB 
Ukuran Kolcm : 80 x 80 
Tower Crane 2 ( rad•us 80 m ) 
ZONE Kolom Volume 
ka 
1 2 3 










K1 1 1033.06 
K12 1033.06 
K13 1033.06 
Kl 4 103306 
2 K1 1033.06 
K2 1033.06 
































5 K1 1033.06 








Posisi oert•lJikan tulanoan Jarak seqmen thd T.C Sudut Slowin( 
m dl m l d i r) 
4 5 6 
(-40 , ·32) 51.22 170 
( -32 ; -32 l 45.25 164 
( ·24 ; ·32) 40 158 
( · 16 ; ·32 ) 35.78 150 
( ·8 ; -32 ) 32.98 138 
(0; ·32) 32 128 
(8 :-32) 32.98 115 
( -40; ·24) 46.65 166 
( ·32 ; ·24 ) 40 180 
( ·2• ; -24 ) 33.94 155 
( ·16 ;-24 ) 28.84 148 
( -8 ;-24 ) 25.3 138 
( 0 ·2• ) 24 128 
i 8 ·24 i 25.3 117 5 
c ~o -6 25 ) 40.49 157 
( ·32 -6.25 ) 32.6 160 
(·24 -6.25) 24.8 168 
(-16.-625) 17.18 175 
(.a ; -6.25) 10.15 168 
( 0; -6.25) 6.25 130 
( 8: -6.25) 10.15 88 
( -40: -14.25) 42.46 169 
( -32; -14.25) 35.03 174 
I ·24 : · 14 25) 27.91 178 
I · 16: ·14.25) 21 43 171 
( ..a ' · 14.25 ) 16 34 153 
( 0 ;-1425 ) 14.25 128 
( 8 ·-14251 16.34 102 5 
( 16 . ·2225 ) 27 41 152 
( 24 ,-2225 ) 32.73 136 
( 6 ,-3025 ) 30.84 155 
( 24 . -30 25 ) 38.6 141 
( 16 .-38 25 ) 41.46 154 
( 24 . ·38 25) 45.16 143 
( 16 . -46.25 ) 48.94 154 
( 24 . -46.25) 52.11 147 
( 32 . ·34.25) 46.87 134 
( 40 ; ·34.25) 52.66 125 
( 48 ; -34.26) 58.97 11 7 
( 32 . -42.25) 53 139 
( 40 . -42.25) 58.18 130 
( 48 . -42 25 1 63.95 123 
( 32 , -2225 ) 38.98 127 
( 40 ; ·22 25 ) 45.77 115 5 
( 48 , ·2225 ) 52.91 104 9 
( 32 ; -30 25 ) 44.03 130 
( 40 ,·3025 ) 50 15 123 5 
i 48 ..J025 i 56 74 114 5 
( -40 . ·2225 ) 4577 141 
( -32. ·22 25) 3898 148 
(-24, -2225) 32.73 151 
( · 16 ;-2225) 27.41 158 
( ·8. ·22.25) 23.64 161 .6 
( 0: ·22 25) 22.25 178 
( 8; -22 25) 23.64 141 
( -40 ; -30 25) 50.15 149 































































1 2 3 4 5 6 7 
K10 1033 00 ( ·24 : -30 25 ) 38.6 1 156.2 19 74 
K11 1033 00 (·16 : ·3025 ) 34.22 165.5 15 35 
K1 2 1033 00 ( -s : -30.25 ) 31.29 174 12 42 
K1 3 1033 06 ( 0 : ·30.25 ) 30.25 176 11 33 
K14 1033 06 is:-30 251 31.29 165 12 42 
6 K1 1033 06 ( 16 . -6 25 ) 17.16 136 1 69 
K2 103306 { 24 -625) 24.8 116 2 593 
K3 103306 ( 32. -6.25 ) 32.6 Il l. I 13 73 
K4 103306 ( 40 -6 25) 40.49 94 8 21 62 
K5 103306 (48 -625) 48.41 88 2954 
K6 103306 ( 16 . .. 25) 21.43 144.5 256 
K7 103306 ( 24 . ·14.25) 27.9 1 128.5 9()4 
K8 103306 ( 32 . · 14.25 ) 3503 116 1616 
K9 103306 ( 40 -1 4 25) 42.46 105 23 5S 
K10 103306 ( 48 ·1 4.25i 50.07 98 31.2 
TABEL L.2.4.c 234 
PENENTUAN POSISI TOWER CRANE PADA PEKERJAAN TULANGAN KOLDM ( AL TERANTIF ) 
SEGMEN C 
Utituran Kolom . 80 x 80 
Tower Crane 1 (radius 60 m) 
ZONE Kolom Volume Poslsl per1elakan tulangan Jarak segmen thd T.C Sudut Slewing Jarak Trolley 
ka m d( m I d ( r I m 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Kl 1033.06 (26; 42 ) 49.4 22 617 
K2 103306 ( 34 ; 42 ) 54.04 29 1 53 
K3 103306 ( 42.42 ) 59.4 35 383 
K4 103306 (50, 42 ) 65.3 40 9.73 
KS 103306 (58, 42 ) 71 .61 43.2 1604 
K6 103306 (66; 42 ) 78.23 48 2268 
K7 103306 (26,34) <2.8 28 12,77 
K8 1033.06 (34:34) 48.08 35 7.49 
K9 103306 ( 42 ;34) 54.0o< 41 1.53 
KIO 1033.06 (50; 34 ) 60.46 455 4 8S 
Kll 103306 (58; 34 ) 67.23 50 11.66 
K12 1033.06 166;34) 74.24 53 18 67 
2 Kl 1033.06 (50. 26) 56.36 525 0.79 
K2 1033.06 (58;26) 63.56 56 7.99 
K3 1033.06 (66;26) 70.94 59 15.37 
K4 1033.06 (55;18) 57.87 62 2.3 
KS 1033.06 (58;18) €0.73 64 5. 16 
K6 1033.06 (66;18) 68.41 65.5 12.84 
K7 1033.06 (50; 10 ) 50.99 69 4 58 
K8 1033.06 (58; 10 ) 58.86 71 3.29 
K9 1033.06 (66;10) 66.75 72.5 11.18 
KIO 1033.06 (50: 4 ) 50.16 76 5.4 1 
Kll 1033.06 (58 : 4 ) 58.14 77 2 57 
K12 1033.06 i 66 . 4) 66.12 78 10.55 
3 K1 1033.06 (26;26 ) 36.77 35 188 
K2 1033.06 (34;26) 42.8 42 1277 
K3 1033.06 (•2: 26) 49.4 48 617 
K4 1033.06 (26;18) 31 .62 43 23 95 
KS 1033.06 (34;18) 3847 51 17 I 
K6 1033.06 (37: 18 } 41 .15 54 14 42 
K7 1033 06 (26. 10 ) 27.66 58 27 71 
K8 1033.06 (34. 10 ) 35.44 63 20 13 
K9 1033.06 ( 42 ,10} 4317 66 12 4 
KIO 1033 06 ( 26 .• } 26 31 71 2926 
Kll 1033.06 (34' 4 } 34 23 74 21 34 
K12 103306 I 42 4 I 42.19 75 1338 
5 Kl 103306 (26 ; -4 ) 26 31 90 2926 
K2 1033 06 (34 -4) 34 23 87 21 34 
K3 103306 (39 -4 ) 39.2 66 1637 
K• 1033 06 (26 ·12 ) 28.64 107 2693 
KS 103306 (34 ·12) 36.06 101 19 51 
K6 103306 ( 39 ·1 2 ) 408 98 14 77 
K7 1033 06 ( 26 ·20) 328 120 22 77 
K8 1033 06 (34 ·20 ) 39.45 113 16 12 
K9 103306 (39 ·20 ) 43.83 109 11 74 
KIO 103306 (26 ·28 ) 38.21 130 17 38 
Kll 1033 06 (34.·28) 4405 121 1 52 
K12 103306 ( 42 ·28) 5048 116 509 
K13 1033.06 (26 ·38 ) 46.0o< 140 9 .53 
K14 1033 06 (34 .·38 ) 50.99 13 1 458 
K15 1033.06 142 . ·38 \ 5664 125 1.07 
235 
Penentuan posisi tower crane pada pek. pengangkatan tulangan tangga ( ALTERNATlF ) 
TABEL L2.5.a 
SEGMEN A 









TOWER CRANE 2 ( radius 60 m) 
Zone Volume ( kg ) 
3 1072.26 
5 845.25 
posisi daerah perletakan jarak segmen lhd T.C Sudut slewing 
tulangan tanqga ( m3 ) ci ( m ) d ( r ) 
( 2 ; 10) 10.2 3 
{·36 ; 14 ) 38.63 78 
pos1s1 daerah perletakan jarak segmen thd T.C Sudul slew•ng 
tulangan tanqqa ( m3 ) d ( m) d ( r ) 
( 24 . -34.25 ) 41.82 g7 5 
( · 16 ; ·22 251 27.41 151.8 
Pencntuan posisi tower crane pada pek. pengangkatan tulangan shearwall ( ALTERNATIF ) 
TABEL L.2.6.a 
SEGMEN A 





Volume ( kg ) 
2732.82 
TOWER CRANE 2 ( radius 60 m ) 
Zone Volume ( kg ) 
3 2732.82 
TABEL L.2 .. 6.c 
SEGMEN C 
TOWE R CRANE 1 ( radius 60 m ) 
Zone Volume ( kg ) 
5 455.47 
pos1si daerah perletakan jarak segmen thd T.C Sudut slewing 
tulangan shearwall ( m3 ) d ( m ) d ( r ) 
(·36 , 14 ) 38.63 78 
posisi daerah perletakan jarak segmen lhd T.C Sudut slewing 
tulanQan shearwall ( m3j _ d C m l d ( r l 
( 24 . -34 25 ) 41.82 97.5 
poslsi daerah perletakan jarak segmen thd T.C Sudut slewing 
tulangan shearwall ( m3 ) ci ( m ) d ( r ) 
{ 36 . ·22 ) 42.19 115 
236 
Penentuan posisi tower crane pad a pekerjaan pengangkatan bekisting plat ( AL TERNATIF ) 
TABEL L.2.7.a 
SEGMEN A 
TOWE R CRANE 1 ( radius 60 m ) 
Zone Volume (kg) 
1 7597.5 
2 5180 82 






TOWE R CRANE 2 ( radius 60 m ) 







TABEL L.2. 7.c 
SEGMEN C 
TOWE R CRANE 1 (radius 60 m) 




5 6547 32 
pos1s1 daerah per1etakan 
bekistinQ plat ( m3 l 
( 2; 10) 
( 2 ; 42 ) 
( -42 ; 42) 
(·50;26) 
( 2 ,26) 
( -36;141 
posisi daerah perletakan 
bekisting plat( m ) 
( ·16 ; -38.25) 
( -16 ; -6.25) 
( 24 ; ·34.25) 
( 36: ·22 25) 
( -16; -22.25) 
( 28: ·6.25) 
pos1s1 daerah perletakan 
bekisting plat ( m ) 
( 46 ; 42 ) 
(54,18) 
(32 , 18) 
(36 ·22) 
jarak segmen thd T.C Sudut sleWing 
d ( m l d ( r) 
10.2 3 
42.05 7 




jarak semen thd T. C Sudut Slewing 
d (m)_ d C r l 
41.46 142 
17.18 175.8 
41.82 97 5 
42.32 112.2 
27.41 151 8 
28.69 56.5 
jarak semen thd T.C Sudut Slew1ng 






Penentuan posisi tower crane pada pekerjaan pengangkatan bekisting balok ( AL TERNATIF) 
TABEL L.2.8.a 
SEGMENA 
TOWE R CRANE 1 ( radius 60 m l 


























TOWER CRANE 1 (radius 60 m) 





posisi daerah perletakan 
bekisting balok ( m3 l 
(2; 10) 
( 2 : 42) 
( -42 : 42) 
(·50;26) 
( 2 : 26) 
( -36 : 14 ) 
posisi daerah perletakan 
bekisting balok( m \ 
( -16: -38.25) 
( -16: -6.25) 
( 24 ; -34.25) 
( 36 ; -22.25) 
( ·16: ·22.25) 
( 28 ; -6.25 ) 
posisi daerah perletakan 
bekistinq balok ( m ) 
( 46 : 42) 
( 54;18) 
(32 ; 18) 
( 36: -22) 
jarak segmen thd T.C Sudut slewing 
dIm l d ( r l 
10.2 3 
42.05 7 




jarak semen thd T.C Sudut Slewing 







jarak semen thd T. C Sudut Slewing 






Penentuan posisi tower crane pada pekerjaan pengangkatan bekisting kolom ( ALTERNATIF) 
TABEL l.2.9.a 
SEGMENA 


































TOWER CRANE 1 (radius 60 m) 





posisi daerah perletakan 
bekisting kolom ( m3 ) 
( 2; 10) 
( 2 ; 42 ) 
( -42; 42) 
(·50;26) 
( 2 ; 26) 
( -36; 14) 
posisi daerah pertetakan 
bekisting kolom ( m ) 
( -16 ; -38.25) 
( -16 ; -6.25) 
( 24 ; -34.25) 
( 36 ; ·22.25) 
( -16 ; -22.25) 
( 28 ; -6.25) 
posisi daerah perletakan 
bekisting balok ( m ) 
( 46 ; 42 ) 
( 54 ; 18) 
( 32 ; 18) 
( 36 ; -22) 
jarak segmen thd T.C Sudut slewing 




56 36 69 
26.08 4 
38.63 78 
j arak semen thd T.C Sudut Slewing 
d ( m ) d ( r ) 
41.46 142 
17.18 175.8 




jarak semen thd T.C Sudut Slewing 






Penentuan posisi tower crane pada pek. pengangkatan bekisting tangga ( ALTERNATIF) 
TABEL L.2.10.a 
SEGMENA 









TOWER CRANE 2 ( radius 60 m) 
Zone Volume (kg ) 
3 848.74 
5 423.37 
posisi daerah perletakan 
bekistinq tanqqa { m3 ) 
( 2 ; 10) 
( ·36; 14 ) 
posisi daerah perletakan 
bekistinq tanqqa { m3 ) 
( 24 ; ·34.25) 
( -16 ; -22.25) 
jarak segmen thd T.C Sudut slewing 
<H m) d ( r) 
10.2 3 
38.63 78 
jarak segmen thd T.C Sudut slewing 
d { m) d ( r) 
41.82 97.5 
27.41 151.8 
Penentuan posisi tower crane pada pek. pengangkatan bekisting shearwall ( AL TERNATIF) 
TABEL L.2.11.a 
SEGMEN A 
TOWER CRANE 1 ( radius 60 m ) 




TOWE R CRANE 2 (radius 60 m) 




TOWE R CRANE 1 ( radius 60 m ) 
Zone Volume ( kg ) 
5 1201.11 
posisi daerah perletakan jarak segmen thd T. C Sudut slewing 
bekisting shearwall ( m3 ) d ( m ) d ( r) 
( -36 ; 14) 38.63 78 
posisi daerah pertetakan jarak segmen thd T.C Sudut slewing 
bekisting shearwall ( m3 ) d { m) d ( r) 
{ 24 ; -34.25 ) 41.82 97.5 
posisi daerah perletakan jarak segmen thd T.C Sudut slewing 
tulangan shearwall ( m3 ) d ( m) d ( r) 
(36; -22) 42.19 115 
240 
Penentuan poslsl tow er crane pada pekerjaan pengangkatan scaffolding plat ( ALTERNATIF ) 
TABEL L.2.12.a 
SEGMENA 
TOWE R CRANE 1 ( radius 60 m ) 









TOWE R CRANE 2 (radius 60 m) 









TOWE R CRANE 1 ( radius 60 m ) 





posisi daerah per1etakan 
scaffolding plat ( m3 ) 
( 2; 10) 
( 2; 42 ) 
( -42 : 42) 
(·50 ; 26) 
(2;26) 
(·36 ; 14) 
posisi daerah perletakan 
scaffolding plat( m ) 
( -16 ; -38.25) 
( -16; -6.25) 
( 24 ; ·34.25) 
( 36; ·22.25 J 
( · 16 ; ·22.25) 
( 28 ; -6.25) 
pos1s1 daerah perletakan 
scaffolding plat ( m ) 
( 46 : 42 ) 
( 54 : 18) 
( 32 ; 18) 
( 36 . ·22) 
jarak segmen thd T.C Sudut slew1ng 







jarak semen thd T.C Sudut Slewing 
d ( m) d ( r) 






jarak semen thd T.C Sudut Slew1ng 






Penentuan posisi tower crane pada pekerjaan pengangkatan scaffolding balok ( ALTERNATIF) 
TABEL L.2.13.a 
SEGMENA 
TOWE R CRANE 1 ( radius 60 m ) 









TOWE R CRANE 2 ( radius 60 m ) 






6 9581 .2 
TABEL L.2.13.c 
SEGMEN C 
TOWE R CRANE 1 ( radius 60 m) 





posisi daerah perletakan jarak segmen thd T.C Sudut slewing 
scaffolding balok ( m3 ) d ( m } d ( r} 
( 2; 10) 10.2 3 
( 2 ; 42 ) 42.05 7 
( -42 ; 42) 59.4 61.5 
( -50 ; 26) 56.36 69 
( 2; 26) 26.08 4 
( -36 ; 14 ) 38.63 78 
posisi daerah perletakan jarak semen thd T.C Sudut Slewing 
scaffolding balok( m ) d ( m} d ( r} 
( -16; -38.25 ) 41.46 142 
( -16 ; -6.25) 17.18 175.8 
( 24 : -34.25 ) 41.82 97.5 
( 36 ; -22.25 ) 42.32 112 2 
( -16 ; -22.25 ) 27.41 151 .8 
( 28; -6.25 ) 28.69 56.5 
posisi daerah perletakan jarak semen thd T. C Sudut Slewing 
scaffolding balok ( m ) d ( m ) d ( r ) 
( 46 ; 42 ) 62.29 37 
( 54 ; 18) 56.92 63.8 
(32 ; 18) 36.72 54 1 
( 36 : -22) 42.19 115 
242 
Penentuan poslsl tower crane pada pekerjaan pengangkatan scaffolding kolom ( AL TERNATIF ) 
TABEL L.2.14.a 
SEGMENA 
TOWE R CRANE 1 ( radius 60 m ) 









TOWE R CRANE 2 ( radius 60 m ) 









TOWE R CRANE 1 ( radius 60 m l 





posisi daerah per1etakan 
scaffoldinq kolom ( m3 ) 
( 2: 10) 
( 2 : 42 ) 
( -<12 : 42 ) 
(-50: 26 ) 
(2;26) 
( -36 : 141 
posisi daerah perletakan 
scaffold•no kolom {m l 
( -16 : -38.25) 
( -16; -6.25) 
( 24 ; -34.25 ) 
( 36 ; ·22.25 ) 
( -16 : -22.25) 
( 28 ; -6.25 ) 
posis1 daerah perletakan 
scaffold•ng kolom ( m ) 
( 46 ; 42 ) 
( 54 , 18 ) 
( 32 : 18 ) 
( 36. -22) 
jarak segmen thd T.C Sudul slewing 
d ( m) d ( r) 
10.2 3 
42.05 7 




jarak semen thd T.C Sudut Slewing 
d ( m l d ( r) 
41.46 142 
17.18 175.8 
41.82 97 5 
42.32 112 2 
27.41 151 8 
28.69 56.5 
jarak semen thd T C Sudut Slewing 






Penentuan posisl tower crane pada pek. pengangkatan scaffolding tangga ( ALTERNATIF) 
TABELL.2.15.a 
SEGMENA 
TOWE R CRANE 1 I radius 60 m I 





TOWE R CRANE 2 I radius 60 m I 
Zone Volume ( kg ) 
3 629.6 
5 314.8 
posisi daerah perletakan 
bekisting tangga ( m3 ) 
( 2 : 10) 
( -36 : 14 ) 
posisi daerah perletakan 
bekisting tangga ( m3 ) 
( 24 -34 25 ) 
(-16 . -22 25 I 
jarak segmen thd T.C Sudut slewing 
d ( m} d ( r) 
10.2 3 
38.63 78 
jarak segmen thd T.C Sudut slewing 
d ( m) d ( r) 
41.82 97.5 
27.41 151.8 
Penentuan poslsi tower crane pad a pek. pengangkatan scaffolding shearwall ( ALTERN A TIF ) 
lABEl L.2.16.a 
SEGMEN A 
TOWE R CRANE 1 ( radius 60 m ) 




TOWE R CRANE 2 ( radius 60 m ) 




TOWE R CRANE 1 ( radius 60 m ) 
Zone Volume ( kg) 
5 1568 
postst daerah perletakan 
bektsltng shearwall ( m3) 
( -36 . 14 ) 
postst daerah perletakan 
bektsttng shearwall ( m3 ) 
( 24 . -34.25) 
posisi daerah perletakan 
tulangan shearwall ( m3 ) 
(36 -22 ) 
jarak segmen thd T.C Sudut slewing 
d ( m I d ( r I 
38.63 78 
jarak segmen thd T C Sudut slewing 
d(m} d ( r) 
41.82 97.5 
jarak segmen thd T C Sudut slewtng 
d ( m) d ( r) 
42 19 , 15 

TABEL l.2.17.a 
WAKTU ANGKAT PENGECORAN KOLOM SEGMEN A ( ALTERNATIF ) 
l Waktu Pen angkatan . 
Hoisting Slewing Trolley Landing 
v (m/min) d (m) t (mernt) v (rpm) d ( r ) t (menit) v (m/mtn) d(m ) I (menil) v (m/mon) d ( m ) t (menit) r 
80 20.6 0258 216 13 0.0602 25 37.61 1.504 120 3 0.025 1 
80 20.6 0.258 216 1 0.0046 25 43.15 1.726 120 3 0,025 2 
eo 20.6 0.256 2 16 45.5 0 21 06 25 44.6 1 1.784 120 3 0.025 2 
80 20.6 0.258 216 80 0 3704 25 40.67 1.627 120 3 0.025 2 
80 20.6 0 258 216 97 0 4491 25 34.22 1369 120 3 0025 2 
80 20.6 0258 216 105.5 0 4884 25 26.95 1.078 120 3 0025 1 
80 20.6 0 258 216 56.5 0.2616 25 50.34 2.014 120 3 0.025 2 
80 20.6 0258 2 16 103 0.4769 25 44.04 1.762 120 3 O.D25 2. 
80 20.6 0258 2 16 112 0.5185 25 36.37 1.455 120 3 0.025 2. 
80 20.6 0258 216 119 0.5509 25 28.5 1 140 120 3 0.025 1 
80 206 0.256 216 22 01019 25 10.54 0 422 120 3 0025 0 
80 20.6 0.258 216 31 01 435 25 12.38 0.495 120 3 0.025 0. 
80 20.6 0.258 216 42 0.1944 25 12.76 0.510 120 3 0.025 0. 
80 20.6 0.258 216 52 0.2407 25 11.64 0.466 120 3 0,025 0. 
80 20.6 0258 216 61 0.2824 25 9.12 0.365 120 3 0.025 0. 
80 20.6 0258 216 70 0.3241 25 5.41 0216 120 3 0.025 0. 
80 20.6 0258 216 19 0.0680 25 18.04 0.722 120 3 0.025 1. 
80 20.6 0258 216 30 0.1389 25 20.28 0.811 120 3 0.025 1 
80 20.6 0.258 2 16 42 0.1944 25 20.75 0.830 120 3 0.025 1. 
80 20 6 0.258 2 16 55 0 2546 25 19.37 0.775 120 3 0,025 1. 
80 206 0.258 216 66 03056 25 16.34 0.654 120 3 0.025 1. 
80 20.6 0 256 216 75 0.3472 25 11 .94 0.478 120 3 0.025 1. 
Waktu Pen anakatan T 
Hoistino SleWing Trolley Landing 
v (mfm,n} d ( m) t (meM} v (rpm) d ( r) t (menit) v (mlmin) d ( m) t (menit) v (m/min) d ( m) t (menit) IT 
80 20.6 0258 21 6 1.5 0.0069 25 1.83 0.0732 120 3 0.025 
80 20.6 0258 216 5 0.0231 25 3.2 0.128 120 3 0.025 
80 20.6 0.258 216 13 0.0602 25 7.4 0296 120 3 0.025 
80 20.6 0258 216 13 0.0602 25 2.39 0.0956 120 3 0.025 
80 20.6 0258 216 8 0.0370 25 3.82 0.1528 120 3 0025 
80 20.6 0.258 216 0 - 25 9.47 03788 120 3 0.025 
80 20.6 0.258 216 9 0.0417 25 14.31 05724 120 3 0.025 
80 20.6 0 258 216 24.5 0.11 34 25 5.12 0.2048 120 3 0.025 
80 206 0 258 216 20 0.0926 25 1.97 0.0788 120 3 0.025 
80 206 0258 216 15 0.0694 25 8.77 0.3508 120 3 0.025 
80 206 0258 216 31 0.1435 25 2.11 00844 120 3 0.025 
80 20.6 0258 216 28 0.1296 25 5.41 0.2164 120 3 0025 
80 20.6 0.258 216 24 5 0.1134 25 12.76 0.5104 120 3 0.025 
80 20.6 0.258 216 14 0.0648 25 25.28 1 0112 120 3 0.025 
80 20.6 0.258 216 29 0.1343 25 28.13 1 1252 120 3 0.025 
80 20.6 0.258 216 44 0.2037 25 28.73 1 1492 120 3 0.025 
80 206 0258 216 59 0.2731 25 26.95 1.078 120 3 0.025 
80 206 0258 216 73 0.3380 25 23.1 9 0.9276 120 3 0.025 
80 20.6 0258 216 85 0.3935 25 18 04 0.7216 120 3 0.025 
80 206 0258 216 4 0.0185 25 32.01 1.2804 120 3 0.025 
80 20.6 0.258 216 25 0.1157 25 35.84 1.4336 120 3 0.025 
80 20.6 0258 216 44 0.2037 25 36.7 1.468 120 3 0.025 
80 206 0.258 216 67 0.3102 25 34.22 1.3688 120 3 0.025 
80 206 0258 216 82 0.3796 25 29.35 1.174 120 3 0.025 
80 20.6 0258 216 93 0.4306 25 23.19 09276 120 3 0.025 
Waktu Pen angkatan T 
Hoisting Slewing Trolley Landing 
v(mlmin) d(m) 1 (menit) v (rpm) d ( r) t (menil) v (m/minl d ( m l t (menit) v (m/mln) d ( m) t (menit) rr 
80 206 0.258 216 8 0 0370 25 15.11 0.6044 120 3 0025 
80 206 0258 216 2.5 0.0116 25 20.75 083 120 3 0 .025 
80 20.6 0258 216 18 00833 25 1982 07928 120 3 0.025 
80 20.6 0258 216 10 00463 25 26.38 1.0552 120 3 0.025 
80 206 0258 216 38 0.1759 25 8.75 0.35 120 3 0.025 
80 20.6 0.258 216 34 0.1574 25 0.98 0.0392 120 3 0025 
80 20.6 0.258 216 39 01806 25 0.11 0.0044 120 3 0025 
80 20.6 0258 216 36.5 01690 25 7.74 03096 120 3 0.025 
80 20.6 0258 216 35 01620 25 15.52 06208 120 3 0.025 
80 20.6 0.258 216 31 0.1435 25 23.19 0.9276 120 3 0.025 
80 20.6 0.258 216 24 0.1111 25 30.64 1.2256 120 3 0.025 
TABEL L.2.17.b 
WAKTU KEMBALI PENGECORAN KOLOM SEGMEN A ( AL TERNATIF ) 
Wa ktu Kemball T< 
l-o•s1mg Slevnng Trolley Landrng 
v Cmlmin) d (m l t (meni1) v (rpm) d ( r) 1 (menil) v (mlmm) d (m) 1 (men~) v (mlmin) d (m) t (menl1) m 
120 3 O.G25 216 13 0.0602 50 37.61 0.752 120 20.6 0.172 1.C 
120 3 0,025 216 1 0.0046 50 43.15 0.863 120 20.6 0.172 1.C 
120 3 0.025 216 455 02106 50 44.61 0.892 120 20.6 0.172 1.2 
120 3 O.Q25 216 80 0.3704 50 40.67 0.813 120 206 0.172 1.2 
120 3 0.025 216 97 0.4491 50 34.22 0.664 120 206 0.172 1.3 
120 3 0.025 216 105.5 0.4884 50 26.95 0.539 120 206 0.172 1.2 
120 3 0.025 216 56.5 02616 50 50.34 1.007 120 20.6 0.172 1.4 
120 3 0.025 216 103 0.4769 50 44.04 0.881 120 20.6 0.172 1.5 
120 3 0.025 216 112 0.5165 50 36.37 0.727 120 20.6 0.172 1.4 
120 3 0.025 216 119 0 5509 50 28.5 0.570 120 20.6 0.172 1.3 
120 3 0025 216 22 0 1019 50 10 54 0.211 120 206 0 172 0.5 
120 3 0025 216 31 0.1435 50 12 38 0.248 120 20.6 0.172 0.5 
120 3 0.025 216 42 0.1944 50 12.76 0.255 120 20.6 0.172 0.6 
120 3 0.025 216 52 0.2407 50 11.64 0.233 120 206 0.172 0.6 
120 3 0.025 216 61 0.2824 50 9.12 0.182 120 206 0.172 0.6 
120 3 0.025 216 70 0 3241 50 5.41 0.108 120 206 0172 0.6 
120 3 0.025 216 19 00880 50 18.04 0.361 120 20.6 0.172 0.6 
120 3 0.025 216 30 0.1389 50 20.28 0.406 120 20.6 0.172 0.7 
120 3 0.025 216 42 0.1944 50 20.75 0.415 120 20.6 0.172 0.81 
120 3 0.025 216 55 0.2546 50 19 37 0.387 120 206 0.172 0.8: 
120 3 0.025 216 66 0.3056 50 16.34 0327 120 206 0.172 0.8: 
120 3 0.025 216 75 0.3472 50 11.94 0.239 120 206 0.172 0.71 
Waktu Kembali T< 
Hoisting Slewing Trolfey Landing 
v (mlmin) d (m) t (manit) v(rpm) d ( r) t (menit) v (m/min) d ( rn) 1 cme011l v (m/minl d ( m l 1 (menii\ m. 
120 3 0025 216 1 5 00069 50 1.83 0.0366 120 20.6 0.172 
120 3 0.025 216 5 0.0231 50 3.2 0.064 120 20.6 0.172 . 
120 3 0.025 216 13 0.0602 50 7.4 0148 120 206 0.172 I 
120 3 0025 216 13 00602 50 2 39 00478 120 20.6 0.172 I 
120 3 0025 216 8 0.0370 50 3.82 0.0764 120 20.6 0 172 l 
120 3 O.Q25 216 0 - 50 9.47 0.1894 120 20.6 0112 c 
120 3 0025 216 9 00417 50 14.31 02862 120 20.6 0.172 ( 
120 3 O.Q25 216 24.5 0.1134 50 5.12 0.1024 120 20.6 0112 ( 
120 3 0 .025 216 20 00926 50 1.97 0 .0394 120 206 0.172 ( 
120 3 0025 216 15 00694 50 8.77 0.1754 120 20.6 0.172 ( 
120 3 0.025 216 31 0.1435 50 2.11 0.0422 120 20.6 0 172 ( 
120 3 0025 216 28 0.1296 50 5.41 0.1082 120 20.6 0.172 ( 
120 3 0.025 216 24.5 0.1134 50 12.76 0.2552 120 20.6 0.172 c 
120 3 0025 216 14 0.0648 50 25.28 0.5056 120 20.6 0.172 c 
120 3 0.025 216 29 0.1343 50 28.13 0.5626 120 206 0.172 0 
120 3 0025 216 44 0 2037 50 28.73 0.5746 120 20.6 0172 0 
120 3 0025 216 59 0 2731 50 26.95 0.539 120 20.6 0.172 1 
120 3 O.Q25 216 73 0.3380 50 23.19 0.4638 120 20.6 0.172 0 
120 3 0.025 216 85 0 .3935 50 18.04 0.3608 120 20.6 0 .172 0 
120 3 0025 216 4 00185 50 32.01 0.6402 120 20.6 0.172 0 
120 3 O.D25 216 25 0.1157 50 35.84 0.7168 120 20.6 0.172 1 
120 3 0.025 216 44 0.2037 50 36.7 0.734 120 20.6 0172 1 
120 3 0025 216 67 0 3102 50 34.22 0.6844 120 20.6 0 172 1 
120 3 0025 216 82 03796 50 29.35 0.587 120 20.6 0.172 1 
120 3 0025 216 93 0.4306 50 23.19 0.4638 120 206 0.172 1 
I Waktu Kemball . 
Hoisting Slewing Trolley Land1ng 
v (_m/mln) d (m) I (menlt) v (rpm) d ( r) t (menit) v (m/min) d ( m) I (menit) v (m/min) d ( m) t (menil) r 
120 3 0025 216 8 0.0370 50 15.11 0.3022 120 20.6 0.172 
120 3 0025 216 2.5 0.0116 50 20.75 0.415 120 20.6 0.172 
120 3 0.025 21 6 18 0.0833 50 19.82 0.3964 120 20.6 0.172 
120 3 0.025 216 10 0.0463 50 26.38 0.5276 120 20.6 0.172 
120 3 0.025 216 38 01759 50 8.75 0175 120 20.6 0.172 
120 3 0.025 216 34 01574 50 0.98 0.0196 120 20.6 0.172 
120 3 0025 216 39 0.1806 50 0.11 0.0022 120 20.6 0.172 
120 3 O.Q25 216 36.5 0.1690 50 7.74 0.1548 120 20.6 0.172 
120 3 0.025 216 35 0.1620 50 15.52 0.3104 120 206 0.172 
120 3 0.025 216 31 0 1435 50 23.19 0 4638 120 206 0.172 
120 3 0 .025 216 24 0 1111 50 30.64 0.61 28 120 20.6 0.172 
TABELL.2.18.a 
WAKTU ANGKAT PENGECORAN KOLOM SEGMEN B ( ALTERNATIF) 
Waktu Pen angkatan l 
Hoisling_ Slewing Trolley Landing 
v (mlm•nl d(m ) I (meM) v (rpm) d ( t) I Cmenit) v (mlmon) d(m) t (men~) v (mlmon) d(m) I (menit) n 
80 206 0.258 216 134 0.6204 25 19.22 0.769 120 3 0.025 1. 
80 20.6 0.258 216 131 0.6065 25 13.25 0.530 120 3 0.025 1. 
80 20.6 0.258 216 124 0.5741 25 8 0.320 120 3 0025 1 
80 20.6 0.258 216 113.5 0.5255 25 3.78 0.151 120 3 0025 0 
80 206 0256 216 104 04615 25 0.98 0039 120 3 0.025 0. 
80 20.6 0258 216 90 0.4167 25 0 0.000 120 3 0.025 0. 
80 20.6 0258 2 16 82 0.3796 25 0.98 0.039 120 3 0.025 0. 
80 20.6 0.258 216 132 0.6111 25 14.65 0.586 120 3 0.025 1 .. 
80 20.6 0.258 216 127 0.5880 25 8 0.320 120 3 0.025 1 
80 20.6 0.258 216 119 0 .5509 25 1.94 0.078 120 3 0.025 0.' 
80 20.6 0258 216 113 0 .5231 25 3.16 0126 120 3 0.025 0.' 
80 20.6 0 258 216 103 0.4769 25 67 0.268 120 3 0.025 1. 
80 20.6 0.258 216 90 0.4167 25 8 0320 120 3 0.025 1.' 
80 20.6 0 258 216 85 0.3935 25 6.7 0.268 120 3 0.025 0.! 
80 206 0258 216 169 0.762" 25 6.49 0.340 120 3 0.025 1.• 
80 20_6 0258 216 165 0.7639 25 0.6 0.024 120 3 0.025 1.1 
80 206 0.258 216 162 0.7500 25 7.2 0.288 120 3 0.025 1 .: 
80 20.6 0.258 216 150 0.6944 25 14.62 0.593 120 3 0.025 1 .~ 
80 20.6 0.258 216 133 06157 25 21.65 0874 120 3 0.025 1.: 
80 20.6 0.258 216 90 0 4167 25 25.75 1.030 120 3 0025 1 ; 
80 20.6 0258 216 55 02546 25 21.65 0.874 120 3 0025 1.• 
80 20.6 0256 216 156 0.7222 25 10.46 0.418 120 3 0.025 1 ·' 
80 20.6 0258 216 153 0.7083 25 3.03 0.121 120 3 0.025 1: 
80 20.6 0.258 216 144 0.6667 25 1.09 0.044 120 3 0.025 O.l 
80 20.6 0258 2 16 134 0.6204 25 10.57 0.423 120 3 0.025 1 .: 
80 20.6 0.258 216 118 0.5463 25 15.66 0.626 120 3 0.025 1 t 
80 20.6 0258 216 90 04167 25 17 75 0.710 120 3 0025 1 t 
80 206 0.258 216 66 0 3148 25 15.66 0.626 120 3 0.025 1.: 
Kolom Waktu Pen anokatan 
Hoistina Slewiria Trollev Landin a 
v (m!minl d ( m ) t (menit) v (rpm) d ( r) t (menitl v (m/min) d (m) t (menU) v(m!mln) d ( m) t (menit) 
Kl 80 20.6 0.258 216 62 5 0.2894 25 4.59 0.1836 120 3 0.025 
K2 80 20.6 0.258 216 51 0.2361 25 0.73 0.0292 120 3 O.o25 
K3 80 20.6 0 258 216 67.8 03139 25 2 22 0.0888 120 3 0.025 
K4 80 206 0 258 216 58 0.2685 25 661 02644 120 3 0.025 
KS 80 20.6 0258 216 73 0.3380 25 9.46 0.3764 120 3 0.025 
K6 80 206 0.258 216 63 0.2917 25 1316 0.5264 120 3 0.025 
K7 80 20.6 0.258 216 76 0.3519 25 16.94 0.6776 120 3 0.025 
K8 80 20.6 0.258 216 68 0.3148 25 20.11 0.8044 120 3 0025 
K9 80 20.6 0258 216 52.5 0.2431 25 14 87 05948 120 3 0.025 
K10 80 206 0258 216 46 0.2130 25 2066 0.8264 120 3 0.025 
K11 80 206 0258 216 40 0.1852 25 2697 1.0788 120 3 0.025 
K12 80 20.6 0.258 216 58 0.2685 25 21 0.84 120 3 0.025 
K1 3 80 20.6 0.258 216 52 0.2407 25 26.18 1.0472 120 3 0.025 
K1 80 206 0258 216 42.5 01968 25 698 0.2792 120 3 0.025 
K2 80 20.6 0 258 216 36 0.1667 25 13.77 0.5508 120 3 0.025 
K3 80 20.6 0258 216 31 0.1435 25 20.91 0.8364 120 3 0.025 
K4 80 20.6 0258 216 50 0.2315 25 12 03 0.4812 120 3 0025 
K5 80 20.6 0258 216 43 0.1991 25 18.15 0.726 120 3 0.025 
KS 80 20.6 0.258 216 32.5 0.1505 25 24.74 0.9896 120 3 0.025 
Ko'om Waktu Pen angkatan 
Hoisting Slewing Trolley Landing 
v{m/min) d { m l t {menit) v (rpm) d ( r) t (manit) v(m/min) d { m) t1menit) v (m/minl d(ml t {menit 
K1 eo 206 0 25e 216 148 0.6e52 25 13.77 0.550e 120 3 0.025 
K2 80 206 0258 216 142 0.6574 25 698 0.2792 120 3 0.025 
K3 80 206 0258 216 136 0.6296 25 0 .73 0.0292 120 3 0.025 
K4 80 20.6 0.258 216 121 0.5602 25 4.59 0.1836 120 3 0.025 
K5 eo 20.6 0.25e 216 113 0.5231 25 8.36 0.3344 120 3 0.025 
K6 eo 20.6 0.25e 216 90 0.4167 25 9.75 0.39 120 3 O.Q25 
K7 80 206 0.258 216 75 0.3472 25 8.36 0.3344 120 3 0.025 
K8 80 206 0.258 216 1415 0.6551 25 18.15 0.726 120 3 0.025 
K9 80 206 0258 216 137 0.6343 25 12.03 0.4812 120 3 0.025 
K10 80 20.6 0258 216 128 0.5926 25 6 61 0.2644 120 3 0.025 
K1 1 eo 20.6 0.258 216 117 0.541 7 25 2.22 0.0888 120 3 O.Q25 
K12 80 20.6 0.258 216 107 0.4954 25 0.71 0.0284 120 3 O.o25 
K13 80 20.6 0.258 216 90 0.4167 25 1.75 0.07 120 3 0.025 
K14 80 206 0258 216 80 0.3704 25 0 .71 0.0284 120 3 0.025 
K1 80 206 025e 216 34 0.1574 25 14.e2 0.5928 120 3 0.025 
K2 80 20.6 0.258 2 16 25 0.1157 25 7.2 0.2ee 120 3 0.025 
K3 80 20.6 0.258 216 18 O.Oe33 25 0.6 0.024 120 3 0.025 
K4 80 20.6 0.258 216 16 0.0741 25 8.49 0.3396 120 3 0.025 
K5 80 206 0.258 216 13 5 00625 25 16 41 0.6564 120 3 0.025 
K6 eo 20.6 0.258 216 52 0.2407 25 1057 0.4228 120 3 0.025 
K7 80 20.6 0.25e 216 39.5 0.1829 25 4.09 0.1636 120 3 0.025 
K8 eo 20.6 0.256 216 32 0.1461 25 303 0.1212 120 3 0.025 
K9 80 206 0.256 216 27 0.1250 25 10.46 0.4184 120 3 0.025 
K10 80 206 0.256 216 23 0.1065 25 18.07 0.7228 120 3 0.025 
TABEL L2.18.b 
WAKTU KEMBALI PENGECORAN KOLOM SEGMEN B ( AL TERNATIF ) 
1 Kolom Waktu Kembali 
Hetstinq S!e\·.ng Trolley land1ng 
v (m/min) d ( m ) t (menit) v (rpm) d ( r l t (menit) v (m/minl d ( m l t (menlt) v (m/minl d ( m ) I (meni 
K1 120 3 0025 216 134 0.6204 50 19.22 0.384 120 20.6 0.172 
K2 120 3 0025 216 131 0.6065 50 13 25 0.265 120 20.6 0172 
K3 120 3 0.025 216 124 0.5741 50 8 0.160 120 20.6 0.172 
K<: 120 3 0.025 216 113 5 0.5255 50 3.78 0.076 120 20.6 0.172 
K5 120 3 0.025 216 104 0.4815 50 0.98 0.020 120 20.6 0.172 
K6 120 3 0025 216 90 0.4167 50 0 0.000 120 20.6 0.172 
K7 120 3 0 .025 216 82 0.3796 50 098 0.020 120 20.6 0172 
KB 120 3 0025 216 132 0.6111 50 14.65 0.293 120 20.6 0.172 
K9 120 3 0.025 216 127 0.5880 50 8 0.160 120 20.6 0.172 
K10 120 3 0.025 216 119 0.5509 50 1.94 0.039 120 20.6 0.172 
K11 120 3 0.025 216 113 0.5231 50 3.16 0063 120 20.6 0.172 
K12 120 3 0025 216 103 04769 50 6.7 0134 120 20.6 0.172 
K13 120 3 0025 216 90 0.4167 50 8 0.160 120 20.6 0.172 
K14 120 3 0025 216 85 0.3935 50 6.7 0.134 120 20.6 0.172 
K1 120 3 O.D25 216 169 0.7824 50 8.49 0.170 120 20.6 0.172 
K2 120 3 0.025 216 165 0.7639 50 06 0.012 120 20.6 0.172 
K3 120 3 0.025 216 162 0.7500 50 7.2 0 144 120 20.6 0.172 
K4 120 3 0.025 216 150 0.6944 50 14.82 0.296 120 20.6 0.172 
K5 120 3 0025 216 133 0.6157 50 21.85 0.437 120 20.6 0.172 
K6 120 3 0025 216 90 0.4167 50 25.75 0.515 120 20.6 0.172 
K7 120 3 0025 216 55 0.2546 50 21.85 0437 120 20.6 0.172 
K8 120 3 0.025 216 156 0.7222 50 10.46 0209 120 20.6 0.172 
K9 120 3 0.025 216 153 0.7083 50 3.03 0.061 120 20.6 0.172 
K10 120 3 0.025 216 144 0.6667 50 1.09 0.022 120 20.6 0.172 
K11 120 3 0 025 216 134 0.6204 50 10.57 0.211 120 20.6 0.172 
K12 120 3 0025 216 118 0.5463 50 15.66 0.313 120 20.6 0.172 
K13 120 3 0.025 216 90 0.4167 50 17.75 0.355 120 20.6 0.172 
K14 120 3 0.025 216 68 0.3148 50 15.66 0.313 120 20.6 0.172 
Kolom Waktu Kembali 
Hoisttno Slewing_ Trolley Landing 
v (mlmin) d ( m) t (menit) v (rpm) d ( r) I (menil) v (m/min) d ( m) 1 (men•t) v(mlmin) d (m) 1 (menil; 
K1 120 3 0025 216 62.5 0.2894 50 4 59 0.092 120 20.6 0 17166E 
K2 120 3 0025 216 51 0.2361 50 0.73 0.015 120 20.6 0.17166€ 
K3 120 3 0025 216 67.8 0.3139 50 2.22 0.044 120 20.6 0.171666 
K4 120 3 O.D25 216 58 0.2685 50 6.61 0.132 120 20.6 0.171666 
K5 120 3 0.025 216 73 0.3380 50 946 0189 120 20.6 0 171666 
K6 120 3 0.025 216 63 0.2917 50 13.16 0.263 120 20.6 0 171666 
K7 120 3 0.025 216 76 0.3519 50 16.94 0.339 120 20.6 0.17166€ 
K8 120 3 0025 216 68 0.3148 50 20.11 0.402 120 20.6 0.171666 
K9 120 3 0025 216 52.5 0.2431 50 14 87 0.297 120 20.6 0.171666 
K10 120 3 0025 216 46 0.2130 50 2066 0413 120 206 0.171666 
K11 120 3 0.025 216 40 0.1852 50 26 97 0539 120 20.6 0.171666 
K12 120 3 0.025 216 58 0.2685 50 21 0 420 120 20.6 0.171666 
K13 120 3 0.025 216 52 0.2407 50 26.18 0.524 120 20.6 0.171666 
K1 120 3 0025 216 42 5 0.1968 50 698 0.1396 120 20.6 0.171666 
K2 120 3 0025 216 36 0.1667 50 13 77 0.2754 120 20.6 0.171666 
K3 120 3 0.025 216 31 0.1435 50 20.91 0.4182 120 20.6 0.171666 
K4 120 3 O.D25 216 50 0.2315 50 12.03 0.2406 120 20.6 0 171666 
K5 120 3 0.025 216 43 0.1991 50 18.15 0.363 120 20.6 0 171666 
K6 120 3 0.025 216 325 0 1505 50 24.74 0.4946 120 20.6 0 171666 
Kolom Waktu Komball 
HOISting Slew,na Ttollev Landino 
v (mlmln) d ( m) t (merllt) v (rpm) d ( t) t (menil) v (mlmin) d ( m) 1 (menit) v (mlm~r~J d(m l tCmenil 
K1 120 3 0025 216 148 0.6852 50 13.77 0 2754 120 20.6 0 171661 
K2 120 3 0025 216 142 06574 50 6.98 01396 120 20.6 0 17166( 
K3 120 3 0.025 216 136 0.6296 50 0.73 0.0146 120 20.6 0. 17166! 
K4 120 3 0.025 216 121 0.5602 50 4.59 0.0918 120 20.6 0.17166( 
K5 120 3 0025 2 16 113 0 5231 50 8 36 0.1672 120 20.6 0 1716~ 
K6 120 3 0025 216 90 04167 50 9.75 0.195 120 20.6 0.17166( 
K7 120 3 0025 216 75 0.3472 50 8.36 0.1672 120 20.6 0.17166€ 
K8 120 3 0.025 216 141 .5 0.6551 50 18.15 0.363 120 20.6 0.17166€ 
K9 120 3 0025 216 137 0.6343 50 12.03 0 2406 120 20.6 0 17166€ 
K10 120 3 0025 216 128 05926 50 6.61 0.1322 120 20.6 0.1716~ 
K1 1 120 3 0.025 216 117 0.5417 50 2.22 0.0444 120 20.6 0.17166E 
K12 120 3 0.025 216 107 04954 50 0.71 0.0142 120 206 0.171666 
K13 120 3 0.025 216 90 0 4167 50 1.75 0.035 120 20.6 0 .171666 
K14 120 3 0025 216 80 0.3704 50 0.71 001 42 120 20.6 0.171666 
K1 120 3 0025 216 34 0 1574 50 14 82 0.2964 120 20.6 0.171666 
K2 120 3 0025 218 25 0.1157 50 72 0144 120 20.6 0.171668 
K3 120 3 0.025 216 18 0.0833 50 06 0.012 120 20.6 0171666 
K4 120 3 0.025 2 16 16 0.0741 50 8.49 0.1698 120 20.6 0.171666 
K5 120 3 0025 216 13.5 00625 50 16.41 0.3282 120 20.6 0.171666 
K6 120 3 0025 216 52 0.2407 50 10.57 0.2114 120 20.6 0.171666 
K7 120 3 O.Q25 216 39 5 0.1829 50 4.09 0.0818 120 20.6 0.171666 
K8 120 3 O.D25 216 32 0.1481 50 3.03 0.0606 120 20.6 0.171666 
K9 120 3 0.025 216 27 0.1250 50 10.46 0.2092 120 20.6 0171666 
K10 120 3 O.D25 216 23 0.1065 50 18.07 0.3614 120 20.6 0.171666 
TABEL L.2.19.a 
WAKTU ANGKAT PENGECORAN KOLOM SEGMEN C ( ALTERNATIF) 
Kolom Waktu Pen angkatan 
Hoist1ng Slewing Trolley Landing 
v (m/mm} d(m) t (menit) v (rpm) d ( r ) t (menit) v (m/min) d ( m) t (menit) v (m/min) d ( m l t (menil 
K1 80 206 0.258 216 705 0.3264 25 5.41 0216 120 3 0.025 
K2 80 20.6 0.258 216 77.5 03588 25 0.77 0.031 120 3 0.025 
K3 80 206 0.258 216 84 0.3889 25 4.59 0.184 120 3 0.025 
K4 80 20.6 0.258 216 88 0.4074 25 10 49 0.420 120 3 0.025 
K5 80 20.6 0.258 216 92 0.4259 25 16.8 0.672 120 3 0.025 
K6 80 20.6 0.258 216 96 0.4444 25 23.42 0.937 120 3 0.025 
K7 80 20.6 0.258 216 76 0.3519 25 12.01 0.480 120 3 0.025 
K8 80 20.6 0.258 216 83 0.3843 25 6 73 0.269 120 3 0025 
K9 80 206 0.258 216 89.2 0.4130 25 0.77 0.031 120 3 0.025 
K10 80 206 0.258 216 94 0.4352 25 5.65 0.226 120 3 0.025 
K11 80 20.6 0.258 216 98 0.4537 25 12 42 0.497 120 3 0.025 
K12 80 20.6 0.258 216 101 0.4676 25 19.43 0 777 120 3 0.025 
K1 80 20.6 0258 216 102 04722 25 1.55 0.062 120 3 0.025 
K2 80 206 0258 216 105 0.4861 25 8.75 0.350 120 3 0.025 
K3 80 20.6 0.258 216 108 0.5000 25 16.13 0.645 120 3 0.025 
K4 80 20.6 0.258 216 111 0.5139 25 3.06 0.122 120 3 0.025 
K5 80 20.6 0.258 216 '12 0 .5185 25 5.92 0237 120 3 0025 
K6 80 20.6 0.258 216 115 05324 25 136 0.544 120 3 O.Q25 
K7 80 20.6 0 258 216 118 0.5463 25 3.82 0.153 120 3 O.Q25 
K8 80 206 0.258 216 120 0.5556 25 4.05 0 162 120 3 0.026 
K9 80 206 0.258 216 121 0 .5602 25 11.94 0478 120 3 0.025 
K10 80 20.6 0.258 216 124 0.5741 25 4.65 0186 120 3 O.Q25 
K11 80 20.6 0258 216 125 0.5787 25 3.33 0.133 120 3 O.Q25 
K12 80 20.6 0.258 216 126 0 5833 25 11.31 0.452 120 3 O.Q25 
Waktu Pen angkatan T< 
Ho1stlng Slew1ng Trolley Land1ng 
v (m/m1n} d ( m) t (menil) v (rpm) d ( r ) t(menil) v (m/min) d ( m) t (menil) v (m/min) d ( m ) 1 (menlt) 111• 
80 20.6 0258 216 84 03889 25 18.04 07216 120 3 0.025 
eo 20.6 0.258 216 91 0.4213 25 12.01 0.4804 120 3 0.025 
80 20.6 0.258 216 96 0.4444 25 5.41 0.2164 120 3 0.025 
80 206 0.258 216 93 04306 25 23.19 0.9276 120 3 0.025 
80 206 0258 216 101 0 4676 25 16.34 06536 120 3 0.025 
80 206 0.258 216 103 04769 25 13.66 05464 120 3 0.025 
80 20.6 0.258 216 107 0.4954 25 26.95 1.07e 120 3 0.025 
eo 20.6 0.258 216 111 0.5139 25 19.37 0.7748 120 3 0.025 
80 206 0.258 216 115 0 5324 25 11.64 0.4656 120 3 0.025 
80 206 0.258 216 118 0 5463 25 28.5 1.14 120 3 0.025 
eo 206 0.258 216 122 0 5648 25 20.58 0.8232 120 3 0.025 
80 20.6 0258 216 125 0.5787 25 12.62 0.504e 120 3 0.025 
eo 20.6 0.258 216 134 06204 25 1.66 00664 120 3 0.025 ( 
80 20 6 0258 216 133 06157 25 3.33 01332 120 3 0.025 
eo 206 025e 216 142 06574 25 0.47 O.Oiee 120 3 0.025 ( 
80 206 0258 216 141 0.6528 25 4.42 0.1768 120 3 0025 
80 20.6 0.258 216 150 0.6944 25 1.84 0.0736 120 3 0.025 1 
80 20.6 0258 216 161 0.7454 25 2.5 0.1 120 3 0.025 1 
Waktu Pen anQkatan Tc 
HOISting Slewing Trolley Landing 
v (m/min) d(m) t (meni1) v (rpm) d ( r) 1 (menlt) v (m/min) d ( m ) 1 (meni1) v (m/min) d ( m) 1 (menit) m< 
80 206 0 258 216 138 0.6389 25 28.5 1.14 120 3 0025 : 
80 206 0258 216 136 0.6296 25 20.58 08232 120 3 0.025 
80 20.6 0.258 216 134 0.6204 25 15.61 0.6244 120 3 0.025 
80 20.6 0.258 216 155 0.7176 25 26.17 1.0468 120 3 0.025 ; 
80 206 0 258 216 150 0.6944 25 18.75 0.75 120 3 0025 . 
80 206 0258 216 147 0.6806 25 14.01 05604 120 3 0025 
80 206 0258 216 169 0.7824 25 22.01 0.8804 120 3 O.Q25 
80 2Q.6 0.258 216 162 0.7500 25 15.36 0.6144 120 3 0.025 I 
80 20.8 0.258 216 157 0.7289 25 10.98 0.4392 120 3 0025 1 
80 206 0258 216 178 0.8241 25 166 0.664 120 3 0025 1 
80 206 0258 216 170 0.7870 25 10.76 04304 120 3 0.025 1 
80 20.6 0.258 216 164 0.7593 25 4.33 0.1732 120 3 0.025 1 
80 20.6 0.258 216 175 0.8102 25 8.77 0.3508 120 3 0.025 I 
80 20.6 0 .258 216 178 0 .8241 25 3.82 0.1528 120 3 0025 1 
80 20.6 0.258 216 173 0.8009 25 1 83 0.0732 120 3 O.Q25 I 
TABELL.2.19.b 
WAKTU KEMBALI PENGECORAN KOLOM SEGMEN C ( Al TERNATIF ) 
Waktu Kern bali Tc 
Hoisting Slewing Trolley land,ng 
v (mlm1n) d ( m) t (menll) v (rpm) d( r) 1 (men1l) v (m/mln) c! ( m) I (menil) v (m/min) c! ( m ) I (men11) m• 
120 3 0.025 216 70.5 0 3264 50 5.41 0 108 120 20.6 0.172 0.6 
120 3 O.Q25 216 77.5 0.3588 50 0.77 0.015 120 206 0.172 0.5 
120 3 0.025 216 84 0.3889 50 4.59 0.092 120 206 0.172 0.6 
120 3 0025 216 88 0.4074 50 10.49 0.210 120 20.6 0.172 0.8 
120 3 0.025 216 92 0.4259 50 16.8 0.336 120 20.6 0.172 0.9 
120 3 0.025 216 96 0 4444 50 23.42 0.468 120 20.6 0.172 1.1 
120 3 0025 216 76 0.3519 50 12.01 0240 120 206 0.172 0.7 
120 3 0.025 216 83 0.3843 50 6.73 0.135 120 20.6 0.172 07 
120 3 0.025 216 89.2 0.4130 50 0.77 0.015 120 20.6 0.172 0.6 
120 3 0.025 216 94 0.4352 50 5.65 0.113 120 20.6 0.172 0.7• 
120 3 0.025 216 98 0.4537 50 12.42 0.248 120 20 .6 0.172 0.8! 
120 3 0.025 216 101 04676 50 19.43 0389 120 206 0.172 1.0! 
120 3 0 025 216 102 0.4722 50 1.55 0.031 120 20.6 0.172 0.6· 
120 3 0.025 216 105 0.4861 50 8.75 0.175 120 20.6 0.172 0.8! 
120 3 0.025 216 108 0.5000 50 16.13 0.323 120 20 .6 0.172 1.0· 
120 3 0.025 216 111 05139 50 3.06 0061 120 20.6 0.172 0.7; 
120 3 0025 216 112 05185 50 5.92 0.118 120 20.6 0172 0.8: 
120 3 O.Q25 216 115 0.5324 50 13.6 0.272 120 20.6 0.172 1.0( 
120 3 O.Q25 216 118 0.5463 50 3.82 0.076 120 20.6 0.172 o.a· 
120 3 O.Q25 216 120 0.5556 50 4.05 0.081 120 20.6 0.172 0.8: 
120 3 0.025 216 121 05602 50 11.94 0239 120 206 0.172 0.9~ 
120 3 0.025 216 124 05741 50 4.65 0093 120 206 0.172 0.8f 
120 3 0.025 216 125 05787 50 3.33 0.067 120 20.6 0.172 0.8< 
120 3 0.025 216 126 0.5833 50 11 .31 0.226 120 20.6 0.172 1.0( 
Waktu Kembati Tc 
Ho:stlng Slew: no Trolley Landing 
v (m/min) d ( m) t (meM) v (rpm) d ( r ) t (menit) v (mlmm) d ( m l I (menit) v (m/min) d ( m) t (menit) mt 
120 3 0025 216 84 0.3889 50 18.04 0 3608 120 20.6 0 1716667 ( 
120 3 0025 216 91 0.4213 50 12.01 0.2402 120 20.6 0.1716667 ( 
120 3 0.025 216 96 0.4444 50 5.41 0.1082 120 20.6 0.1716667 ( 
120 3 0.025 216 93 0.4306 50 23.19 0.4638 120 20.6 0.1716667 1 
120 3 0025 216 101 0.4676 50 16.34 0.3268 120 20.6 01716667 ( 
120 3 0025 216 103 04769 50 13.66 02732 120 20.6 0 1716667 ( 
120 3 0025 216 107 0.4954 50 26.95 0.539 120 20.6 0.1716667 . 
120 3 0.025 216 111 0.5139 50 19.37 0.3874 120 20.6 0.1716667 1 
120 3 0.025 216 115 0.5324 50 11.64 0.2328 120 20.6 0 1716667 c 
120 3 0025 216 118 0.5463 50 28.5 0.57 120 20.6 0 1716667 1 
120 3 0025 216 122 05648 50 20.58 0 4116 120 20.6 0.1716667 1 
120 3 0025 216 125 0.5787 50 12.62 0.2524 120 20.6 0.1716667 1 
120 3 0.025 216 134 0.6204 50 166 0.0332 120 20.6 0 1716667 0 
120 3 0025 216 133 0.6157 50 333 0.0666 120 20.6 0 1716667 0 
120 3 0.025 216 142 06574 50 0.47 0.0094 120 20.6 0.1716667 0 
120 3 0025 216 141 0.6528 50 4.42 0.0884 120 20.6 0.1716667 0 
120 3 0025 216 150 0.6944 50 1.84 0.0368 120 20.6 0 1716667 0 
120 3 0025 216 161 0.7454 50 2.5 0.05 120 20.6 0 1716667 0 
Waktu Kcmbal i To 
Hoisting SlewinQ Trolley Landing 
v (m/min} d ( m } t (menll} v (rpm} d (r) I (menit) v (m/min) d ( m) t (menll} v (m/min} d ( m} t (menit} me 
120 3 0025 216 138 0.6389 50 28.5 057 120 206 0.1716667 1 
120 3 0025 216 136 06296 50 20.58 04116 120 20.6 0.1716667 1 
120 3 0.025 216 134 0.6204 50 15.61 0.3122 120 20.6 0.1716667 1 
120 3 0.025 216 155 0.7176 50 26.17 0.5234 120 20.6 0.1716667 1 
120 3 0.025 216 150 0.6944 50 18.75 0.375 120 20.6 0.1716667 1 
120 3 0.025 216 147 0.6806 50 14.01 0.2802 120 20.6 0.1716667 1 
120 3 0 025 216 169 0.7824 50 22.01 0.4402 120 206 0.1 716667 1 
120 3 0025 216 162 0.7500 50 15.36 0.3072 120 206 0.1716667 1 
120 3 0025 216 157 0.7269 50 10.98 0.2196 120 206 0.1716667 1 
120 3 0025 216 178 0.8241 50 16.6 0.332 120 20.6 0.1716667 1 
120 3 0025 216 170 0.7870 50 10.76 02152 120 20.6 0.1716667 1 
120 3 0025 216 164 0.7593 50 4.33 0.0866 120 20.6 0.1716667 1 
120 3 0025 216 175 0.8102 50 8.77 0.1754 120 20.6 0.1 716667 1 
"! 20 3 O.D25 216 178 0.8241 50 3.82 0.0764 120 20.6 0.1716667 1 
120 3 O.D25 216 173 0.8009 50 1.83 0.0366 120 206 0.1716667 1 
TABEL L.2.20.a 
WAKTU ANGKAT PENGECORAN TANGGA ( ALTERNATIF) 
Waktu Angkat To 
HOisting Slev11nQ Trolley Landing 
v (m/min) d ( m) t (menlt) v (rpm) d ( r) t (memt) v(m/min) d ( m) t (menit) v (mlmin) d ( m) t (menit) me 
80 20.6 0.258 216 43.000 0.1991 25 44.610 1.784 120 3 0.025 2.2€ 
80 20.6 0 258 216 30 01389 25 16.16 0.647 120 3 0.025 1.0€ 
80 206 0.256 216 61 0.2824 25 9.82 0 .393 120 3 0.025 09! 
80 206 0.256 216 120 0.5556 25 4.59 0.184 120 3 0.025 1.02 
TABEL L.2.20.b 
WAKTU KEMBALI PENGECORAN TANGGA ( AL TERNATIF) 
Waktu Kembati Tot 
HOISting Slewing Trolley Landing 
v (m/min) d ( m) t (menlt) v (rpm) d ( r ) t (menit) v (m/mln) d ( m ) t (menit) v (mlmin) d ( m) t (menit) mer 
120 3 0.025 216 43.000 0.1991 50 44.610 0.892 120 20.6 0 .172 1 28 
120 3 0.025 216 30 0.1389 50 16.18 0.324 120 20.6 0.172 0.65 
120 3 0025 216 61 0.2824 50 9.82 0.196 120 20.6 0.172 0.67: 
120 3 0025 216 120 0.5556 50 4.59 0092 120 20.6 0.172 0.84· 
TABEL L.2.21.a 
WAKTU ANGKAT PENGECORAN SHEARWALL ( ALTERNATIF ) 
Waktu Angkat Tc 
Hoisting Stewing Trolley landing 
v (mlm.n) d ( m) I (menit) v (rpm) d { r) t (menrt) v (m/mtn) d ( m) 1 (menn) v (rnlmin) d ( m) t (menit) mr 
80 20.6 0.258 216 30 0.1389 25 16.18 0.647 120 3 0.025 1.0 
80 20.6 0.258 216 61 0.2824 25 9.82 0.393 120 3 0.025 0.9 
80 20.6 0258 218 168 0.7778 25 12.62 0.505 120 3 0025 1.5 
TABEL L2.21.b 
WAKTU KEMBALI PENGECORAN SHEARWALL ( ALTERNATIF ) 
Waktu Kembali To 
HoistinQ Slewing TroUev Lar>ding 
v (m/mon) d ( m) t (menit) "irpm) d ( r) t (menit) v (m/mon) d ( m) t (menil) v (m/mln) d ( m ) t (menft) me 
120 3 0.025 216 30 0.1389 50 16.18 0.324 120 2D.6 0.172 0.6: 
120 3 0.025 216 61 02824 50 9.82 0.196 120 20.6 0.172 o.6; 
120 3 0025 216 168 0.7778 50 12.62 0 252 120 20.6 0.172 1.2: 
lABEL L.2.22.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN TULANGAN PLAT (ALTERNATIF ) 
Zone Waklu A nakat 
Holsttng SlewlnQ Trolley LandmQ 
v (mlmin) d ( m ) t (men") v (rpm) d ( () I (menit) v (mtmin) d(m) I (mentt) v (m/min) d (m) 1 (menr 
1 80 16.3 0.204 216 3.000 00139 25 45.370 1.815 120 3 O.o25 
2 80 16.3 0.204 216 7 0.0324 25 13.52 0.541 120 3 0.025 
3 80 16 3 0.204 216 61 .5 0.2847 25 383 0.153 120 3 0.025 
4 80 16 3 0.204 216 69.000 0.3194 25 0 790 0.032 120 3 0.025 
5 80 16 3 0.204 216 4 0.0185 25 2929 1172 120 3 0.025 
6 80 16 3 0.204 216 78 0.3611 25 16 74 0670 120 3 0.025 
3 
1 80 16.3 0.204 216 142 0.6574 25 22.59 0.904 120 3 O.D25 
2 80 16.3 0.204 216 175.8 0.8139 25 1.69 0.068 120 3 0.025 
3 80 16.3 0204 216 97.5 04514 25 22 .95 0.918 120 3 0.025 
4 80 163 0.204 216 112 2 0.5194 25 2345 0.938 120 3 0.025 
5 80 16 3 0.204 216 151 8 0.7028 25 854 0.342 120 3 0.025 
6 80 163 0.204 216 56.5 0.2616 25 9.82 0.393 120 3 0.025 
\ 80 16.3 0.204 216 37 0.1713 25 6.92 0.277 120 3 0,025 
2 80 16.3 0.204 216 638 0.2954 25 1.55 0.062 120 3 0.025 
3 80 16.3 0.204 216 541 0.2505 25 18.65 0.746 120 3 0.025 
5 80 16.3 0.204 216 115 0.5324 25 13.16 0.527 120 3 0.025 
TABEL L.2.22.b 
WAKTU KEMBAU PENGANGKATAN TULANGAN PLAT ( ALTERNATIF ) 
Zone Waktu Kembali 
Hoisting Slewing Trolley Landing 
v (mlmln) d ( m) t (menit) v (rpm) d ( r) t (menit) v (mlmin) d ( m ) t (menit) v (m/min) d ( m) t (me nit) 
1 120 3 0.025 216 3000 0.0139 50 45.370 0907 120 16.3 0.136 
2 120 3 0.025 216 7 0.0324 50 13.52 0.270 120 16.3 0136 
3 120 3 0.025 216 61 5 0.2847 50 3.83 0.077 120 16.3 0136 
4 120 3 0.025 216 69.000 0.3194 50 0790 0.016 120 16.3 0.136 
5 120 3 0.025 216 4 0.0185 50 29.29 0.586 120 16.3 0.136 
6 120 3 0.025 216 78 0.3611 50 16.74 0.335 120 16.3 0.136 
1 120 3 0025 216 142 0.6574 50 22.59 0.452 120 16.3 0.136 
2 120 3 0025 216 175.8 0.8139 50 1.69 0.034 120 16.3 0.136 
3 120 3 0.025 216 97.5 0.4514 50 22.95 0.459 120 16.3 0.136 
4 120 3 0.025 216 112.2 0.5194 50 23.45 0.469 120 16.3 0.136 
5 120 3 0.025 216 151.8 0.7028 50 8.54 0.171 120 16.3 0.136 
6 120 3 0.025 216 56.5 0.2616 50 9.82 0. 196 120 16.3 0.136 
1 120 3 0.025 216 37 0.1713 50 6 92 0.138 120 16.3 0.136 
2 120 3 0025 216 63.8 02954 50 155 0.031 120 16.3 0.138 
3 120 3 0.025 216 54.1 0.2505 50 18.65 0.373 120 16.3 0.136 
5 120 3 0025 216 115 0.5324 50 13.18 0.264 120 16.3 0.136 
TABEL L.2.23.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN TULANGAN BALOK ( ALTERNATIF) 
Zone Waktu Ang kat 
Hoist1ng Slewlnq Trolley Land1ng 
v (mlmin) d ( m) t (menit) v (rpm) d ( r) t (menit) v (mlmin) d ( m) t (menit) v (mimin) d (m) t (men1l 
1 80 16.3 0 .204 216 3 .000 0.0139 25 45370 1.815 120 3 0.025 
2 80 16.3 0 .204 216 7 0.0324 25 13.52 0 .541 120 3 0.025 
3 80 16.3 0204 216 61.5 0.2847 25 3.83 0.153 120 3 0 .025 
4 80 16 3 0.204 216 69.000 0.3194 25 0 790 0.032 120 3 0 .025 
5 80 16 3 0.204 216 4 0 .0185 25 29 29 1.172 120 3 0.025 
6 80 16 3 0 .204 216 78 0.3611 25 1674 0.670 120 3 0.025 
3 
1 80 16.3 0.204 216 142 0 .6574 25 22.59 0.904 120 3 0,025 
2 80 16.3 0 .204 216 175.8 0.8139 25 1.69 0 .068 120 3 O.o25 
3 80 16 3 0 .204 216 97.5 0.4514 25 22.95 0 .918 120 3 0,025 
4 80 16 3 0 .204 216 112 2 0.5194 25 2345 0.938 120 3 0.025 
5 80 16 3 0.204 216 151 8 0 .7028 25 8 .54 0.342 120 3 0.025 
6 80 16 3 0.204 216 56.5 0 .2616 25 9 .82 0.393 120 3 O.D25 
1 80 16.3 0 .204 216 37 0.1713 25 692 0.277 120 3 0.025 
2 80 16.3 0 .204 216 638 0.2954 25 1.55 0 .062 120 3 O.Q25 
3 80 16.3 0 .204 216 54.1 0 .2505 25 18.65 0 .746 120 3 0 .025 
5 80 16.3 0204 216 115 0 .5324 25 13.18 0 .527 120 3 0 .025 
TABEL L.2.23.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN TULANGAN BALOK ( ALTERNATIF) 
Zone Waktu Kembali 
Ho,sting Sle\'ling Trolley Landing 
v (m/min) d ( m) t (meM) v (rpm) d ( r) I (mentl) v (m/min) d ( m) 1 (menlt) v (m/min) d ( m) I (menil 
1 120 3 O.D25 216 3.000 0.0139 50 45.370 0.907 120 16.3 0136 
2 120 3 0025 216 7 0.0324 50 13.52 0.270 120 16.3 0136 
3 120 3 0025 216 61.5 0.2847 50 3.83 0.077 120 16.3 0.136 
4 120 3 0025 216 69.000 0.3194 50 0 .790 0.016 120 16.3 0.136 
5 120 3 O.D25 216 4 0.0185 50 29.29 0.586 120 16.3 0.136 
6 120 3 O.D25 216 78 0.3511 50 16.74 0 335 120 16.3 0.136 
1 120 3 0025 216 142 0.6574 50 22.59 0.452 120 16.3 0.136 
2 120 3 0025 216 1758 0.8139 50 1.69 0.034 120 16.3 0.136 
3 120 3 0025 216 97.5 0.4514 50 22.95 0.459 120 16.3 0.136 
4 120 3 0.025 216 112 2 0.5194 50 2345 0.469 120 16.3 0.136 
5 120 3 0 .025 216 151.8 0.7028 50 8.54 0171 120 16.3 0138 
6 120 3 0.025 216 56.5 0.2616 50 9.82 0.196 120 16.3 0.136 
1 120 3 0.025 216 37 0.1713 50 6.92 0.138 120 16.3 0.136 
2 120 3 0025 216 63.8 0.2954 50 1.55 0.031 120 16.3 0.136 
3 120 3 0025 216 54.1 0.2505 50 18 65 0.373 120 16.3 0.136 
5 120 3 0025 216 115 0.5324 50 13 18 0.264 120 16.3 0.136 
TABEL L.2.24.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN TULANGAN KOLOM SEGMEN A ( ALTERNATIF ) 
Kolom Waktu Pen angkatan 
Ho'sting Slew1ng Trolley Landing 
v (m/min) d ( m) I (menlll v (rpm) d ( r) I (menil) v (m/min) d ( m) I (menit) v (m/min) d ( m) I (meni· 
K1 80 20.6 0.258 216 61 0.2824 25 38.37 1.535 120 3 0.025 
K2 80 20.6 0.258 216 39 0.1806 25 4391 1.756 120 3 0025 
K3 80 20.6 0258 216 3 0.0139 25 45.37 1.815 120 3 0.025 
K4 80 20.6 0258 216 32 0.1481 25 41.43 1.657 120 3 0.025 
K5 80 20.6 0.258 216 48.5 0.2245 25 34.98 1.399 120 3 0.025 
K6 80 20.6 0.258 216 56.5 0.2616 25 27 71 1 108 120 3 0.025 
K7 80 20.6 0.258 216 8.5 0.0394 25 51.1 2.044 120 3 0025 
K8 80 20.6 0.258 216 535 0.2477 25 44 8 1.792 120 3 0.025 
K9 80 20.6 0.258 216 65 0.3009 25 37.13 1.485 120 3 0.025 
K10 80 20.6 0258 216 71 0.3287 25 29.26 1.170 120 3 0.025 
K1 80 206 0 .258 216 26 0 .1204 25 11.3 0.452 120 3 0.025 
K2 80 20.6 0.258 216 17 0.0787 25 13.14 0.526 120 3 0.025 
K3 80 20.6 0.258 216 6.5 0.0301 25 13.52 0.541 120 3 0.025 
K4 80 20.6 0 258 216 4 0.0185 25 12.4 0.496 120 3 0.025 
K5 80 20.6 0258 216 14 0.0648 25 9.88 0 395 120 3 0025 
K6 80 20.6 0258 216 23 0.1065 25 6.17 0247 120 3 0025 
K7 80 206 0.258 216 30 0.1389 25 18.8 0.752 120 3 0.025 
K8 80 20.6 0.258 216 18 0.0833 25 21.04 0.842 120 3 0.025 
K9 80 20.6 0.258 216 6 0.0278 25 21.51 0.860 120 3 0.025 
K10 80 20.6 0 258 216 7 0.0324 25 20.13 0.805 120 3 0.025 
K11 80 20.6 0258 216 17 0.0787 25 17.1 0684 120 3 0025 
K"2 80 20.6 0258 216 26.2 0.1213 25 12 77 0.511 120 3 0025 
Kolom Waktu Pen angkatan 
HoistmQ Slewing Trolley LandinQ 
v (m/m1n) d ( m ) 1 (menit) v (rpm) d ( r) t (menit) v (m/min) d ( m l t (menit) v (mimin) d ( m l t (meni· 
K· 80 20.6 0.258 216 645 0.2986 25 19.32 0.7728 120 3 0.025 
K2 80 206 0258 216 60 0.2778 25 12.84 0.5136 120 3 0.025 
K3 80 20.6 0258 216 55 0.2546 25 6.72 0.2688 120 3 0.025 
K4 80 20.6 0.258 216 49 0.2269 25 1.07 0.0428 120 3 0.025 
K5 80 20.6 0.258 216 43 0.1991 25 396 0.1584 120 3 0.025 
KS 80 20.6 0.258 216 35 0.1620 25 816 03264 120 3 0.025 
K7 80 20.6 0258 216 69 0.3194 25 15.14 0.6056 120 3 0.025 
K8 80 20.6 0.258 216 65 0.3009 25 8.24 0.3296 120 3 0.025 
K9 80 20.6 0.258 216 61 0.2824 25 1.63 0.0652 120 3 0.025 
K10 80 20.6 0.258 216 56.5 0.2616 25 4.58 0.1632 120 3 0025 
K11 80 20.6 0258 216 49 0.2269 25 10.23 0.4092 120 3 0.025 
K12 80 20.6 0.258 216 40.5 0.1875 25 15.07 0.6028 120 3 0.025 
K1 80 20.6 0.258 216 75 0.3472 25 11 .66 0.4664 120 3 0.025 
K2 80 206 0 258 216 71 0.3287 25 4.36 0.1744 120 3 0.025 
K3 80 206 0258 216 68 0.3148 25 2.73 0.1092 120 3 0.025 
K4 80 20.6 0258 216 63.5 0.2940 25 9 53 0.3812 120 3 O.D25 
KS 80 20.6 0.258 216 81 .5 0.3773 25 8.99 0.3596 120 3 0.025 
K6 80 20.6 0.258 216 80 0.3704 25 1.35 0.054 120 3 0.025 
K7 80 20.6 0.258 216 76 0.3519 25 6.17 0.2468 120 3 0.025 
K8 80 20.6 0.258 216 71 0.3287 25 13.52 0.5408 120 3 0.025 
Waktu Pon angkalan T 
Hoisting Slewing Trolley Landing 
v (m/min) d ( m ) t (menit) v (rpm) d ( r) t (menlt) v (mlmin) d ( m) I (menil) v (m/min) d ( m ) 1 (menit) m 
80 20.6 0.258 216 35 0.1620 25 26.04 1.0416 120 3 0.025 
80 20.6 0.258 216 20 0.0926 25 28.89 1.1556 120 3 O.Q25 
80 206 0.258 216 6 00278 25 29.49 1.1796 120 3 0.025 
8() 20 6 0 258 216 11 0.0509 25 27.71 1.1084 120 3 0.025 
80 206 0 258 216 23.5 0.1088 25 23.95 0.958 120 3 0.025 
80 20.6 0.258 216 34 0.1574 25 18.8 0.752 120 3 0.025 
80 20.6 0.258 216 45 0.2083 25 32.77 1.3108 120 3 O.Q25 
80 20.6 0.258 216 25 0 1157 25 36.6 1.464 120 3 0.025 
80 206 0 258 216 6 0.0278 25 37.46 1.4984 120 3 0.025 
80 20.6 0.258 216 17 0.0787 25 34.98 1.3992 120 3 0.025 
eo 20.6 0.258 216 34 0.1574 25 30.11 1.2044 120 3 0.025 
80 20.6 0.258 216 44 2 0.2046 25 23.95 0.958 120 3 0025 
80 20.6 0.258 216 56 0.2593 25 15.87 0.6348 120 3 0.025 
80 206 0.258 216 47.5 0.2199 25 :21.51 0.8604 120 3 0.025 
80 206 0 258 216 67 0 3102 25 20.56 0.8232 120 3 0.025 
8() 206 0 256 216 58 0.2685 25 27.14 1.0856 120 3 0 .025 
80 20.6 0.258 216 84 03889 25 7.99 0.3196 120 3 0.025 
80 20.6 0.258 216 82 0.3796 25 0.22 0.0088 120 3 0.025 
80 20.6 0.258 216 88 0.4074 25 7.32 0.2928 120 3 0.025 
80 206 0 258 216 86.5 04005 25 0.65 0.026 120 3 0.025 
80 206 0258 216 85 0.3935 25 8.5 0.34 120 3 0.025 
80 206 0.258 216 82 0.3796 25 16.28 0.6512 120 3 0.025 
80 20.6 0258 216 79 0.3657 25 23.95 0.958 120 3 0.025 
80 20.6 0.256 216 735 0.3403 25 31.4 1.256 120 3 0.025 
T ABEL L2.24.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN TULANGAN KOLOM SEGMEN A ( ALTERNATIF) 
Waktu Kembali Tot 
Hoistong Slewing Trolley Landing 
v (m/mtn) d ( m) t (manit) v (rpm) d ( r ) t (menit) v (m/min) d ( m) t (manit) v (m/min) d ( m) t (menit) me 
120 3 0025 216 61 0.2824 50 38.37 0.767 120 206 0.172 1 2~ 
120 3 0025 216 39 0.1806 50 43.91 0.878 120 20.6 0.172 1.2t 
120 3 0025 216 3 0.0139 50 45.37 0.907 120 20.6 0.172 1.11 
120 3 0025 216 32 0.1481 50 41.43 0.829 120 20.6 0 172 1.17 
120 3 0.025 216 48 5 0.2245 50 34.98 0.700 120 206 0172 1 12 
120 3 0025 216 56.5 0.2616 50 27.71 0.554 120 20.6 0.172 1 01 
120 3 0.025 216 8.5 0.0394 50 51.1 1.022 120 20.5 0.172 1.25 
120 3 O.Q25 216 53.5 0.2477 50 44.8 0.896 120 20.6 0.172 1.34 
120 3 O.Q25 216 65 0.3009 50 37.13 0.743 120 206 0172 1.24 
'20 3 0.025 216 71 0.3287 50 29.26 0.585 120 20.6 0.172 1 1 1 
120 3 0025 216 26 0.1204 50 11.3 0.226 120 20.6 0.172 0.54 
120 3 0025 216 17 0.0787 50 13 14 0 263 120 206 0.172 0.53 
120 3 0025 216 65 0 .0301 50 13.52 0.270 120 206 0 .172 049 
120 3 0.025 216 4 0.0185 50 12.4 0.248 120 20.6 0.172 0.46 
120 3 0025 21 6 14 0.0648 50 9.88 0.198 120 20.6 0.172 0.45: 
120 3 0.025 216 23 0.1065 50 6.17 0.123 120 20.6 0.172 0.421 
120 3 0.025 216 30 0.1389 50 18.8 0.376 120 20.6 0.172 0.71 
120 3 0025 216 18 0.0833 50 21.04 0 421 120 20.6 01 72 0 701 
120 3 0025 216 6 0.0278 50 21 .51 0.430 120 20.6 0.172 0.65· 
120 3 O.Q25 2 16 7 0.0324 50 20.13 0.403 120 20.6 0.172 0.63' 
120 3 0.025 216 17 0.0787 50 17.1 0.342 120 20.6 0172 061: 
120 3 0.025 216 262 0.1213 50 12.77 0255 120 20.6 0172 0 57: 
Waktu Kembali To 
Hoisllng Slewing Trolley LandinQ 
v (mlmlnl d ( m l I (meM ) v (rpm) d ( r) t (menll) v (mlmin) d(ml I (menrt) v (mlmin) d ( m) t (menlt) me 
120 3 0025 216 64.5 0.2986 50 19.32 0.3664 120 20.6 0.1716667 c 
120 3 O.D25 216 60 0.2778 50 12.84 0.2568 120 20.6 0.1716667 c 
120 3 O.D25 216 55 0.2546 50 6.72 0 .1344 120 206 0 1716667 a 
120 3 0.025 216 49 0.2269 50 1.07 0.0214 120 206 01716667 a 
120 3 0.025 216 43 0.1991 50 3.96 0.0792 120 20.6 0.1716667 c 
120 3 0.025 216 35 0.1620 50 6.16 01632 120 20.6 0.1716667 0 
120 3 0025 216 69 0.3194 50 15.14 0.3028 120 20.6 0.1716667 0 
120 3 0025 216 65 0.3009 50 8.24 0.1648 120 206 01716667 0 
120 3 0.025 216 61 0.2824 50 1.63 0.0326 120 20.6 01716667 0 
120 3 0.025 216 56.5 0.2616 50 4.56 0.0916 120 20.6 0.1716667 0 
120 3 0.025 216 49 0.2269 50 10.23 0.2046 120 20.6 0.1716667 0 
120 3 0025 216 40.5 0.1875 50 15.07 0.3014 120 206 0.1716667 0 
120 3 0025 216 75 0.3472 50 11.66 0.2332 120 20.6 01716667 0 
120 3 O.D25 216 71 0.3267 50 4.36 0.0672 120 20.6 0.1716667 0 
120 3 0.025 216 68 0.3148 50 2.73 00546 120 20.6 0.1716667 0 
120 3 0.025 216 635 0.2940 50 9.53 0.1906 120 20.6 0.1716667 0 
120 3 0.025 216 81.5 0.3773 50 8.99 0.1798 120 20.6 0.1716667 0 
120 3 0.025 216 60 0.3704 50 1.35 0.027 120 20.6 0 1716667 0. 
120 3 0025 216 76 0.3519 50 6.17 0.1234 120 20.6 0.1716667 0 
120 3 0025 216 71 0.3287 50 13.52 0.2704 120 20.6 0.1716667 0 
' 
Waktu Kemball Tot 
Hoisting Slewing Trolley Landino 
v (m/mln) d ( m) t (menit) v (rpm) d ( r) t (menlt) v (mlmin) d ( m) t (menit) v(m/mln) d < m) t (menit) me 
120 3 0-025 216 35 0 .1620 50 26.04 0.5208 120 20.6 0.1716667 
120 3 0.025 216 20 00926 50 28.89 0.5778 120 20.S 0.1715567 
120 3 0.025 216 5 0.0278 50 29.49 0.5898 120 20.6 0.1716667 
120 3 O.Q25 216 11 0.0509 50 27.71 0.5542 120 206 0.1716667 ' 
'120 3 0.025 216 235 0.1088 50 23.95 0.479 120 206 0 1716667 I 
120 3 0.025 216 34 01574 50 18.8 0.376 120 20.6 0.1716667 I 
120 3 0.025 216 45 02083 50 32.77 06554 120 20.6 0.1715567 
120 3 0.025 216 25 0.1157 50 36.6 0.732 120 20.6 0.1716667 
120 3 O.Q25 215 6 0.0278 50 37.46 0.7492 120 20 .6 0.1716667 I 
120 3 0.025 216 17 00787 50 34.98 0.6996 120 206 01716667 I 
120 3 0.025 216 34 0.1574 50 30.11 0.6022 120 206 0.1716667 I 
120 3 0.025 216 44.2 02046 50 23.95 0.479 120 20.6 0.1715567 I 
120 3 0.025 216 56 0.2593 so 1S.87 0.3174 120 206 0.1716667 ( 
120 3 0.02S 216 47 5 02199 so 21.51 0.4302 120 206 01716667 ( 
120 3 0.025 216 67 0.3102 50 20.58 0.4 116 120 20.6 0.1716667 ( 
120 3 0.025 216 58 0.2685 50 27.14 0.5428 120 20.6 0.1716667 
120 3 0.025 216 84 0 .3889 50 7.99 0.1598 120 20.6 0.1716667 ( 
120 3 0.025 216 82 0 3796 50 0.22 0.0044 120 20.6 0.1716667 ( 
120 3 0025 216 88 0 4074 50 7.32 0.1464 120 20.6 0 1716667 ( 
120 3 0.025 216 86.5 04005 50 0.65 0 013 120 20.6 0.1716667 ( 
120 3 O.Q25 216 85 0.3935 50 8.5 0.17 120 20.6 0.1716667 ( 
120 3 O.D25 216 82 03796 50 16.28 0.3256 120 20.6 0.1716667 c 
120 3 0.025 216 79 0.3657 50 23.95 0.479 120 20.6 0.1716667 1 
120 3 0.025 216 735 03403 50 31.4 0.628 120 20.6 0.1716667 1 
TABEL L2.25.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN TULANGAN KOLOM SEGMEN B ( ALTERNATIF) 
Waktu Pen angkatan Tob 
H01S1ill9_ Slevnng Trolley Landing 
v(m/mln) d ( m) t (menit) v (rpm) d ( r) t {menit) v (m/min) d(m) t (menit) v (m/min) d ( m) t (menit) mer 
80 206 0.258 216 170 0.7870 25 32.35 1.294 120 3 0.025 2.36: 
80 20.6 0.258 216 164 0.7593 25 26.38 1.055 120 3 0.025 2.oe· 
eo 20.6 0.258 216 158 0.7315 25 21 .13 0.845 120 3 0.025 1.85! 
80 20.6 0.258 216 150 0.6944 25 16.91 0.676 120 3 0025 1.6S: 
80 206 0.258 216 138 0.6389 25 14.11 0.564 120 3 0.025 1.48! 
80 206 0258 216 128 0.5926 25 13.13 0.525 120 3 0.025 1.40( 
80 206 0.258 216 115 0.5324 25 14.11 0.564 120 3 0.025 1.3n 
80 206 0.258 216 166 0.7685 25 27.78 1.111 120 3 0025 2.16< 
80 20.6 0.258 216 160 0.7407 25 21.13 0845 120 3 0.025 1.86E 
80 20.6 0.258 216 155 0.7176 25 15.07 0.603 120 3 0.025 1.60; 
80 20.6 0.258 216 148 0.6852 25 9.97 0.399 120 3 0.025 1.36E 
80 20.6 0.258 216 136 0.6296 25 6.43 0257 120 3 0025 1.16S 
80 206 0.258 216 128 05926 25 5.13 0.205 120 3 0025 1.08C 
80 206 0.258 216 117.5 0.5440 25 6.43 0.257 120 3 0.025 1.08~ 
80 20.6 0.258 216 157 0.7269 25 21 .62 0.865 120 3 0 025 1.874 
80 20.6 0.258 216 160 0.7407 25 13.73 0549 120 3 0025 1.572 
80 20.6 0258 216 168 0.7778 25 5.93 0.237 120 3 0.025 1.297 
80 20.6 0.258 216 115 0.8102 25 1.69 0.068 120 3 0.025 1.160 
80 206 0.258 216 168 0.7778 25 8.72 0.349 120 3 0.025 1.409 
80 206 0.258 216 130 0.6019 25 12.62 0.505 120 3 0.025 1.389 
80 206 0 .256 216 88 0.4074 25 6.72 0349 120 3 0025 1.038 
80 20.6 0.258 216 169 0.7824 25 23.59 0944 120 3 0.025 2.008 
80 20.6 0.258 216 174 0.8056 25 16.16 0.646 120 3 0.025 1.734 
80 20.6 0.258 216 178 0.8241 25 9.04 0.362 120 3 0.025 1.468 
80 20.6 0.258 216 171 0.7917 25 2.56 0.102 120 3 0.025 1.176 
80 20.6 0.258 216 153 0.7083 25 2.53 0.101 120 3 0.025 1 092 
80 20.6 0.258 216 128 0.5926 25 4.62 0.185 120 3 0.025 1.059· 
80 20.6 0.258 216 102.5 0.4745 25 2.53 0.101 120 3 0025 0.858: 
Waktu Pen angkatan To· 
HOisting Slewing Trolley Landing 
v (m/min) d ( m ) t (men") v (rpm) d ( r) I (memt) v (mlmtn) d(m) t (men") v (mlmin) d ( m) I (menil) me 
80 206 0.258 216 152 0.7037 25 8.54 0.3416 120 3 o.ozs 1 
80 20.6 0.258 216 136 0.6296 25 13.66 0.5544 120 3 0.025 1 
80 20.6 0258 216 155 0 .7176 25 15.35 0.614 120 3 0.025 1 
80 20.6 0.258 216 141 0.6528 25 19.74 0.7896 120 3 0025 1 
80 20.8 0.258 216 154 0.7130 25 22.59 0.9036 120 3 0025 1 
80 206 0.258 216 143 06620 25 26.29 1.0516 120 3 0.025 1 
80 206 0258 216 154 0.7130 25 30.07 1.2028 120 3 0.025 2 
eo 206 0.25e 216 147 0.6806 25 33.24 1.3295 120 3 0.025 2 
eo 20.6 0.258 216 134 0.6204 25 28 1.1 2 120 3 0.025 2 
80 20.6 0.258 216 125 0.57e7 25 33.79 1.3516 120 3 0.025 2 
80 20.6 0 .258 216 117 0.5417 25 40.1 1.604 120 3 0.025 2 
80 206 0258 216 139 0.6435 25 34.13 1.3652 120 3 0.025 2 
80 206 0258 216 130 0.6019 25 39.31 1.5724 120 3 0.025 2. 
eo 20.6 0258 218 123 0.5694 25 45.08 1 8032 120 3 0.025 2 
80 20.6 0.258 216 127 058eo 25 20 11 08044 120 3 0.025 1. 
eo 20.6 0.258 216 115 5 0.5347 25 26.9 1.076 120 3 0.025 1. 
80 20.6 0.25e 216 104.9 0.4856 25 34.04 1.3616 120 3 0025 2. 
80 206 0 258 216 130 0.6019 25 25.16 1.0064 120 3 0.025 1 
80 206 0258 216 123.5 0.5718 25 31.28 1 2512 120 3 0.025 2 
80 20.6 0.258 216 114.5 0.5301 25 37.87 1.5148 120 3 0.025 2. 
om Waktu Pongangkatan 
Holstinq Slewing Trolley Landing 
v (m/mm) d ( m) t (menit) v (rpm) d < r ) t (menit) v (mimln) d ( m l t (menltl v (m/min) d (m) t (meM) 
1 80 20.6 0.258 216 141 0.6528 25 26.9 1.076 120 3 0.025 
2 80 20.6 0.258 216 148 0.6852 25 20.11 0.8044 120 3 0.025 
3 80 206 0.258 216 151 0.6991 25 13.86 0.5544 120 3 0.025 
~ 80 206 0258 216 158 07315 25 8.54 0.3416 120 3 0.025 
5 80 20.6 0258 216 161 .6 07481 25 4.77 0.1908 120 3 0.025 
3 80 205 0.258 216 178 0.8241 25 3.38 0.1352 120 3 0.025 
7 80 20.6 0.258 2 16 141 0.6528 25 477 0.1908 120 3 0.025 
3 80 206 0.258 216 149 0.6898 25 31.28 1 2512 120 3 0.025 
3 80 206 0258 216 152 07037 25 25.16 1.0064 120 3 0.025 
0 80 20.6 0258 215 156.2 0.7231 25 19.74 0.7896 120 3 0.025 
1 80 20.6 0.258 215 165.5 0.7662 25 15.35 0.614 120 3 0.025 
2 80 20.6 0258 216 174 08056 25 12.42 0.4968 120 3 0.025 
3 80 20.6 0.258 216 176 0.8148 25 11.38 0.4552 120 3 0.025 
4 80 206 0.258 216 165 0 7639 25 12 42 0.4968 120 3 0.025 
I 80 20.6 0.258 2 16 136 0.6296 25 1.69 0.0676 120 3 0.025 
! 80 20.6 0258 216 116.2 0.5380 25 593 0.2372 120 3 0.025 
l 80 20.6 0.258 216 111.1 0.51 44 25 13.73 0.5492 120 3 0.025 
I 80 206 0.258 216 94.8 0.4389 25 21 .62 0.8648 120 3 0.025 
; 80 206 0.258 216 88 04074 25 29.54 1.1816 120 3 0.025 
; 80 206 0258 216 144 5 06690 25 2.56 0.1024 120 3 0.025 
. 80 20.6 0.258 216 128.5 0.5949 25 904 0.3616 120 3 0.025 
I 80 20.6 0.258 216 116 0.5370 25 16.16 0.6464 120 3 O.Q25 
I 80 20.6 0.258 216 105 0.4861 25 23 59 0.9436 120 3 0.025 
J 80 20.6 0 .258 216 98 04537 25 31 2 1.248 120 3 0.025 
TABEL L.2.25.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN TULANGAN KOLOM SEGMEN B ( ALTERNATIF } 
:>m Waktu Kemball 
Ho'sll11g_ Slewing Trolley Landing 
v(m/min) d(m ) t (men~) v (rpm) d ( r ) t (menlt) v (mlmln) d ( m l t (menn) v (m/min) d(m} t (menlt) 
1 120 3 0,025 216 170 0.7870 50 32.35 0.647 120 20.6 0.172 
2 120 3 0025 216 164 0.7593 50 26.38 0.528 120 20.6 0.172 
3 120 3 0.025 216 158 0.7315 50 21.13 0.423 120 20.6 0.172 
1 120 3 0,025 216 150 0.6944 50 16 91 0.338 120 20.6 0.172 
; 120 3 0.025 216 138 0.6389 50 14 11 0282 120 20.6 0.172 
3 120 3 0.025 216 128 0.5926 50 13.13 0.263 120 20.6 0.172 
' 
120 3 0.025 216 11 5 0.5324 50 14.11 0.282 120 20.6 0.172 
l 120 3 0025 216 166 0.7685 50 27 78 0556 120 206 0.172 
l 120 3 0025 216 160 0.7407 50 21.13 0.423 120 20.6 0.172 
0 120 3 0.025 216 155 0.7176 50 15.07 0.301 120 20.6 0.172 
1 120 3 0.025 216 148 0.6852 50 9.97 0199 120 20.6 0.172 
2 120 3 0025 216 136 0.6296 50 6.43 0.129 120 20.6 0.172 
3 120 3 0025 216 128 0.5926 50 5.13 0.103 120 20.6 0.172 
4 120 3 0.025 216 117.5 0.5440 50 6.43 0.129 120 20.6 0.172 
120 3 0.025 216 157 0.7269 50 21 .62 0.432 120 20.6 0.1 72 
120 3 0,025 2 16 160 0.7407 50 13.73 0.275 120 20.6 0.172 
120 3 0.025 216 168 0.7778 50 5.93 0 119 120 20.6 0.172 
120 3 0.025 216 175 0.8102 50 1.69 0.034 120 20.6 0.172 
120 3 0025 216 168 0.7778 50 8 72 0.174 120 20.6 0.172 
120 3 0025 216 130 0.6019 50 12.62 0.252 120 20.6 0.172 
120 3 0.025 216 88 0.4074 50 8.72 0.174 120 20.6 0.172 
120 3 0.025 216 169 0.7824 50 23.59 0.472 120 206 0.172 
120 3 0,025 216 174 0.8056 50 16.16 0.323 120 20.6 0.172 
) 120 3 0025 216 178 0.8241 50 904 0.181 120 206 0.172 
I 120 3 0025 216 171 0.79 17 50 2.56 0.051 120 20.6 0.1 72 
1 120 3 0025 2 16 153 0 7083 50 2.53 0051 120 20.6 0.172 ( 
l 120 3 0025 216 128 0 5926 50 4 62 0.092 120 20.6 0.172 ( 
I 120 3 0025 216 102.5 0.4745 50 2 53 0.051 120 20.6 0.172 ( 
om Waktu Kemball 
Hoist~nq Slewing Trolley lanc~ng 
v (m/min) d(m) t (menit} v (rpm) d ( r) t (meM) v(m/mln) d (m) t (memt) v (m/min) d ( m) t (men;t) 
120 3 0.025 216 152 0.7037 50 8.54 0.1708 120 20.6 0.1716667 
120 3 0.025 216 136 0.6296 50 13.86 0.2772 120 20.6 0.1716667 
120 3 0025 216 155 0 7176 50 15.35 0.307 120 20.6 01716667 
120 3 0025 216 141 0.6528 50 19.74 0.3948 120 20.6 0.1716667 
120 3 0.025 216 154 0.7130 50 22 .59 0.4518 120 20.6 0.1716667 
120 3 0.025 216 143 0.6620 50 26.29 0.5258 120 20.6 0.1716667 
120 3 0025 216 154 0 7130 50 30.07 0.6014 120 20.6 0.1716667 
120 3 0025 216 147 06806 50 33.24 0.6648 120 20.6 0.1716667 
120 3 O.D25 216 13' 0.6204 50 28 0.56 120 20.6 0.1716667 
) 120 3 0.025 216 125 0.5787 50 33.79 0.6758 120 206 0.1716667 
I 120 3 0,025 216 117 0.5417 50 40 1 0.802 120 206 01716667 
? 120 3 0.025 216 139 06435 50 34.13 0.6826 120 20.6 0.1716667 
! 120 3 0.025 216 130 06019 so 39.31 0.7862 120 20.6 0.1716667 
I 120 3 0025 216 123 0.5694 50 45.08 0.9016 120 20.6 0.1716667 
120 3 0025 216 127 0.5880 50 20.11 0.4022 120 20.6 0.1716667 
120 3 0.025 216 115.5 0.5347 50 269 0538 120 20.6 0.1716667 
120 3 0.025 216 104.9 0.4856 50 34.04 0.6808 120 20.6 0.1716667 
120 3 0.025 216 130 06019 50 25.16 0.5032 120 20.6 0 1716667 
120 3 0025 216 123.5 0.5718 50 31.28 0.6258 120 20.6 01716667 
120 3 O.D25 216 114.5 0.5301 50 37.87 0.7574 120 20.6 0.1716667 
om Waktu Kcmball 
Hoisting Slewing Trolley Landing 
v(m/min) d (m) t (menit) v (rpm) d ( r) t (menit) v (m/mln) d ( m) t (menit) v (m/min) d(m) t (men it) 
120 3 0.025 216 141 0.6528 50 269 0.538 120 20.6 0.1716667 
. 120 3 0.025 216 148 0.6852 50 20.11 0.4022 120 20.6 0.1716667 
120 3 0.025 216 151 0.6991 50 13.86 0.2772 120 20.6 0.1 716667 
120 3 0025 216 158 0 7315 50 8.54 0.1708 120 206 0.1716667 
120 3 0025 21 6 161.6 0.7481 50 4.77 0.0954 120 206 0.1716667 
120 3 0.025 216 178 0.8241 50 3.38 0.0676 120 20.6 0.1716667 
120 3 0.025 216 141 0.6528 50 4.77 0.0954 120 20.6 0.1716667 
120 3 0.025 216 149 06898 50 31.28 0.6256 120 20.6 0.1716667 
120 3 0.025 216 152 0.7037 50 25.16 0.5032 120 20.6 0.1716667 
) 120 3 0025 216 156.2 0.7231 50 19.74 0.3948 120 206 0.1716667 
I 120 3 0.025 216 165.5 0.7662 50 15.35 0.307 120 20.6 0.1716667 
? 120 3 0.025 216 174 0.8056 50 12.42 0.2484 120 20.6 0.1716667 
3 120 3 0.025 216 176 0.8148 50 11 .38 0.2276 120 20.6 0.1 716667 
I 120 3 0.025 216 165 0 7639 50 12.42 0.2484 120 206 0.1716667 
120 3 0025 216 136 0.6296 50 1.69 0.0338 120 20.6 0.1718687 
120 3 0.025 216 116.2 0.5380 50 5.93 0.1186 120 20.6 0.1716667 
120 3 0.025 216 111.1 0.5144 50 13.73 0.2746 120 20.6 0.1716667 
120 3 0.025 216 94.8 0.4389 50 21 .62 0.4324 120 206 0.1716667 
120 3 0.025 216 68 04074 50 29.54 0.5908 120 206 0.1718687 
120 3 0.025 216 144.5 0.6690 50 256 0.0512 120 20.6 0.1716667 
120 3 0025 216 128.5 0.5949 50 9.04 0.1808 120 20.6 0.1716667 
120 3 0.025 216 116 0.5370 50 16.16 0.3232 120 20.6 0.1 716667 
120 3 0.025 216 105 0.4861 50 23.59 0.4718 120 20.6 0.1716667 
120 3 0.025 216 98 0 4537 50 31.2 0.624 120 206 0.1718687 
lABEL L.2.26.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN TULANGAN KOLOM SEGMEN C ( ALTERNATIF ) 
m Waktu Pen anqkatan 
Hoisting Slewing Trolley Landing 
v (m/min) d ( m) I (menit) v (rpm) d ( r ) I (menlt) v (m/mln) d ( m) t (menlt) v(m/min) d ( m) t (menit) 
80 20.6 0.258 216 22 0.1019 25 6.17 0.247 120 3 0.025 
80 20.6 0258 216 29 0.1343 25 1.53 0.061 120 3 0.025 
80 20.6 0.258 216 35 0.1620 25 3.83 0.153 120 3 0.025 
' 
80 20.6 0258 216 40 0.1852 25 9.73 0389 120 3 0.025 I 
80 20.6 0.258 216 43.2 0.2000 25 16.04 0642 120 3 O.Q25 
80 20.6 0.258 2 16 48 0.2222 25 22.88 0.906 120 3 O.D25 
80 20.6 0.258 216 28 0.1296 25 12 77 0.511 120 3 0.025 I 
80 20.6 0.258 216 35 0.1620 25 7.49 0300 120 3 0.025 I 
80 20.6 0.258 218 41 0.1898 25 1.53 0.061 120 3 0.025 l 
' 80 20.6 0.258 216 45.5 0.2106 25 4.89 0.196 120 3 0.025 ( 
80 20.6 0 258 216 50 0.2315 25 11 .66 0.466 120 3 0.025 ( 
80 20.6 0.258 216 53 0.2454 25 18.67 0.747 120 3 0.025 
80 20.6 0 258 216 52 5 0.2431 25 0 79 0.032 120 3 0.025 ( 
80 206 0258 216 56 0.2593 25 799 0320 120 3 0025 ( 
80 206 0258 216 59 0.2731 25 15.37 0.615 120 3 0.025 . 
80 20.6 0.258 21 6 62 0.2870 25 2.3 0.092 120 3 0.025 c 
eo 20.6 0.258 216 64 0.2963 25 5.16 0.206 120 3 0.025 c 
80 20.6 0258 216 65.5 0.3032 25 12.84 0.514 120 3 0.025 1 
80 20.6 0.258 216 69 0.3194 25 4 58 0.183 120 3 0.025 c 
80 20.6 0.258 216 71 0.3287 25 3.29 0.132 120 3 0.025 0 
80 20.6 0.258 216 72.5 0.3356 25 11.18 0.447 120 3 0.025 1 
80 20.6 0.258 216 76 0.3519 25 5.41 0.216 120 3 0.025 c 
80 20.6 0.258 216 77 0.3565 25 2.57 0.103 120 3 0.025 0 
80 20.6 0258 216 78 0.3611 25 10.55 0.422 120 3 0.025 1 
•m Waktu Pen angkatan 
Hoisting SleWing Trolley Land.ng 
v(mlmin) d ( m) t (meM) v(rpm) d ( r) t (men~) v (m/m,n) d(m) t (menit) v (m/min) d ( m ) t (menit) 
80 20.6 0258 216 35 01620 25 18.8 0.752 120 3 0.025 
80 20.6 0.258 216 42 0.1944 25 12 77 0.5108 120 3 0.025 
80 206 0.258 216 48 0.2222 25 6.17 0.2468 120 3 0.025 
80 206 0.258 216 43 0 .1991 25 23.95 0.958 120 3 0.025 
80 206 0.258 216 51 0 2361 25 17.1 0.684 120 3 0.025 
80 20.6 0.256 216 54 0.2500 25 14.42 0.5768 120 3 0.025 
60 20.6 0258 216 58 0.2665 25 27.71 1.1064 120 3 0.025 
80 20.6 0.258 216 63 0.2917 25 20.13 0.8052 120 3 0.025 
60 206 0.256 216 66 0.3056 25 12 4 0.496 120 3 0.025 
) 60 20.6 0.258 216 71 0.3267 25 29.26 1.1704 120 3 O.o25 
I 80 20.6 0.258 216 74 0.3426 25 21.34 0.8536 120 3 O.o25 
~ 80 206 0.258 216 75 0.3472 25 13 38 0.5352 120 3 0.025 
80 206 0256 216 90 0 4167 25 29.26 1.1704 120 3 0.025 
80 20.6 0.256 216 87 0.4028 25 21.34 0.8536 120 3 0.025 
80 20.6 0.258 216 86 0.3981 25 16.37 0.6548 120 3 O.o25 
80 20.6 0.258 216 107 0.4954 25 26.93 1.0772 120 3 0.025 
80 206 0.258 216 101 04676 25 19.51 0.7804 120 3 0.025 
80 206 0258 216 96 0 4537 25 14.77 0.5908 120 3 0.025 
80 206 0256 216 120 0.5556 25 22.77 0.9108 120 3 0.025 
60 20.6 0.258 216 113 0.5231 25 16.12 0.6446 120 3 0.025 
80 20.6 0258 216 109 0.5046 25 11.74 0.4696 120 3 0025 
I 60 20.6 0.258 216 130 0.6019 25 17.36 0.6944 120 3 0.025 
80 206 0256 216 121 0.5602 25 1.52 0.0608 120 3 O.o25 
80 206 0.258 216 116 0.5370 25 5.09 0.2036 120 3 0.025 
80 20.6 0.258 216 140 06481 25 9.53 0.3812 120 3 0.025 
80 206 0.258 216 131 06065 25 4.56 0.1832 120 3 0.025 
80 206 0.256 216 125 05787 25 1.07 0.0428 120 3 0.025 
TABEL L.2.26.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN TULANGAN KOLOM SEGMEN C ( ALTERNATIF ) 
Waktu Kembali To 
Ho,sting Slew,ng Trolley Landing 
v (m/m1nl d ( m l I (menlll v (rpm) d ( r) t (menil) v (m/min) d (m) I (menil) v (m/min) d ( m ) I (menil) me 
120 3 0.025 216 22 0.1019 50 6.17 0.123 120 20.6 0.172 0,4; 
120 3 0.025 216 29 0.1343 50 1.53 0.031 120 20.6 0.172 0.31 
120 3 0025 216 35 0.1620 50 3.83 0.077 120 20.6 0172 0.4: 
120 3 0025 216 40 0.1852 50 9.73 0.195 120 20.6 0.172 o.s; 
120 3 0.025 216 43.2 0.2000 50 16.04 0.321 120 20.6 0.172 0.7' 
120 3 0.025 216 48 0.2222 50 22.66 0.453 120 20.6 0.172 0.8; 
120 3 0.025 216 28 0.1296 50 12.77 0.255 120 20.6 0.172 0.5! 
120 3 0.025 216 35 0.1620 50 7.49 0.150 120 20.6 0.172 0.5( 
120 3 0.025 216 41 0.1898 50 1.53 0.031 120 20.6 0.172 0.41 
120 3 0.025 216 45.5 0.2106 50 4.89 0.098 120 20.6 0.172 0.5< 
120 3 0.025 216 50 0.2315 50 11.66 0.233 120 20.6 0.172 0.6€ 
120 3 0.025 21 6 53 0.2454 50 18.67 0.373 120 20.6 0.172 081 
120 3 0025 216 52 5 0 2431 50 0.79 O.D16 120 20.6 0.172 0.4E 
120 3 0025 216 56 0.2593 50 7.99 0.160 120 20.6 0.172 0.61 
120 3 O.o25 216 59 0.2731 50 15.37 0.307 120 20.6 0.172 0.77 
120 3 0.025 216 62 0 2870 50 2.3 0.046 120 20.6 0.172 052 
120 3 0.025 216 64 0.2963 50 5.16 0.103 120 20.6 0.172 0.59 
120 3 0.025 216 655 0.3032 50 12.84 0.257 120 20.6 0.172 0.75 
120 3 0.025 216 69 0.3194 50 4.58 0.092 120 206 0.172 0.60 
120 3 O.Q25 216 71 0.3287 50 3.29 0.066 120 20.6 0 172 059 
120 3 O.Q25 216 72.5 03356 50 11.18 0.224 120 2Q.6 0.172 075 
120 3 0.025 216 76 0.3519 50 5.41 0.108 120 20.6 0.172 0.65 
120 3 0.025 216 77 0.3565 50 2.57 0.051 120 20.6 0.172 0.60 
120 3 0.025 216 78 0.3611 50 10.55 0.211 120 206 0 172 0.76 
Waktu Kembal i Tot 
Hoist•na Slewing Trolley Landing 
v (m/min) d( m) t (menit) v (rpm) d ( r} t (mentt) v (mlmin) d ( m ) t (menit) v (mlmin) d ( m) t (menit) me 
120 3 0.025 216 35 0.1620 50 18.8 0.376 120 20.6 0.1716667 0 
120 3 0025 216 42 0.1944 50 12.77 0.2554 120 20.6 01716667 0 
120 3 0025 216 48 02222 50 6.17 01234 120 20.6 0.1716667 0 
120 3 0.025 216 43 0.1991 50 23.95 0.479 120 20.6 0.1716667 0 
120 3 0.025 216 51 0.2361 50 17.1 0.342 120 20.6 0 1716667 0 
120 3 0.025 216 54 0.2500 50 14.42 02884 120 206 01716667 0 
120 3 0025 216 58 0.2685 50 27.71 05542 120 20.6 0 .1716667 1 
120 3 0025 216 63 0.2917 50 20.13 0.4026 120 20.6 0.1716667 0 
120 3 O.Q25 216 66 03056 50 12.4 0.248 120 20.6 0.1716667 0. 
120 3 O.D25 216 71 0.3287 50 29.26 0.5852 120 20.6 0 1716667 1. 
120 3 0025 216 74 0.3426 50 21 .34 0.4266 120 20.6 0 1716667 0 
120 3 0025 216 75 03472 50 13.38 0.2676 120 20.6 0.1716667 0 
120 3 O.Q25 216 90 0.4167 50 29.26 0.5852 120 20.6 0 1716667 1. 
120 3 0.025 216 87 0.4028 50 21 .34 0.4268 120 20.6 0 1716667 1. 
120 3 O.Q25 216 86 0.3981 50 16.37 03274 120 20.6 0.1716667 0 
120 3 0.025 216 107 0.4954 50 26.93 0.5386 120 20.6 0.1716667 1. 
120 3 0.025 216 101 0.4676 50 19.51 0.3902 120 20.6 0.1716667 1. 
120 3 0025 216 98 0.4537 50 14.77 0.2954 120 20.6 01716667 0. 
120 3 0.025 216 120 0.5556 50 22.77 0.4554 120 20.6 0.1716667 1. 
120 3 0.025 216 113 0.5231 50 16.12 0.3224 120 20.6 0.1716667 1. 
120 3 0.025 216 109 0.5046 50 11 .74 0.2348 120 20.6 0.1716667 0.' 
120 3 0.025 216 130 0.6019 50 17.36 0.3472 120 206 0.1716667 1. 
120 3 0025 216 121 0.5602 50 1.52 0.0304 120 20.6 0.1716667 0. 
120 3 0025 216 116 0.5370 50 5.09 0.1018 120 206 0.1716667 0. 
120 3 O.Q25 216 140 0.6481 50 9.53 01906 120 20.6 0.1716667 1.1 
120 3 0025 216 131 0.6065 50 456 0.0916 120 20.6 0 1716667 OJ 
120 3 0.025 216 125 05787 50 1.07 0.0214 120 206 0.1716667 o: 
TABEL L 2.27.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN TULANGAN TANGGA ( ALTERNATIF) 
Waktu Angkat Tot 
HOISiinQ Slewing Trolley Landmo 
v (m/mln) d ( m) t (menlt) v (rpm) d ( r) t (menit) v (m/min) d ( m) t (menit) v (m/min) d ( m ) t (menit) me• 
80 16 3 0 204 216 3.000 0.0139 25 45.370 1.815 120 3 0.025 2.05 
80 16.3 0.204 216 78 0.3611 25 16.74 0.670 120 3 0.025 1.25 
eo 16.3 0.204 216 97.5 0.4514 25 22.95 0.918 120 3 0025 1.59 
80 163 0.204 216 1518 0.7028 25 8.54 0.342 120 3 0.025 1.27 
TABEL L.2.27.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN TULANGAN TANGGA ( ALTERNATIF) 
Waktu Kembali Tot1 
Ho<sting Stevnng Trolley Landing 
v (mtmin) d ( m) I (menll) v (rpm) d ( r ) t (menit) v(m/min) d ( m ) t (menit) v (m/min) d ( m) 1 (menil) mer 
120 3 O.o25 216 3.000 0.0139 50 45.370 0907 120 16.3 0.136 1.08: 
120 3 0.025 216 78 0.3611 50 16.74 0.335 120 16.3 0136 0851 
120 3 0.025 216 97.5 0.4514 50 22.95 0.459 120 16.3 0.136 1.07' 
120 3 0.025 216 15 1 8 0.7028 50 8.54 0.171 120 16.3 0.136 1.03< 
TABEL L.2.28.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN TULANGAN SHEARWALL ( ALTERNATIF) 
Wa ktu Angkat Tot 
Hoisting Sieving Trolley Landing 
v (m/min) d ( m ) t (meM) v (rpm) d ( r) t (menit) v (m/min) d ( m ) t (menlt) v (m/min) d ( m) t (menit) me1 
80 16.3 0.204 216 78 0 3611 25 16.74 0.670 120 3 0.025 1.25 
80 16.3 0.204 2 16 97.5 0.4514 25 2295 0.918 120 3 0.025 1.59 
80 16.3 0.204 216 115 0.5324 25 13.18 0.527 120 3 0.025 1.28. 
TABEL L.2.28.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGK/, ':'AN TULANGAN SHEARWALL ( ALTERNATIF) 
Waktu Kembali Tota 
Hoistinq Slewina Trolley Landing 
; (m/mm) d ( m ) t (menlt) v (rpm) d ( r) t (menil) v (m/min) d(m) t (menit) v (m/min) d ( m ) t (menit) menl 
120 3 0025 216 78 0.3611 50 16.74 0.335 120 16.3 0.136 0.85€ 
120 3 0.025 216 97.5 0.4514 50 2.2.95 0.459 120 16.3 0.136 1.071 
120 3 0.025 216 115 0.5324 50 13.18 0.264 120 16.3 0.136 0.956 
TABEL L2.29.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN BEKISTING PLAT ( ALTERNATIF) 
Waktu Angkat Tot 
Hoisting SlewlnQ Trol!ey Landino 
v (m/mtn) d ( m ) 1 (menit) v (rpm) d ( r ) 1 (ment1) v(m/min) d ( m) 1 (meni1) v (m/min) d ( m) I (menil) me 
80 11 0.138 216 3.000 00139 25 45.370 1.815 120 3 0.025 1.99 
80 11 0.138 216 7 0.0324 25 13.52 0.541 120 3 0.025 0 .73 
80 11 0.138 216 61 .5 0.2847 25 3.83 0.153 120 3 0.025 0.60 
80 11 0.138 216 69.000 0.3194 25 0.790 0.032 120 3 0.025 0.51 
80 11 0.138 216 4 0.0185 25 29.29 1.172 120 3 0.025 1.35 
80 11 0.138 216 78 0.3611 25 16.74 0.670 120 3 0.025 1.19 
3 
80 11 0.138 216 142 0.6574 25 22.59 0.904 120 3 0.025 1.72 
80 11 0.138 216 175.8 0.8139 25 1.69 0.068 120 3 0.025 1.04 
80 11 0.138 216 97.5 0.4514 25 22.95 0.918 120 3 0.025 1.53 
80 11 0.138 216 112.2 0.5194 25 23.45 0.938 120 3 0.025 1.61 
80 11 0.138 216 151.8 0.7028 25 8.54 0.342 120 3 0.025 1.20 
80 11 0.138 216 585 02616 25 9.82 0.393 120 3 0.025 081 
80 11 0.138 216 37 0.1713 25 6.92 0.277 120 3 0.025 0.611 
80 11 0138 216 63.8 0.2954 25 1.55 0.062 120 3 0.025 0.511 
80 11 0.138 216 54.1 0.2505 25 18.65 0746 120 3 0.025 1.151 
80 11 0.138 216 115 0.5324 25 13.18 0.527 120 3 0.025 1.22: 
lABEL L.2.29.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN BEKISTING PLAT ( ALTERNATIF ) 
Waktu Kembali To• 
Hoosting Slewina Trolley Landing 
v (mlmin) d(m) t (menit) v (rpm) d ( r) t (menit) v (mlmin) d (m) l (menit) v (mlmin) d ( m) t (menit) me 
'20 3 0.025 216 3.000 0.0139 50 45.370 0.907 120 11 0.092 1 .0~ 
120 3 0.025 216 7 0.0324 50 13.52 0.270 120 11 0.092 0.41 
120 3 0.025 216 61 .5 0.2847 50 3.83 0.077 120 11 0.092 047 
120 3 0025 216 69000 0.3194 50 0.790 0.016 120 11 0092 045 
120 3 0.025 216 4 0.0185 50 29.29 0.586 120 11 0.092 0.72 
120 3 0.025 216 78 0.3611 50 16.74 0.335 120 11 0.092 0.81 
120 3 0.025 216 142 0.6574 50 22.59 0.452 120 11 0092 1 22 
120 3 0025 216 175.8 0.8139 50 169 0 .034 120 11 0092 096 
120 3 0.025 216 97.5 0.4514 50 2295 0.459 120 11 0.092 1.02 
120 3 0.025 216 112.2 0.5194 50 23.45 0.469 120 11 0.092 1.10 
120 3 0.025 21 6 151.8 0.7028 50 8.54 0.171 120 11 0092 099 
120 3 0.025 216 56.5 0.2616 50 9.82 0.196 120 11 0.092 057· 
120 3 O.D25 216 37 0.1713 so 6.92 0.138 120 11 0.092 0.42 
120 3 0.025 216 63.8 0.2954 50 1.55 0.031 120 11 0.092 0.44: 
120 3 0.025 216 54 1 0.2505 50 18.65 0 373 120 11 0092 0 .741 
120 3 0.025 216 115 05324 50 13.18 0.264 120 11 0 .092 091: 
TABELL.2.30.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN BEKISTING BALOK ( ALTERNATIF ) 
Zone Waktu Angkat 
Hoist ng Slewing Trolley Land,ng 
v(m/min) d ( m) t (menit) v (rpm) d ( r) t (menit) v (mlmin) d ( m) t (menit) v (m/min) d ( m) t (menlt) 
1 80 11 0.138 216 3.000 00139 25 45 370 1.815 120 3 0.025 
2 80 11 0.138 216 7 00324 25 13.52 0.541 120 3 0.025 
3 80 11 0 138 216 61.5 0.2847 25 3.83 0.153 120 3 0.025 
4 80 11 0138 216 69000 0 3194 25 0.790 0.032 120 3 0025 
5 80 11 0138 216 4 00185 25 29.29 1.172 120 3 0.025 
6 80 11 0.138 216 78 0.3611 25 16.74 0 .670 120 3 0.025 
3 
1 80 11 0.138 216 142 0.6574 25 22.59 0.904 120 3 0.025 
2 80 11 0138 216 175.8 08139 25 1.69 0.068 120 3 0025 
3 80 11 0138 216 97.5 0.4514 25 22.95 0.918 120 3 0.025 
4 80 11 0.138 215 112.2 0.5194 25 23.45 0.938 120 3 0.025 
5 80 11 0. 138 21 6 151.8 0.7028 25 8.54 0.342 120 3 0.025 
6 80 11 0.138 216 56.5 0 2616 25 9.82 0.393 120 3 0025 
1 80 11 0 138 216 37 0.1713 25 6.92 0.277 120 3 0.025 
2 80 11 0.138 216 63.8 0.2954 25 1.55 0.062 120 3 0.025 
3 80 11 0.138 216 54.1 0.2505 25 1865 0 746 120 3 0.025 
5 80 11 0.138 216 115 0.5324 25 13.18 0.527 120 3 0.025 
TABELL.2.30.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN BEKISTING BALOK ( ALTERNATIF) 
Zone Waktu Kombali 
HoistrnQ Slewing Trolley Landing_ 
v(m/min) d ( m) t (menil) v (rpm) d ( r) t (menil) v (m/min) d ( m) t (menil) v (m/mln) d ( m) t (manit) 
1 120 3 0025 216 3.000 00139 50 45.370 0.907 120 11 0.092 
2 120 3 0.025 216 7 0.0324 50 13.52 0.270 120 11 0.092 
3 120 3 0.025 216 61 .5 0.2847 50 3.83 0.077 120 11 0.092 
4 120 3 0.025 216 69.000 0 3194 50 0.790 0016 120 11 0.092 
5 120 3 0025 216 4 00165 50 2929 0.586 120 11 0.092 
6 120 3 0025 216 78 0.3611 50 16.74 0.335 120 11 0.092 
1 120 3 O.D25 216 142 0.6574 50 22 59 0452 120 11 0.092 
2 120 3 0.025 216 175.8 08139 50 1.69 0034 120 11 0092 
3 120 3 0025 216 97.5 0 4514 50 22.95 0.459 120 11 0.092 
4 120 3 0.025 216 112.2 0.5194 50 23.45 0.469 120 11 0.092 
5 120 3 O.Q25 216 151 8 0.7028 50 8.54 0 171 120 11 0.092 
6 120 3 0.025 216 565 02616 50 9.82 0.196 120 11 0.092 
1 120 3 0.025 216 37 0 1713 50 6.92 0.138 120 11 0.092 
2 120 3 0.025 216 63.8 0.2954 50 1.55 0.031 120 11 0.092 
3 120 3 0025 2 16 54.1 0.2505 50 1865 0 373 120 11 0.092 
5 120 3 0.025 216 115 05324 50 13 18 0.264 120 11 0.092 
TABEL L.2.31.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN BEKISTING KOLOM ( ALTERNATIF) 
Zone Waktu Angkat 
Hoist~nQ Slewing Trolley Landii1S_ 
v (m/min) d ( m) I (menil) v (rpm) d ( r) I (menit) v (m/min) d(m) I (menil) v (m/mln) d ( m ) 1 (menlt) 
1 80 11 8 0148 216 3000 0 0139 25 45370 1.815 120 3 0.025 
2 80 11.8 0.148 216 7 0.032-'1 25 13 52 0.541 120 3 0.025 
3 80 11.8 0.148 216 61 5 0.2847 25 3.83 0.153 120 3 0.025 
4 80 11.8 0 148 216 69.000 0 3194 25 0.790 0032 120 3 0.025 
5 80 11.8 0 148 216 4 00185 25 29.29 1.172 120 3 0.025 
6 80 11 8 0 .148 216 78 0.3611 25 16.74 0.670 120 3 0.025 
3 
1 80 11.8 0.148 216 142 06574 25 22.59 0.904 120 3 0.025 
2 80 11.8 0.1 48 216 1758 08139 25 169 0.068 120 3 0.025 
3 80 11.8 0148 216 97.5 0.4514 25 22.95 0.918 120 3 0.025 
4 80 11 8 0.148 216 112.2 0.5194 25 2345 0.938 120 3 0.025 
5 80 11.8 0.148 216 151.8 0.7028 25 8.54 0.342 120 3 0.025 
6 80 ' 1.8 0.148 216 56.5 0 2816 25 9 .82 0 393 120 3 0.025 
1 80 11 .8 0.148 216 37 0.1713 25 6.92 0.277 120 3 0.025 
2 80 11.8 0.1 48 216 63.8 0.2954 25 1.55 0.062 120 3 0025 
3 80 11.8 0. 148 216 54.1 0.2505 25 18.65 0.746 120 3 0.025 
5 80 11.8 0.148 216 115 05324 25 13.18 0.527 120 3 0.025 
TABEL L.2.31.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKA TAN BEKISTING KOLOM ( AL TERNA TIF ) 
Zone Waktu Kembali 
Ho.sting Ste-.•nnQ Trolley LandinQ 
v (m/min) d ( m) t (men>!) v (rpm) d ( r ) 1 (menit) v(mlmin) d ( m) t (menit) v (m/min) d ( m) t (menit) 
1 120 3 0.025 216 3.000 0.0139 50 45.370 0.907 120 11 8 0.098 
2 120 3 0.025 21 6 7 0.0324 50 13.52 0270 120 11.8 0.098 
3 120 3 0025 216 61 .5 02847 50 3.83 0.077 120 11.8 0.098 
4 120 3 0025 216 69.000 0.3194 50 0.790 0.016 120 11.8 0.098 
5 120 3 O.Q25 216 4 0.0185 50 29.29 0.586 120 11 .8 0.098 
6 120 3 0.025 216 78 0.3611 50 16 74 0.335 120 11 .8 0.098 
1 120 3 0025 216 142 06574 50 22.59 0.452 120 11.8 0098 
2 120 3 O.Q25 216 175.8 0.8139 50 1.69 0.034 120 11 .8 0.098 
3 120 3 O.Q25 216 97.5 0.4514 50 22 95 0.459 120 11 .8 0.098 
4 120 3 O.G25 216 112.2 0.5194 50 2345 0469 120 11.8 0.098 
5 120 3 0025 216 151.8 0.7028 50 854 0.171 120 11.8 0.098 
6 120 3 0.025 216 56.5 0.2616 50 982 0.196 120 , 1.8 0 .098 
1 120 3 O.Q25 216 37 0.1713 50 6.92 0.138 120 11 .8 0.098 
2 120 3 O.Q25 216 63.8 0.2954 50 1.55 0.031 120 11.8 0.098 
3 120 3 0.025 216 54 1 0.2505 50 1865 0.373 120 11 8 0.098 
5 120 3 0.025 216 115 0.5324 50 13.18 0.264 120 11.8 0098 
TABEL L2.32.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN BEKISTING TANGGA ( ALTERNATIF I 
Zone Waktu Angkat 
Hoistmg Slew•ng Trolley Landing 
v (mimin) d ( m) t (menit) v (rpm) d ( r) t (menit) v (mimin) d (m) t (menit) v (mlmin) d(m) t (men• 
1 80 11 8 0.148 216 3000 0.0139 25 45.370 1.815 120 3 0.025 
6 80 11.8 0.148 216 78 0.3611 25 16 74 0.670 120 3 0.025 
3 80 11.8 0.1~8 216 97 5 0.4514 25 22 .95 0.918 120 3 0.025 
5 80 11.8 0.148 216 151 8 0.7028 25 854 0.342 120 3 0025 
TABEL L.2.32.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGK.ATAN BEKISTING TANGGA ( ALTERNATIF I 
Zone Waktu Kembali 
Hoisting Slewing Trolley Landing 
v (m/min) d ( m) t (menlt) v (rpm) d ( r) t (menlt) v (m/min) d ( m ) t (menit) v (m/m1n) d ( m) t (manit 
, 120 3 0.025 216 3.000 0.0139 50 45.370 0.907 120 118 0.098 
6 120 3 0.025 216 78 0.3611 50 16.74 0335 120 11.8 0.098 
3 120 3 0025 216 97.5 04514 50 22.95 0.459 120 11.8 0.098 
5 120 3 0.025 216 151 8 0.7028 50 8.54 0.171 120 11.8 0.098 
TABEL L.2.33.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN BEKISTING SHEARWALL ( ALTERNATIF) 
Zone Waktu Angkat 
Hoistrng Slewing Trolley Landing 
v (m!m1n) d ( m) t (menit) v (rpm) d ( r ) t (menit) v (m/min) d ( m) t (menit) v (m/mrn) d (m) t (meni· 
6 80 11 .8 0.1 48 216 78 0.3611 25 16.74 0.670 120 3 0.025 
3 80 11 8 0148 216 97.5 0 ... 51. 25 22.95 0.918 120 3 0.025 
5 80 11.8 0.148 216 115 0.5324 25 13.18 0.527 120 3 O.Q25 
TABEL L.2.33.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN BEKISTING SHEARWALL ( ALTERNATIF) 
Zone Waktu Komball 
HoistinQ Slewing Trolley Landing 
v (m/rrun) d (m) t (men~) v (rpm) d ( r) t (men~) v (mlmin) d(m) t (menit) v (m/min) d(m) I (menit; 
6 120 3 0025 216 78 0.3611 50 16.74 0.335 120 11 .8 0.098 
3 120 3 0.025 2 16 97.5 0.451 4 50 2295 0.459 120 11.8 0098 
5 120 3 0.025 216 115 0.5324 50 13.18 0.264 120 11.8 0.098 
TABEL L.2.34.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN SCAFFOLDING PLAT ( ALTERNATIF) 
-ne Waktu Angkat 
HOISting Slewing Trolley Landing 
v (m/min) d ( m) t (menil) v (rpm) d ( r) I (menit) v (m/mln) d ( m) I (menit) v (m/min) d ( m) I (menit) 
l 80 11 0 138 216 3000 0.0139 25 45.370 1.815 120 3 0.025 
? 80 11 0.138 216 7 0.0324 25 13 52 0541 120 3 0.025 
3 80 11 0.138 216 61.5 0 2847 25 383 0.153 120 3 0.025 
1 80 11 0138 216 69000 0.3194 25 0.790 0.032 120 3 0.025 
; 80 11 0138 216 4 O.Q185 25 29.29 1.172 120 3 0.025 
' 
80 11 0.138 216 78 0.3611 25 16.74 0.670 120 3 0.025 
3 
80 11 0.138 216 142 06574 25 22.59 0.904 120 3 0.025 
! 80 11 0 138 216 1758 08139 25 189 0.068 120 3 0.025 
I 80 11 0138 216 97.5 0.4514 25 22.95 0.918 120 3 0.025 
. 80 11 0.138 216 112 2 0.5194 25 2345 0.938 120 3 0.025 
' 
80 11 0.138 216 151 8 0 7028 25 8.54 0.342 120 3 0.025 
; 80 11 0.138 216 565 0 2616 25 9.82 0.393 120 3 0.025 
80 11 0 138 216 37 0.1713 25 6.92 0.277 120 3 0.025 
80 11 0.138 216 63.8 0.2954 25 1.55 0.062 120 3 0.025 
80 11 0.138 216 541 02505 25 1865 0.746 120 3 0.025 
80 11 0 .' 38 216 115 05324 25 13.18 0.527 120 3 0.025 
TABEL L.2.34.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN SCAFFOLDING PLAT { ALTERNATIF) 
e Waktu Kemball 
Hooshng SlewillQ Trolley Landong 
v (m/min) d(m) t (menol) v (rpm) d ( r) 1 (menil) v (mlmln) d ( m) I (menil) v (mlmin) d ( m) I (menol) 
120 3 O.o25 216 3.000 0.0139 50 45.370 0.907 120 11 0.092 
120 3 0.025 216 7 0.0324 50 13.52 0.270 120 11 0.092 ( 
120 3 O.o25 216 61 5 02847 50 3.83 0.077 120 11 0.092 
' 120 3 0.025 216 69000 03194 50 0.790 O.D16 120 11 0092 I 
120 3 0.025 216 4 0.0185 50 29.29 0.586 120 11 0.092 I 
120 3 0.025 216 78 0.3611 50 16.74 0.335 120 11 0.092 ( 
120 3 0.025 216 142 06574 50 22.59 0.452 120 11 0.092 
120 3 0.025 216 175.8 08139 50 1.69 0.034 120 11 0.092 ( 
120 3 0.025 216 97.5 0451 4 50 22.95 0.459 120 11 0.092 
120 3 0.025 216 112.2 0.5194 50 23.45 0.469 120 11 0.092 i 
120 3 0.025 216 151.8 0.7028 50 8.54 0.171 120 11 0.092 ( 
120 3 0025 216 56.5 0.2616 50 9.82 0.196 120 11 0.092 ( 
120 3 O.o25 216 37 0.1713 50 6.92 0.138 120 11 0.092 ( 
120 3 0.025 216 63.8 0.2954 50 1.55 0.031 120 11 0.092 ( 
120 3 0.025 216 54.1 0 2505 50 18.65 0.373 120 11 0.092 ( 
120 3 0.025 216 115 05324 50 13.18 0.264 120 11 0.092 ( 
TABEL L.2.35.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN SCAFFOLDING BALOK ( ALTERNATIF) 
e Waktu Angkat 
Holst1ng Slewing Trolley Landino 
v (m/min) d_tm) t (menit) v (rpm) d ( r) t (menit) v (m/mm) d ( m) t (menit) v (m/mln} d ( m ) t (menit) 
80 11 0 138 216 3000 0.0139 25 45.370 1.815 120 3 0.025 
80 11 0138 216 7 0.0324 25 13.52 0.541 120 3 0.025 I 
80 11 0.138 216 61 .5 0.2847 25 3.63 0.153 120 3 0.025 I 
60 11 0.138 216 69.000 0.3194 25 0.790 0.032 120 3 0.025 ( 
60 11 0 136 216 4 0.0185 25 29.29 1.172 120 3 0.025 
80 11 0138 216 78 0.3611 25 16.74 0.670 120 3 0.025 
3 
80 11 0.138 216 142 0.6574 25 22 59 0.904 120 3 0.025 . 
80 11 0.138 216 175.8 0 8139 25 1 69 0.068 120 3 0.025 
80 11 0 138 216 97 5 0.4514 25 22.95 0.918 120 3 0.025 
80 11 0138 216 112 2 0.5194 25 23.45 0.938 120 3 O.Q25 
80 11 0 138 2 16 151 8 0.7026 25 8.54 0.342 120 3 O.D25 1 
80 11 0.138 216 56.5 0.2616 25 9.82 0.393 120 3 0.025 ( 
80 11 0.138 216 37 0 1713 25 6.92 0.277 120 3 0025 ( 
80 11 0 138 216 63.8 0.2954 25 1.55 0.062 120 3 0.025 c 
80 11 0138 2 16 54.1 0.2505 25 18.65 0.746 120 3 0.025 1 
80 11 0138 216 115 0.5324 25 13.18 0.527 120 3 0.025 1 
TABEL L.2.35.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN SCAFFOLDING BALOK ( AL TERNATIF ) 
e Waktu Kemball 
Hois:1ng Slewing Trolley Landing 
v (mfm,n) d (m) 1 (meM) v (rpm) d ( r ) t (memt) v (m/m1n) d ( m ) t (menU) v (mlmin) d ( m ) t (menlt) 
120 3 0.025 216 3.000 00139 50 45.370 0.907 120 11 0.092 
120 3 0025 216 7 0.0324 50 13.52 0.270 120 11 0.092 
120 3 0.025 216 61.5 0.2847 50 3.83 0.077 120 11 0.092 
120 3 0.025 216 69.000 0.3194 50 0.790 0016 120 11 0.092 
120 3 0.025 216 4 0.0185 50 29.29 0.586 120 11 0.092 
120 3 0025 216 78 0.3611 50 16.74 0.335 120 11 0.092 I 
120 3 0025 216 142 06574 50 22.59 0.452 120 11 0.092 
120 3 0.025 216 175.8 0.8139 50 1.69 0.034 120 11 0.092 I 
120 3 0.025 216 97.5 0.4514 50 22 .95 0.459 120 11 0.092 
120 3 0.025 216 112.2 0.5194 50 23.45 0.469 120 11 0.092 . 
120 3 0 025 216 151.8 0 7028 50 8.54 0.171 120 11 0.092 ( 
120 3 0.025 216 565 0 2616 50 9.82 0.196 120 11 0.092 ( 
120 3 0.025 216 37 0.1713 50 6.92 0.138 120 11 0.092 l 
120 3 O.Q25 216 63.8 0.2954 50 1.55 0.031 120 11 0.092 ( 
120 3 0 025 216 541 0 2505 50 18.65 0.373 120 11 0092 ( 
120 3 0 .025 2 16 115 05324 50 13.18 0.264 120 11 0.092 ( 
TABEL L.2.36.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN SCAFFOLDING KOLOM ( AL TERNATIF ) 
Waktu Anqkat 1 
Hoist1ng Slewing Trolley Land•ng 
v (mlm1n) d ( m) t (me nit) v (rpm) d ( r) t (menit) v(mlm1n) d (m) t (memt) v (m/min) d ( m ) t (menft) 
" 
80 11 .8 0.148 216 3.000 0.0139 25 45.370 1.815 120 3 0,025 2. 
80 11.8 0.148 216 7 0.0324 25 13.52 0.541 120 3 0,025 0. 
80 11 8 0.148 216 61 5 0.2847 25 3.83 0.153 120 3 0.025 0. 
80 11.8 0.148 216 69.000 0.3194 25 0.790 0.032 120 3 0.025 0. 
80 11.8 0.148 216 4 00185 25 29.29 1.172 120 3 O.o25 1. 
80 11 .8 0.1 48 216 78 0.3611 25 16.74 0.670 120 3 0,025 1. 
3 
80 11 8 0148 216 142 06574 25 22.59 0.904 120 3 0.025 1. 
80 11 8 0.148 216 175.8 0.8139 25 1.69 0068 120 3 0.025 1. 
80 11.8 0.148 216 97.5 0.4514 25 22.95 0.918 120 3 0.025 1. 
80 11.8 0.148 216 112.2 0.5194 25 23.45 0.938 120 3 0.025 1.1 
80 11.8 0.148 216 151.8 0.7028 25 8.54 0.342 120 3 0.025 1.: 
80 11.8 0 148 216 56.5 0.2616 25 9.82 0.393 120 3 0.025 o.: 
80 11 .8 0.148 216 37 0.1713 25 6.92 0.277 120 3 0.025 O.l 
80 11.8 0.148 216 63.8 0.2954 25 1.55 0.062 120 3 0.025 0.! 
80 11 8 0.148 216 541 0 2505 25 18.65 0.746 120 3 0025 1: 
80 11.8 0.148 216 115 05324 25 13.18 0.527 120 3 0.025 1.: 
TABEL L.2.36.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN SCAFFOLDING KOLOM ( ALTERNATIF) 
Waktu Kembali T 
Ho•sttng Slew.ng Trolley Landing 
v (mlmin) d ( m) t (menit) v (rpm) d ( r) I (menll) v (mlmin) d ( m) t (menit) v (mlmin) d ( m ) t (menit) rr. 
120 3 0025 216 3000 0.0139 50 45.370 0.907 120 11 .8 0.098 1 ( 
120 3 0025 216 7 0.0324 50 13.52 0.270 120 11 .8 0.098 0.• 
120 3 0.025 216 61 5 02847 50 3.83 0.077 120 11.8 0.098 0.• 
120 3 0.025 216 69.000 0 3194 50 0.790 0.016 120 11.8 0.098 0• 
120 3 0025 216 4 0.0185 50 29.29 0.586 120 11.8 0098 o; 
120 3 0.025 216 78 0.3611 50 16.74 0.335 120 11.8 0.098 O.E 
120 3 0025 21 6 142 06574 50 22.59 0.452 120 11.8 0.098 1 .~ 
120 3 0.025 216 175.8 0.8139 50 1 69 0.034 120 11.8 0098 0£ 
120 3 0 .025 216 97.5 0.4514 50 22.95 0.<~59 120 11.8 0.098 1.( 
120 3 0025 216 112 2 0.5194 50 23.45 0.469 120 11 .8 0.098 1.1 
120 3 0025 216 151.8 0.7028 50 8.54 0.171 120 11 .8 0.098 0.9 
120 3 0.025 216 565 0.2616 50 9.82 0.196 120 11.8 0.098 0.5 
120 3 0.025 216 37 0.1713 50 6.92 0.138 120 11.8 0.098 0.4 
I 120 3 0.025 216 63.8 0.2954 50 1.55 0.031 120 11.8 0.098 0.4 
120 3 0 025 216 54.1 0.2505 50 18.65 0.373 120 11.8 0.098 0.7 
120 3 0 .025 216 115 0.5324 50 13.18 0.264 120 11.8 0.098 0.9 
TABEL L.2.37.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN SCAFFOL DING TANGGA ( ALTERNATIF ) 
Zone Waktu Angkat 
Ho;sting Slewing Trolley Landing 
v (m/min) d(m) t (menit) v (rpm) d ( r) t (menit) v (m/min) d(m) t (menit) v (m/mln) d ( m ) t (men 
1 80 11.8 0.148 216 3.000 0.0139 25 45.370 1.815 120 3 0.02~ 
6 80 11.8 0.148 2 16 78 0.3511 25 16 74 0.670 120 3 0.02~ 
3 80 11 .8 0148 216 97 5 0.4514 25 22.95 0.918 120 3 0.02~ 
5 80 11 8 0.148 216 151 .8 0.7028 25 8.54 0.342 120 3 o.on 
TABEL l.2.37.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN SCAFFOLDING TANGGA ( AL T ERNATIF ) 
Zone Waktu Kembali 
Hoisting Slewing Trolley Landing 
v (m/m10) d ( m ) t (menit) v (rpm) d ( r) I (menlt) v (m/min) d ( m) t (menlt) v (m/min) d ( m) I (meni 
1 120 3 0.025 216 3.000 0.0139 50 45 370 0.907 120 11.8 0.098 
6 120 3 0.025 216 78 0.3611 50 16.74 0.335 120 11.8 0.098 
3 120 3 0.025 2 16 97.5 0.4514 50 22 95 0.459 120 11.8 0.098 
5 120 3 0.025 216 151 8 0.7028 50 8.54 0 171 120 11.8 0.098 
TABEL L.2.38.a 
WAKTU ANGKAT PENGANGKATAN SCAFFOLDING SHEARWALL ( ALTERNATIF) 
Zone Waklu Angkat 
Ho,sbng Slewtllg_ Trolley La'ldlO!I 
v (m/min) d(m) I (menrt) v (rpm) d ( r) I (menit) v (m/min) d ( m) t (men1t) v (mlmin) d ( m) t (menil 
6 80 11.8 0.148 216 78 0.3611 25 16.74 0.670 120 3 0.025 
5 80 11 8 0.148 216 97 5 0.4514 25 2295 0918 ·2o 3 0025 
5 80 11.8 0148 216 115 0.5324 25 13.18 0.527 120 3 0.025 
TABEL L.2.38.b 
WAKTU KEMBALI PENGANGKATAN SCAFFOLDING SHEARWALL ( ALTERNATIF) 
Zone Waktu Kombal i 
HOIS!inq Slewing Trolley Landing 
v (mlmin) d (m) t (menit) v (rpm) d ( r) I (merul) v (m/min) d (m) t (menit) v (mlmm) d (m) 1 (menij) 
6 120 3 0.025 216 78 0.3611 50 16.74 0.335 120 11.8 0.098 
5 120 3 0025 216 97.5 0.4514 50 22.95 0.459 120 11.8 0.098 
5 120 3 0025 216 115 0.5324 50 13 18 0264 120 11.8 0.098 

TABEL L.2.39.a 302 
WAKTU SIKLUS AREA SEGMEN A ( AL TERNATIF ) 
NO PEKERJAAN Wkt Muat WktAngkat WktKembali WktBongkar TOTAL 
I menit) ( menit) ( men it ) ( menit l ( menit) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
ZONE 1 I PENGECORAN 
1 Kolom 
K1 3 1.8471 1.0091 5 10.8562 
K2 3 2.0131 1.0643 5 11.0774 
K3 3 2.2775 1.2995 5 11.577 
K4 3 2.2797 1.3804 5 11.6601 
K5 3 2.1004 1.3301 5 11.4305 
K6 3 1.8489 1.2241 5 11.073 
K7 3 2.5577 1.465 5 12.0227 
K8 3 2.521 1.5543 5 12.0753 
K9 3 2.2558 1.4426 5 11.6984 
K10 3 1.9734 1.3176 5 11.291 
2 Tangga 3 2.266 1.2879 5 11 .5539 
II TULANGAN 
1 Pial 1.5 2.0574 1.0821 1 5.6395 
2 Balok 1.5 2.0574 1.0821 1 5.6395 
3 Kolom 
K1 1.5 2.0997 1.2465 1 5.8462 
K2 1.5 2.2195 1.2554 1 5.9749 
K3 1.5 2.11 12 1.118 1 5.7292 
K4 1.5 2.0878 1.1734 1 5.7612 
K5 1.5 1.9062 1.1208 1 5 527 
K6 1.5 1.6525 1.0 124 1 5.1649 
K7 1.5 23659 1.258 1 6.1239 
K8 1 5 2.3222 1.3404 1 6.1626 
K9 1.5 2.0686 1.2402 1 5.8088 
K10 1.5 1.7816 1.1106 1 5.3922 
4 Tangga 1 5 2.0574 1.0821 1 5.6395 
Ill BEKISTING 
1 Pial 39 1.9912 1.038 2.6 9.5292 
2 Balok 39 1.9912 1038 2.6 9.5292 
3 Kolom 39 2.0012 1.0446 2.6 9.5458 
4 Tangga 3.9 2.0012 1.0446 2.6 9.5458 
IV PERANCAH 
1 Pial 1.25 1.9912 1.038 0.625 4.9042 
2 6alok 3.3 1.9912 1.038 1.65 7.9792 
3 Kolom 28 2.0012 1.0446 1.4 7 2458 
4 Tangga 2.8 2.0012 1.0446 1.4 7.2458 
ZONE2 I PENGECORAN 
1 Kolom 
K1 3 0.806 0.5093 5 9.3153 
K2 3 0.9212 0.5878 5 9.509 
K3 3 0.9873 0.6463 5 9.6336 
K4 3 0.9888 0.6702 5 9.659 
K5 3 0.9297 0.6615 5 9.5912 
K6 3 0.823 0.6289 5 9.4519 
K7 3 1.0921 0.6454 5 9.7375 
K8 3 1.2326 0.7412 5 9.9738 
303 
1 2 3 4 5 6 7 8 
K9 3 1.3069 0.8061 5 10.113 
K10 3 1.3119 0.8387 5 10 1506 
K11 3 1.2417 0.829 5 10.0707 
K12 3 1.1073 0.7827 5 9.89 
II TULANGAN 
1 Plat 1 5 0802 0.4636 1 3.7656 
2 Balok 1 5 0.802 0.4636 1 3.7656 
3 Kolom 
K1 1.5 0.8549 0.543 1 3.8979 
K2 1.5 0.8868 0.5382 1 3.925 
K3 1.5 0.8534 0.4972 1 3.8506 
K4 1.5 0.797 0.4632 1 3.7602 
K5 1.5 0 7425 0.4591 1 3.7016 
K6 1.5 06358 0.4265 1 3.5623 
K7 1.5 11734 0.7116 1 4 385 
K8 1.5 1.2074 0.7008 1 4.4082 
K9 1.5 11707 0.6546 1 4.3253 
K10 1.5 1 1201 0.6317 1 4 2518 
K11 1.5 1 0452 0.6174 1 4 1626 
K12 1.5 0.9146 0.5734 1 3.988 
Ill BEKISTING 
1 Plat 3.9 0.7357 0.4195 2.6 7 6552 
2 Balok 39 0.7357 0.4195 2.6 7.6552 
3 Kolom 3.9 0.7457 0.4261 2.6 7.6718 
IV PERANCAH 
1 Plat 1.25 0.7357 0.4195 0.625 3.0302 
2 Balok 3.3 0.7357 0.4195 1.65 6.1052 
3 Kolom 2.8 0.7457 0.4261 1 4 5.3718 
ZONE 3 I PENGECORAN 
1 Kolom 
K4 3 0.363 0.24 5 8.603 
K5 3 0.434 0.284 5 8.718 
K6 3 0.639 0.405 5 9044 
K9 3 0.438 0.305 5 8743 
K10 3 0.472 0.31 5 8.782 
K11 3 0.661 0.386 5 9047 
K12 3 0.897 0.525 5 9.422 
II TULANGAN 
1 Plat 1.5 0.6667 0.5222 1 3.6889 
2 Balok 1.5 0.6667 0.5222 1 3.6889 
3 Kolom 
K1 1 5 1 354 0.882 1 4.736 
K2 1.5 1.074 0.731 1 4305 
K3 1.5 0.806 0.586 1 3.892 
K4 1.5 0 552 0.445 1 3497 
K5 1.5 064 0.475 1 3615 
K6 1.5 0 771 0.522 1 3.793 
K7 1.5 1.208 0.819 1 4.527 
K8 1.5 0.913 0.662 1 4.075 
K9 1.5 063 0.512 1 3.642 
K10 1.5 0.727 0.55 1 3.777 
K11 1.5 0.919 0.628 1 4.047 
K12 1.5 1.073 0.686 1 4.259 
Ill BEKISTING 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Plat 3.9 0.6004 0.478 2.6 7.5784 
2 Balok 3.9 0.6004 0.478 2.6 7.5784 
3 Kolom 3.9 0.6104 0.4847 2.6 7 5951 
IV PERANCAH 
1 Pial 1.25 0.6004 0.478 0.625 2.9534 
2 Balok 3.3 0.6004 0.476 1.65 6.0284 
3 Kolom 28 0.6104 0.4847 1.4 5.2951 
ZONE4 I PENGECORAN 
Kolom 
K2 3 0.601 0.412 5 9.013 
K3 3 0.454 0.329 5 8.783 
K4 3 0.703 0.442 5 9145 
K6 3 0.51 0.382 5 8692 
K7 3 0 .629 0.434 5 9.063 
K8 3 0.906 0.565 5 9 471 
II TULANGAN 
1 Plat 1.5 0.5798 0.4961 1 3.5759 
2 Balok 1.5 0.5798 0.4961 1 3.5759 
3 Kolom 
K1 1.5 1.096 0.777 1 4.373 
K2 1.5 0.786 0.6 13 1 3.899 
K3 1.5 0.707 0.566 1 3.773 
K4 1.5 0.958 0.681 1 4.139 
K5 1.5 1.019 0.754 1 4.273 
K6 1.5 0.707 0.594 1 3.801 
K7 1.5 0.881 0.672 1 4.053 
K8 1.5 1.152 0.796 1 4.448 
Ill BEKISTING 
1 Plat 39 05135 0.4519 2.6 7.4654 
2 Balok 3.9 0.5135 0.4519 2.6 7.4654 
3 Kolom 3.9 05235 0.4566 26 7 4871 
IV PERANCAH 
1 Plat 1.25 0.5135 0.4519 0.625 2.8404 
2 Balok 3.3 0.5135 0.4519 1.65 5 9154 
3 Kolom 28 0.5235 0.4586 1.4 5.1821 
ZONE 5 I PENGECORAN 
1 Kolom 
K1 3 1.36 0.767 5 10.127 
K2 3 1.54 0.894 5 10.434 
K3 3 1.64 0.975 5 10.615 
K4 3 1.63 1.009 5 10.639 
K5 3 1.55 0.998 5 10.548 
K6 3 1 4 0.951 5 10.351 
K7 3 1.58 0.855 5 10.435 
K8 3 1.83 1.029 5 10.859 
K9 3 1 95 1.134 5 11 .084 
K10 3 196 1.191 5 11 .151 
K11 3 1.84 1.163 5 11 .003 
K12 3 1.64 1.091 5 10.731 
II TULANGAN 
1 Plat 1 5 1.4189 0.7652 1 4.6841 




1 2 3 4 5 6 7 8 
K1 1 5 1 49 0.88 1 4.87 
K2 1.5 1.53 0.87 1 4.9 
K3 1.5 1.49 0.81 1 4.8 
K4 1.5 1.44 0.8 1 4 74 
KS 15 1 35 0.78 1 4 63 
K6 1.5 1.19 0.73 1 4.42 
K7 1.5 1.8 1.()6 1 5.36 
K8 1 5 186 1.04 1 54 
K9 1.5 1.81 0.97 1 5.28 
K10 1.5 1.76 0.97 1 523 
K11 15 1.64 0.96 1 51 
K12 1.5 1.45 0.88 1 4.83 
Ill BEKISTING 
1 Pial 3.9 1.3526 0.721 26 8.5736 
2 Balok 3.9 1.3526 0.721 2.6 8.5736 
3 Kolom 3.9 1.3626 0.7277 26 8.5903 
IV PERANCAH 
1 Plat 1 25 1.3526 0.721 0.625 3.9486 
2 Balok 3.3 1.3526 0.721 1.65 7.0236 
3 Kolom 2.8 1.3626 0.7277 1.4 62903 
ZONE 6 I PENGECORAN 
1 Kotom 
K1 3 0.92 0.536 5 9.456 
K2 3 1.12 0.623 5 9.743 
K3 3 1.16 0.676 5 9.836 
K4 3 1.38 0.771 5 10 151 
KS 3 0.81 0.548 5 9.358 
K6 3 0.48 0.374 5 8.854 
K8 3 0.47 0.379 5 8.849 
K9 3 0.76 0.52 5 928 
K10 3 1.07 0.669 5 9 .739 
K11 3 1.35 0.804 5 10154 
K12 3 1.62 0.921 5 10541 
2 Tangga 3 1.0686 0.6592 5 97278 
3 Shearwatt 3 1.0686 0.6592 5 9 7278 
It TULANGAN 
1 Plat 1.5 1 2595 0.8567 1 4.6162 
2 Balok 1.5 1.2595 0.8567 1 4,6162 
3 Kolom 
K1 1 5 1.18 0.77 1 4.45 
K2 1.5 1.36 0.85 1 4 71 
K3 1.5 1.42 0.92 1 484 
K4 1.5 1.64 1.01 1 515 
K5 1.5 0.99 0.75 1 4 24 
K6 1.5 0.67 0.58 1 3 75 
K7 1.5 0.98 0.75 1 4 23 
K8 1.5 0.71 0.61 1 3.82 
K9 1.5 1.02 0.76 1 4.28 
K10 1.5 1.31 0.9 1 4.71 
K11 1.5 1.61 1.04 1 5.15 
K12 1.5 1.88 1.16 1 5.54 
4 Tangga 1.5 1.2595 0.8567 1 4.6162 
5 Shea !Wall 1.5 1.2595 0.8567 1 4.6162 
- -
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Ill BEKISTING 
1 Plat 3.9 1.1932 0.8126 2.6 8.5058 
2 Balok 3.9 1.1932 0.8126 2.6 8.5058 
3 Kolom 3.9 1.2032 0.8192 2.6 8 5224 
4 Tang9a 3.9 1.2032 0.8192 2.6 8.5224 
5 SheaiWall 3.9 1.2032 0.8192 2.6 8.5224 
IV PERANCAH 
1 Plat 1 25 1 1932 0.8126 0.625 3.8808 
2 Balok 33 1.1932 0.8126 165 6.9558 
3 Kolom 28 1 2032 0.8192 1.4 6.2224 
4 Tangga 2.8 1.2032 0.8192 1.4 6.2224 
5 SheaiWall 28 1 2032 0.8192 1.4 6.2224 
TABEL L.2.39.b 307 
WAKTU SIKLUS AREA SEGMEN B ( ALTERNATIF) 
NO PEKERJAAN Wkt Muat WktAn9kat WktKembali Wkt Bongkar TOTAL 
(men it) ( menit) I me nit) ( menlt l ( menlt l 
1 2 3 4 5 6 7 8 
ZONE 1 I PENGECORAN 
1 Kolom 
K1 3 1.6717 1.2014 5 10.8731 
K2 3 1.419 1.0681 5 10 4871 
K3 3 1.1766 0.9307 5 10 1073 
K4 3 0.9592 0.7977 5 9 .7569 
K5 3 0.8032 0.6977 5 9.5009 
K6 3 0.6992 0.6133 5 9.3125 
K7 3 0.7013 0.5959 5 9.2972 
K8 3 1.4796 1.1008 5 10.5804 
K9 3 1.1905 0.9446 5 10 1351 
K10 3 0.911 0.7864 5 9.6974 
K11 3 0.932 0.783 5 9.715 
K12 3 1.0274 0.8075 5 9.8349 
K13 3 1.0192 0.7733 5 9.7925 
K14 3 0.944 0.7242 5 9.6682 
II TULANGAN 
1 Plat 1.5 1.7898 1.27 1 5.5598 
2 Balok 1.5 1.7898 1.27 1 5.5598 
3 Kolom 
K1 1.5 2.3635 1.6307 1 6.4942 
K2 1.5 2.097 1.4835 1 6.0805 
K3 1.5 1.8592 1.3507 1 5.7099 
K4 1.5 1.6533 1.2293 1 5.3826 
K5 1.5 1.4858 1.1178 1 5.1036 
KS 1.5 1.4003 1.0519 1 4.9522 
K7 1.5 1.3793 1.0113 1 4 8906 
K8 1.5 2.1622 1.5208 1 6.183 
K9 1.5 1.8684 1.36 1 5 7284 
K10 1 5 1.6029 1.2157 1 5.3186 
K11 1.5 1.3665 1.0813 1 49478 
K12 1 5 1,1693 0.9549 1 46242 
K13 1.5 1.0803 0.8919 1 4 4722 
K14 1.5 1.0837 0.8692 1 44529 
Ill BEKISTING 
1 Plat 39 1.7235 1.2259 2.6 94494 
2 Balok 3.9 1.7235 1.2259 2.6 9 4494 
3 Kolom 3.9 1.7335 1.2325 2.6 9466 
IV PERANCAH 
1 Plat 1 25 1.7235 1.2259 0.625 4.8244 
2 Balok 3.3 1.7235 1.2259 1.65 7.8994 
3 Kolom 2.8 1.7335 1.2325 1.4 7.166 
ZONE2 I PENGECORAN 
1 Kolom 
K1 3 1.4045 1.1489 5 10 5534 
K2 3 1.0704 0.9726 5 10.043 
K3 3 1.3205 1.0907 5 10.4112 
K4 3 1.5697 1.1875 5 10 7572 
308 
1 2 3 4 5 6 7 8 
K5 3 1.7722 1.2494 5 11 0216 
K6 3 1.7292 1.1283 5 10.8575 
K7 3 1.4111 0.8883 5 102994 
K8 3 1.4231 1.1281 5 10.5512 
K9 3 1.112 0.9656 5 100776 
K10 3 0.9928 0.8851 5 9.8779 
K11 3 1.3257 1.0284 5 10.3541 
K12 3 1.4552 1.0562 5 10 5114 
K13 3 1.4092 0.9683 5 10.3775 
K14 3 1.2237 0.8247 5 10.0484 
II TULANGAN 
1 Plat 1 5 1.1102 10085 1 4.6187 
2 Balok 1.5 1.1102 1.0085 1 4.6187 
3 Kolom 
K1 1.5 1 8742 1.3559 1 5.7301 
K2 1.5 1.5724 1.212 1 5.2844 
K3 1.5 1.2975 1.093 1 4.8905 
K4 1.5 1.1603 1.0407 1 4.701 
K5 1.5 1.4091 1.1 488 1 5.0579 
K6 1.5 1.3892 1.0509 1 4.9401 
K7 1.5 1.0387 0.7785 1 4.3172 
K8 1.5 2.0085 1.4509 1 5.9594 
K9 1.5 1.7345 1.3254 1 5.5599 
K10 1.5 1.4682 1.2015 1 5.1697 
K11 1.5 1.1766 1.0395 1 4.716 1 
K12 1.5 1.092 0.9556 1 4.5476 
K13 1.5 1.0599 0.8817 1 4.4416 
K14 1.5 0.8582 0.7218 1 4.08 
Ill BEKISTING 
1 Plat 3.9 1.044 0.9644 2.6 8 5084 
2 Balok 3.9 1.044 0.9644 2.6 8.5084 
3 Kolom 39 1.054 0.971 2.6 8.525 
IV PERANCAH 
1 Plat 1.25 1.044 0.9644 0.625 38834 
2 Balok 3.3 1.044 0.9644 165 6 9584 
3 Kolom 2.8 1.054 0.971 1.4 6225 
ZONE3 I PENGECORAN 
1 Kolom 
K1 3 0.755 0.578 5 9.333 
K2 3 0.548 0 .447 5 8.995 
K3 3 0.685 0.555 5 9 24 
K4 3 0.815 0.597 5 9.412 
K5 3 0.999 0.724 5 9.723 
K6 3 1.101 0.752 5 9.853 
K7 3 1.312 0.887 5 10 199 
K8 3 1.402 0.91 4 5 10 316 
K9 3 1.12 0.737 5 9.857 
K10 3 1.322 0.823 5 10 145 
K11 3 1.546 0.921 5 10.467 
K12 3 1.391 0.885 5 10 276 
K13 3 1.57 0.961 5 10 531 
2 Tangga 3 0.9577 0.6755 5 9.6332 
3 Shearwall 3 0.9577 0.6755 5 96332 
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II TULANGAN 
1 Plat 1 5 1.5981 1.0712 1 5.1693 
2 Balok 1.5 1.5981 1.0712 1 5.1693 
3 Kolom 
K1 1 5 1.328 1.071 1 4,899 
K2 1.5 1.467 1.103 1 5.07 
K3 1.5 1.614 1.221 1 5.335 
K4 1.5 1.725 1.244 1 5469 
K5 1.5 1.899 1.361 1 5.76 
K6 1 5 1.996 1.385 1 5.881 
K7 1.5 2.198 1.511 1 6.209 
K8 1.5 2.293 1.542 1 6335 
K9 1 5 2.023 1.377 1 59 
K10 1.5 2.213 1.451 1 6164 
K11 1.5 2.428 1.54 1 6468 
K12 1.5 2.291 1.523 1 6 314 
K13 1.5 2.457 1.585 1 6.542 
K14 1.5 2.655 1.668 1 6823 
4 Tangga 1.5 1.5981 1.0712 1 5.1693 
5 Shearwall 1.5 1.5981 1.071 2 1 5.1693 
Il l BEKISTING 
1 Plat 3.9 1.5319 1.0271 3 2.6 
2 Balok 3.9 1.5319 1.0271 3 2.6 
3 Kolom 3.9 1.5419 1.0337 3 2.6 
4 Tangga 3.9 1.5419 1.0337 3 2.6 
5 Shearwall 3.9 1.5419 1.0337 3 2.6 
IV PERANCAH 
1 Pial 1.25 1.5319 1.0271 0.625 4 434 
2 Balok 3.3 1.5319 1.0271 1.65 7.509 
3 Kolom 2.8 1.5419 1.0337 1.4 6.7756 
4 Tangga 28 1.5419 1.0337 1.4 6.7756 
5 Shearwall 2.8 1.5419 1.0337 1.4 6.7756 
ZONE4 I PENGECORAN 
1 Kolom 
K1 3 0758 0.533 5 9 291 
K2 3 1 0.639 5 9639 
K3 3 1.262 0.758 5 10 02 
K4 3 0.995 0.669 5 9664 
K5 3 1.208 0.759 5 9967 
K6 3 1.243 0.842 5 10.085 
II TULANGAN 
1 Plat 1 5 1.6862 1.1493 1 53355 
2 Balok 1.5 1.6862 1.1493 1 53355 
3 Kolom 
K1 1.5 1.675 1.187 1 5.382 
K2 1.5 1.893 1.269 1 5.662 
K3 1.5 2.13 1.363 1 5.993 
K4 1.5 1.891 1.302 1 5.693 
K5 1.5 2.105 1.394 1 5.999 
K6 1.5 2.327 1.484 1 6.311 
Ill BEKISTING 
1 Plat 3.9 1.6199 1.1051 2.6 9.225 
2 Balok 3.9 1.6199 1.1051 2.6 9.225 
3 Kolom 3.9 1.6299 1.1118 2.6 9.2417 
3 10 
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IV PERANCAH 
1 Plat 1.25 1.6199 1.1051 0.625 4.6 
2 Balok 3.3 1.6199 1.1051 1.65 7.675 
3 Kotom 26 1.6299 1.1116 1.4 6.9417 
ZONES I PENGECORAN 
1 Kolom 
k1 3 1.52 1.16 5 10.66 
k2 3 1.22 0.99 5 10 21 
k3 3 0 .94 0.64 5 976 
k4 3 1.03 0.65 5 9.66 
k5 3 1.14 0.89 5 1003 
k6 3 1.09 0.81 5 99 
k7 3 0.96 0.71 5 9.67 
k8 3 1.66 1.21 5 1087 
k9 3 1.4 1.07 5 10 47 
k10 3 1.14 0.92 5 1006 
k11 3 0.91 0.78 5 9.69 
k12 3 0.81 0.71 5 9.52 
k13 3 0.77 0.65 5 9.42 
k14 3 0.68 0.58 5 9.26 
2 Tangga 3 1.0217 0.844 5 9.8657 
II TULANGAN 
1 Plat 1.5 1.2731 1.0344 1 4.8075 
2 Batok 1.5 1.2731 1.0344 1 4.8075 
3 Kolom 
K1 1.5 2.01 1.39 1 5.9 
K2 1.5 1.77 1.28 1 5.55 
K3 1.5 1.54 1.17 1 5 21 
K4 1.5 1.36 1.1 1 4 96 
K5 1.5 1.22 1.04 1 4 76 
K6 1.5 1.24 1.09 1 4 83 
K7 1.5 1.13 0.94 1 4 57 
K8 1.5 2.22 1.51 1 623 
K9 1.5 1.99 1.4 1 589 
K10 1 5 1.8 1.31 1 561 
K11 1.5 1.66 1.27 1 543 
K12 15 1.58 1.25 1 533 
K13 1.5 1.55 1.24 1 529 
K14 1.5 1.54 1 21 1 525 
4 Tangga 1 5 1.2731 1.0344 1 48075 
Ill BEKISTING 
1 Plat 3.9 1.2069 0.9902 2.6 8 6971 
2 &lok 3.9 1.2069 0.9902 2.6 8 6971 
3 Kolom 3.9 1.2169 0.9969 2.6 8 7138 
4 Tangga 3.9 1.2169 0.9969 2.6 8 7138 
IV PERANCAH 
1 Plat 1 25 1.2069 0.9902 0.625 4.072 t 
2 Balok 3.3 1.2069 0.9902 1.65 7.1471 
3 Kotom 2.8 1.2169 0.9969 1.4 6 4136 
4 TanQQa 2.6 1.2169 0.9969 1.4 6.4138 
ZONEG I PENGECORAN 
1 Kolom 
K1 3 1.03 065 5 9.68 
31 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
K2 3 0.69 0.46 5 9.15 
K3 3 0.39 0.29 5 8.68 
K4 3 0.7 0.44 5 914 
K5 3 1 0.59 5 9.59 
K6 3 0.95 0.65 5 96 
K7 3 0.63 0.46 5 9.09 
K8 3 0.55 0.41 5 8.96 
K9 3 0.83 0.53 5 936 
K10 3 1.11 0.66 5 977 
II TULANGAN 
1 Plat 1.5 0.8831 0.6188 1 4.0019 
2 Balok 1 5 0.8831 0.6188 1 40019 
3 Kolom 
K1 1 5 0.98 0.86 1 434 
K2 1.5 1.06 0.85 1 4 41 
K3 1.5 1.35 0.99 1 4.84 
K4 1 5 1.59 1.07 1 5.16 
K5 1.5 1.87 1.19 1 5.56 
K6 1.5 1.05 0.92 1 4.47 
K7 1.5 1.24 0.97 1 4.71 
K8 1.5 1.47 1.06 1 5.03 
K9 1.5 1.71 1.15 1 5.36 
K10 1.5 1.98 1.27 1 5.75 
Ill BEKISTING 
1 Plat 3.9 0.8169 0.5746 2.6 7.8915 
2 Balok 3.9 0.8169 0.5746 2.6 7.8915 
3 Kolom 3.9 0.8269 0.5813 2.6 7.9082 
IV PERANCAH 
1 Plat 1 25 0.8169 0.5746 0.625 2.6415 
2 Balok 3.3 0.8169 0.5746 1.65 5.3165 
3 Kolom 2.8 0.8269 0.5813 1.4 5.8582 
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TABEL L.2.39.c 
, WAKTU SIKLUS AREA SEGMEN C ( ALTERNATIF ) 
NO PEKERJAAN Wkt Muat WktAngkat Wkt Kembali Wkt Bongkar TOTAL 
( menit) ( menit) ( menit) ( menit) { monlt) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
ZONE 1 I PENGECORAN 
1 Kolom 
K1 3 0.8253 0.6313 5 9.4566 
K2 3 0.6721 0.5709 5 9.243 
K3 3 0.855 0.6774 5 95324 
K4 3 1.1095 0.8139 5 9.9234 
K5 3 1.3804 0.9586 5 10 339 
K6 3 1.6637 1.1095 5 10.7732 
K7 3 1.1148 0.7887 5 99035 
K8 3 0.936 07155 5 96.515 
K9 3 0.7263 0.625 5 9 3513 
K10 3 0.9437 0.7449 5 9.6886 
K11 3 1.233 0.8988 5 10,1318 
K12 3 1.5273 1.0529 5 10.5802 
II TULANGAN 
1 Plat 1.5 0.6768 04705 1 36473 
2 Balok 1.5 0.6768 0.4705 1 3.6473 
3 Kolom 
K1 1.5 0.6312 0.4219 1 3.5531 
K2 1.5 0.478 0.3615 1 3 3395 
K3 1.5 0.5977 0.4353 1 3.533 
K4 1.5 0.8569 0.5765 1 3.9334 
K5 1.5 1.1241 0.7175 1 4 3416 
K6 1.5 1.4111 0.8721 1 4.7832 
K7 1 5 0.9229 0.5817 1 4.0046 
K8 1.5 0.7441 0.5085 1 3.7526 
K9 1 5 0.5335 0.4171 1 34506 
K10 1.5 0.6887 0.5051 1 3.6938 
K11 1.5 0.9804 0.6613 1 4 1417 
K12 1 5 1.2747 0.8154 1 4.5901 
Ill BEKISTING 
1 Plat 3.9 0 .6106 0.4264 2.6 7 537 
2 Balok 3.9 0.6106 0.4264 26 7 537 
3 Kolom 39 06206 0.433 2.6 7.5536 
IV PERANCAH 
1 Plat 1.25 0.6106 0.4264 0.625 2 912 
2 Balok 33 0.6106 0.4264 1.65 5 .987 
3 Kolom 2.8 0.6206 0.433 1.4 5.2536 
ZONE 2 I PENGECORAN 
1 Kolom 
K1 3 0.8167 0.6999 5 9.5 166 
K2 3 1.1186 0.8578 5 9.9764 
K3 3 1.4277 1.0193 5 10.447 
K4 3 0.9188 0.7718 5 9.6906 
K5 3 1.0378 0.8336 5 9.8714 
K6 3 1.3589 1.0011 5 10.36 
K7 3 0.9816 0.8194 5 9.801 
K8 3 1.0001 0.8332 5 9.833L_ 
3!3 
1 2 3 4 5 6 7 8 
K9 3 1.3203 0.9957 5 10.316 
K10 3 1.0426 0.8637 5 9.9063 
K11 3 0.9944 0.842 5 9.8364 
K12 3 1.3182 1.0062 5 10.3244 
II TULANGAN 
1 Plat 1.5 0.5861 0.4872 1 3.5733 
2 Balok 1 5 0.5861 0.4872 1 3.5733 
3 Kolom 
K1 1.5 0.5572 0.4555 1 3.5127 
K2 1 5 08614 0.6157 1 3.9771 
K3 I 5 1.1704 0.7772 I 4 4476 
K4 1.5 0.6615 0.5297 1 3.6912 
K5 I 5 0.7852 0.5962 1 3.8814 
K6 1 5 1.0993 0.7567 1 4.356 
K7 1.5 0.7851 0.6077 1 3.8928 
K8 1.5 0.7428 0.5912 1 3.834 
K9 1.5 1.0653 0.7559 1 4.3212 
K10 1.5 0.8508 0.6567 1 4.0075 
K11 1.5 0.7418 0.6045 1 3.8463 
K12 1.5 1.0656 0.7688 1 4.3344 
Ill BEKISTING 
1 Plat 3.9 0.5199 0.443 2.6 7.4629 
2 Balok 3.9 0.5199 0.443 2.6 7.4629 
3 Kolom 3.9 0.5299 0.4497 2.6 7.4796 
IV PERANCAH 
1 Plat 1 25 0.5199 0.443 0.625 2.8379 
2 Balok 3.3 0.5199 0.443 1.65 5.9129 
3 Kolom 2.8 0.5299 0.4497 1.4 5.1796 
ZONE3 I PENGECORAN 
1 Kolom 
K1 3 1.393 0.946 5 10 339 
K2 3 1. 184 0.858 5 10.042 
K3 3 0.943 0.749 5 9.692 
K4 3 1.641 1.091 5 10 732 
K5 3 1.404 0.991 5 10 395 
K6 3 1306 0.947 5 10253 
K7 3 1856 1.231 5 11 087 
K8 3 1.571 1.098 5 10.669 
K9 3 1.281 0.962 5 10243 
KIO 3 I 969 1.313 5 11 282 
K11 3 1.671 1.173 5 10.844 
K12 3 1.366 1.028 5 10394 
II TULANGAN 
1 Plat 1.5 1.2252 0.7843 I 4.5095 
2 Balok 1.5 1.2252 0.7843 1 4.5095 
3 Kolom 
K1 1.5 1.197 0.735 1 4.432 
K2 1.5 0.988 0.647 1 4.135 
K3 1.5 0752 0542 1 3.794 
K4 1.5 1.44 0.875 1 4.815 
KS 1.5 1.203 0.775 1 4.478 
K6 1.5 1 109 0.73$ 1 4.344 
K7 1.5 1.659 1.019 1 5.178 
K8 1.5 1.379 0.891 1 4 77 
... ... ~ -· 
314 
1 2 3 4 5 6 7 8 
K9 1.5 1.084 0.75 1 4 334 
K10 1.5 1.782 1.111 1 5.393 
K11 1.5 1.479 0.966 1 4945 
K12 1.5 1.165 0.811 1 4476 
Ill BEKISTING 
1 Pial 3.9 1.159 0.7401 2.6 8.3991 
2 Balok 3.9 1.159 0.7401 2 .6 8.3991 
3 Kolom 3.9 1169 0.7468 2.6 8.4158 
IV PERANCAH 
1 Pial 1.25 1 159 0.7401 0.625 3.7741 
2 Balok 3.3 1 159 0.7401 1.65 6.8491 
3 Kolom 2.8 1.169 0.7468 1.4 6.1158 
ZONE4 I PENGECORAN 
1 Kolom 
K1 3 0.969 0.85 5 9819 
K2 3 1.031 0.879 5 9.91 
K4 3 0.959 0.863 5 9822 
K5 3 1.12 0.938 5 10.058 
K7 3 1.051 0.928 5 9979 
K10 3 1.128 0.992 5 10.12 
ZONE 5 I PENGECORAN 
1 Kolom 
K1 3 2.061 1.406 5 11.467 
K2 3 1.735 1.238 5 10.973 
K3 3 1.527 1.129 5 10.656 
K4 3 2.047 1.438 5 11.485 
K5 3 1.727 1.266 5 10.993 
K6 3 1.523 1.157 5 1068 
K7 3 1945 1.419 5 1954.419 
KS 3 1.647 1.254 5 10.901 
K9 3 1 449 1.143 5 10.592 
K10 3 1 771 1.353 5 11.124 
K11 3 1 5 1.199 5 10.699 
K12 3 1 215 1043 5 10.258 
K13 3 1443 1.182 5 10625 
K14 3 1.259 1.097 5 10356 
K15 3 1 157 1.034 5 10.191 
2 SheaiWall 3 1 5651 12268 5 10.7919 
II TULANGAN 
1 Plat 1.5 1.2884 0.9568 1 4.7452 
2 Balok 1 5 1 2884 09568 1 4.7452 
3 Kolom 
K1 1.5 1.87 1.199 1 5.569 
K2 1.5 1.539 1.026 1 5065 
K3 1.5 1.335 0.922 1 4 757 
K4 1.5 1.855 1.231 1 5.586 
KS 1.5 1.53 1.054 1 5.084 
KG 1.5 1.327 0.946 1 4.773 
K7 1.5 1.749 1.208 1 5.457 
K8 1.5 1.45 1.042 1 4.992 
K9 1.5 1.257 0.936 1 4.693 
K10 1.5 1.579 1.146 1 5.225 
315 
1 2 3 4 5 6 7 8 
K1 1 1 5 0.903 0.787 1 4.19 
K12 1.5 1.023 0.836 1 4 359 
K13 1.5 1.312 1.035 1 4.847 
K14 15 1 072 0.895 1 4.467 
K15 15 0904 0.797 1 4 201 
4 Shearwall 1.5 1.2884 0.9568 1 4.7452 
Ill BEKISTING 
1 Plat 3.9 1.2221 0.9127 2.6 86348 
2 Balok 3.9 1.2221 0.9127 2.6 8.6348 
3 Kolom 39 1.2321 0.9193 2.6 86514 
4 Shearwall 3.9 1.2321 0.9193 2.6 8.6514 
IV PERANCAH 
1 Plat 1.25 1.2221 0.9127 0.625 4.0098 
2 Balok 33 1.2221 0.9127 1.65 7.0848 
3 Kolom 2.8 1.2321 0.9193 1.4 6.3514 
4 Shearwall 2.8 1.2321 0.9 193 1.4 6.3514 

TABEL 1..2 .• 0.a 
PERHITUNGAN WAKTU PELAKSANAAN TOWER CRANE 
AREA SEGMEN A ( ALTERHATlF) 
Asumsi . kondisi operasi sedang dan pemel•haraan mesin seda~. sehingga efisiensi keqa • 0.65 
NO PEKERJAAN VOLUME Produksi Wkt&ildus produksl TOTAL 
oer alklus oer lam 
.. t .menit am 1 
1 2 3 • 5 6 7 a 
ZONE 1 I PENGECORAN 
1 Kolom 
Kl 2 752 o.8 10.8562 2.873933789 0.957572513 
K2 2 752 08 1, 0774 2 816545399 0 977083487 
K3 H52 08 11,577 2.694998704 1 021150769 
K4 2 752 08 11,6601 2.675791803 1.0284&0615 
~5 2 752 08 11.4305 2.72953939 1 008228718 
K6 2. 752 08 11.073 2.81766459 0 97889$385 
K7 2 752 08 12.0227 2.59S090953 I OG0463795 
K8 2 752 08 120753 2 583788738 1 0115103385 
K9 2752 08 11 6984 2.667031~ 1 031858872 
K!O 2752 08 11 291 2.763262176 0995V24103 
2 Tang;a 5.09 08 11 5539 2. 700386882 1884915096 
II TULANGAN 
1 p.,, 4283.67 500 5.6395 3457.753347 1 .238859332 
2 Bolok 9776.11 500 5.6395 3457.753347 2827301 148 
3 Kolom 
Kl 103308 5.8462 0.09743687 
K2 1033.06 5.9749 0 09958167 
K3 1033 06 2.7292 0.04546667 
K4 1033 06 5.7612 0.09802000 
KS 1033 08 5 527 0.092 11887 
K6 1033 08 51649 008606 167 
~7 1033 06 61239 0 10206500 
K8 1033 06 6 1626 0 10271000 
K9 1033 08 ssoaa 009881333 
K10 1033 08 53922 0~7000 
< Tat>Ol;a 510& 500 56395 3457 753347 0 ,£7e6814 
Ill BEKJSTlNG 
1 Plat 7597 5 1300 95292 5320 . -3 1427970355 
2 
-
358502 1300 9 5292 5320 . -3 0870055002 
3 Ko!om 7507 1i 1300 95458 5311 236355 14134$4325 
• Tan!X)a <424 37 1300 95458 S311 236355 007~17 
IV PERANCAH 
I Plat 11280 825 4.90L2 4970.229599 1269512882 
2 Baloll. \44168 1650 7.9792 8064 7 16267 1, 787838393 
3 Kolom 1120 1400 7.2458 7535.399818 0 .148831795 
4 Tanaoa 314.& 1<00 7.2458 7535 3998 18 0.041776151 
ZONE l I PENGECORAN 
1 Kolcm 
K1 2 752 08 93153 3.34932652• 08218$7231 
K2 2 752 0.8 9509 3.2811021 1. 0 831742564 
K3 2 752 08 96336 3.23a66467• 0849732923 
K< 2 752 08 9 659 3230148048 0851973333 
KS 2 752 08 9 5912 3 2529819 0845993028 
1(6 2752 08 9•519 3300923624 06337011051 
K7 2 752 08 97375 3.204107831 0858897436 
K8 2 752 08 99738 3 128195873 0 879740308 
K9 2 752 08 10 113 3065137941 0892018482 
KIO 2752 08 101506 3073709928 0 895334974 
Kll 2 752 08 10.0707 3.098096458 0 868287385 
K12 2 752 08 9 89 3.15470171i 0 872348718 
II TULANGAN 
I Plat 1239 3 500 3.7658 5178 457616 0 239318363 
2 6alok 12799.7 500 3.7656 5178.457616 2.471720529 
3 Kolcm 
K1 1033 06 38979 0.06498500 
316 
3 !7 
1 z 3 • 5 6 7 
K1 1033 06 3 925 0 06541667 
K3 1033 06 3,8506 0.~17667 
K.< 103306 3 7602 0 06267000 
K5 \0330& 3.7016 0 06169333 
KS 103306 35623 0 05937167 
K7 103306 • 335 0 07303333 
K8 103306 ••082 0 07347000 
Ki 103306 ..... 253 007375500 
K10 1033 06 4.2518 007~33 
KH 103306 41626 006937667 
K12 103306 3988 006646667 
Ill BEKISnHG 
1 p .. 5180 52 1300 7.6552 6622.949106 0 782252727 
2 BaiO< 3$24 " 1 1300 76552 6622.949106 0 577«8194 
3 Ko1c>'1 5830 39 ~~ 76718 6606618577 085197W4 
IV PERANCA>I 
1 Plo1 8460 625 30302 80« 023497 1 051712492 
2 Ba1ol< 10812 & 1650 6 1052 106CO. 19S24 1 0258.44375 
3 KOiom 1344 1400 $3716 10164, 19077 0 132228923 
ZONE3 1 PENGECORAN 
' 
KO'Qm 
K• 2 752 0.8 8.603 3.626641M9 0.75862872 
KS 2.752 0.8 8 718 3.578802478 0 76897231 
K6 2 752 0.8 90« 3,449800973 0 79772718 
KO 2 752 08 8,743 3.568569141 0.77117144 
K10 2752 0.8 7.782 4.00925212 0.68641231 
K11 2752 0.8 9.047 3.448857013 0.79799179 
K12 2752 0.8 9.422 3.311398854 0.83106872 
11 T\JLANGAN 
1 Pill 1014 39 500 3 6889 5,286.12866 0.19189658 
2 Balok 12025 OS 500 3 6889 5,286 12866 2.27483113 
3 Kolorn 
K1 1033 06 4.738 0.07893333 
K2 1C33 06 4.305 0.07175000 
K3 1033 06 3.892 0.06486667 
K4 1033 06 3.497 0.05828333 
K5 1033 06 3.615 006025000 
K6 1033 06 3.793 0.06321667 
K7 1033 06 4527 007545000 
Kt 1033 06 4.075 0.06791667 
K9 1033 06 3.642 006070000 
K10 1033 06 3771 0.06295000 
K11 1C3306 3.047 005078333 
K12 1C330S • 259 007098333 
111 BEKISTING 
1 p"" •44SIU 1300 7.5784 6690.066505 066S1.C7349 
2 
-
3S8223 1300 7 5784 6690 066505 0 595245204 
3 Koio"' 5630 39 1300 15951 6675 35648 0 843459075 
IV PERAHGA>I 
1 p .. 705 62S 2.9534 8253.199702 0 OS.S.C21415 
2 BaiO< 95812 1650 6.0284 10674 4 7.16 0897580.514 
3 
""""" 
'344 ,.00 52951 103H41W9 0 130340923 
ZONE• I PENGECORAN 
' 
Kolom 
K2 2 752 0.8 9.013 3.48 1666432 0 794992821 
K3 2 7$2 08 &78J 3552316976 0 77• 705641 
K4 2 752 08 9 145 341 1700383 0 806635897 
KG 2 752 08 8392 3 50877193 0 78432 
K7 2 752 08 9.063 3.4-4l2568686 0 799403077 
K8 2752 08 9 4 71 3 294266709 0 &35390769 
II TU~ANGAN 
1 Pial 4220 64 500 3,5759 5453.172628 0 773978799 
2 BOlek l4011 76 500 3.5759 5453.172628 2 569460303 
3 KO'Om 
Kl 103306 4 373 0.01288333 
318 
1 2 3 4 5 6 7 
K2 1033 06 3.899 0.00«98333 
K3 1033 06 3.713 0.06288333 
K4 1033 06 4.139 0 06898333 
KS 1033 06 4.273 0 07121667 
K6 103306 3801 0.06335000 





I Pitt 9E3363 1300 7 <C6S4 6791 330672 • •&1851876.$ 
2 
-
2!72.18 1300 7.4654 6791.330672 03787«627 
3 
-
3753 59 1300 7 4821 6776.117465 0 553939561 
IV PERAHCAH 
I Pitt $170 825 28404 8581 537812 0 60245&123 
2 
-
6607 7 1650 59154 10878.38523 0 607415518 





Kl 2 752 08 10 127 3 080872914 0 893253333 
K2 2 752 08 10.43( 2.990224267 0 !120332338 
K3 2 752 08 10 615 2.939236929 0 936297036 
K4 2 752 08 10 639 2 932600'• 8 0 938414359 
KS 2752 08 10 548 2.9579067 12 0 1130387692 
KS 2 752 08 10 351 3.01420 1526 0 913311282 
K7 2 752 08 10.435 2.98993771 0 920420513 
K8 2 752 08 10.859 2.8731!12743 0.957819487 
K~ 2 752 0.8 11 08< 2.814868279 0 97766564 1 
KtO 2 752 0 .8 11. 15 1 2. 797955341 0.983575385 
K11 2 752 0 .8 11.003 2.835590294 0.970521026 
K12 2 752 0.8 10.731 2.9074&43$6 0.94652923 1 
" 
TU~AI<GAI-1 
I Pial 2707« 500 4.6841 4163.0 19577 0.650354857 
2 Btok 861595 500 4,6841 4163019517 2 069639559 
3 KO<om 
Kl 1033 06 4.87 008116867 
K2 1033 08 4.9 0.08186867 
K3 1033 06 4 8 008000000 
1(4 1033 06 4.74 007900000 
KS 1033 06 4.63 001716667 
K6 1033 00 4.42 007366867 
Kl 103306 5.36 008933333 
K8 1033 06 54 0~ 
K9 1033 06 528 0 08800()()() 
K10 1033 06 5.23 008716667 
Kll 1033 08 5 I 008500000 
K12 103308 4 .83 008050000 
111 BEKISTING 
""" 
579205 1300 85736 5913 501913 0979&$1931 
2 BaiO< 2907 16 1300 85736 5913 501913 0491&139'• 
3 Kolom 6556 79 1300 &5903 5902.005751 L11128tS33 
IV PERANCAH 
' ..... 7050 625 39486 6~73074001 1.1•2056&15 
1 8a10'< ,~416 e 1650 7.0236 9161 968221 1 s 7354-8352 
3 t<olom 1344 1400 6.2903 8680 0311 5.9 0.154838154 
ZONE 6 I PEI<GECORAN 
I KO'Om 
Kl 2 752 0.8 9 456 3. 299492386 0.834067692 
K2 2 752 0.8 9.743 3.202299087 0.85938256<0 
K3 2.752 0.8 9 836 3. 172021147 0 8675856<0 1 
K< 2 752 0.8 10 1$1 3 073588609 0 895370256 
KS 2.752 0.8 9 358 3.334045736 0 82542359 
K6 2.752 0.8 8 854 3.523631037 0 780968205 
K8 2.752 0.8 8 849 3.525822127 0 780527 179 
K9 2.752 0.8 9.28 3.362068966 0.81854359 
K10 2.152 0.8 9 739 3,203614334 0 859029744 
K 11 2.152 0.8 10.154 3.072680717 0 89$()34872 
3 19 
10 18 08 9.7278 3 207302782 3 174006538 
AI 28 08 97278 3 207302782 12 87062769 
82008 500 4 6162 4224.253715 1 46790'254 
1068162 500 .. 6162 4224.253715 2.575986371 
103306 .4..A$ 007416667 
103306 01 0 .07850000 
103306 C84 0.08G666117 
103306 5 IS 008583333 
103306 c 24 0070611687 
1033 06 3. 75 006250000 
1033 06 <23 007050000 
1033 06 382 0.06366M7 
1033 06 4 28 007133333 
1033 06 .t. 71 0 07850000 
1033 00 5 IS 0.08583333 
1033 06 554 0.09233333 
1072 26 500 4.6162 4224.253115 0253834185 
2732 82 500 4.6162 4224.253115 06<6005574 
8001 •2 1300 8.5058 5960.63.!623 1 342376297 
3370 32 1300 8.5058 5960.638623 0565429346 
6566 79 1300 8.5224 5949.025«3 I 104178617 
848 74 1300 8.5224 5949.025«3 0142668674 
4804 45 1300 8.5224 59•9.025«3 0 607602459 
9400 625 3.8808 6280.92 1459 1.496595692 
12014 1650 1.55 39000 0.30805 I 282 
13<44 1400 ... 39000 0034461538 
629 6 ,400 1.4 39000 0 016143~9 
TABEL L.2.40.b 
PERHITUNGAN WAKTU PELAKSANAAN TOWER CRANE 
AREA SEGMEN B ( ALTERNATIF) 
320 
Asumsi kondisJ operas• sedang. dan pemeliharaan mes.in sedang, sehtngga efisiensi kerja = 0,65 
NO PEKERJMN VOLUME Produksi Wkt si:ldus prod.~,Jk$i TOTAL 
p<tf sikJus per iam 
(men~) 11om I 
1 z ) • 5 6 7 I 
ZONE 1 I P£NGECORAN 
1 ~ 
Kl z 752 01 t08131 2.865'1668.49 0959063179 
K2 2752 01 t0.487t 2 975083674 0925016 
K) 2752 01 10.1073 3086877801 0 891515692 
K4 2 752 01 9.7569 3.197136986 0.860608615 
KS 27$2 01 9.500S 3.28389942 0.838028103 
K6 2 752 01 9.3125 3.35033557 0.8214 10256 
K7 2 752 01 9.2972 3.355849073 0.82006()718 
Kl 2 752 08 10 5804 2 948848815 0 933245$38 
K9 2 752 08 10 1351 3 078410672 0.893967795 
KIO 2752 08 9.6974 3.21735723 0.8553604t 
Kll 2752 08 9.715 3.21 1526564 0.8569 1282 1 
K12 2 752 08 9.8349 3.172375927 0.867488815 
K13 2752 0.8 9. 7!125 318611182 0.863748718 
Kl< 2752 08 9.6562 3 227074326 0.85278<1821 
II TU~ANCAN 
1 Plat 2423 52 500 5.5598 3507.320407 0.69098905 1 
2 Balo• 12210 75 500 5.5598 3507.320407 3.481503992 
3 Kolom 
Kl 1033 08 6,4942 0.10823667 
K2 103308 6.0805 0.10134167 
K3 1033 OS 5.7095- 0.09516500 
K4 1033 08 5.3826 0.08971000 
K5 1033 08 5.1036 0.08508000 
K& 1033.06 4 9522 0.08253667 
K7 103308 "8900 0.08151000 
Kl 1033 06 6.183 0.10305000 
K9 1033.08 5.7264 0.09547333 
K10 1033 06 5 3188 008884333 
K11 1033 06 4 S..78 0.08246333 
K12 1033 OS 4 6242 007707000 
K:3 1C3306 4.4722 0074$3667 
K14 103306 4.4.$29 007421500 
Ill BEKISnNG 
""" 
93&1 gg 1300 9«94 5365 420027 17.CS4:J..4&4S 
2 Bo""' 433A •J 1300 9.4-494 5365 420027 0 807789507 




1-4100 625 <82« SOS2 ... 1754 2 7907298<6 
2 Boloo 144168 1$50 7 8994 8146 188318 1 7697150216 
3 ~ 15M 1400 7.166 7619.31:J,o::25 0 205792&21 
ZONE2 I PENGECORAN 
\ ~ 
Kl 2752 08 10.5534 2.9563$32 0.930884 
K2 2 752 08 10 043 3.106641442 0 &85844103 
K3 2 752 08 10.4112 2.996772706 0918321231 
K4 2752 08 10.7572 2.900382999 0 948840205 
K$ 2752 08 11.0216 2.830804965 0.972 161841 
K6 2752 08 10.8575 2.873589685 0 957887179 
K7 2752 08 10.2994 3.029302678 0 908459897 
K8 2 752 0.8 10.5512 2.957009629 0 930889949 
K9 2 752 0.8 10.0776 3.095975232 0.888896 
KIO 2 752 08 9 8779 3. 158566092 0.871281436 
Kll ?752 08 10.3541 3.01329908 0.9 1328471 6 
K12 2752 0.8 10.5114 2 968205948 0.927159385 
32 1 
1 2 3 • s 6 7 
Kt3 2.752 0.8 10 3775 3.006504<157 0.915348718 
K14 2752 08 10 0484 3,104971936 0 S8632CW1 
" 
nJLANG4N 
, Pial 1239 3 500 4 6187 4221.96722 0293$36149 
2 Bolok t2136 92 500 4 6187 4221.96722 2 874707303 
3 I<-. 
Kt 1033 06 5 7301 009550167 
1<2 1033 06 52841 OOM07333 
K3 1033 06 4.8905 008150833 
K4 103306 .. 701 007835000 
K5 103306 5.0579 00&<29833 
K8 103306 49401 004233500 
K7 103306 • 3172 0 07195333 
Kl 103306 5.9594 009932333 
K9 1033 06 5.5599 009~500 
KtO 1033 06 5.1697 0 04616167 
K11 1033 06 .. 716 1 0 07860187 
Kt2 1033 06 4 5476 0.07579333 
K13 1033 06 4.4416 0.07402667 
K14 1033 06 4.08 0.06800000 
"' 
BEKISTING 
, Plot 5180 82 1300 8.5084 5958,8 17169 0 809437651 
2 B41ok 3740 97 1300 8.5084 5958.817169 0.627804,25 
3 Kotom 7037.99 1300 8.525 5947.214076 1 183409561 
IV PERANC4H 
, Pial 8460 625 3.8834 6276 71628 1 347838523 
2 Bolo!< 10812 6 1650 6.9584 9247.8 1559 1. 169205841 
3 Kolom 1568 1400 6 .225 8 771.084337 0, 178769231 
ZONE 3 I PENGECORAN 
, Kolom 
Kt 2.752 0.8 9.333 3.342976535 0.823218462 
1<2 2 752 0.8 8.995 3.4.68593663 0.793405128 
K3 2 752 0.8 9.24 3.376623377 0.815015385 
K4 2 752 0.8 9.412 3.314917127 0.8 30186667 
KS 2 752 08 9)13 3.208886, 46 0 857618462 
K8 2 752 0 8 9.853 3. 166548259 0.869085 128 
K7 2 752 0.8 10. 199 3.0S91 2J.4.t.3 0.899604 103 
K8 2 7$2 0.8 10.3~6 3.024428073 0.909924103 
K9 2 752 08 9 857 3 16.5253265 0869437949 
K10 2 752 0.8 10.145 3.075406604 0.894841026 
Kll 2 752 08 10.457 2.98075679 0923243077 
Kt 2 2 752 08 10.276 3 036200a56 0 906395897 
K13 2 752 08 10531 2 962681607 0 928888205 
2 To-wo 10 \8 oa 96332 3 238199~S3 3 143140256 
3 Sl>eltWII . , 28 08 9.6332 3.238799153 12.741546462 
u TUI..ANG4H 
1 Pill 62008 500 5.1693 3m .270907 1 64373C332 
2 Bo<>< 12328 18 500 5.1693 3t72270907 3 268105686 
3 oc_., 
K1 103306 4 899 004165000 
1<2 103306 5 07 00&<50000 
K3 103306 5335 0 0889 1667 
K• ,03306 5 469 009 115000 
K5 103306 5 76 009600000 
K6 1033 06 5 881 0 09801667 
K7 1033 06 6 2Q9 0. 10348333 
K8 1033 06 6 335 0 10558333 
K9 1033 06 59 0.09833333 
K10 1033 06 6. 164 0 10273333 
Kll 1033 06 6.468 0.10780000 
Kt2 1033 06 6.314 0.10523333 
K13 1033 06 6.542 0.10903333 
K1 4 1033 06 6.823 011371687 
4 Tonooo 1072.26 500 5. 1693 3772 270907 0 284247878 
5 Shaarwau 2732.82 500 5, 1693 3772 270907 0.72444956 
322 
1 2 3 • 5 6 7 
Ill BEKISTING 
1 Plot 8900 7< 1300 2.6 19500 0.456«8205 
2 Dalal< 4$.375 1300 26 19500 0 232112821 
3 Kolom 7507 19 1300 2.6 19500 0.384984103 
• ronooa 84874 1300 26 19500 0043525128 
5 
--· 
4&04 <4S 1300 26 19500 0 24838205\ 
IV PERANCAH 
I Pla1 126SO 62S '434 5497.29364 2.306408615 
2 
-
1201-C 1650 7.509 8569.71634 1 401~1331 
3 Kolom 1566 
·-
67756 8058 316936 0 194581333 
• Toowo 6296 1"00 67756 8058326938 0078130362 
~ 
-
4704 1400 67756 8058316938 0 583744 
ZONE< I PENGECOAAN 
' 
Kolom 
Kl 2 752 08 9.291 3358086473 0 819513848 
K2 2 752 0.8 9.639 3.236850296 0 6502W231 
K3 2 752 08 1002 3.113772455 0.863815385 
K• 2 752 OS 9.664 3.228476821 0.85241435G 
K5 2 752 08 9.967 3. 130;330~9 0 879140513 
K8 2 752 08 10.085 3.09370352 0 889548718 
II TULANGAN 
I Pill 422064 500 5.3355 3654.765252 1.154832037 
2 B•tok 1C011 76 500 5 3355 3654.765252 3 833833102 
3 Kolom 
Kl 1033.00 5.362 0.089366687 
K2 1033.06 5.6<>2 0.094366687 
K3 103306 5 993 0.099883333 
K< 103306 5693 0.094883333 
K5 1033.06 5.999 0.099983333 
K6 1033 08 6 31 1 0.105183333 
Ill BEKISTING 
1 Pllt 9633 63 1300 9 225 6495 9l4g5g 1.75286463 
2 aaoo~ 2572 18 t300 9 225 6495 934959 0 4~01& 
3 Kolom 3753 59 t300 S2L17 6486.003657 0.684212085 
IV PERANCAH 
' 
Pllt 5170 625 46 5298.913043 0.975671795 
2 Dolo< 6807 7 1400 7 675 7114 0065 15 0926829625 
3 KoiOm 872 1400 69417 7865 508449 0085438308 
ZONE 5 I PENGECORAN 
' 
KOIOm 
Kl 2752 08 !068 2921348315 0942030769 
K2 2 752 08 1021 3 05582762 09005743Si 
K3 2 752 08 5 78 3 190184049 0 862646154 
K• 2752 08 968 3 1578$<737 0871466607 
K5 2 752 08 1003 3 110667996 0 684697•38 
K& 2 752 08 99 3 1$1$15152 0 8732307$9 
1(7 2 752 08 967 3 22647383 085294'l59 
K8 2 752 08 1087 2.870285189 0958789744 
K9 2752 08 10.(7 2 979942693 On3507692 
KIO 2752 08 !006 3 10139165 0 68734359 
K11 2.752 08 9£9 3219814241 0 854707692 
K12 2752 08 9 52 3 277310924 0 839712821 
K13 2752 08 9.~2 3.312101911 0 830892308 
K14 2752 06 926 3.369330454 0 &16719487 
2 TI"'Qgl 509 08 98657 3 162471999 I 609$00417 
II TULANGAN 
I Plat 2597 28 500 4.8075 4056 1622~5 0 6403N415 
2 BolO!< 8615 95 500 4.8075 40$6 162246 2. 124163058 
3 Kolo<n 
k1 1033 06 59 0.09833333 
·~ 1033 ()() 5.55 0 09250000 k3 1033 06 5.21 0.08683333 
k4 1033 06 4.96 0.08268667 
kS 1033 06 4.76 0.07933333 
k& 1033.06 4.83 0,08050000 
323 
1 2 3 • • 6 7 ~7 1033 06 4.57 0 07616667 
~8 1033 06 6.23 0 103&3333 
~g 1033 OS 5.89 009816887 
tiD 1033 OS 5.61 009350000 
~II 1033 06 $ .4 ) 009050000 
\12 1033 06 5.33 OO&M3333 
kl3 1033 06 5.29 008816867 
k l4 103306 5.25 008750000 




5169 66 llOO 86971 5829.529383 098972998 
2 a. ... 2885 39 llOO 88971 5829.529383 0494961053 
3 l(olo)m 9653 18 1l00 8.7138 5818.357089 I 693464298 
• TOtWO 424 37 1l00 8..7138 5818.357089 0072936397 
IV PERANC.oti 
I Plol 7050 625 4.0721 5585.85<564 I 177178615 
2 S.e-< 144168 1650 7.1471 9003.651831 I 601216959 
3 KOIO<n 1568 1400 6.' 138 8512.894072 0184191179 
• Tangga 314 8 1400 s . .t 1Ja 8512.894072 0 036979199 
ZONE& 1 PENGECORAN 
I KC'Om 
Kl 2.752 OS 9.66 3 223140496 0.853&2564 1 
K2 2.752 0.8 9 15 3 409836C<:i6 0 907076923 
K3 2752 0.8 868 3,594470046 0.765620513 
K4 2.752 0.8 9 14 3."35667<4 0.806194872 
KS 2.752 0.8 9.59 3.253368947 0.845887179 
KB 2.752 0.8 9.6 3.25 0.84676923 1 
K7 2 752 o.a 9 09 3,432343234 0,8017&4615 
KB 2.752 0.8 696 3.482142857 0.790317949 
K9 2.752 0.8 936 3.333333333 0.8256 
KID 2.752 0.8 977 3.193449335 0.8617641 03 
II TULANGAN 
I Plat 1014 39 SOD 4.0019 4872 685474 0 208178838 
2 Belol{ 11552 83 soo 4.0019 .4872 685474 2.370936942 
3 Kolom 
Kl 1033 06 434 007233333 
K2 1033 06 4 441 0.07401667 
K3 1033 06 4.84 00806Q887 
K• 1033 06 5. 16 0 08600000 
KS 1033 06 SSG 009266667 
K6 1033 06 4 . .(.7 007450000 
K7 103.3 oe .,, 0 07850000 
K8 103306 5.03 008363333 
~ 103306 5.36 008933333 




~4988 llOO 7 8915 &424.63&1 0692627172 
2 S.<>l< 327i 02 llOO 7 8915 64"24.6341 0 510382373 
3 
-
•69H 1300 79082 6411 06895< 0 732093426 
IV PERANC.oti 
I Plot 7050 625 26415 9227 711528 0 764003077 
2 Back 95812 1650 5.3165 l2t03.82771 0 7915&4301 

























PERHITUNGAN WAI<TU PELAKSANAAN TOWER CRANE 
AREA SEGMEN C ( AL TERNA TIF ) 
PEKERJAAN VOLUME Produksi Wkt sikhn produlc;si 
ocw- s•klus oedam 
1 men it' 
3 • s 6 7 
PENGECORAN 
~ 
K1 2 7$2 0.8 9 . .t.566 3.29928304 
K2 2 752 0.8 92•3 337$$27426 
K3 2 752 08 9.53-2• 3.2730Cn 11 
K4 2.752 0.8 9.9234 3. 144083681 
KS 2 7$2 0.8 10339 3.017699971 
K8 2 7$2 0.8 107732 2 896075446 
K1 2 752 08 99035 3.150401373 
K8 2 752 08 9.6515 3.232658136 
K9 2.752 0.8 9.3513 3.33643451le 
K10 2752 0.8 9.6886 3.220279504 
Kll 2752 0.8 10 1318 3.079413332 
K12 2 752 08 10.5802 2.94890-4558 
TULANGAN 
Pial 1032 75 500 38473 5346.<2064 
Balok 1011 4 1 500 38473 5346.• 2064 
Kolom 
K1 103306 3 5531 
K2 1033 06 3 3395 
K3 1033 06 3.533 
K4 '033 06 3 9334 
K5 1033 06 4 34 16 
K8 1033 06 4 7832 
K7 1033 06 4 0045 
K8 1033 06 3 7526 
K9 1033 06 34506 
K10 t033 oe 36938 
Kll 1033.06 4 1417 
K12 103306 4.5901 
BEKISTING 
Pto1 •sl& s~ 1300 7 537 67268~<362 
81 ... 3324 37 1300 7 537 6726814382 
I<COorr 5630.35 1300 7.5536 6712.031349 
PERANCAH 
Pto1 7050 625 2912 63705357\.t. 
81101< 95812 1650 5987 10748 28796 
-
1344 1400 52536 10392..87348 
PENGECORAN 
Kdom 
K1 2 7$2 08 9 5166 3 27$481811 
K2 2 7$2 08 99764 3 127380618 
K3 2752 0.8 10 «7 2.988503302 
1(,4 2752 08 96906 3.2 196 14885 
K5 2752 08 98714 3.160645906 
K6 2 752 08 10,36 3011583012 
K7 2752 08 9 801 3. 183348838 
K8 2752 08 98333 3.1728921 t 1 
K9 2 752 08 10.316 3.02<428073 
K 10 2 752 08 9 9063 3, t49St09t7 
Kll 2 752 08 9 8364 3. 171892156 
K12 2 752 08 10.324-i 3.021967378 
TULANGAN 
Pial 16 15.68 500 3 5733 5457 14()4S8 





















































1 2 3 • 5 6 7 
K1 1033 06 3.5127 o.osas.5 
K2 1033 06 3.9771 0066285 
K3 1033 06 4.4476 0 074126667 
K• 1033 06 3.6912 0 06152 




K7 103306 una OOS.88 
K4 103308 3~ 00639 
K9 103308 • 3212 007202 
K10 103308 40075 0066791667 
K11 103306 3.8463 OOS.105 




756538 1300 74629 67113.605703 1 113603045 
2 Bolo< 388971 1300 7.4629 6793.605703 0572SS.571 
3 !(-., 7976 :r. 1300 7.4796 6778.43735 1 176729914 
IV PERANCAH 
1 PIOI 10310 625 28379 8589.097572 1.2sasn261 
2 Be!ok 13816' 1650 5.9129 10882.93466 1.269513872 





K1 2.752 08 10.339 3.0 1769$971 0.9 11952821 
K2 2.752 0.8 10.042 3. 106950807 0.685755697 
K3 2 752 0.6 9.692 3.219149814 0.8S.884 103 
K4 7752 08 10,732 2,90719344 0.9416617436 
KS 2 752 0.8 10.395 3.001443001 0.916892308 
K8 2 752 0.8 10.253 3.04301 1601 0.904367179 
K7 2 752 0.8 11.087 2.814106611 0.977930266 
K6 2 752 0.6 10.669 2.924360296 0.941060513 
K9 2 752 08 10.243 3.0459a2622 0.903485 128 
K10 2 752 08 11.282 2.7654671 16 0.995130258 
K11 2 752 06 10.8'4 2.677167097 095649641 
K12 2 752 08 10394 3.001731766 0 9 16804103 
" 
TUL.ANOAN 
1 PIOI 1303 56 500 4.5095 4324.204457 0,301456606 
2 so"" 8140 15 500 4.5095 4324.204457 1.682461aG8 
3 KCIOm 
K1 103306 4 432 007386667 
K2 103306 "135 006891667 
K3 103306 3 794 006323333 
K4 103306 4.815 0.08025000 
KS 103306 .( 478 007.C63l33 
K8 1033 06 .,.. o.on•oooo 
K7 1033 06 5178 008830000 
K4 103306 4.77 007950000 
K9 103306 • 334 0.07223333 
K10 103306 5393 008988333 
K11 103306 • 945 008241667 




~Ge 1300 8.3991 6036361039 0 96178475\ 
2 Bolo< 27&2 &$ 1300 83991 6036361039 0 •5766&1 15 
3 Kolom 7037 39 1300 8 4166 60'2• 382709 1 168151218 
IV PERANCAH 
1 Plat 8460 625 a.n.c1 6458 ... 93416 t. 3099030 15 
2 Sa $elk 108126 1650 6.8491 5395.395015 1. 150840383 
3 Kolom 1344 14ll0 6.1158 6927.695477 0.150542769 
ZONE A I PENGfCORAN 
' 
Kolom 
K1 2 752 08 9 8 19 3 1775 1298$ 0.666086154 
K2 2 752 06 9 91 3 148335015 0.874112821 
K4 2.752 0.8 9.622 3. t 765412456 0.666350769 
K5 2 752 0.8 10.058 3. 102008352 0.887167179 
K7 2 752 0.8 9 979 3 126585788 0860196974 
326 
1 2 3 • 5 6 7 
K10 2 752 08 10 12 3.063003953 0 892635897 
ZONE 5 I PENGECORAN 
I Kdom 
K1 2 752 08 11.-467 2. 72085" 38 1 G1144a20S 
K2 2 7$2 08 10973 2 8<334275 0 96787 .. 872 
K3 2?52 03 10656 2.927927928 0 9399138-46 
K4 2 752 08 , 1.485 2.716586852 I 013035897 
K5 2 752 08 10.993 2&3&1697.W 0969638.97 .. 
K8 2752 08 1068 2.921348315 0942030769 
K7 2752 03 11364 2.7455121.(.4 1002363077 
K8 2752 08 ,0901 2.862122741 0981524103 
K8 2752 08 10592 2 9f.5619335 0934268718 
K10 2 752 03 11 12" 2 8047-'&494 0981193346 
K11 2 752 08 10699 2.916160389 0.9437015667 
K12 2752 08 10258 3.041528563 090480&205 
K13 2 752 08 10.625 2.936470588 0937179487 
K14 2 752 08 10.356 3.012748234 091345230& 
K15 2 752 08 101$1 3.06152<875 0 898393462 
2 Sl'leei"WWIt 18.32 08 10,7919 2.891057182 6 336782306 
II T\JLANGAN 
1 Pie! 1395 36 500 4.7452 4109 4 15831 0 339551911 
2 Selok 10673.14 500 4,74 52 4109 4 15A3t 2 6115908919 
3 KOiom 
K1 1033 06 5.569 0.09281667 
K2 1033 06 5065 0.08441667 
K3 1033.06 4,7$7 007928333 
1(4 1033 06 55e<l 0.09310000 
K5 1033 06 5084 0.08473333 
1(6 1033 06 4.773 0.07955000 
1(7 1033 06 5.457 0.09095000 
K8 1033 06 4.992 0 06320000 
K9 1033 06 4.693 0.0782\667 
K10 1033,06 5225 0.08708333 
K11 1033 06 ~.19" 0.06983333 
K12 1033 06 4.359 0.07265000 
K13 1033.06 • 847 008078333 
Kl4 1033 06 4 467 0 07445000 
K15 1033 06 4.201 007001687 
• Snearw•ll 4$547 500 .. 7452 4109 415831 0 110635705 
111 BEKISTING 
1 Plot 6S<I 32 1300 86348 5871 589382 1 1 1SOS.C768 
2 e..... 312604 1300 86348 5871 589382 0 53240099 
3 Kdom 7037 99 1300 8.6514 5860 323185 1 20095595 




7990 625 40098 6078856801 1 314391877 
2 
-
10$\2& 1650 7 0848 9082.825203 t 191>'.4C576 
3 Kdom 1680 1400 6 .3514 8596.529899 0 \95-427692 
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BROSUR DAN GAM,BAR ALA T 
SCM TOP KIT f0/238 -
/11"""':::::,___ OUTLINE DIMENSIONS 
~~·!~~~ ~~~~;: ~~·?n!: ~?.7~~ ~~·?.n~ 
I I ' 
' I 0 
'il ,,~, ... 
~~:-~: ~ 
.. fS:t~ ~ ~ ~ • 








c ... ., .. r- B ~sa ~ 01,6 m x 1,6 m L 0 2m >.-2·m- __:_ _j 
PA 452 
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e : :tc< 
.,., .. 
r: E Ill" 
\1') I 11\,.t 
•o I ·~·m~!:! :~ 
"•s 
'If 
o o u_ 
J'..-LUU:ZCqi: -
,. G.miiCCitn 
I F l 
• &6, • 1s1, ~ f· ~I ~·~· ~~~~· ~··~·::::!l=•,:,•"::;:;oTJ:' == 
57.81 1· @!_L_I _•o·_l 
5 100 l • 19i , , I 
Load diagrams 
.lih 
29 · 1•1.5 16 10 20 22 2<~ 2G ?.GU 30 32 34 36 30 -10 m \ 
.: !r;(":OJiiyJ7~cTfC"JY2l5."G]TI_s_I_<~"A.i "·osj'mj3sl J3j3}] -r · l!~!~ 2.0 • 20.2 30 37. 3·1 JG,... 38 40 m ~ r== _ ·-on u : ~5J2ii'J3.G 1 J .-1 1 
' 
' 
' ! 2.0 • 1<.5 11 10 21 ~3 25 ~G 20.0 20 31 33 35 on 
: ¥/¥ [!D}iilifi""G"STT.915.3DJ 5 14.551 -1.2,39 [US] I 




!1 2.g ... 14.5 IG 18 20 22 24 26 26.9 30 m 
:: ¥/:;;' l 1o l ooj7.o_l 6.91 6.2 l s.G I ; I s f4.'iJ ' 
ljii,hJ \ 2.9 .. 20.2 ~0 m 
:: 1:'1 jsjqj, 
Standard trolley 2/4 !all 
(When using .\9' subtract 0.1t 
from the loads ! ) .. 
Optional trolley 2 fall only. 
·.~: ==============~~==================~ •• ' ----· ----
' . \SCM F0/238 Tower Cranes are manufactured under transferred technology from "POTAIN" -..<~h!CE), per technology transfer agreement No. "84MGS·161 0 15CF", and tl1e design, 
!'luction and testing method and technology are in conformity with and acc:epted by "POTAIN", 
J~e. in 1989. · 
' . 
. ,:che Cranes are up to NFE 52081 (FRANCE) and DIN 15018 (Germany) sta(ldards and 
! !1ded "THE NATIONAL BEST QUALITY PRODUCT' in PRC in 1991. 
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H > H max. con suit us 
~ lt'l St:f\1'1CC · / 
., Out or service 
® Without lond and 
b~llas1 with longesc jib and 
rn.:.ximum height 
SCM TOPI( IT F0/238 
Specificlltion (Mechan isms) 
,, 








,. ·.·.. .. 
0-• 100 
0-• 25 
2.5 486m 70HP 51,5 
10 
.2 X b 2 X 4,4 
\ ~ 
One iib trollev can l>e 
switched rrom :fto 4 fa!l 
reeving continuously. 
To be supplied as 
per client's specific 
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J F?J •o 65 o • ? tJ o f 
I F I I • 8G c • 9G I I fJ I • •o, ~ 
93 ' 1 Qj) 1 ., .• ·--;--1 
------·------------------ ----
,I - · 
·--·····--··-· 
Load d iagram. 
:ty Jib 
'),1 -- , ... 10 
i r;,-.: c~2 l 10 
.-r,-,., 
/~l:Y 
~ rc-------··--- .... .. 3,1 -- "11 ·"" !.iO 
i;' lf.£1 
1,1,_, ____ __ _ 1;1 
h. I·· 24.< 27 20 31 JJ JG 37 39 41 13 <).G q~ m ~~ [if[ifiJT.ffi'i]aA I 'll(4TI~O] .. G:s{~-:IT6TD ' 
~~ J.1- 45 m i til -,-....;;..;,c_:_ G ] 
H'l 
~ 
;1.1 - <1.G 2G 30 32 31 JG JU 40 m j fX> [ 12) 1o.• L~L§J o.3 I '·' I 7.q:E.u I 
• 3,1 - 40 "' 
" ..., 








Srecial mounting possibilities . 
- ··-.. 
-··-j;
-c.:s ______ .._,_ .. _, _______ d:b 
...... 
I-t• I I maxi :consult us 
e rn !;Ctvicc 
Ill Out of service 
Q.l)')wichouc load and. bal· 
tasr w irll lonucsl jib ond 
lllilXi·nu1m hoighl. 
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!: . .. : \ . ; : •  
''• . ;t\ I:: 
· .', / ,••' • ,•'l :,,.' I' 
' • ' ·'. ' .. ·~ ' .... !, ' 
'·· . ~· ' . 
j ;: '• t ;~ • I, ' 





. : I 
f' :': 
' 
· •: · t11/min T Mol or 
Hoist weight Rope .leng th kw 
(hp) 
' 0·50 5 
3 JGSm 5i.~ 
0·25 12 3G5m ' (70) 
0·50 6 
' 
' 0·65 6 
:: \ 2 fDII 0·.130 j G2itn ao 
0·2GO 1.5 G21m ' , (i/.Oi 
0-32.5 .. 12 







.10-50 .. .H(11.Gri• ·· · · .· ,. 
. ··' 
.. ! . 





· kind of COVI>Iing 
·., : 
:accurolc . . cnsy 
rOII~I>IIO . <:OiancCtions 
. the slnndnrd 
I ' ~: 
. ' 
. • 






Ono jib trolley c 
-switched r~om 1 r~ 
rccv:ni] continuous 




ht<lusutes. Stone Ctv$h0r. AsphOJt Sprayet. Malarial lill, Cot.cro;o C ~co~.e 1 
Scaffc d1ng. Bel Conveyo·, Coflltactor. Stool! Construction t.Jecanica1, Ero-clrtcat 
PT. DWI TAMA PRIMA SAKTl 
Jal<arta : Jl. P.aya Cil ocing Cakung ~o 159 Telp. (021) 4400291, 44002S2. '40029' Fax. (021) 4400293 Jakana Ulara • 14130 
Sura~;ya : Ruko Rung'<ul Mesah Raya Jl Raya Kali Rungkul No. 5 Blok I · 5 Surabaya 60293 
Medan: PT. TRITAMA PRIMA SAKTI Jl. Medan Tg. 1.\orawa KM. 22,5 No. 36 Meoa1 • 20362 Telp. (061) 943436 • 943437 
FRAME 
SCAFFOLDING 
(f). VlalKing Ffame MM - 202 @ .$lairs ~ ... ~M-S14! 
\1) . Oo·or Type Frame t1-AM - 101 <!). Walk1ng Frame MI..',- 201 
0. C:oss Brace MM - .301 @. Hano Ra1  Pole MM- 901 
0 ArrnL~K MM - 801 @.Hano Ra11 MM- 902 
(i) Jomt P1r. . MM-701 @ . Truss Hanger tvJ~M-91 i 
0 . C<J:walk tv'.M - 205 @.Truss MM- 910 
(t . Jac~ Base MM -601 @.TrvssGtn MM-912 
TECHNICAL INFORMATION 
SGAFFOLOING t HOi'IY eEAIJ t MATERIAl LifT t 








;RM.!E 1 70 M~ IN f R4M E l50 
I Jl t IJ H 
-: ·- " 
. 
_j ·, j 
r: . 
- !_:: , . 
I ~ 
'" 
L II I 
•. JCt - •. U~J 
IRAME Q.50 :ROSS BRACE 
'" 
_ ; - - t l 




U • HEAO JACX ARM LOC K 
~OR ZONTl L FR•~•.[ 
MAIN FRA '.!E 1.20 
+ 
.. 
-. : :: 
'" 
... 
- rn: , ... -
J01h PI\ 
• II 
§I .r • - , ;::L 
CLAMP 
lADDER FR~~· £ 
HORY BEAM 
tJ Working dimension list 
Dimension Ma•" body Working dimension 
Product 
TYPt dimension SRC struc:ure W structure 
I-lORY 14 1400·2200 .nm 1445·229Smm 1 505·2355mm 
·pJPE SUPPORTS 
INNER TUBE 
!;I,--THIRE.~OE 0 TUBE 
w--,..,,,.. WITH CHAIN 
I - -OUTER TUBE 
~}~J 
tl "'"' ""' '"' 








(i). Ctou e•a:. 
0-AJm.oc),_ 
(!) JctllPift 
@Cat ... a .. 
(!).Ja~~~.ono 
(!:: StJ1tS 
<D- Wa .. ,"'QF'•mo 
g. 11al'oCI Aa.l Po.• 
~ HandAa11 












.. , ...... ~, 
~~M-9C2 
tiM ,, ' 
•,!'.! w ~1\U 
1,11.' -912 
W TO CALCULATE THE QUANTITY OF MATERIALS REQUIRED 
scafiold,ng oarts 
umplt) Bul-<ltl\9 .- t.S m he gtll 
10.tm l.•"~glh 
Stor~es x (Number o f Spans + 1) 
Stor.es xI\ umber of Spans 
MM-101 V,M- 10t. 
MM- 201. MM- 202. 
MM- 203. MM- 205. 
:V'oM - 301 
(Num::cr c• Door Type F·ames x 2) - VoM- 701 
(Nur~er ol ... ae>< Base) 
By the above calculation (6 Spans x 5 Stoues)- Hand r <lll 
MM- 101 35 pes 
MM- 201 30 pes 
MM-601 1t.pcs 
MM - 701 56 pes 
MM - 801 63 pes 
MM - 901 7 pes 
MM -902 t 2pcs 
1 (one) Spans = 1.800 mm 
I( one) Story = 1.700 mm 
Remarks: 
Door type Frame MM - 101 must be used in comb1 nat10n 
w1th arm lock MM - 801; the other parts in the same man· 
ner as Door Type Frame MM -101, MM- 103. MM- 104 
----,r-LJ.l...._ .l;::~-++" --
12SI:r 2.2 Kw 
~75 lr 3 7 )(w 
26011r 5 Kw 
350 ILr 7,5 Kw 
540 l:r 1'1 Kw 
835 /tr 15 Kw 
1250 • • 22 Kw 
1850 ltr 37Kw 
:DE:RING MENTION 























1. TODAY$ CON$11'\UCTION or: H GH A!SI! OV LOI."iOS 
RECUtAES AN e:FFIC!ENl M£'rHOD 0' TRANSPORT· 
lNG MAiERIA.t.S TO EVERY FLOOI\ 
2. OUR TOWEFt \.IH IS OCSIONEO f O" C•I\~VINQ 
M( AVY MATEAJAt.$ It<.' THE OV!I,.OI'. Q C0..,$TnUC· 
TICN 1"'0U$TRY CFFICIENTLY AND $ AF£LV ANO 1& 
At.RfAOY V SEO IN IN00f\E$!A. ON MANY IS ... L.DI"'C) 
S TES 
3. OI,.R TOWEl\ u ,-ES ARE MADE OP' F.l\$ .. C:J.$$ 
MA"'£1\lALS A.NO AAE UA"-IJfA.CT ... R.ED "'':EI\ SU· 
PE:RV:$ 10N OF OUAUflEO f"'Q N!(R$. IT$ OU ON 
' S SIMI'lf fOR EASY EAtt•toN O~tAAl CI'J AN!) 
AfTER AP'RO..-ECT IS FlN·$H1!0 fASV 0.$MA.N .. I..t'O 
O-.E TOWEA l f'T CA•. IE USf: I"OR MANV 
Pi:i,O~£CT$ 
" · TCwt.rt UFTS AR£ \11-AOf TC \4~0 .. $ S .. A .. OAAO 
S .z;:s Of lOAM ..U:O "( Gffl$ S!l ~A-A 
A.'Y O~ .. Eq FlEC .. IRfVC~S CA..._ 8f VAD! >i~»Otl 
AEC,,!'£$-.. 
FOUNDATION I BASE 
8~ .. 
-i 0 ,.., I D 
:J/~i\ 1u n 
... 15 ~ 1100- -15.t.. 
~<00--· 
r ro'•· -~ 
• I tl \ 
I :, II \ 







~-- -~ ... sr:; 
TOWER 
HEIGHT (r): 
12. 15. 18, 20. 2~. 30, 36, 40. so. 60. 80, 100 
ANY INTERMIDIA TE SIZE BE MADE ON ORDER 
WINCH. 
- FAST ACTION 
-BELT DRIVE SINGLE DRUM CR DOUBLE DRUM 
- WITH CONTROL HANDLES FOR IMMEDIATE 
STOP AT ANY POSITION 
-SAFETY DEVICE FIITED AGAINST SUDDEN DROP 
- HEAVY DUTY CLUTCH SYSTEM WITH 















~ [\ I lL ~ c 




VOLU'viE: 1000 LT. 




A~G~UT JACK BASE 
ANGKUT JOI~ PIN 
DLL. 
~ 
~ 
Compressor 
Tank 

